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D A R D A N E L O 
E L M I S T E R I O S O S U C 
P A S A J E R O S D E L V A P O R " P I O I X " 
EL NUEVO PRESIDENTE DE P Ú K T í J G i f S i ^ ^ t a 
del nuevo pvesidente de.Portugal, Teófilo Braga, elegk 
blea Nacional. 
es l a 
E L H I J O 
D E L P R E S I D E N T E 
L A R E P U B L I C A 
Ayer por la mañana circularon ru-
mores alarmantes sobre el estado 
dei hijo mayor del Presidente de la 
República. Se encontraba ©n el pe-
ríodo más agudo de la operación de 
apendicitis. Afortunadamente, la gra 
vedad pasó y por la noche el jov^n 
Mario Menocal y Seva ha experimen-
tado gran mejor ía . 
Con motivo de los rumores qu© eir-
c alaron, por la tarde hubo un cons-
tante desfile de familias y personas 
de todas clases y categorías por la 
Clínica Núñez-Bus tamante . 
Las listas que se pusieron en los 
bajos de la Clínica se llenaron total-
mente. Innumerables tarjetas «o 
veían en la bandeja. 
Los honorables esposos Menocal-
Seva se encuentran instalados en la 
clínica, junto al joven enfermo, des-
de que fué trasladado, no habiéndose 
separado ni por un solo momento del 
lado del hijo amant í s imo. Algunas 
personas de la mayor amistad de ios 
honorables esposos Menocal-'Seva les 
han acompañado. La virtuosa y ele-
gante primera dama de la República 
no se ha separado de la cabecera de 
bu hijo. Afortunadamente ya pasó el 
peligro. Ayer por la tarde acudieron 
muchos condiscípulos del jov®n Ma-
rio a interesarse con su honorable 
padre, general Mario Menocai, por 
curso de la enfermedad del compa-
ñero dte colegio, recibiéndoles «1 
Presidente con sumo agrado. 
Nosotros ratificamos nuestros vo-
tos por la total y rápida mejoría del 
joven Mario. 
U N A COMISION DE REPORTERS 
VISITO A Y E R L A CLINICA D E L 
DOCTOR N U Ñ E Z 
Los repór te rs de " E l Mundo" " E l 
Triunfo" y el DIARIO DE L A M A -
RINA, señores Raúl Marsans, José 
M . Serrano y Teófilo Pérez, respec-
tivamente, visitaron ayer tarde en la 
clínica del doctor Núfiez, en el Veda-
do, al general Menocal, para en nom-
bre de sus compañeros los repórfcers 
que hacen la información de Palacio, 
y en el suyo propio, interesarse por 
la salud de su hijo "May i to" . 
El señor Presidente de la Repú-
blica les informó que si bien ©1 en-
fermito había pasado bastante mal 
â noche del viernes, en aquel mo-
mento se encontraba muy bien. 
Por nuestra parte hacemos votos 
porque el restablecimiento de "Mayi -
to" sea tan rápido como 1© desean 
sus afligidos paxires. 
SIGUE B I E N 
A la hora de cerrar esta edición 
hemos preguntado a la Clínica de 
Núñez y Bustamante por ©1 estado d« 
salud de "Mayi to" Menocal. 
Nos informaron que sigue bien y 
acentuándose la mejoría iniciada. 
Con agrado damos a nuestros lec-
tores esta excelente noticia. 
REVELACIONES DE U N ESPIA 
Londres. 6. 
Ha sido detenHo en esta capital 
un individuo llamado Robert Rosen-
thal , quien ha confesado qu© es cier-
ta la acusación que se 1© kace de há-
her estado operando como espía ale-
mán . . 
Rosenthal confiesa que el capi tán 
ven Preiger, jefe del sistema de es-
pionaje establecido en Berlín, le su-
minis t ró ©n los comienzos de la gue-
rra un pasaporte falso, que parecía 
expedido por 1»» autoridades ameri-
canas. 
A g r e g ó que el capi tán von Prei-
ger le mos t ró un rollo de estos pasa-
portes falsos, y todos los aparatos, 
como sellos, etc. que usaba para con-
laccícnarlos . 
Rosenthal intentó suicidarse, des-
pués de su detención. 
De Washington se dic« que las au-
toridades es tán muy preocupadas con 
motivo las revelaciones de Rosen-
thal, y üfci probable que si resultan 
f e r i a s ggpresente una enérgica pro-
$ s t a a £ | tr l in. 
SSANCISCO JOSE CONFEREN-
^ U I A N I K ) . 
Rom», 5. 
Sábese que el Emperador Francisco 
José siguiendo los consejos del Ka i -
ger es tá persuadiendo a los leaders 
del partido.*!© la oposición en Hun-
gría para qjíi© consientan en que ce 
ceda parte ¿le la Transilvania a Ru-
jTa^ifi ^ r o b j e t o de evitar que inter-
venga en el conflicto. 
MAS BARCOS HUNDIDOS 
Londres, 5. 
El Almirantazgo anuncia que han 
sido echados a pique los siguientes 
barcos: Drif ter , Ena May. Strathan 
y Georg© And Mary. Las tripulacio-
nes fueron salvadas. 
Anúnciase también que el bloqueo 
de los puertos de Asia Menor fué de-
clarado el miércoles. 
LOS HERIDOS DE G A L L I P O L I 
Washington, 5. 
E l Embajador de los Estados Uni -
dos ©n Turqu ía informa que millares 
de turcos heridos es tán llegando a 
Constantinopla y que las autorida-
des «o puedan hacer frente a la si-
tuación. 
GUILLERMO SEGUNDO 
Berlín, 5. 
E l Kaiser se encuentrá en el Cuar-
tel General del Archiduque Federico 
de Austr ia Alebrando aI santo del 
Jefe de los ejércitos aus t rohúngaros 
Guillermo fué recibido con gran en-
tusiasmo. 
E l Emperador es tá conferenciando 
con los leaders del partido de la opo-
sición en Hungr ía , con objeto de for-
mar un Ministerio de coalición. 
DESEMBARCO D E T R I P U L A N T E S 
Londres, 5. 
Las tripulaciones de los barcos 
pesqueros Cortes, Kathleen y Evc-
ning Star, que fueron torpedeados 
ayer frente a las islas Orkney, han 
sido desembarcadas en Ki rkwa l l . 
En tea de los que 
huyen 
Washington, 5. 
E l Gobierno ha decidido enviar los 
transportes "Buford" y "Ki lpa t r ick" 
a Veracruz con objeto de recoger a 
los americanos y demás extranjeros 
que lleguen allí procedentes de Mé-
j ico. 
CASINO ESPAÑOL 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E B I L L A R 
U N C A B L E D E GERARD 
Washington, 5. 
En la Secretar ía de Estado se ha 
recibido un cable del Ministro de los 
Estados Unldog en Berlín anuncian-
do que la agitación que se nota ©n la 
colonia americana en dicha capital 
obedece a la advertencia hecha por él 
en la Embajada diciendo que la zo-
na de guerra no 63 lugar conveniente 
para los americanos. 
L a v e r d a d d e c o m o o c u r r i ó é s t e . - D e t e n c i ó n e n G i b r a l -
t a r . - U n o f i c i a l f r a n c é s . - E l " C o n d e " e s t á e n P u e r t o R i -
c o . - L l e g ó e l c a m p e ó n d e e s g r i m a S r . R a m ó n F o n t s - R e -
e m b a r q u e d e u n a m e n o r . - £ 1 " O l a f " s a l i ó r e p a r a d o . 
Las sesiones d® la tarde y noch© 
estuvieron in teresant ís imas . Presidió 
por la tarde el señor Maciá, presiden-
te del "Casino", y en las sesiones de 
la noch© los señores don Ramón A r -
güel les y don José Fe rnández Gonzá-
lez. 
E l resultado de los "matchts" fué 
el siguiente: 
2 a partida 
Coello 150. 
Alfonso 124. 
3a partida. . 
Mar iá tegui 
Tudurl . . 
150. 
60. 
4a partida. 
Campanioni 150. 
Coello 
5a partida. 
Alfonso 
Tuduri 
6a partida. 
Mariá tegui , . . 
Coello 137. 
7a partida. 
Campanioni 
Alfonso 
Faltan tres partidas por jugar en 
esta forma: 
Coello y Tuduri. 
69-
150. 
125. 
150. 
150. 
104. 
Reyerta en Cabanas 
U N HERIDO MENOS GRAVE 
/ (Por correo). 
Mayo 8. 
Amplío mi telegrama de ayer so-
bre la reyerta sostenida por Arturo 
Robaina y Amalio Galeano en la f i n -
ca "Herradura" ubicada en este té r -
mino. Según mis informes a eso de 
las seis de la tarde dei día de ayer 
encontrábanse de pesca los referidos 
sujetos, cuando por una pequeña dis-
cusión se fueron a las manos, y 
Amalio Galeano, esgrimiendo un cu-
chillo que portaba, hirió a su contrin-
cante gravemente. 
E l cabo Pascual TrujlUo y el sol-
dado Cándido Blanco, quienes detu-
vieron ai agresor, lo condujeron 
junto con el herido a esta locali-
dad. 
Los dotores Ricardo Coronado, mé-
dico Municipal y Santiago Codina 
Jefe de Sanidad, asistieron debida-
mente al herido. 
E l Juzgado actúa. 
E L CORRESPONSAL. 
Mar iá tegui y Alfonso. 
Campanioni y Tuduri. 
A las dos de la tarde de hoy, da rán 
comienzo las sesiones. 
La mayor Serie o Block de caram-
bolas corresponde, hasta ahora, al 
señor don Alfredo Mar iá tegui , M i -
nistro de España, que hizo de una 
sola vez, 87 carambolas; siendo casi 
seguro que ese n ú m e r o no será su-
perado por ninguno otro de los con-
tendientes. 
E l "score" del "macht," con rela-
ción a las partidas jugadas, es el si-
guiente-
Mariátegui j 3 partidas ganadas. 
Camponioni, 2 ganadas y 1 perdida, 
Coello, 1 ganada y 2 perdidas. 
Alfonso, 1 ganada y 2 perdidas. 
Tuduri , 2 perdidas. 
Si en las partidas de hoy domin-
go el señor Mar iá tegui venciera al 
señor Alfonso, el Ministro de España 
resu l ta r ía v©ucedor en el Torneo, 
proclamándosele "Campeón de Biüar 
de Cuba". Si perdiera ¡a partida y_ el 
señor Campanioni venciera al señor 
Tuduri , resul ta r ían empatados los 
señores Mar iá tegui y Campanion^ 
teniendo entonces quo discutirse ei 
Campeonato entre estos dos señores. 
Per0 si el señor Campanioni es ven-
cido por Tuduri , el señor_ Mariá tegui , 
aun perdiendo con el señor Alfonso, 
g a n a r í a el Torneo. 
Los resultados son, pues, hasta 
hoy favorables al señor Ministro de 
E s p añ a , en cuanto ai Campeonato y 
a la Mayor Serio o Block; y para 
muchos, su triunfo puede, desde lue-
go, darse por descontado. 
A presenciar los "machts" de hoy, 
dado el in terés que despierta el esta-
)do del Torneo, concurr i rán muchos y 
muy distinguidos "amateurs". 
Dícesenos, y aplaudimos la inicia-
tiva, que el taco de bil lar , obsequio 
de lá casa Brunswick, de Nueva York, 
que constituye el segundo premio del 
Campeonato, se rá regalado, por el 
que resulte obtenerlo, al iniciador del 
Torneo, nuestro querido amig0 don 
Francisco Camps, vocai de la Direc-
tiva del "Casino" y miembro activí-
simo de su Comisión de Sport, que se 
ha desvivido por dar al Campeona-
to el esplendor que la fiesta sportiva 
viene obteniendo. 
Así, según se nos informa, lo han 
convenido, a l comenzar el "macht", 
los "amateurs" que toman parte en 
el Campeonato. 
E L PROCESO DEL " T I M E S " 
Londres, 5. 
Se ha dado por terminado el proce 
«o iniciado centra el periódico "The 
Times" por haber publicado informa-
ciones út i les al enemigo. 
L A SEGUNDA NOTA 
Washington, 5. 
Contra lo que se esperaba la se-
gunda nota del Presidente Wilson 
aún no ha siido cablegrafiada a Alema 
nía. Es probable que se demore hasta 
el lunes y que no llegue a BerMn has-
ta ©1 miércoles. No se ha dado ningu-
na^ explicación a la demora, pero 
créese que obedezca al deseo de que 
llegue a Berlín al mismo tiemp<f que 
se reciba la nota en la cancillería 
alemana. 
U N DISCURSO D E CHURCHILL 
Dundee, 6. 
Mr. > Winston Sp©ncer Churchill, 
que hasta hace poco fué primer Lord 
del Almirantazgo, ha sido aclamado 
estrepitosamente en un mi t in de sus 
comitentes, a quienes dirigió un in-
teresante discurso alusivo a los r©-
cicntes acontecimientos. 
Dijo Mr . Churchill que no era su 
propósito criticar n i recriminar a na-
die, y que el único deseo que le ani-
maba ©ra el t r iunio de la Gran Bre-
taña sobre sus enemigas. 
Los terribles peligros—dijo el ora-
dor—que nos amenazaban a l empezar 
la guerra han desaparecido. 
Log mares pronto e s t a rán libres d© 
la amenaza submarina. La superiori-
dad de los marinos y los barcos In-
gleses ha quedado firmemente esta. 
Mecida. Las fuerzas br i tán icas se 
han aumentado considerablemente, y 
para fines del año la marina se refor 
zara de una manera asombrosa. To-
do se halla en perfecto orden. Todo 
Se ha previsto. Todas las medidas 
necesarias se han tomado. 
" Y continuar©mos—agregó el ora-
dor—marchando hacia adelante con 
entera confianza en el tr iunfo f inal ." 
Hablando de los Dardanelos dijo 
Churchill que las fuerzas br i tánicas 
se hallaban a unas cuantas millas na. 
da m á s de la victoria, la cual se rá 
tan estupenda y gloriosa que supera-
r á a todos los éxitos pasados de esta 
guerra, y será amplia compensación 
de todos los reveses sufridos. 
E L "MASCOTTE". E L R E C I B I -
M I E N T O A R A M O N FONTS. 
De Key West llegó ayer tarde el 
vapor correo "Mascotte", conducien-
do 26 pasajeros. 
E l m á s saliente y significativo de 
ellos era ©1 renombrado campeón mun 
dial de espada, Comandante y pro-
fesor del Ejérci to cubano señor Ra-
món Fonts, que regresa de San Fran 
cisco de California después de haber 
adquirido el puesto de honor en el 
torneo de esgrima celebrado allí re-
cientemente y en el que tomó parte 
en representac ión de esta República. 
Ayer fué el genial Capablanca que 
llegó también a su patria cubierto de 
laureles. 
Hoy es Fonts, no menos genial en 
el manejo de la espada, que vuelv© 
asimismo cargado de gloria. 
Ambos, repetidas veces y en distin-
ta» partes del extranjero, han puesto 
muy alto su nombre dándole honra al 
pabellón cubano. 
A l llegar ayer tarde a esta capi-
tal , se le t r i b u t ó a l brillante esgri-
mista un cariñoso y entusiasta recibi-
miento. 
En el remolcador "Georgia" embar-
caron para i r a esperar al "Mascotte" 
desde fuera del puerto, un numeroso 
grupo de personas, descollando el éle-
mento simpatizador feon el distingui-
do sport de las armas y entre loa que 
figuraban muchos oficiales del ejérci 
to, compañeros da Fonts,, los alumnos 
de la Sala de Armas del Casino Es 
pañol, con su profesor ©1 maestro se-
ñor José Rivas, alumnos y maestros 
de 
merosos amigos particulares del cam 
peón. 
Este desembarcó muy satisfecho y 
agradecido del recibimiento, manifes-
tando que había sido muy agasajado 
en los Estados Unidos y que( trae la 
medalla de oro que le ofrecieron eñ 
San Francisco, como premio al t r iun-
fo que allí conquistó. 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A se 
complace en felicitar al Comandante 
Fonts por el éxito que obtuvo y le 
envía un saludo de bienvenida. 
E L SUCESO. MISTERIOSO. D E L 
"PIO I X " . 
Ampliando lo que publicamos ayer 
sobre el misterioso y t rágico suceso 
ocurrido entre varios pasajeros del 
vapor de Pinillog "Pío I X " , mientras 
hizo su escala en San Juan de Puerto 
Rico, podemos agregar los siguientes 
datos recogidos a bordo de dicho bu-
que llegado ayer a este puerto. 
Por ellos se puede ver que el suce-
so parece haber sido meramente ca-
sual, aunque bastante lamentable y 
raix). 
E l pasajero que dijimos había pe-
recido ahogado, lo fué efectivamente o 
mientras se b a ñ a b a en San Juan de' 
Puerto Rico y se llamaba Elias Gar-
cía, comerciante español , de 27 años , 
que había sido operado poco antes 
de una afección a los oídos. 
Durante el viaje desde Barcelona, 
este pasajero había conocido a una 
compañera de viaje llamada Estanis. 
laa Dimas, natural de Zaragoza, de 
24 años de edad, con la cual entabló 
relaciones de amistad cuyo alcance 
no pudieron precisar los otros pasa-
jeros. 
A l llegar a San Juan de Puerto 
Rico, el señor García, la señora D i -
mas y un señor llamado Juan Subi-
rana que acompaña a esta señora, de 
sembarcaron para pasear por la po-
blación yendo luego a baña r se . 
No J»izo m á s el señor García que 
penetrar en el agua, cuando ins tan tá -
neamente desaparecía , no volviéndo-
sele a ver hasta tres o cuatro horas 
después que se le encont ró ahogado. 
E l Cónsul de E s p a ñ a en Puerto 
Rico, se personó en dicho lugar l©van 
tando acta acompaüado del Capi tán 
del buque incautándose de todos los 
documentos del interfecto. 
La señora Dimas y el señor Subi-
rana desembarcaron ayer «n esta ca-
pi ta l , no siendo molestados en lo m á s 
mínimo por no aparecer acusación al-
guna contra ellos. 
U N O F I C I A L FRANCES 
En el "F ío I X " ha llegado también 
el subteniente de infanter ía del 14 
cuerpo de ejército f rancés señor A l -
• José Kívas, alu nos y aestros f ^ d o Clsude Parrasp, que recibió fcres 
otras Salas de «f^a Capital y ou- he&das; üwá en %. p ^ - ñ a s , y una en, 
la esjialda y que regresa con licencia i 
para reponerse en Méjico donde t i e - ' 
ne su famil ia y donde ejercía la pro-
fesión de ingeniero, antes de ser l la-
mado a filas. 
E L "CONDE" E N PUERTO RICO 
A bordo del "P ío I X " nos enteramos 
también de que cerca díel puerto de 
San Juan de Puerto Rico, se encuen-
tra el crucero f rancés "Conde" que 
estuvo varias veces de centinela 
frente a la Habana. 
DETENIDO E N G I B R A L T A R 
A su paso por el estrecho de Gibral 
tar el "P ío I X " fué detenido por un 
transporte de guerra inglés , que lo 
tuvo ocho horas demorado mientras 
se pract icó un detenido reconocimien-
to en el buque a v i r tud de la vez an-
terior en que t a m b i é n fué detenido el 
mismo barco por sospechas de que 
llevase a bordo algunos alemanes 
reservistas. 
SALIO E L " O L A F " REPARADO 
E l vapor noruego "Olaf" que como 
se i 'ecordará, tuvo que regresar a es-
(PASA A L A OCHO) 
G E N E R A L A L E M A N HERIDO.— 
Según noticias recibidas de Londres, 
nos dicen que ei general a l emán L i -
món von Sanders, quien se encentra-
ba a l mando de la® tropas turcas en 
la Península de Gallípoü, ha sido he-
rido de gravedad en el campo de ba-
talla. La fotograf ía que aquí damos 
es la del mencionado general. 
L A 
M I L E S D E L I B R A S 
A Y E 
D E P AD 
COMBATE N A V A L E N E L B A L T I -
CO. 
Petrogrado, 5. 
Anúnciase oficialmente que una 
fuerte escuadra alemana ha apareci-
do ©n el Báltico cambiando cañona-
zos con la flota rusa cerca del Golfo 
de Riga. 
S ITUACION DE L A GUERRA 
Londres, 5. 
En despacho de Mytelene se dice 
qu« una ofensiva general combinada 
se ha Iniciado contra las noliciones 
turcas. Esta noticia junto con las d©-
claraciones hechas en Dundee, Esco. 
cía, por Lord Churchill anunciando 
que los aliados es tán a punto de ob-
tener una gran victoria ©n los Dar-
danelos, se toma como indicación de 
que se es tán librando importantes 
operaciones en la península de Gall i-
poll. 
Dícese que los turcos ti©nen agota-
dos casi todos sus recursos en el Cáu-
caso donde los rusos signen avan-
zando constantemente. 
Hay indicios de que los italianos 
(PASA A L A OCHO) 
P r o t e s t a d e l o s M e s i l l e r o s d e l a P l a z a d e l V a p o r . - U n a 
n u m e r o s a C o m i s i ó n n o s v i s i t a . 
Una numerosa comisión de mesi-
lleros de la Plaza del Vapor ha es-
tado anoche en esta redacción supli-
cándonos hagamos público su protes-
ta contra un gran decomiso de pes-
cado ordenado ayer a las 8, 
Asciende la cantidad decomisada a 
unas ciento y pico de cajas, con 85 
libras cada una, que acababan de 
llegar del Surgidero d© Batabanó. 
E l decomiso fué ordenado por ©1 
inspector módico de la Secre tar ía de 
Sanidad doctor Muñoz Rubalcaba, au-
xiliado por el Inspector Tomás de A r -
mas. 
Loa mesilleros protestan de esta 
medida por encontrarla fuera de to-
da legalidad. 
En su opinión, el pescado se en-
contraba en buenas condiciones y su 
pesca y venta es tá autorizada por la 
Ley, pues según el Reglamento de 
pesca de la Secre tar ía de Agricul tu-
ra sólo alcanza la v©da de la bia-
jalba del 20 de A b r i l al 20 de Mayo 
(época del desov©). 
En ninguna ocasión después de 
pasado ©s© período se han ordenado 
decomisos, por la razón que hoy ale-
ga el doctor Rubalcaba: esto ©s, por 
flaco. 
Manifestaron también los mesille-
ros qu© aparte de no ser legal el 
decomiso, para pod©r hacerlo como 
nueva medida sanitaria deberían ha-
ber avisado previamente. En ©sta 
ocasión sólo anunciaron a la Casa 
Vilar y Cía. que no permi t i r í an la 
venta d© la bíajaiba procedente de 
Batabanó, a las 2 d© la tarde, h o r a d é r o de Batabanó . 
©n qu© dicho cargamento ya estaba*1 
embarcado en el Surgidero. 
Los mesilleros nos aseguraron que 
aparte d© las razones expuestas ellos 
habían consultado el caso con dos m é -
dicos y dos veterinarios de esta ciu-
dad, los que verbalmente les infor-
maron que dicho pescado podía ser 
puesto a la venta por no ofrecer peli-
gro ninguno para ia salud pública. 
Nos dijeron, además , que le habían 
propuesto al¡ doctor Rubalcaba que 
Ies permitiese separar cualquiera de 
las cajas decomisadas para que fue-
ran reconocidas por médicos y vete-
rinarios, a f i n de poder presentar un 
dictamen facultativo de las buenas 
condiciones de la mercanc ía decomi-
sada, a io que Se negó el inspector 
sanitario. 
Otra de las quejas expuestas por 
nuestros comunicantes eg que se inu-
tilizó con petróleo toda ]a mercan-
cía, sin hacer un detenido examen 
en cada una de las cajas. 
Se muestran los mesilleros perjudi-
cados injustamente en m á s de m i l 
quinientos pesos, y estiman que ©sta 
medida puede dejar sin pan a todos 
los pescadores de Batabanó , pueblo 
que vive exclusivamente de la pesca. 
Estas son textualmente reproduci-
das, las quejas que ha venido a ex-
ponernos anoche la numerosa comi-
sión de mesilleros de ¡a plaza del 
Vapor, pocos momentos después de 
haber decomisado el inspector de Sa-
nidad la enorme cantidad de pesca-
do qu© acababa do llegar del Surgí-
Estaba loco 
Washington^ 5. 
Se ha comprobado que Un sujeto 
llamado Hugh Otis, que rec¡entemen 
te t r a tó de ver a l Presidente WiFsoo, 
portando un revólver d© gran calibre! 
©stá locc. 
BOLSA DE NEW YORK 
J U N I O 5 
EDICION DEL EVENING s n v 
Acciones 288,800 
Bonos 870,000 
CLEAR1NG HOUSE 
Lo» checks canjeados ayer **n 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun". 
Importaron 
$349.853.882 
. i i •.") O ir • ta - i . 1 X i ">*' 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
(A I^gLS o m C O D E IvA X A R D E ) 
Centenes, plata espofiai».* >^ 
En cantidades.. . . sa í»*i •* 
Loisee, plata e spaS<*Í . . .«i • • •» :*' 
En cantidades • ow«- c*t ^ •< » • * * ' 
E l peso americano «B plata española • • 
PJata española contra «w» of ic ia l . . > . . . 
Oro español contra «f© oficial . • 
Plata española contm «r© e s p a ñ o l . . . . . . . . 
5.11 
5.12 
4.09 
4.10 
100 
96 
1021/3 
loov í 
99>/2 
97 
102 Yt 
CABLES COMERCIALES 
Nuera. York, Junio 5. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-lnte-
Tés. 96.112- ... 
Bonos de los Estados Unidos, 8 
Í10.1Í2. ^ . , 
Descuento papel comeiclaV « • 
8.1 ¡2 a 4 por 100. 
Cambios íobro Londes, 60 días 
vista, $4.75^5, 
Cambios sobre Londres, a la vista! 
$4.78.35. 
Cambios sobre P a r í s , banqueros, S 
francos, 44-
Gambios sobre Hamburgo, 60 dlat 
vista, banqueros, 82-314. 
Centr í fuga ooiarizaclón 96; en pía. 
za, a 4.95 centavos. 
Azúcar cent^rug*. polarización 
86, a 8.15116 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, a 4.18 centavos-
'; Se vendieron 75,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Mlnesota, a $7.10. 
Mnnteca del Oeste tercerolas, í 
$10.00. 
Londres, Julio 5. 
Consolidados, ex-interés , 66.1f2. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles tímidos de la Habana re-
idetradas en Londres, cerraron a 
76.1¡8. 
1 Renta francesa ex- in terés 72 fran-
cas, 60 centavos-
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centr í fuga, so-
bre base 96, en deposito, lotes de 50 
toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Pa r í s , Junio 5. 
Julio 3.97 
Septiembre 4.15 
Diciembre 3,94 
Enero (1916) . . . '. . . . 3,50 
Se vendieron 1700 toneladas. 
AZUCARES 
Londres. 
Sin cotizaciones del mercado de re-
molacha en Londres. 
New York. . . 
E l mercado de azúca r crudo exis-
tente en New York r ig ió ayer inac-
tivo. 
Según los cables recibidos de aque-
lla plaza hay algunos azúcares proce-
dentes de Puerto Rico, ofrecidos l i -
bremente en el mercado, lo que ha 
hecho se note alguna depresión en el 
mismo. 
SPOT SUGAR 
En la Lonja del Café so cotizó 
el Spot Sugar, a 3.89 centavos. 
REFINO 
E l refino se cotizó ayer a 6 centa-
vos en la Lonja d©! Café de Nueva 
York. 
E l mercado de azúcar crudo en e l 
New York Coffee Exchange, base 
centr í fugas de Cuba polar ización 96 
grados, en Depósito Mercantil (en 
almacén en New York) abrió ayei> 
dé baja, comparado con e l cierre del 
dia anterior, de uno a tres puntos 
m á s bajo. Durante el dia estuvo el 
mercado poco animado y cer ró Igual 
que la apertura, menos Julio y Agos-
to y Diciembre que cerraron con un 
punto de alza, Enero de 1916 con do» 
puntos de baja, comparado con la 
apertura. Febrero, Marzo, A b r i l y 
Mayo con seis puntos de baja com-
parado con el cierre del viernes. E l 
toteil de ventas para ayer fué de 1700 
toneladas. E l mes m á s activo y en 
e l l q u é casi únicamente se efectua-
ron operaciones fué Septiembre. 
He aquí "as ventas efectuadas ayer 
Para Julio, 200 toneladas; para 
Septiembre, 1,450, para Enero p ró -
x imo , 50 toneladas. 
Ventas de azúcar efectuadas en el 
mes de Mayo úl t imo en e l New York 
•Coffee Exchange, base centr í fuga de 
Cuba, de 96 grados, s egún datos de 
los señores ,M. de Cárdenas y Com-
pañía-
Enero toneladas 550; lo m á s alto, 
3.75; lo m á s bajo, 3.72. 
Mayo, 850 toneladas; lo m á s alto, 
3.85; lo m á s bajo, 3.79. 
Junio, toneladas 2,300; lo m á s alto, 
4.00; lo m á s bajo, 3.85. 
JuÜo, toneladas 43,250; lo m á s 
alto, 4.08; lo m á s bajo, 3.88. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre tinlcament© las de lá. Com-
pañía superior: Pánuco-MaliuaTes S. 
A- Con sumo gusto lo facil i taré el Fo-
lleto gratis, t i tulado: Pet ró leo . LéalQ 
y délo a conocer a sus amigroa. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín F o r t ú n : Especialista en Ne-
gocios Petroleros- Oficinas: San M l -
guél, ,56. Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes responsablefl. 
10549 SO J. 
Agosto, toneladas 3,900; lo m á s al-
to, 4.15; lo m á s bajo, 3.95. 
Septiembre, toneladas 30,000; lo 
m á s al to, 4.22; lo más bajo, 8.98. 
Octubre, toneladas 250; lo m á s a l -
to, 4.17; lo m á s bajo 4.04. 
Noviembre, toneladas, 50; lo m á s 
alto, 4^05; lo m á s bajo, 4.05. 
Diciembre, toneladas 4150; lo m á s 
alto, 4.00; lo m á s bajo, 3.96. 
Total en el mes, 85.300 toneladas. 
A los ps i ímidores de cerveí^Polar" 
A V I S O 
Con motivo de que en algunos es-
tablecimientos (pocos, por fortuna) 
se expende una cerveza inferior, d i -
ciendo al consumidor que es de la 
acreditada marca "POLAR", nos 
permitimos recomendar a nuestros 
numerosos favorecedores, que al pe-
d i r cerveza, exijan que se les mues-
tre, antes de abrir la botella, la tapa 
con el nombre " P O L A R " . 
Aunque estas punibles mixt if ica-
ciones son frecuentes cuando un pro-
ducto de superiores cualidades, como 
la cerveza "POLAR", alcanza ráp i -
damente el favor del público, bueno 
es advertirlo, para que el engaño no 
prevalezca. 
COMPAÑIA CERVECERA I N T E R -
N A C I O N A L , S. A . 
Rafael Espín , 
Administrador. 
C 2544 3-4 
Las ventas hechas en el mes de 
A b r i l fueron de 125,700 toneladas.. 
MERCADO LOCAL 
E l mercado local cerró quieto y 
sin variación en los precios cotizados 
•el dia anterior, no dándose a conocer 
ninguna venta que sepamos. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E AZUCAR 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centr í fuga polarización 96, 
a 3.64 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en a lmacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, • 
2.94 centavos oro nacional o ame-
cano la libra, en aicacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
j esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre y cierre. 
Compradores, a S.66 centavos mo-
neda oficial la libra. . 
Vendedores, a 3.90 centavos mo-
neda oficial la libra, 
PROMEDIO D E L A Z U C A R 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centr ífuga de guarapo, polarización 
96, en a lmacén para embarque* obtu-
vo los siguientes promedios; de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos oro 
cada uno: 
Enero: 
Primero quincena, 6.358 rs. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id . 1(L 
Del mes, 5.647 i d i d . 
Febrero: 
Primera quincena, S.S89 r» . arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id . id . 
Del mes, 6.550 id . i d . 
Marzo: 
Primera Quincena, 6,61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 id . id . 
Del mes, 6.792 id . i d . 
A b r i l : 
Primera quincena, 6.692 ra- arrofea. 
Segunda quincena 6.808 rs. airoba 
Del mes, 6.750 reales arroba. 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos^ l i -
bra. 
Segunda quincena, 3,64. 
Del mes, 3,54. 
AZUCAR D E M I E L 
l a . quincena, 2.80. 
2a. quincena, 2.98. 
Dej mes, 2,89. 
A s o G i a c i ó n C a n a r i a 
De o rden de l s e ñ o r Presidente 
Genera l , se c i t a p o r este med io a 
los s e ñ o r e s socios pa ra l a J u n t a 
Genera l e s ü r a o r d i n a r i a que t en -
d r á efecto en el l oca l social , Pa-
seo de M a r t í n ú m e r o s 67 y 69, a l -
tos, e l domingo , 6 de J u n i o p r ó x i -
m o , a las 2 p. m. , con e l f i n de, 
t r a t a r los pa r t i cu la res s igu ien tes : 
l . o — D a r cuenta de los t rabajos 
realizados, respecto a l a ed i f i -
c a c i ó n de l a Casa de Sa lud . 
2.o—Expediente A d m i n i s t r a t i -
v o como consecuencia del I n f o r -
m e de l a C o m i s i ó n de Glosa d e l 
t e rcer t r imes t r e de 1914. 
L o que se liace p ú b l i c o p a r a ge-
n e r a l conocimiento de los s e ñ o r e s 
asociados, quienes deben tener en 
cuenta que pa ra as is t i r a l acto y 
t o m a r pa r t e en las deliberaciones, 
es r equ i s i to indispensable presen-
t a r ©1 rec ibo de cuota social de l 
mes de l a fecha, a t e n o r de l o dis-
puesto en e l inciso sexto de l ar-
t í c u l o octavo de l Reg lamento Ge-
ne ra l vigente-
Habana , M a y o 30 de 1915. 
T . A u r e l i o N o y . 
Secretar io-contador i n t e r i n o . 
2366 8d-30. 
E L SEÑOR 
L E S L I E P A N T I N 
E l s e ñ o r Les l ie t a n t í u , agente e n esta C i u d a d de l a Compa-
ñ í a Ing lesa de Seguros c o n t r a i n c e n d i o l a G u a r d i a n Assurance Oo., 
nos mani f i e s ta que e l incendio o c u r r i d o ayer en sus of ic inas de Con-
sulado, 140 y 142, no a l tera , en lo absoluto, l a m a r c h a de los negocios 
de seguros, n i los suyos par t icu la res , a cuyo efecto ha establecido, 
p rov is iona lmente , su escr i tor io en Prado , 118, altos, donde se ofrece 
a sus clientes y amigos. 
10822 1 1 ^ 
El interés 
de tres por 
ciento que 
sbofuooos en 
n Cuenta de 
Ahorros, se-
mentará so 
fjipitif, • • • 
E GARANTIA,55 
COMODIDAD 
V ECONOMIAS 
Obispo 5̂5. 
Presta todos los servicios pecoButs1 
de Bancos y Trastee. 
Las Cuentas Corrientes ea esta In*- ' 
títoción, le facilitan la manen de desea* 
¡volver ampliamente sus negocios. 
Las Cajas de nuestra 
Bóveda de Seguridad a 
prueba de ladrones; fue-
go, protegen sus valores. 
Promedio del azúcar , según las co-
tizaciones de la Bolsa Privada de Ia 
Habana. 
Marzo: 
Segunda quincena.—6.991 ts. aíC 
A b r i l : 
Primera quincena. 6,779 r3. ar. 
Segunda quincena.—6;886 rs. aT. 
Del mes.—6,837 rs. ar. 
Mayo: 
Primera quincena.—3.494 cts. ib. 
FLETES 
Se cotizaron: para Nueva York a 
20 centavos; para Nueva Orleans a 18 
centavos y para Boston a 22 centavos. 
E L TIEMPO 
E l viernes llovió en todas las pro-
vincias de Pinar del Rio, Matanzas, 
Santa Clara y Santiago de Cuba, en 
casi toda la provincia de la Habana 
y ©n Igunos puntoa do la provincia 
xie Camaglley. E l pronóst ico del t iem-
po «s de Vaiiablo con temperatura 
menos cálida. . 
L A Z A F R A 
Debido al mal tiempo reinante ya 
que las lluvias ee ban generalizado 
de una manera asombrosa en estos 
úl t imos días , se puede dar por ter-
minada la zafra- Los arribos para 
la semana que te rminó ayer han de 
ser mucho menores que los de la se-
mana pasada del córlente año, que 
fueron de 81,515 toneladas y so es-
tima se r án unas 57,000 toneladas 
comparadas con £2,723 en igual pe-
ríodo del año pasado. 
CAMBIOS 
E l mercado cierra con fracción do 
alza en los tipos oficialmente cotiza-
dos. La demanda siguo encalmada. 
Durante el día d© ayer no sabemos 
de operación alguna. 
E l mercado como sábado se cer ró 
a las 12 m. 
La plata española se cotizó do 
98.112 a 99.1j2 y el oro español de 
96 a 97. 
COTIZACION 
Londres, 3 djv . , 
Londres, 60 d|v . 
Pa r í s , 3 d¡v . . . 
•Alemania, 3 d¡v , 
EE. U U . 3 d|v . 
España , Slv. s. .p . 
Descuento papel co-
-12.% 13.% P, 
1 1 . % 1 1 . ^ ?. 
3.% 4.% P. 
13.y2 14.ya D. 
4 3,% P. 
% 1 D . 
mercial 10 9.%pOP. 
MERCADO D E VALORES 
Flojo abrió el mercado, con vende-
dores do aciones do F. C. Unidos en 
las que se operó en varios lotes a 79 
al contado. 
Las acciones del Banco Españo l so 
pagaban a 83.7|8 y so ofrecían a 85. 
Las comunes del Havana Electric 
se pagaban a 80.3 ¡4 y so ofrecían a 
81, 
E l resto del ihercado inactivo. 
E l dinero abundante del 7 a l 7 por 
100. 
A las 12 m. prevalecían ©stos pre-
cios: 
Banco Español , 83.718 a 85. 
F Unidos, 78,112 a 78.718 
H . E, R, Preferidas 97,114 a 98. 
Comunes, de 80-112 a 81. 
r 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 0 CAPITÁLt $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I 3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Oeirtral: ABUIAH, 81 y 83 
Knrnle» en I . misma HABANA; { ^ Z : V ^ r i ^ Z T » * X 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago do Cuba, 
Clenf uegoo. 
Cárdenas . 
Matanzas, 
banta Clara. 
Pinar del Río. 
Sanctf Spírltu». 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 
Ciego de Avila. 
Holguln. 
Cruces. 
Bayamo. 
CamagUey. 
Camaju int. 
Unión do Rfcyos. 
Danés. 
Nuevitas. 
Remedios, 
Ranchuelo. 
Encrucijada 
Marlanao. 
Artemisa. 
Colón. 
Palma Sorlano. 
Mayaii. 
Yaguajay. 
Batahanó. 
Placetas. 
San Antonio do lo» 
Baños. 
Victoria de lasTuna» 
Morón y 
Santo "Domingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE A D M I T E DESDE U N PBSO E N A D E L A N T E »= 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
PRECIO, SEGUN T A M A Ñ O 
1579 
SAGUA AGRICOLA 
L a zafra que e s t á espirando—dic© 
" L a Patria" de Sagua la Grande y i 
puedo apreciarso en la zona azuca- ' 
rera de Sagua en la respetable euma { 
de 12 millones do pesos su valor. ' 
Es inefable, que e l progreso azu-
carero de Sagua la Grande ha causa-
do admiración eri estos úl t imos años , 
nô  sólo por el aumento de produc-j 
ción, sino por las condiciones venta-) 
josas en que nuestros Centrales han 
puestp sus fábr icas de elaboración, 
introduciendo en ellas todos los ado- i 
lantos modernos. 
' Se hace imprescindible quo núes - ' 
tros hacendados, con los precios ob- ' 
tenidos en ©sta zafra y las qu© es tán 
en perspectiva,, intraduzcan econo-
mías grandes en sus ingenios para 
poder soportar años malos en pre-
cios. ' ' 
con ©1 uso de la f i rma social indistin-
tamente, y don Victoriano Garcia Lo-
renzo como socio industrial. 
(PASA A L A P A G I N A DOCE) 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
(S. A.) 
Asociación mutua de CoBecheroa de 
• n a i y Fabricantes do Almidón, ex-; 
¿luslvamcnte. 
?5 MERCURIO 
Habiendo terminado el 31 do Mar-
zo del año actual el plazo por qu© ! 
había sido constituida la sociedad! 
"Sánchez y Rodríguez" , (S. ©n C ) , ¡ 
fué disuelta por escritura ante el no- \ 
tario Ldo. Francisco J. Daniel el dia i 
19 de Mayo, retrotayendo sus efectos | 
a la fecha del vencimiento, s e p a r á n - ! 
dose amistosamente de esta casa que i 
ayudó a fundar con su apoyo finan- j 
ciero, sus expertos consejos y el pres- i 
t igio de su nombro acreditado en el j 
alto comercio, el que fué su coman- i 
ditario don Plácido F . Rio y Cuervo. | 
Del establecimiento "Mercurio" con \ 
todos sus crédi tos y per tenec ías , se i 
hizo cargo la nueva sociedad mercan-
t i l regular colectiva, que se consti-1 
tuyó en el mismo acto, bajo la ra- j 
zón de "Sánchez y Rodr íguez" , la i 
que forman los socios colectivos de i 
la anterior, señores don Antonio 
Sánchetz Iglesias y , don Gonzalo ' 
Rodríguez Tamargo, como gerentes. 
C e n t r o G a l l e g o 
d e l a H a b a n a 
BONOS AL PORTADOR 00Jl GARANTIA HIPOTECARIA 
I n t e r v e n i d o s por el Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba, se of recen 
a l p ú b l i c o los Bonos del Cen t ro Gal ego; una vez reservados loa nece-
sarios pa ra el pago a l a Caja de A h o r r o s y p a r a los interesados en e l 
E m p r é s t i t o V o l u n t a r i o . " 
Los Bonos de l Cent ro Gallego, r e p r e s e n t a c i ó n de u n E m p r é s t i t o 
de $1.075.000 moneda americana, se emiten: p a r a u n i f i c a r las deudas 
de l a I n s t i t u c i ó n . 
T ienen l a g a r a n t í a b i p o t e c a r i a de todos los inmuebles p r o p i e -
dad de l Centro , cuyo Palacio , solamente, e s t á asegurado en u n m i -
l l ón de: pesos. 
D e v e n g a r á n e l i n t e r é s a n u a l d e l 7 p o r 100. 
S e r á n amor t izados en 50 a ñ o s . 
V se emi t en a l a par, a l p o r t a d o r 7 en Series. 
A — D e $500 Cy. cada uno . 
B.—De 100 Oy. cada uno . 
C — D e $50 Cy. cada uno . 
D.—De $10 Oy. cada uno . 
O F R E C E N C O L O C A C I O N A D M I R A B L E , T A N T O P A R A E L 
C A P I T A L C O M O P A R A E L A H O R R O . 
D u r a n t e los c inco p r imeros a ñ o s de l a e m i s i ó n , se l i q u i d a r á n 7 
p a g a r á n los intereses por semestres vencidos. 
Comenzada l a a a n o r t i z a c i ó n é s t a se h a r á p o r sorteo, a f ines do 
cada a ñ o . 
E N L A S E C R E T A R I A D E L " C E N T R O G A L L E G O " Y E N 
E L " B A N C O E S P A Ñ - O L " Y T O D A S SUS S U C U R S A L E S E N L A 
I S L A D E C U B A , SE R E C I B E N P E D I D O S D E B O N O S D E E S T E 
E M P R E S T I T O -
C-2543 8-4 
C O M P R E N O S U N S A C O . 
Garantizamos nuestro producto come 
01 m á s barato, e* MEJOR D E L M U N -
DO 7 áfesolutamente poro de yaca, 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE. 
MOS NUESTRO A L M I D O N . 
FABRICAS 1 
En GÜIRA D E M E L E N A , A R T E M I -
SA. GABRIEL, SAN ANTONIO D E 
LOS BAÑOS, L A SALUD, Q U I Y 1 . 
C A N Y LAS CASAS. 
Oficina» y Almacén : Paula 14. Telé, 
fono A-4745. Habana. 
Puesto en la Lonja número 197. 
2x1 ja en el envase nuestra marca 
«s ga ran t í a da purexAé 
N . G E L A T S & C o 
A O U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A 
Vendemos CHEQUES de VIAJEROS pagad 
en todas partes del munry). 
CÁRTAS DE CREDITO CIRCULARES 
• a 
en las mejores condiciones. 
SEGCIOR DE CAJA DE AHORHOS 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
3 3 
1 a. 
Banco Naoisnal cíe Cuba. 
C A P I T A L . . . . . . . . . • „ 
ACTIVO E N C U B A . . 
$ 5.000.000-00 
$ 44.000.000-00 
Especulación 
bursátil 
CON LOS PRECIOS A C T U A -
LES D E L A Z U C A R D E CUBA E N 
L A BOLSA DE N E W YORK 
P U E D E USTED OBTENER GA-
N A N C I A S POSITIVAS Y R A P I -
DAS. U N I C A OPORTUNIDAD 
OFRECIDA A PERSONAS DE 
MODESTOS RECURSOS, DESDE 
$5 E N A D E L A N T E . PIDA DETA-
LLES A B A N K S & CO., APAR-
TADO 211, H A B A N A . 
E L B A N C O 
D E L A 
H A B A N A 
G I R O D E L E T R A S 
P A G O S P O R C A B L E 
C H E Q U E S P A R A V I A J E -
ROS, P A G A D E R O S E N 
T O D A S P A R T E S 
D E L M U N D O . 
C A R T A S D E C R E D I T O 
D E S C U E N T O S . 
P I G N O R A C I O N E S 
C A J A D E A H O R R O S 
C A J A D E S E G U R I D A D 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona e l l por 
100 de in terés anual sobre las cantidad»» de-
positadas cada • 
PAGUE CON C H E Q U E S 
Pagando sns cuentas con CHEQUES podrá rec-
t if icar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
X a. 
" E U I R I S " 
COMPAÑIA D E SEGUROS M U T U OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M R E D R A D O , 3 ^ -
Valor responsable , .) . . ; $61.663.3'J9.00 
Siniestros pagados , , . . . , , . $ 1.739.257.68 
Sobrante de 1909 que se devuelve...; $ 41./tí4.l6 
„ 1910 „ „ „ . . . $ 66.878.fi8 
M „ 1911 „ „ n ..«i $ 58.402.13 
w 1912 „ „ „ $ 44.393.79 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva $ • 48-070.01 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 $ 20.816,37 
E l fondo especial de reserva representa en esta fecka un valor da 
$406.482.35 en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, Lá-
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Ban-
cos. . . . 
Por una módica cuota asegura f inca» urbanas y establecimientos 
mercantiles. . . 
Habana 30 de A b i i ! de 1915. . W 
E l Consejero Director, 
••'•r+m*- ^ A N T O N I O GONZALEZ CÚRQÜEJO. 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A n ú m » 4 9 — C o n s u f l a s d o 11 a 1 y d o 4 a 4 
fpmmktí pa ra ! • • pohraai do • y « • •d io O* 
FAGINA TK?/* 
DIARIO DE LA MARINA 
r^,r»r /̂̂ ,̂ vt vr . MW.KnMMa &r>irkM> 9 & W > DE M A R T I . 103. DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO  I . HB  
Apartado de Correo»; 1010^-Dif«oetói i 'Telegié6«l DIARIO-HABA^ 
N A . - T e i é f o n o « Redacd6a 6301. Admiafertracióo (X20L 
Habana 
B mese» 
í Bfteceft_M» 
Plata 
14-00 
. 7-00 
. 8-7» 
MXCIOa W «USGKIFCÍON» 
Provincial P»*» 
11 meaaa 1*-00 
• masea tM» 
• meaw «-00 
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V I D A M U N D I A L 
.^¡C-tfer^i 
JBSPAXA no quiere r o m -
per su p r ó s p e r a paz. 
L a host igan. L a aren-
gan- Pero las m u l t i t u -
des, en vez de 'aplaudir 
las proclamas b é l i c a s , silbaja a L e -
r r o u x , sisean a Romanones, hacen 
u n si lencio t e r r i b l e en to rno de las 
palabras, siempre elocuentes de 
M a u r a . . . 
Y es que la v ie ja p a t r i a de los 
conquistadores, t iene a ú n muchas 
heridas que sangran ; recientes es-
t a n las quiebras ruinosas de í a 
p o l í t i c a americana, y en M a r r u e -
cos, hay t o d a v í a u n cont inuo gue-
rrear . Las s i m p a t í a s de E s p a ñ a 
se ha l l an , a d e m á s , j u n t o a A l e -
anania. 
¿ P o r q u é es esto a s í ? 
U n h i s to r i ado r i t a l i ano , cuyo 
nombre en este instante no viene a 
nuestra p luma , ha in ten tado ha-
l l a r l a causa de esta a n a l o g í a de 
sentimientos, que une el re ino de 
Fel ipe I I con el I m p e r i o de l K a i -
ser. Ambas naciones, dice el i lus -
tre invest igador , poseen una mis-
ma base m o r a l y p o l í t i c a . E n l a 
Aieratania de estos d í a s , r ev ive el 
sueño del heredero de Carlos V". 
E l pueblo e s p a ñ o l , con esa c l a r i v i -
dencia de las muchedumbres, , io 
presiente, lo comprende, l o reco-
noce, . . P o r eso van hacia los 
e j é r c i t o s de la Prus ia todas sus 
efusiones y todos sus • entusias-
mos. 
H a y v e r d a d en esta a f i r m a c i ó n . 
E l e n é r g i c o monarca e s p a ñ o l , he-
raldo de l a fe, a l to oaudi l io espi-
r i t u a l , que de tuvo en los P i r ineos 
y en M a n d e s el avance de l a re-
fo rma lu terana , f u é e n : m i g o va-
liente y a r rogante de Ing l a t e r r a -
Para dom ina r l a hizo c o n s t r u i r 
aquella flot-a, que los severos cror 
nistas bau t i za ron con el n o m b r e 
de " L a I n v e n c i b l e ; ' ' ¡«poderosa 
c o n j u n c i ó n de fuerzas que l a i m -
per ic ia de u n a l m i r a n t e y l a f u -
r ia del h u r a c á n des t ruyeron , 
i Destrozado q u e d ó el madera-
men de las fragatas con t ra los 
hir ientes picachos de las rocas, 
eternas e inconmovibles , s iempre 
en v ig ía sobre las aguas t u m u l -
tuosas del m a r ! 
Fel ipe I I s o ñ ó imponer su f é r u -
l a a l mundo. D o m i n a r l e po r ente-
ro . Para mayor g l o r i a de las ar-
mas e s p a ñ o l a s y beneficio de las 
a lmas; ya que era u n idea l r e l i -
gioso y p o l í t i c o el que an imaba a 
aquel monarca silencioso, t a c i t u r -
no, severo, cuyo h á b i t o , s e g ú n 
, rezan las ant iguas his tor ias , f u é 
siempre de color n e g r o : y cuya 
alma, grande y a tormentada , 'lle-
na de sublimes audacias y de hon-
da r e s i g n a c i ó n , estoica y hero i -
ca a u n t i empo mismo, se c o l m ó 
del soberbio anhelo de r emar , so-
la, y gigante, sobre los mi l lones de 
hombres que pueblan l a t i e r r a . 
H o y los t iempos son otros. Las 
ciencias, las artes ,el ingenio de 
los inventores, han logrado r ea l i -
Báir un prodig ioso progreso f í s i co . 
¡ Sólo permanecen i n c ó l u m e s , ina-
movibles los e s p í r i t u s ! Se od i a 
hoy, como en los d í a s agi tados de 
la E d a d m e d i a ; se ambic iona eon 
el mismo msaciable deseo; y el 
o rgu l lo crece con i g u a l y rebelde 
l o z a n í a . . . 
E l Ka i se r anhela, en el s ig lo 
X X , llevarr a l a p r á c t i c a el v i e jo 
p l an p o l í t i c o de Fe l ipe I I . Este 
q u e r í a l l ena r los pueblos con l a fe 
religiosa, que en el Esco r i a l t i e -
ne uno de los m á s maravi l losos 
monumentos de l a h i s to r i a un ive r -
sa l : el emperador Gu i l l e rmo t r a -
ta de hacer inapelables l a disci-
p l ina , l a s u m i s i ó n a los poderes 
const i tuidos, que han hecho de la 
t i e r r a r o m á n t i c a de G-oethe u n i n -
menso campamento donde las ar-
mas y l a ciencia van del brazo, 
guidas, segi in las arengas del 
Se chupan los dedos 
Eso es una malacrianza, pero cuan-
do los niños gustan deliciosamente un 
dulce, lo hacen y lo repiten cuando 
toman el bombón purgante del doctor 
Martí , que es delicioso y lleva la 
Purga oculta- Se vende en su depo-
sito " E l Crisol," Neptuno y Manri-
que y en todas las boticas, A gritos 
lo piden los niños. 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A e n t o d a s p a r t e s 
d e l M u n d o y c a l m a e n e l m i s m o t i e m p o c u a l q u i e r D O L O R , p o r 
f u e r t e y a g u d o q u e s e a , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , C Ó L I C O S , 
D O L O R D E M U E L A S Y D I E N T E S , D O L O R E S R E U M Á T I C O S , e t c . 
P A T E N T E N Ü M . 1 4 . 2 5 8 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y en todas las buenas Farmac ias 
i Kaiser , p o r e l dedo de D i o s . . , 
H a y , t a m b i é n , po r tanto , en es-
| te aspecto, una a n a l o g í a p ro funda 
i entre los dos grandes soberanos. 
Fe l ipe 11, eomo hoy el Emperado r 
¡ G u i l l e r m o , c r e í a real izar una m i -
| s i ó n d i v i n a . A r m a su escuadra pa-
I r a hacer de la I n g l a t e r r a i n f i e l , 
u n p a í s c a t ó l i c o . Cier ra el paso 
a los l ib ros que recojen el e s p í r i -
t u de las sectas protestantes. I m -
p i d e que los subditos e s p a ñ o l e s , 
enoomienden a l ex t r an je ro l a 
e d u c a c i ó n de sus h i j o s . . . 
I n g l a t e r r a era en aquel la s a z ó n 
enemiga de E s p a ñ a . L o fué des-
p u é s . L o es ahora. Ocurre lo mis-
mo con F r a n c i a . Son dos grandes 
p r i n c i p i o s p o l í t i c o s , diamet r a l -
mente opuestos, los que se h a l l a n 
pues en lucha . J u n t o a A l e m a n i a 
a l i en tan los parciales de u n siste-
m a de gobierno conservador, t r a -
d i c i o n a l ; donde l a a u t o r i d a d sea 
poderosa ; donde el i n d i v i d u o , le-
jos de eonsiderarse enemigo del 
Estado, adversar io de és t e , v a l g a 
só lo como u n engranaje a u t o m á t i -
co de l a g r a n rueda de l a admi -
n i s t r a c i ó n . 
Es este v ie jo y santo p r o g r a m a 
de Carlos V, que f u é y r e i n ó en 
E s p a ñ a y en A l e m a n i a a un t i e m -
po mismo, el que defienden lais t r o 
pas que H i n d e n b u r g y V o n K l u e k 
comandan : ¿ c ó m o n o ha de i r con 
ellas E s p a ñ a , espi r i tua l inente a l 
menos, y a qne una desagradable 
r ea l i dad l a impide f o r m a r en las 
f i l a s de estos e j é r c i t o s ? . 
Pero es esto u n g r a n bien. ¡ Sal-
d r á n los vencedores con lass ma-
nos en la cabeza! E s p a ñ a , en l a 
paz fecunda, puede acrecentar, 
hasta u n l í m i t e imprev i s t o a ú n , su 
p rospe r idad e c o n ó m i c a . Y tíl de-
sastre de las grandes potencias, a l 
hacerlas descender en c a t e g o r í a , 
e l e v a r á , a l imismo tiempo, e l po-
der y l a in f luenc ia p o l í t i c a de l 
r e ino e s p a ñ o l , , . 
Nunca , po r o t r a par te , p u -
d ie ron buscar los p o l í t i c o s hispa-
nos peor o c a s i ó n pa ra dec i r sus 
arengas belicosas: para ensalzar 
l a causa de los a l i a d o s . , . 
V'ani estos, en Oriente , de desca-
l a b r o en desastre. Prezmsyl , que 
f u é tomada p o r los rusos, d e s p u é a 
de l a rgos meses de asedio, ha vue l -
t o a manos austriacas, t ras de u n 
f á c i l s i t io de veinte d í a s . , , Temen 
los franceses u n avance a r ro l l a -
d o r de los alemanes, en esa cod i -
c iada costa nor te de l a R e p ú b l i c a , 
e l d o m i n i o de ios puertos de l a 
cua l p o n d r á las costas de I n g l a -
t e r r a a merced de los t e r r ib l e s 
submarinos . Los Dardane los per-
manecen intactos . I t a l i a n o ha lo -
grado, con su ingreso en l a m ú l t i -
p le alianza., a m i n o r a r l a fuerza d© 
ataque de los e j é r c i t o s teutones, 
Y el Kaiser , lejos de sen t i r te -
m o r p o r l a confabu le jc ión de ene-
migos, responde a ú n , eon u n sere-
no gesto de re to a las notas de l 
presidente W i l s o n , , . 
¿ T r i u n f a r á A leman ia? ¿ S e r á 
vencida? N o i m p o r t a esto. Pa ra 
las naciones d é b i l e s , p e q u e ñ a s , 
¿ q u é m á s da? T a n t o de u n lado, 
como d « l o t ro , l a fuerza f u é siem-
pre «1 m a y o r de todos los dere-
chos. Pero los que creen aten-
t a to r i a s pa ra l a sociedad presen-
te, las doct r inas á c r a t a s , las pre-
dicaciones socialistas, los alegatos 
revoluc ionar ios , las proclamas ab-
surdas de u n i n d i v i d u a l i s m o s in 
freno, ¿ c ó m o no h a n de desear el 
t r i u n f o de l a p o l í t i c a alemana, 
que preconiza t o d o lo c o n t r a r i o 
a estas disolventes t e o r í a s ? 
Cuando F r a n c i a se c r e y ó pe rd i -
da ¿ n o puso en e l acto, sus ojos, 
l lenos de t e r r o r , en l a Cruz, que 
es e l s í m b o l o glorioso, de estas co-
sas grandes y bellas, cuyo t r i u n f o 
t an to desean los amigos d e l or-
den? 
DE LA "GACETA-
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juegados Municipales 
Del Sur, a ios herederos de A n -
dró Castro y a Eduardo P, Mahony. 
Del Calvario, a Ramón Izquierdo. 
De San Juan y Mart ínez, a Fran-
cisco Sánchez y Gómez. Carmela, 
Bar tolomé y Rosa Menéndez. 
D E S 
P a r a e l D I A R I O D E J L A M A R I N A 
La, Conferencia Financiera Pan 
Americana ha terminado sus tareas; 
de las cuales £.e podría decir aqaaiio 
de; 
Congregados a la una 
en sesión acalorada, 
los Dioses no hicieron nada 
ni se. acordó cosa alguna. 
So podr ía ; pero no se debería ; por-
que la Conferencia no estaba autori-
zada para toinar acuerdos que obli-
gasen a los gobiernos representados 
en ella. Estos representantes no 
habían venido más que a cambiar 
impresiones y a manifestar deseos; y 
han hecho cumplidamente lo uno y lo 
otro, ,Después se verá qué es lo que 
cristaliza de todos esos deseos, los 
más de los cuales son razonables y 
algunos de ellos novísimos e intere-
santes. Por ejemplo: el Uruguay 
quiere que en todas las naciones de 
América se exima de derechos de an-
claje, tonelaje, etc., o los barcos' mer-
cantes de todas ellas y además del 
derecho de pasaje en el Canal de 
Panamá , 
Cuba y la República Dominicana 
han coincidido en pedir que se rebaje 
aquí el derecho de importanción sobre 
sus tabacos; y la primera ha pedido 
que se montenga y extienda el trata-
do de reciprocidad y la segunda aspi-
ra a tener uno, y lo mismo el Salva-
dor. 
Acerca de la Marina mercante, el 
Uruguay se ha mostrado partidario 
de que se fomente por medio de sub-
venciones, directas o indirectas, Y la 
Argentina, el Brasil y Chile es tán 
por el establecimiento de una línea 
de vapores rápidos de a diez mi l to-
neladas entre los Estados Unidos 
Río Janeiro, Montevidea y Buenos 
Aires, exenta de todo • impuesto en 
cada uno de los cuatro países duran-
te los tres primeros años. 
Pero sobre este asunto de los trans-
portes marí t imos—uno de los más 
importantes planteados y acerca del 
•cual hubiei'a el Presidente Wilson 
visto con agrado que se recomendase 
la compra de barcos por los gobier-
nos—la Conferencia en pleno se ha 
abstenido de concreta!-. Se ha l imi -
tado a proclamar la necesidad "impd-
ricsa y vital"d« mejorar esos trans-
portes. Me parece que se mejora rán 
ellos solos, con tal quo los gobiernos 
tengan el buen sentido de supi-imir 
trabas, de facilitar el abanderamien-
to, de rebajar los derechos de im-
portación sobre ciertas materias y 
de modificar con reglamentos de na-
vegación, y con tal que se deje, de ha-
cerles regalos a las Compañías y se 
abandone la idea de convertir los 
Estados en. armadores. 
Acaso lo m á s notable de esta Con-
ferencia haya sido algo que ocurrió 
fu^ra de ella y que nada tuvo de 
oficial, aunque haya provenido de Mr 
Bryan, Secretario de Estado; el cual, 
si la Conferencia no se hubiera reu-
nido no habr ía tenido ocasión de de-
cir lo que ha dicho. En un banquete 
dado por Mr. O'Brien, exministro 
americano en el Uruguay, a los de-
legados de aquella república, ha ex-
puesto el Secretario que los Estados 
Unidos debían prestarles dinero a 
las otras repúbl icas por medio del 
"cambio de bonos". 
Como Mr. Bryan en materias eco-
nómicas y financieras no pasa de ser 
un aficionado "fantasista" y bastante 
peligroso—puesto que abrigó años 
a t r á s por la acuñación i l imitada de 
plata—su proposición insp i ra rá des-
confianza, a simple vista; pero es el 
caso que la ha tomado en serio una 
situación tan respetable como el City 
Bann, de Nueva York; el cual, en su 
circular de esto mes, la califica de 
"inusitada" pero la aprueba—y hasta 
la considera una "concepción atrevi-
da y realmente bril lante." Sin duda 
el Secretario debe do estar como mu-
chacho con zapatos nuevos al pensar 
que, por primera vez en su vida, t ie-
ne un éxito en Wal l Street. 
¿Qué es esto del "cambio de bo-
nos?" Algunas de esas repúblicas, 
cuando necesitan dinero, lo pagan 
muy caro; con frecuencia, al ocho por 
ciento, y en ciertos casos aún a más . 
Si en lugar de acudir a los banqueros 
americanos o europeos, acudiesen al 
gobierno de los Estados—adoptado 
el plan Bryan—-dicho Gobierno les 
tomar ía bonos de cuatro por ciento 
y les dar ía bonos americanos de tres; 
los cuales, por ser americanos, ser ían 
en seguida absorbidos por el merca-
do. Habr í a una ganancia de uno por 
ciento para los Estados Unidos; pero 
como éstos no har ían la operación 
con fines de lucro y se contentar ían 
ion recobrar lo prestado, des t inar ían 
esa diferencia de uno por ciento a 
acelerar la amoi-tización. 
"Esto es inusitado—dice la circu-
lar del City Bank—pero estamos en 
tiempos de novedades; y algunas de 
las medidas, propuestas y realizadas 
en Inglaterra por Mr. Lloyd George, 
ministro de Hacienda, que, también, 
ásumbraron ai principio, son ahora 
reconocidas sabias y prác t icas" . 
E l beneficio ser ía evidente y gran-
de para las. repúbl icas; pero, tam-
bién, lo habi-ía para los Estados Uni-
dos, porque, como se dice en esa cir-
cular "cada dollar empleado en el 
desarrollo de aquellos países sería de 
resultados para nosotros". Esta és 
la "política del dollar" aconsejada 
por Mr . Knox, el republicaro, cuando 
era Secretario de Estado, que enton-
ces no hacía gracia a Mr. Bryan, y a 
los demás demócratas . Ahora Mr. 
Bryan la practica o intenta practi-
carla; pero yendo más lejos—celo de 
catecúmeno—que Mr. Knox, quien só-
lo quería que el gobierno protegiese 
a los prestamistas americanos; mien-
tras que el actual Secretario de Es-
tado quiere que el gobierno se haga 
prestamista. 
Y no es malo eso que quiere, sobre 
todo en lo polít ico; pues si en lo f i -
nanciero sería preferible que ¡os ban-
queros americanos fuesen los que 
prestasen directamente a esas r epú -
blicas, y a fal ta de ellos los eu-
ropeos, la eliminación de éstos ten-
dr ía muy apreciables ventajas polí-
ticas. No se r í an posibles cuestiones 
entre los gobiernos de Europa y las 
naciones americanas, en las cual as 
aumenta r ía la influencia de los Es-
tados Unidos. 
En lo comercial las consecuencias 
serían importantes y buenas. Aunque 
Mr. Bdyan no lo ha dicho, bien se al-
canza que los Estados Unidos no 
pres ta r ían a ciegas y sin hacer pre-
guntas. En cada caso procurar ían 
poner en claro a qué se destinaba el 
prés tamo y no se real izar ía la ope-
ración más que cuando el dinero hu-
biese de servir para empresas qu^ 
directa o indirectamente fomentasen 
la producción y con ella la capacidad 
del país pai-a consumir mercancías de 
los Estados Unidos. 
X. Y. Z. 
Cable Pastorlch, N. Y. 
Hotel B E LLAMAR 
. 300 W E S T 23RD S X R K E X 
HOTEL HISPANO-AMERICANO 
Hospedaje con toda asistencia y 
esmerado trato $2.00 y $2.50 
diarios por perdona. 
Habitación con baño privad*» y 
toda asistencia $2.50 y 55.00 dia-
rios por persona. 
Comida Española y Francés* . 
RICARDO PASTOR, PROPIETARIO. 
9S64 23J 
Compañía Petrolera 
T a m p i c o ( M é x i c o 
H A Y L O T E S D E I O , 2 S , S O , 
l O O Y l . O O O A C C I O N E S , 
Agentes generales para la isla de Cuba: 
F U E N X J E , F»RESA Y COIVIRAlSlIA. 
S A N I G N A C I O , 6 6 . — H A B A N A . 
I n . 6 J 
- / 
i i j 
l í A M A 5 PUKLA y FINA— 
t A o s' M AYOR, con $ u mo M Uf 
Recomendada poirtef h B o i c a r 
¿pmo NUTRITIVA y ÉSTOMACAIS) 
^Presentación ELEQANT6J 
,„ Ciudad eARANTIZADAJ 
Tomándola se obííenG^-
Salud,-Jelíddacf, did\a, conrei}fo~y^óX6= ^ 
De Venta en I05 mejores esrabledmiei>foc 
- de la Isleo de Gubi 
W u c c í o n A n u a l . , I m p o r t a d o r e s m M 
A N D E R A S ^ 
4 L V 
S.e»>C. 
H a b a m 
e r v e z a P o l a r : C e r v e z a v e r d a d : s a n o I m p o r t a r 
C 2H30 144-2* 
•A MARINA J U N I O 6 D E 
H o t e l S a v o y 
"Según los datos estadísticos oficia-
les, después de los Estados Unidos de 
América, Cuba es la nación america-
na que cuenta con mayor proporción 
de vías férreas por ki lómetro cuadra-
do de terri torio; y ahora ella acaba 
de realizar una obra, la m á s arrojada 
cosa que antes ser considerada como 
un sueño irrealizable, del norteameri-
cano I lenry M . Flagler. 
L a sma.cióxi de M é j i c o parece 
que va a en t ra r em u n p e r í o d o de 
n o r m a l i z a c i ó n . M r , W i l s o n eo de-
cide a l f i a a i a t e r v c n i r . I>efeáó ha-
ber lo liBcho a lgo antes ; pe ro n u n -
ca es t a rde pa ra ap l i ca r ©1 re-
media . 
Con este m o t i v o nues t ro cole-
ga E l M u n d o recuerda l a segunda 
i n t e r v e n c i ó n de los Estados U n i -
dos en Chiba, y d i c e : 
T nos ma-ndaron rm. Procónsul , con 
el nombre de Gobernador Provisional, 
un Mister Magoon, cuya política fué 
tan aborrecible, que el afecto de Cu-
ba a los Estados Unidos »e liuMera 
debilitado" conarderablexnente »1 no 1© 
hubiesen sostenido la gratitud que le« 
debemos por haber peleado por nues-
tra independencia, y el recuerdo gra-
tísimo del magriJílco gobierno de los 
ilustres generales Broches y Wood, 
del últ imo sobre todo, que a q u í se re-
-veló excelente gobernante. X/OS me-
xicanos, recordan-do lo que nos pasó 
en 190G, por no haber oído los con-
sejos de Roosevelt deben seguir los 
que ahora les da Wilson. De lo con-
trario, tendrán que someterse a la 
intervención mil i tar de la gran repú-
blica. Lo único que les deseamos es 
que si la hay., no se vean gobernados 
por Magoon o por otro yank í pare-
cido a él. 
E n eso de que u n gobernante 
sea bueno o ma lo b a y miuebo de 
i m a g i n a c i ó n . E l colega e s t á ofus-
cado. De u n p a í s mode lo n o ©s po-
sible que vengan func ionar ios i n -
dignos. 
L a L u c h a nos d a una cur iosa 
i n f o r m a c i ó n sobre e l soldado i n -
g l é s : 
Todo el Norte se haHa ocupado ex-
clusivamente por tropas br i tánicas . Se 
adora al soldado inglés, porque se 
muestra generoso. Está, bien pagado, 
y, a su vez. paga bien. 
Siempre tiene los bolsillos llenos de 
golosinas, de bombones, do cigarros. 
Como posee de todo en mayor canti-
dad de la que puedo consumir dis-
tribuye lo superfino entre los des cál-
eos pequefiuelos que le siguen hasta 
cien metros de las trincheras sin ce-
sar en sus demandas: "Clgarettea 
please, Cake, please." 
No hay una familia burguesa o de 
obreros que no coma "bacon," (to-
cino.) L/OS «oldados reciben diaria-
mente una Qa-ciórL, y, como suele ser 
excesiva, regítlan una paite. 
Por la tarde, en los cafés, cantan 
himnos a dos o tres voces. Son bellí-
simos algunos de esos coros escoceses. 
A h o r a nos expl icamos p o r q u e 
en el e j é r c i t o i n g l é s escasean las 
municiones . T o d o se l o gastan en 
dulces y cigarros^ 
E l Cubano L i b r e , de Sant iago 
de Cuba, desde hace t i e m p o es 
p ropagand i s t a dec id ido de l a ree-
l e c c i ó n , y en consecuencia, d i c e : 
El rehuSarniento del general Meno 
cal no ha logrado que desistieran de 
su patriótico empeño sus numerosos 
amigos, sino que, por lo contrario, 
parece haber sido acicate para au-
mentar el interés y la actividad de los 
reeleccionistas. 
Muchas de las Asambleas conser-
vadoras de Oriente se han manifes-
tado francamente reeleccionistas y no 
es corto el número de los delegados 
a la Provincial que sustentan tal pro-
pósito, por lo cual no es de creer que 
muy en breve el supremo organismo 
del partido Conservador en Orlente, 
haga franca declaración do reeleccio-
nlsmo, T es de esperarse, por el mo-
vimiento político que se nota, que 
otro tanto sucederá, en las demás 
asambleas provinciales, del mismo 
partido, en toda la Repúbl ica . 
E l pueblo quiere que el gobernante 
justiciero y recto que ha sabido lle-
var al país por el sendero de la paz, 
la moralidad y el progreso, cont inúe 
en el poder por un nuevo período 
presidencial, y cuando los pueblos p i -
den lo que les interesa, es inevitable 
complacerlos. 
E n este sent ido v a a c e n t u á n d o -
se l a o p i n i ó n p o r t o d o Or ien te , 
E l Popu la r , de C á r d e n a s , es p a r 
t i d a r i o resuel to d e l r e v ó l v e r . 
Y razona ©1 caso d© este m o d o : 
"Ix>s puños—dice uno—resuelven 
cualquier cuestión sin las desastrosas 
consecuencias del empleo de un arma 
de fuego para d i r imir diferencias." 
Perfectamente. 
Pro sucederá, entonces, como suce-
de ahora y ha sucedido en todo t lem-
i po, que el fuerte, el dueño de unos 
buenos puños, se creerá, el rey de la 
I si tuación y el señor omnipotente e 
, indiscutible de los débiles. 
¡ Un puño débil no hay modo de 
• igualarlo a un puño fuerte, si de pu-
j fio a puño va la cosa. 
; E n cambio un revólver lo maneja 
i cualquier mano que obedezca a un 
coraxón entero. Y de revólver a revól-
ver no va nada. 
E l revólver es el medio de advertir-
le a los fuertes y a los guapetones 
que ay quien puede ponérseles de-
lante. 
L o mi smo o p i n a n los alemanes. 
Solamente que en vez de usar 
e'l r e v ó l v e r , emplean ©1 submar i -
no . 
L a c u e s t i ó n es defenderse. 
L a F r a t e r n i d a d , de P i n a r de l 
R í o , nos da l a g r a t a n o t i c i a de 
que las l l u v i a s recientes son be-
neficiosas, 
Y añaid©: 
Hoy creemos que el agua haya cal-
do en general por toda la provincia 
y si ha hecho algún daño será po-
co, remunerado con creces por los be-
neficios que se reciben con el agua 
caída. 
Ahora sí h a b r á humedad pareja 
y se podrá empilonar el tabaco, así 
como se puede sembrar maiz por que 
en algunas partes la sequía hizo per-
der el que había sembrado, y mejo-
rar en mucho el que hay en otros 
puntos, que estaba necesitando agua 
también. 
Se podrán labrar las tierras, en 
buena sazón y sembrar otros frutos 
y viandas de la estación, que en el 
día de m a ñ a n a vienen a reemplazar a 
los del consumo, con lo que no falta-
r á n para las atenciones de las fincas, 
y para vender en los poblados, en cu-
yos lugares hoy están prestando muy 
buenos servicios en proporción y con 
lo cual muchas familias pobres pue-
den i r tirando. 
Dios sabe lo que hace, por eso aun-
que parece que aprieta algunas ve-
ces, no ahoga. 
Dkxs qu ie ra pa ra nues t ro b ien , 
que pongamos mucha d i l i genc i a 
en nuestras cosas; porque a s í nos 
bemeficiaremoe y nos regenerare-
mos progresando. 
E l Nac iona l , de Cienfuegos, co-
p i a de unas notas d e l v i c e - c ó n s u l 
de Cuba en R í o Jane i ro , l o si-
guiente : 
Es m u y c ie r to , y no es de aho-
ra. Y a en los t i empos de E s p a ñ a 
s u c e d í a l o mism/o. Cuba ocupaba 
el segundo l u g a r en ©í m u n d o en 
p r o d u c c i ó n a t a n t o p o r hab i t an te 
y e l p r i m e r o en Anuér ioa en p ro -
' u c c i ó n y en fe r ro-car r i l es , p o r 
k i l ó m e t r o cuadrado . 
El Agua de Vento 
Sucia sal© el agua. Hay que te-
ner macha precaución, para evitar 
enfermedadés. La mejor precaución, 
en una casa de familia, donde hay 
señoras y señor i tas , es tener aguar-
diente uva rivera, que ellas acostum-
bran cuando sufren sus periódicos 
dolores. Venta • bodegas y cafés. 
El Parque de la 
Loma del Mazo 
CoEtra el ESTREÑIMIENTO y sos consecuencias 
m&gqfe Jaoueca, Malestar, Pesaaez Gástrica, tw. - • 
Exíjase ios VERDADEROS GRANOS oe SALUD dei Dr FRANCK 
P U R G A T I V O S , DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . X ^ E R O V . 86 Hn» d Amaierdam. PARIS y toga» las Farmaeint. 
o c i ó n N o . 5 0 4 
Noticias del 
Municipio 
FIESTAS E N JESUS D E L M O N T E 
La señora Amelia Porta Urru t la , 
Presidenta de la Asociación Católica, 
ha solicitado permiso del Alcalde pa-
ra celebrar fiestas «n la igl«Sia y en 
el Parque do J e s ú s delMonte, duran-
te los dias dei 10 al 20 del actual. 
E l Alcalde ha accedido a lo solici-
tado. 
P IDIENDO E L C U M P L I M I E N T O 
DE U N BANDO 
E l señor Ambrosio López, vecino de 
J e s ú s del Monte, ha pedido a la A l -
caldía que exija ei cumplimiento del 
Bando que prohibo a los menores an-
dar por las calles después de l^s nue-
ve do la noche, s i no van acompaña-
dos de sus padres, familiares o tu -
tores. 
P IDIENDO U N A SUBVENCION 
La Directiva de la Asociación " L i -
ga Benefactora do la Mujer", señora 
Clotilde Morlans de Reval, ha pre-
sentado una instancia en «1 Ayunta-
miento solicitando que la Corpora-
ción Municipal asigne una subvención 
a dicha Sociedad para buscar un edi-
ficio donde instalarla. 
Nadie se queja dei reuma 
La razón es sencilla, el reuma des-
aparece, cada día son menos los ca-
sos de enfermos do ese mal, porque 
a oídos de todos ha llegado la nueva 
de la aparición del ' an t i r r eumát i co" 
del doctor Russell Hurs t d© Filadel-
fia, que ha curado en breve tiempo 
a cuantos se han sometido a su t ra-
tamiento, porque ac túa ráp idamente . 
Los efectos del " an t i r r eumá t i co" 
del doctor Russell Hurst son verda-
deramente maravillosos y a cada pa-
so se encuentran reumát icos , ya cu-
rados, que cantan satisfechos la vic-
toria de su curación, después de un 
breve tratamiento. A l i v i a en cuanto 
se empieza a tomar y cura pronto si 
se persiste en el tratamiento. 
y fin la G O N O R R E A . 
RUTA DE LA FLORIDA 
D I A R I O exceptuando* los Dmningos, DESDE L A H A B A N A . 
L A MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y L A MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
La rata oficial do correos entre Coba y Ies Estados Unido*. 
$ 7 0 D E L A H A B A N A A N E W YORK Ida y Vuelta, $ 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o «an pririlegrio de hacer osea-
la, a la ida y a la vuelta, ea WASHINGTON, la r r an interesan-
te capital; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y demás cfodade* en el 
camino. 
A la venta desde abril 15 ¿ a s t a septiembre 80. Con, privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero e s t án a la venta billetes de eacenrslAn ida 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de i r por una ruta y volver por otra, atra-
vesando las m á s pintorescas partes do los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. E l 
mejor servicio ea magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con eoeipartlmion to. Camarotes (conectados) y do L i -
teras. 
Todos de Acero ecn alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para m á s informes, reser vaciónos y billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
OTREILLY 4. S A B A N A . TELEFONO A-€578. 
El m a r a v i l l o s o é x i t o d e u n 
p r o m i n e n t e o c u l i s t a 
MILES D E J A N D E USAR ESPE-
JUELOS.—AQUI ESTA SU SE-
CRETO GRATIS. 
U n prominente oculista d^ la ciu-
dad de Nueva York, ya retirado des-
pués de haber acumulado una inmen-
sa fortuna en el tratamiento de en-
fermedades de la vista, dice que el 
resto de su vida será consagrado a 
dar consejes gratis a todos los que 
sufran de molestias en la vista. Su 
opinión es la de quo todas las en-
fermedades de la vista so pueden cu-
rar en el hogar si se usa el propio re-
medio y aconseja a todos, padezcan 
o no de la vista, a que hagan un en-
sayo con la siguiente receta. Miles 
que las han probado han descartado 
por completo sus espejuelos o lentes. 
Es realmente maravillosa- en sus 
efectos y es del todo inofensiva, aún 
en el cáso de un niño recién nacido. 
He aquí la fórmula en cuest ión: Va-
ya a cualquier farmacia, compre un 
paquete de las pastillas Optona, d i -
suelva una pastilla en dos onzas de 
agua tibia y lávese los ojos con esta 
agua, tres o cuatro veces al día, por 
espacio de dos o tres minutos cada 
vez. Para el lavaje lo m á s conve-
niente es usar una copita apropiada 
para el objeto, que venden en las 
boticas. Ojos inflamados, adolori-
dos, débiles y lacrimosos pronto ce-
den al maravilloso poder curativo de 
esta preparación. Muchos que su-
frían de cataratas y otras enferme-
dades de la vista, al parecer incura-
bles, reportan curas maravillosas. No 
se desespere mientras no haya pro-
bado esta receta. Es barata y pue-
de ser el medio de que usted no pier-
da su vista. Ahora que ya se le ha 
hecho la advertencia, cúlpese usted 
mismo si cont inúan molestándole sus 
ojos. E l abandono sólo puede traer 
un resultado seguro, la pérd ida de su 
vista. Así ha pasado en muchos ca-
sos. Si sus ojos le duelen o s© sien-
ten resecos como si tuviesen arena, 
si se cansan después de leer usted 
por cierto tiempo, es un signo segu-
ro de que algo les pasa y no debe 
usted dejar pasar otro día sin pro-
bar esta receta. Aún cuando los ojos 
se hallen en perfecto estado de salud, 
necesitan un lavaje, lo mismo que 
cualquiera otro órgano del cuerpo y 
para t a l f i n no existe nada mejor 
que esta receta. Millares de perso-
nas usan espejuelos que no es tán pro-
piamente ajustados a su defecto v i -
sual y que les están haciendo m á s 
mal que bien y otros miles que los 
usan no los necesi tar ían si se some-
tiesen a un tratamiento en debida 
forma usando la receta que arriba 
indicamos. Es un simple remedio 
casero q^s cualquiera puede usar con 
ventaja y usted es tá en la obligación 
de hacer todo lo que esté a su al-
cance para proteger y salvar sus 
ojos. No lo deje para después, cuan-
do sea ya demasiado tarde. " H á g a -
lo hoy." Si usted sigue el consejo 
que aquí le damos no t a r d a r á en dar-
nos las gracias por habe" 7»ufeücado 
esta receta gratis. 
SIGUE SIN A L U M B R A D O . A B A N -
DONO L A M E N T A B L E . J U S T I F I -
CADAS QUEJAS DE LOS V E C I -
NOS. CONSTRUCCIONES QUE 
Q U I T A N L A MAS HERMOSA 
V I S T A DE L A H A B A N A . \ 
De nuevo nos vemos precisadoJi 
a ocuparnos del lamentable abando-
no en que permanece uno de los m á s 
pintorescos lugares de la ciudad. En 
pasadas ediciones llamamos la aten-
ción del señor Alcalde Municipal so-
bre la falta de alumbrado eu aquel 
Parque. 
Hasta ahora, no se ha ordenado la 
colocación de los faroles necesarios 
y en vez de ser aquel agradable si-
tio el paseo d© las familias de la Lo-
ma, e s t á convertido, por la fal ta de 
alumbrado, en refugio de parejas 
m á s o menos amorosas. 
Es decir, que al mal de no tener 
luz el Parque, se añaden los deplo-
rables espectáculos que ofrecen cuan-
tos buscan la sombra que la negli-
gencia de los encargados de evitar 
eso, mantiene en aquellos lugares. 
Muy justificadas quejas nos llegan 
de los vecinos del Parque, molestos 
por no poder concurrir al mismo y 
por la presencia de lag parejas que 
van allí, todas las noches, con una 
predilección y asiduidad grande. 
Otra vez pedimos que se coloquen 
los focos precisos en ei Parque de la 
Loma del Mazo y que se atiendan 
las quejas de las respetables fami-
lias que se ven privadas de concu-
r r i r al mismo. 
Con el alumbrado desapaTiecerán, 
las visitas molestas y volverá a ser 
aquel grato paseo, ei lugar de reu-
nión y esparcimiento de los vecinos 
de la Loma. 
Y ahora que hablamos de esa pin-
toresca altura de Jesús del Monte, 
recordamos que también nos hemos 
ocupado de las nuevas construcciones 
que allí se es tán haciendo y que aca-
ba rán por quitar la hermosa vista 
de ia Habana que se contempla des-
de el Parque. 
Con esas nuevas cavi.s. desaparéce-
l a el mayor atractivo de aquel l u -
gar y encerrado el pa-eo, entre cons-
trucciones, se rá uno de tantos pa^-
quecitos como hay en la ciudad. 
Por razones de ornato y de salu-
bridad, debe conservarse abierta y 
con su vista espléndida aquella altu-
ra que en parte recuerda al panora-
ma de Barcelona desde el Tibidabo, 
y es uno de los m á s gratos lugares 
de paseo en los alrededores de la Ha-
bana, _ 
Operación quirúrgica 
U N NUEVO TRIUNFO D E L DR. 
LOREDO. 
F l doctor Seraf ín I •jredo, cirujano 
del hospital de Emergencias acaba 
de obtener un nuevo triunfo, al ope-
rar, con verdadero éxito, al menor 
Miguel Pérez Ortega,, de 18 años, 
vecino de Ensenada número 16, en 
Je sús del Monte, tde peritonitis de 
origen t raumát ico , y cuyo menor se 
encuentra, hoy día en franca conva-
lecencia. 
Es el caso que este menor fué 
conducido hace pocos días al hospi-
tal de Emergencias, en estado grave, 
y al ser reconocido por el doctor J l -
1 ménez Ansley, éste diagnosticó el 
caso de perotinitis, sospechando fue-
se de origen t raumát ico, por lo que 
era necesaria la intervención qu i rúr -
gica sin pérdida de tiempo. 
Sometido a és ta dicho menor fué 
operado hábi lmente por ei doctor Se-
rafín Loredo, confirmándose el rá -
pido diagnóstico del doctor J iménez 
Ansley. 
E l menor Pérez Ortega, que se ha 
salvado de una muerte segura, gra-
cias a la habilidad, destreza y peri-
cia del doctor Loredo, declaró haber 
sufrido una caída encontrándose j u -
gando a la pelota el día antes de su 
condución a Emergencias. 
Y al caer Se dió con una piedra 
la cual le produjo la peritonitis. 
Cuando fué operado por el doctor 
Loredo, aparecía desesperado el ca-
so del paciente y se creía que había 
pocas probabilidades de éxito, lo cual 
afortunadamente no resultó así , pues 
como decimos antes el menor Pérez 
Ortega es t á en plena convalecencia. 
Ha sido, pues, este caso, un éxito 
franco, tanto del doctor J iménez Ans-
ley, que hizo el diagnóstico en Emer-
gencias, como el doctor Loredo, que 
realizó la operación con precis ión y 
brillantez maestra, como ya hemos di-
cho. 
* Felicitamos, pues, a los doctores 
señores Loredo y J iménez Ansley, 
por el brillante éxito obtenido en es-
te caso, y al menor Pérez por el buen 
resultado del mismo. 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C ü t y 
SECRETARIA 
OMig-acíonea < M E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , p o r $6^00,0005, amplia fl. 
$7.000,000, qtte l i e n resul tado agraciadas en los sorteos ceflebrados en l o . de J u n i o de 1915, p ^ . * 
a m o r t i z a c i ó n en l o . de « M i ó do 1915. ' 54 
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NCNEBOS DE LAS BOLAS N ú m e r o s de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
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NUHEBOS DE LAS BOLAS Números de las Obligaciones comprendidas en las bolas. 
68091 
68893-
69076 
69781 
«1 68095 
68895 
69080 
69785 
Vto. Bao. 
E3> FKESJDETVTBl 
P.S. 
R a m ó n Suero Toyos . 
Haban , 1°. de Sraúa d e I B l ñ , 
.Bilí SECTRBTTARKV 
J o s é A . de l Ouetow 
8 d — 6 . 
Compañía Frigorífica. 
H E L A D O S 
El cabello y su mas 
temible enemigo 
Nos referimos a la caspa, que es el 
enemigo m á s temible qu® tiene el ca-
bello. ¿ C u á n t a s personas tanto hom-
bres como mujeres, ven con pena des-
aparecer su cabello, lía tras día, sin 
que sepan a qué atribuirlo? Muchísi-
mas. Esto es de lamentarse, puesto 
que la causa es tan sencilla y el re-
medio tan fácil. La causa es la sola 
causa de la caída del cabello y basta-
r á librarse de ella para que el cabello 
se pare de caer. E l mejor modo de 
librarse de la caspa es disolviéndola 
as í para siempre. Compre en la boti-
ca un paquetito de chystolis, disuél-
valo en 85 gramos de bay-rum (alco-
holado) y agréguele además agua t i -
bia hasta completar un l i t ro . Esta 
simple receta casera ha dado siem-
pre resultados sorprendentes y las 
cantidades que dejamos indicadas se-
r á n suficientes para seis semanas de 
tratamiento. En el paquetito de Crys-
tolis encont rará usted la forma de 
hacer las aplicaciones, manera co-
rrecta d^ masajar el cuero cabellu-
do y otras indicaciones muy út i les 
para el cuidado del cabello. A las dos 
o tres semanas de tratamiento nota-
r á usted que la caspa va disminu-
yendo, hasta que desaparecerá del to-
do. Ya entonces cesará también la 
caída del cabello. Igualmente n o t a r á 
usted que desaparece la picazón y 
que su cabello se pondrá sedoso y se 
conservará limpio y brillante y de 
bonita apariencia. Ahora que sabe 
usted a qué atribuir l a caída de su 
pelo, no se queje si éste se le sigue 
cayendo porque usted no le aplica el 
remedio. 
Son los m á s exquisitos y económi-
cos. Tortonis, Napolitanos, naranjas 
glacés, Bizcochados y crema inglesa. 
Mantecado crema de chocolate y 
Guanábana, Fresa, Mamey, Piña, Na-
ranja, Melocotón, etc. 
Se sirven a domicilio dos veces al 
día. 
Infanta, 44. Teléfonos A-II64 - A-
C 1909 al t Kd-2 
Querella por estafa 
E l señor Celso Angel Fernández , 
vecino de Infanta 102, presentó una 
querella por estafa contra Domingo 
Díaz, vecino de Saprua la Grande. 
Consiste la estafa en que el primero 
le dejó al segundo un automóvil que 
Díaz pensaba comprar y después de 
tenerlo cierto tiempo, se lo devolvió 
sin abonarle la suma de $125, que 
debía precibir como alquiler. 
Un muerto y tres 
heridos 
El martes el tren de Gibara que 
salió de Gibara a la 1.45 Dará Cha-
parra al llegar a Iberia en el cam-
bio de chucho para entroncar con 
la l ínea de Chaparra, tuvo la desgra-
cia de volcar la locomotora número 5 
con dos carros de carga, rompiéndose 
la caldera y resultando muerto el re-
parador de la l ínea que iba en la 
locomotora, Alejandro Delgado (a) 
"Yoyo" ; heridos graves de quema-
duras el peón de Iberia Francisco 
Pérez , Rafael Quintana, fogonero y 
el maquinista Femando Chacón. 
Tan pronto se supo en Gibara la 
noticia, salió la cigüeña con el Pre-
sidente de la Empresa señor José H . 
Beola, el señor Javier G. Longoria, 
el administrador señor Juan A . A n -
gulo y el Médico de Sanidad señor R i -
cardo G. Longoria y ei Juez de l a . 
Instancia, acompañado de loa escri-
banos. 
Dichos señores regresaron a Gibar» 
con el tren que salió de Holguín a 
dar auxilio, con los heridos que fue-
ron conducidos en camillas a la En-
fermer ía Municipal de la nombrada 
vi l la . 
Menos Galones 
Duran más 
Con "Menos Galones" significa-
mos que no se necesitan tantos galo-
nes de pintura de Plomo y Zinc "De-
voe" para cierto trabajo como de la 
de cualquier otra marca. 
"Dura M á s " quiere decir qu« la 
pintura "Devoe" dura do-ble de tiem-
po que la de las marcas baratas. 
Las pinturas, barnices y brochas 
"Devoe" e s t án de venta «n la Haba-
na, en la casa de A . M . González, 
Barcelona 22. 
NOTAS DEL COMITE CENTRAL 
Ingresos 
Ayer ingresaron en el Comité los 
siguientes donativos: 
Remitido por los propietarios del 
cognac "Peralta", 10 pesos 60 cen-
tavos oro español . 
De "La Prominente", de Bejucal, 
10 pesos. 
Del taller de "H©nry Clay", S.56 
moneda oficial y un peso 14 centavos 
plata. 
E i Ejecutivo del Comité ha visto 
con agrado que los obreros de la fá-
brica de "Henry Olay" hayan empe-
zado a cotizar para sus compañe-
ros. 
Es de aplaudir su actitud y ser ía 
conveniente que los d e m á s talleres 
imitaran su conducta. 
E l pan 
Durante la semana terminada ayer 
se repartieron en el Comité 425 l i -
bras de pan entre los obreros sin tra-
bajo . 
A Ice delegados 
Se participa a los delegados que la 
inscripción de planillas se ce r r a rá 
definitivamente el viernes 11 del ac-
tuaJl. 
Los que en esa fecha no 
cumplido su cometido, no tendrán de-
recho a ninguna rec lamación. 
Una comisión 
E l Ejecutivo acordó recabar de los 
generosos propietarios de las panade 
r í a s "La Espiga de Oro" y "La Auro-
ra", sitas en J e s ú s del Monte, ei do-
nativo que hasta hace poco venían 
remitieindo a l Comité Central de Au-
xilios . 
R E T R A N Q U E R O 
H E R I D O 
CPor te légrafo) 
Anoche en los momentos que hacíí. 
un corte en el batey, la máquina 
central "Al tamir* , " tuvo la desgra-
cia de ser alcanzada por las rueda! 
de un carro f rac turándole por com-
pleto la pierna derecha el retranque-
ro de la misma señor José Debasa 
Ayer t e rminó la zafra este Cen-
t ra l con un total de sesenta y tres 
mi l sacos. 
E L CORRESPONSAL. 
LIMPIE SU PIEL 
Erupciones cutáneas desagradables á' 
l a vista. Granos, tumorcllloS' botines, 
{>ostilIas, barrillos, manchas, borrones s« implen de frequente en una sola norha 
Í)or medio dé una sdla aplicación dfc la ocl6n antiséptica—LA PRESCRIPCION 
PARA SARNA D. Tf. D. Este remedio 
apaciguante quita las impuridades 7 
«ana la piel doliente como nada otro 
¡puede hacerlo. 
Para Eczema y todas las enfermedadea 
ifle la piel, D. D. IX es un remedio abso-
lutamente seguro. No hay nada otro 
¡Que podemos recomendar tan altamente. 
Entonces—empiezen en seguida y lim; 
bien su piel. Detenga las comezones a 
inflamaciones.' 
Elimine los ¿ranos, las postillas, los 
barrillos, las manchas y los borronea 
Tome la determinación de empezar en 
seguida y conseguir Ud. mismo una piel 
Buave,—aterciopelada. 
. Ud. lo puede hacer* con la ayuda oa 
esta prescripción maravillosa D. D. D.— 
una loción refrescante, vivificante—no es 
un ungüento 0 una grasa—calma bu pleJ 
delicada, abre los poros, quita las viejas 
Impuridades y le dá tína piel como la de 
un niño, suave y clara. _. 
No sufren penas ni un dia más-
Canse, dueño de D. D. JD. hoy mismo. 
D. D. D. es tá de venta en todas ka 
droguer ías . Agentes especiales: JO' 
sé Sar rá , doctor Taquechel y doctol 
Manuel Johnson. Havana. 
C a r a | d e 1 
Blenorragia, Gonorrea, 
Eapennatorrea^Leucorrea, 
ó ¿ F l o r e s i B l a n c a s y * t o d a d a s e d e 
flujOH^porlantiguosS q u e s e a n . ' 
Se g a r a n r . z a ] n o t c a u s a E s t r e c h e c e s ! 
, ü n | e s p e c í ficoj p a r a | t o d a ^ e n f e r m e ^ 
- s a , L i b r e ^ d e i v e n e n o f 
^De v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s i 
P R E S E R V A T I V O 
INFALIBLE 
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| Especial para el D I A R I O D E L A M A R I N A , por el 
| | notable dibujante americano M r . L E S T E R L A I N G 
V Copyright. 1915. hy Star Company. Oreat Brltala Klghlí Reserve^ 
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T E A T R O S Y A R T I S T A 
®®®® 
JTACIONAÍi. —• Las representado-
res de "Sangre Criolla" han sido dos 
rerdaderos éxitos. Pocas veces, como 
»curr¡ó anoche y anteanoche, se han 
tenido que repetir tantos números ; y 
pocas veces se han cantado mejor. 
Todos, y especialmente Amparo Ho-
mo, que es notable de veras, estuvie-
ron inmejorables: ellas y ellos, y de 
éstos el tenor Alarcón. 
Hoy, por la tarde,, se repite "San-
gre Criolla", a las dos-
Por la noche tres tandas: 
"E l Barbero ele Sevilla", gran éxi-
to de Amparo Romo, que en la "polo-
nesa" raya a granelísima altura. 
"Él arroyo". 
Y "Alma de Dios". 
A cuarenta centavos entrada y l u -
neta. 
PAYKKT.—Con el éxito que era de 
esperar, y con el teatro colmado, de-
butó anoche la compañía de Alham-
bra. 
El público rió de buena gana con 
"El tío Vicente" y "Aliados y alema-
nes", obras conocidas ya y muy 
aplaudidas siempre. 
Hoy, tarde y noche: por la tarde en 
función corrida y por la noche por 
tandas, se pondrán en escena " E l 
país de las botellas" y "Aliados y ale- i. 
manes". 
El mart z, estreno en Payret del 
"Titta Ruffo en la Habana", divertí- ! 
dfsima obra que dura rá mucho en él ; 
cartel, y que es cómica en grado su-
ttíp. 
M A R T I En la matinée de hoy | 
serán puestas en escena "La Tirana" ; 
y "Ea divorciada", obras ambas da j 
gran éxito. 
Por la noche. "La Tirana" en p r i - ; 
mera tanda; "Ea divorciada" en se- j 
gunda y "La gatita blanca en ter-
¿era,. 
Mañana celebrará su función del 
despedida la aplaudida tiple cómica 
Luz Barrilaro. 
Con un escogido programa. 
COLiOST.—La empresa de este es-
pacioso y elegante teatro de verano 
Inaugurará en la noche de hoy una 
nueva temporada de cine de gran ar-
te. Propónese pasar por el lienzo las 
mejores producciones de acreditadas 
casas europeas que lleguen a esta ca-
pital. Para conseguirlo no omitirá 
gasto alguno. 
El programa para hoy no puede 
ser más escogido, proyectándose en 
primera tanda la magnífica cinta de 
arte exquisito titulada "La esposa 
márt i r" , de gran Intensidad d ramá-
tica e interesante argumento, divi-
dida en diez partes. 
En segunda tanda, la preciosa cin-
ta de emocionante argumento, "Siie-
ño de opio", dividida en siete partes-
Al final de cada cinta de las que 
anunciamos se pasa rá uña de gran 
comicidad, así como episodios de la 
actual guerra europea. 
Los precios que regirán para esta 
temporada de arte cinematográfico 
serán a base de diez centavos la l u -
neta con entrada y cinco centavos 
galería. 
Los jueves son los días designados 
de moda. 
POLITEAMA. — Se han rebajado 
los precios, con muy buen acuerda; 
el público no perderá la ocasión de 
pasar divertidísimos ratos por poco 
dinero. 
Hoy, por la tarde, se repite "Una 
noche de amor interrumpida." 
Por la noche, "¿No tiene usted na-
da que declarar?" el graciosísimo vo-
devll que aquí conocíamos con el t i -
tulo de " E l . reKñsor", y que tiene la 
gracia por arrobas. 
VAüDEVILLE.—Anoche debutó la 
compañía de Panchito Fernández, 
artista de la raza de color, con el dra-
ma de Guimerá "María Rosa." 
Hoy subirá a escena "Tierra Baja." 
-Duina-Flores 
El m e j o r a p e r i t i v o r í e J e r e z 
ALiHAMBKA.—Tarde, función co-
rrida: "Todos somos uno" y "La Ui-
cha Willard-Johnson." 
Koche, las mismas y "Geisha", por 
tandas. 
METROPOLITAN CTNEMATOUR. 
•—Tarde y noche grandes viajes de 
la Habana a Matanzas, empezando a 
salir trenes a las dos. 
El viaje y visita a las cuevas de Be-
llamar es interesant ís imo y merece 
hacerse. 
¿ P o r q u é s u f r í s ? 
" l V l a n t i = X o e i n 
ES VUESTRA SALVACION 
VENTA ÜN DROGUERÍAS 
FARMACIAS 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Rebosante de inte-
rés se presenta hoy el cartel de Ga-
lathea. el cómodo teatro de verano. 
Las obras que integran el programa 
son: en primera tanda, sencilla. "La 
novia de Jorge Smith", gran drama 
de aventuras, y en segunda tanda, do-
ble, tercera exhibición de "La chls-
! pa", la bellísima creación artíst ica de 
i Tina di Lorenzo, la famosa y bellí-
^ j sima actriz, cuyos innumerables ad-
j miradores no han cesado de alabar 
i su brillante actuación en "La chispa". 
9 J 
A C O J L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á , 
t o d a s l a s B o t i c a s * 
- A . C O L M i 
E M U L S I O N 
D E G A S T E L L S C R E O S O T A D A 
F'remiaao cf-n medalla cíe bronce en la úl t ima Exposición de Paría, 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecha. 
Mañana, gran estreno de arte: "La 
máscara de la muerte-" 
TjARA.—El decano liara, después 
de la matinée, como de costumbre, 
obsequiará, a los niños. Para por la 
noche anuncia una excelente función, 
por tandas. 
En primera y cuarta. "Diego Co-
rriente," gran drama de aventuras; 
en segunda, "Por su par" y en terce-
ra "Rodolfo sueña con la guerra" y 
"Por el honor." 
Mañana, colosal reprise de "EJ 
calvario de una reina", en colores, 
PRADO.—Aparte de la matinée de 
costumbre, dedicada a los niños, que 
serán obsequiados con liindos jugue-
tes, para por la noche se anuncia un 
excelente programa. En primera tan-
da "La señ mtí-. Lola mi esposa", en 
segunda "Lucha de corazones" y en 
tercera "La máscara de la muerte", 
muy interesantes las tres. 
Mañana, eetreno de "Gloria t rági-
ca." 
NTHEVA INGLATERRA. — Des-
pués de la matinée, dedicada a la 
gente menuda, a la que se le regala-
rán lindos juguetes, se anuncia para 
por la noche un soberbio programa. 
En primera tanda "Falsa sospecha", 
en segunda y cuarta "Gar el Hams el 
Oriental", y en tercera "En aras del 
amor." 
Mañana soberbio estreno de arte: 
"Diego Corrientes". 
M A X I M . — " E l Secreto del Agul'a 
legra", que se estrenó la noche del 
viernes en este teatro, vuelve hoy al 
cartel ocupando la segunda y cuar-
ta tandas de la función de está no-
che-
La cinta ha gustado muy de veras 
a esa legión de distinguidas fami-
lias que concurren todas las noches 
| a M A X I M ; y una prueba de ello es 
¡que al desfilar el úl t imo metro fué 
ovacionada, caso raro en esto de pe-
lículas. " E l Secreto del Aguila Ne-
srra", pertenece a esa gran fábrica de 
[ Vurín "Aquila F i lm" , que ha batido el 
record fabricando cintas. 
En tercera tanda "El Rehén." En 
primera 5 bellísimas cintas muy có-
micas para los bebés. 
CINE CLUB.—Los vecinos de la 
calzada de la Reina están de enho-
rabuena debido a las veladas cine-
matográficas que • diariamente nos 
ofrece en el "Cine Club", la "Univer-
sal F i lm Mfg. Co." Anoche se veían 
sus salones completamente invadidos 
por nuestras principales familias. Un 
conjunto selecto de distinguidas se-
ñori tas hacían dar a la fiesta un as-
pecto encantador. 
Hoy domingo, espléndido ma t ln í e 
con un escogido programa. 
Por la noche, función regia. He 
aquí el programa: 
"Dentro y Fuera", "Frutas y Flo-
res", "E l Corazón de una Campesi-
na". 3 partes, y "Ambición", 3 pai -
tes-
IjAS AVENTÜRAÜ D E CATALINA. 
—Ha cumplido 22 años el c inemató-
grafo y en este escaso tiempo se ha 
extendido por todo el mundo, debido 
solamente a las películas que como 
estas AVENTURAS, de la exclusivi-
dad de la CINEMA FILMS, interesan 
a todos los países, dada su extensión, 
calidad, asuntos diversos que com-
prende, magistral desarrollo y sobre 
todo, el arte que las realza y embe-
llece, que es idioma universal que 
todos los pueblos conocen intuitiva-
mente. 
L A TABERNA NEGRA.—Un gran 
dioso éxito en perspectiva es "La ta-
berna negra", espléndido drama pa-
sional y de aventuras, editado por la 
manufactura "Caeser F i lm, de Roma, 
con la cooperación de la eminentísi-
ma actriz Francesca Bertini . 
"La taberna negra" es un esplén-
dido drama, rebosante de interés des-
de la primera hasta la úl t ima escena, 
sin decaer un solo momento; antes al 
contrario ,crece la expectación del 
espectador al compás del desarrollo 
de la acción, hasta llegar al final, de 
gran efecto. La presentación de "La 
taberna negra" es espléndida y ajus-
tadísima en un todo al argumento. 
Hemos dejado para el final el ha-
blar de la labor de Francesca Berti-
ni en "La taberna negra". La insig-
ne trágica, la soberana del gesto, ha 
hecho de "La taberna negra" la más 
feliz de sus creaciones art íst icas. I n -
numerables tipos interpreta en esta 
obra y en cualquiera de ellos está sen-
cillamente inimitable. Lo mismo cuan-
do es la gran señora, que la cortesa-
na, la mujer enlodada por el vicio, 
que la. muchacha enamorada, el ins-
trumento del mal, como el de la jus-
ticia, es su labor tan perfecta, tan 
personalísima, que atrae y subyuga 
con toda la magia de su incompara-
ble arte. Su labor en "La taberna 
negra" eclipsa por completo todas sus 
otras anteriores. 
Hay gran expectación por conocer 
"La taberna negra", que promete ser 
un ruidosísimo éxito. 
UNA MUJER EN MUY , 
MALA CONDICION 
Encuentra Alivo en el Com-
puesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham. .mm& 
Bellevue, Ohio. — " M i estado era ter-
rible antes de comenzar a tomar el 
Compuesta Vegetal 
de Lydia E. Pinkhm. 
Las espaldas me dol-
ían tanto que a veces 
p a r e c í a m e que se 
i ban a quebrar; tenía 
dolores en todo el 
cuerpo, nerviosidad 
y la menstruación no 
era normal. Ade-
más, estaba muy dé-
bil y decaída y me 
parecía un imponible 
el volver a gozar de 
salud y el ponerme fuerte otra vez. 
Después de haber tomado el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham mejoré 
rápidamente y en la actualidad soy un» 
mujer sana. Me siento muy feliz y no 
tengo palabras para ponderar su rem-
edio lo bastante que quisiera. Siempre 
tendré en la casa su Compuesto ; aunque 
costara tres veces más que lo que 
cuesta. "—Sra. Chas. Chapman, R.F.D. 
No. 7, Bellevue, Ohio. 
El que su caso sea difícil y los doc-
tores no la hayan aliviado no es razón 
por la cual deba Ud. continuar sufriendo 
sin probar por algún tiempo el Com-
puesto Vegetal de Lydia E. Pinkham. 
Este remedio ha curado muchos casos 
de enfermedades femeninas tales como 
inflamación, ulceración, desviaciones, 
tumores, irregularidad, menstruación 
dolorosa y dolores de espaldas y quizás 
es el remedio que curara sus males ; la 
medicina que Ud. necesita. 
La hoja de servicios de Pinkhan e» 
bri l lant ís ima; no tiene rival. Ea una 
crónica de victorias constantes sobre las 
más obstinadas enf ermedadesdeseñoras; 
sobre los males que causan tanto sufri-
miento. Es un hecho irrefutable que 
el Compuesta Vegetal de Lydia E. Pink-
ham ha devuelto la salud a miles da 
mujeres que sufrían. ¿ Por qué no prue-
ba Ud. este remedio si necesita una 
medicina tan eficáz como el Compuesto? 
"SACRIFICIO", POR ENRIQUE 
BORRAS.—Santos y Artigas tienen 
3ra en sus manos la película "Sacrifi-
cio" la gran crea.ción ar t ís t ica de En-
rique' Borrás, el m á s famoso de los 
actores de habla castellana. "Sacrifi-
i cío" es un intenso drama moderno, 
i de sugestivo argumento, de esplémli-
I dos efectos, de escenas fuertemente 
I dramát icas , que mantienen en cons-
; tante tensión el ánimo del espectador, 
i Enrique Borrás en "Sacrificio" se 
j muestra en todo el esplendor de sus 
I facultades aartísticasv rebosante de 
¡ verismo, de sentimiento, que con-
mueve liondamente al espectador. 
Toda- su actuación en "Sacrificio" 
lleva el sello personalísimo de los con-
sagrados en el mundo del arte. La 
presentación de la obra es espléndida, 
lujosísima, y en las escenas al aire 
libre hay paisajes lindísimos. Un 
gran éxito-
AGUARDIENTE RIVERA 
pnro de ova 
D E G O B E R N A C I O N 
A INSPECCIONAR DOCUMENTOS 
A petición del Juez de Instrucción 
de Matanzas, la Secretar ía de Gober-
nación, ha designado a ios emplea-
dos del propio departamento, señores 
Marino, y Hatuey Delgado, para que 
vayan a la ciudad de los dos ríos, 'a 
inspeccionar unos documentos *Jel 
Municipio de la ciudad citada. 
L A H U E L G A D E PLACETAS 
En la Secretar ía de Gobernación, 
se ha recibido el telegrama siguiente 
relacionado con la huelga de Placetas: 
"Alcalde de Placetas en telegrama 
de anoche dice: En asamblea popular 
celebrada en los salones de ia colonia 
Española , integrada principalmente 
por elementos dei comercio acaba de 
resolver el cierre genera^ de los esta-
blecimientos desde m a ñ a n a en vista 
de la desatención de la Empresa del 
ferrocarri l el propósito y los funda-
mentos de la huelga de cocheros y 
carretoneros. Solamente despacharán 
por una puerta los art ículos de prime-
ra necesidad. Se designa una comi-
sión que expondrá ante el Gobierno 
las quejas populares en este asunto. 
La huelga cont inúa hasta conocer el 
resultado de estas gestiones ensan-
chada s a la part icipación del comer-
cio general y hasta ahora n0 ocu-
rrido choques n i incidentes que afec-
ten al orden público. La policía cus-
todia ia Es tac ión del ferrocarri l . En 
la Asamblea hubo demostraciones de 
disgustos por la poca energía que se-
gún ella ha demostrado Gobernación, 
con relación a las quejas del pueblo. 
Fe rnández , Gobernador Provincial." 
B a s e b a l l 
A m b u l a n t e 
POR L A M A Ñ A N A 
A las nueve en punto da rá comien-
zo el desafío entre el " Je sús del 
Monte" y "Centro del Sport" perte-
necientes al campeonato infant i l . 
E l juego ha de resultar bastante re 
ñido, pués en él se discutii-án el úl t i -
mo puesto de la contienda los men-
cionados teams. 
POR L A T A R D E 
Por la tarde a la una y media se 
verán frente a frente en los grounds 
de Carlos I I I , el "At lé t ico" y el "Ve-
dado", y después de estos el "Progre-
so" y "Universidad". 
De venir el team "universitario" 
con ganas de batirse, seguramente ha 
de resultar un buen juego, ahora si 
resulta por el contrario, se rá el gran 
choteo, pues cuando los mencionados 
" n i ñ o s " t i ran todo a l choteo sabemos 
demasiado lo que por lo regular ocu-
rre. 
HUMORES REVUELTOS 
La Liga de "amateurs" se halla 
completamente atolondrada, o al me-
nos así no ios figuramos nosotros. 
Tan pronto se asegura que ha pre-
sentado la renuncia, como se niega, y 
seguramente a lgún f i n se persigue 
con estas noticias, o al menos hay l u -
gar a creerlo. 
C I T A C I O N 
Hemos recibido una carta del se- j 
ñ o r Vail lant , delegado del club de 
base ball del "Dependientes" en don-
de nos ruego que citemos a los juga-
dores F . Clavel, Valdés, y A . Fer-
nández , que jugaron en el team de 
"Regla" y el segundo en el "Santa 
Clara", para celebrar una entrevista 
con él, en asuntos relacionados con 
la formación de la novena "Asocia-
ción de Dependientes". 
Queda complacido el joven Vai-
l lant. 
(ESPECIALIDADES) 
FLAT-TOI1E|)if\rur¿paríl!\feriorp5 
ACABADO deCONCRETO f \ m On̂ 0 
U.S. P. |)mhjr¿ pir-iuso^piveril. 
LAS PINTURAS QUE VD. NECESITA 
OE VENTA l»OR 
F E R R E T E R Í A " M O N S B R R A Tg» 
O'REILLY Me-, 
Flys muertos a las mismas manos 
se convert ían en hits, y el corre co-
rre imperaba, dando al traste con la 
tremenda derrota "modista". 
E l Club "Febricista" se aprovecha-
ba de cualquier oportunidad para ano 
tar carreras, logrando sumar en el 
transcurso del juego ocho, mientras 
los contrarios cuatro. 
Los hits que disparaban los bates 
"modistas" resultaron inoportunos, 
pues cuando alguno lograba embasar-
se resultaba out al querer robar la 
segunda. 
Susisi t i ró pés imamente , y sus t i -
tadas a segunda ayudaron en mu-
cho a la derrota de su club. 
Con el tr iunfo de .ayer de los del 
"24 de Febrero" ba jarán les " f i g u r i -
nes" al segundo lugar y los tr iunfa-
dores ai primero. 
Ahora ra ra más detal'eo del juego 
malo de ayer véase el siguiente seo-
re. 
"24 DE FEBRERO" 
V. C H . O. A. E. 
E L NUEVO CAMPEONATO 
De crece en crece, anda el campeo-
nato "Social". 
La comidilla en todos los círculos 
de base ball es el floreciente campeo-
nato que bajo el t í tulo de "Social" 
abarca prestigiosas colectividades de 
esta capital. 
Todo es tá hecho, la primera piedra 
se puso, y solo fal ta que se de la 
vojs d© play. 
Los terrenos' es tán en t r ámi t e , y 
todo hace asegurar que el nuevo cam-
peonato "Social" r e t end rá t a l entu-
siasmo y elemento, no superado to-
davía en e^ Rey de los deporters des-
de tiempo inmemorial, aquí en Cuba. 
Tengamos ciüma y esperemos los 
acontecimientos, pues en la p róx ima 
semana se ha de reunir la L iga para 
seguir la Junta que se suspendió en 
esta semana, y la que era para apro-
bar las bases que han de regir en el 
campeonato. 
Actualmente se encuentran en 
prác t icas los tres clubs crue op ta rán 
por el t í tulo de champions "Sociales". 
Tanto el "Centro Asturiano" como 
la "Asociación de Dependientes" y el 
"Unión Racing Club" todos quieren 
estar en el debido t ra ining para pre-
sentar un buen papel en la contienda 
que se nos aproxima. 
E L JUEGO D E A Y E R 
En la tarde de ayer se anotaron 
un gran tr iunfo los muchachos que 
defienden la enseña del team "24 
de Febrero" sobre sus rivales los "mo 
distas". 
E l juego careció desde los prime-
ros momentos de in te rés debido a las 
marfiladas que cometían los " f i g u r i -
nes" los cuales en nada defendían la 
buena labor que venía desempeñando 
el célebre pitcher Angel Rodríguez. 
A . Urru t ia ss. . . 4 
0. Valdés cf. . . 4 
Espiñe i ra c. . . . 5 
B. García I f . . . . 5 
J. Pérez 3b. . . . 1 
M . Rivero r f . . . 3 
1. Hernández p . . 1 
C. Valdés I f . . . . 4 
O. Rodr íguez 2b 
M . González p . r f 
2 1 3 
2 2 0 
1 1 13 
1 2 8 
0 1 
1 0 
1 0 
2 0 
 0 0 
2 4 0 
0 0 0 0 0 
0 0 
1 2 
1 0 0 
1 0 
1 o 
4 O 
4 0 1 0 0 0 
Totales. . . 34 8 10 27 14 0 
L A " M O D A " 
V. C. H . O. A . E. 
S. Valdés cf. . 
A . Susini c. . . 
J. Rosado 3b. . 
L . Hernández r f . 
J. Domínguez I b . 
0 
0 
2 
Dhaldo r f 3 2 
R. Quintana ss. . 3 0 
A. Rodríguez p . . 3 0 
Laguardia r f . 
J. Díaz 2b. . 
Morales p . . 
0 0 1 1 0 
0 2 10 2 0 
1 4 1 0 
0 0 0 
6 0 0 
1 0 1 
3 0 2 
0 1 0 
0 0 0 0 0 0 
2 0 1 2 4 0 
1 0 0 0 0 0 
Totales. 32 4 11 27 10 8 
Struck outs nsíuez, lez, 4; Hernández 5. """ '!! 
Bases on balls: RodriW 
zález, 2; Hernández, 
Hi t s : a Rodríguez,' 7"en 
a Morales, 3 n 1, a GoJL:» 
Passed balls: Susini |lez« 
Dead balls: Rodríguez " 
dés y O. Rodríguez. ' 6 a 
Time: 1 hora 42 miniif« 
Umpires: V. G o n z á l e z ^ 
Scorer: Gonzalo Palac^ ^ 
Para Hacerse 
Las mujeres delgadas, n,,-
enfermas, que lucen poco-
ajadas, aunque sean de bq 5 
se hacen gruesas, de aspe? 
saludables, modelan su fi 
fortalecen y desarrollan 
si toman la pildoras del do( 
nezobre que se venden en 
Neptuno 91 y en todas las £ 
E l mejor reconstituyate 
mujer en cualquier época, Sot 
doras del doctor Veiviezobre 
dan carnes, las endurecen yi 
tan el desarrollo del geno, tm 
la f igura desgarbada él u' 
delgada. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T 
24 Febrero 100 302 011—8 
La Moda 010 201 000—4 
SUMARIO 
Three base hi ts : Hernández . 
Two base hi ts : O. Valdés. 
Stolen bases: Urrut ia2: Espiñei -
ra, 2; Pérez , 1; Rosado. 1. 
Doubley playa: Valdés. Susini y 
Rosado. 
NO MAS MIOPES, 
N I VISTAS DEBILES, «OIDEl 
la f irma V . Lagala, de Nápok. 
UNICO Y SOLO PRODUCTO-
MUNDO que quita el cansancio i 
ojee, evita la necesidad de nsai» 
tes, incluso u las personas geji5 
aarias. 
No ofrece peligro. Aplicacii,, 
cilla .Fricciones sobre las siete, 
cada pomo acompaña an méM 
ra sn emplee» 
Unicos concesionarios parg Ii 
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVARES i 
Importadores de Reloj es—Jo jt 
Muralla 117 .Habana 
•;-.nFt:>,c!'oo'íi(í'ct 
i | . T3*siu™?5 en: £ 
gí/ESTHlfUWíNTB. -^f 
5 -- * 
C u a n d o e l m é d i c o a c o n s e j a u n laxante o 
se r e f i e r e a u n p u r g a n t e d r á s t i c o quede 
p r i m a e l s i s t e m a y r e d u z c a l a vitalidac 
L a ' J ^ b ^ ^ W ^ l ^ P ' es el laxant 
i d e a l , y p o r e s o l o r e c o m i e n d a la profe 
s i ó n m é d i c a . E n t o n a y v i g o r i z a todos lo 
ó r g a n o s d e l c u e r p o . 
De venta en todas las droguerías y farmacias. 
S U P E R I O R A T O D A S 
0 I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D K Q U B S A D A 
I X » 
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BARONESA BERTA D E SUTTNER 
LAS ARMAS! 
( D I E W A F F E N N I E D E R ) 
Obra laureada con el TW»mio Nobel en 
1905.—Traducción de 
ROGüJLlO Z. FAIjGUEKA 
Esta novela se halla de venta en la 
tabrer ía de Cerrantes, de R i -
cardo Velóse. Galíano 62. 
lo cierto que los reyes y los gobier-
nos, cuando declaran la guerra a 
otros reyes o a otroa gobiernos, de 
lo que menos se preocupan es de la 
cuestión del exceso de población. 
Así es como se prolengan indefini-
damente las discusiones entre los 
partidarios y los adversarios de la 
guerra. Los primeros no se dan 
nunca por vencidos: cuentan con va-
rios reductos, sus razonamientos si-
guen un curso circular que les permi-
te correr eternamente sin peligro de 
ser alcanzados. 
En la época a que me refiero, no 
me daba cuenta tan exacta de lo que 
vengo diciendo como hoy. F u é des-
pués cuando me habi tué a seguir 
con método el desarrollo de una Idea, 
merced a mis propias luces y a las 
ajenas. De las discusiones con mi 
padre salía rendida, agotada: hoy 
comprendo que aquella fatiga, aquel 
agotamiento, eran debidos a que mi 
adversario me obligaba a dar vuel-
tas y más vueltas, sin que hallase 
manera de alcanzarle. Todas nues-
tras discusiones concluían de la mis-
ma manera: m i padre, encogiéndose 
desdeñosamente de hombres, decía: 
—No entiendes n i una palabra. 
Debo confesar que, dado el tema 
que t r a t ábamos , y siendo los conten-
dientes un general anciano y una mu-
jer joven, el juicio de mi padre te-
nía , aparentemente al menos, todas 
las ca iac ter í s t icas de ser exacto. 
* * * 
l o . de enero de 1866.—De nuevo 
se encontraba reunida la famil ia en 
¡a casa de m i padre, sentada a la me-
sa y frente al ponche y las pastas 
tradicionale». Aquella noche, a la 
par que la salida y entrada de año, 
celebrábamos los esponsales de Con-
rado y de L i l i . En el momento de 
sonar las doce, nuestro terco primo, 
ciñendo con su brazo la cintura de 
L i l i , y estampando, con estupefac-
ción mía, un beso en sus labios, le 
p r e g u n t ó : 
— ¿ M e quer rás ©n el año que aho-
ra comienza? 
—Sí , Conrado; te quiero. 
Todas las copas se alzaron como 
por encanto: durante algunos minu-
tos, todos fueron apretones de ma-
nos, abrazos, enhorabuenas y bendi-
ciones. 
—jVivan los novios! 
—¡Bebo por la dicha de Conrado 
y de L i l i ! 
—¡Hijos míos, que Dios bendiga 
vuestra unión! 
—¡Mi enhorabuena más entusias-
ta y cordial, querido primo! 
—¡Sé dichosa, hermana adorada! 
Todo el mundo se abandonó a una 
dulce emoción. Acaso no en todos 
los corazones estuviera aquélla exen-
ta de envidia, porque el amor, el 
amor santificado por una unión lla-
mada a provocar nuevas vidas, es el 
m á s dichoso, el más envidiable de 
los incidentes de la existencia. En 
mí la envidia no cabía, puesto que! 
estaba en posesión de toda la ventu- ¡ 
ra que se ^ prometen los novios no 
casados: más que envidia, experimen.l 
taba algo así como temor, temor- de 
que la dicha de L i l i no fuese tan 
completa como la mía. Conrado era 
muy bueno, s í ; pero Federico. . . en 
el mundo no había más que un Fe-
derico. 
Puso m i ' padre f i n al tumulto de 
congratulaciones golpeando su copa 
con la sortija que llevaba en su de-
do meñique, y levantándose a conti-
nuación : 
—¡Queridos hijos, queridos amigos! 
—comenzó diciendo.—Bien principia 
para mí el año de 1866, puesto que 
su primer minuto me trae la reali-
zación de uno de mis deseos más fer-
vientes: ver a Conrado convertido 
en yerno. Abriguemos la halagüe-
ña esperanza de que, durante el cur-
so del año que se inaugura, Rosa en-
con t ra rá su media naranja y la ci-
güeña no olvidará hacer una visita 
a Federico y Marta. Ojalá este año, 
querido doctor, lleve a su clínica in-
numerables enfermos, voto que se da 
de puñadas con los de salud que por 
millones se p rod iga rán hoy. Y tú, 
mi querida María , oja lá . . . — m i voto 
es condicional, quiero decir, supo-
niendo que no pugne con tus ideas 
de predest inación, que respeto pro-
fundamente,—deseo que te toque el 
premio "goi-do" de la lotería, que ga-
nes indulgencia plenaria, y que con-
sigas cuanto pueda agradarte. A tí , 
Otto, te deseo éxito brillante en los 
exámenes , y todas las virtudes m i -
litares, y todo el caudal de ciencia 
necesario para que seas un día orgu-
llo del ejército y de t u anciano pa-
dre. En cuanto a raí, que también 
creo tener derecho a desearme algo, 
como nada anhelo tanto como la glo-
r ia y la prosperidad de Austria, ha-
go votos por que, dentro del año que 
ahora empieza, vuelva a nuestros 
brazos nuestra querida Lombardía , o 
entre de nuevo a formar parte de 
nuestros dominios la Silesia. ¿Quién 
sabe, quién puede saber lo que por 
esa parte nos es tá reservado ? No 
es imposible, n i mucho menos, que 
arranquemos de las manos de esos 
arrogantes prusianos esa provincia 
que en otro tiempo arrebataron ellos 
a Mar ía Teresa. 
Recuerdo que el f ina l del discurso 
produjo en casi todos nosotros los 
efectos de un chorro de agua fría. 
¿ L a Silesia? ¿ L a L o m b a r d í a ? No 
veíamos la necesidad de que fueran 
incorporados a los dominios de Aus-
t r ia . E l voto de mi padre implicaba 
una guerra con todo su séquito de 
agonías , de horrores, perspectiva que 
se armonizaba muy mal con los es-
ponsales de Conrado y de L i l i , sobre 
los cuales éstos quer ían fundar su 
hogar. 
Me permite responder; 
—Reflexiona, padre mío, que tam-
bién es hoy principio de año para 
los italianos y los prusianos: no les 
deseamos mal. Haga el Cielo que 
todos los hombres, durante este año 
de 1866, lo mismo que durante los 
sucesivos, progresen en su unión y 
concordia a f i n de que vivan m á s fe-
lices. 
M i padre se encogió de hombros. 
—¡Siempre las mismas quimeras! 
—exclamó. 
P'ederico vino en m i auxilio. 
—Nada tiene de quimérico el voto 
expresado por Marta—dijo.—Su rea-
lización, por el contrario, nos es tá 
asegurada, asegurada matemát ica -
mente. Desde los comienzos del 
mundo, l a humanidad viene progre-
sando en el sentido de la concordia 
y de la dicha, pero progresa con tal 
lentitud, que no nos basta un per ío-
do de pocos años para poder apre-
ciar el avance. 
—Si crees en ese progreso, ¿cómo 
me explicas tus diatribas constantes 
contra la maldad, la locura, la fero-
cidad, el retorno de la humanidad a 
la barbarie ? 
Federico sacó del bolsillo un lápiz 
y una hoja de papel y t r a zó una lí-
nea en espiral. 
—Esta l ínea representa perfecta-
mente la marcha de la civilización— 
contes tó .—A pesar de las curvas que 
describe, siguiendo un movimiento 
re t rógrado , la l ínea avanza, avanza 
siempre. Puede ocurrir que el año 
que comienza corresponda a una de 
estas curvas r e t r ó g r a d a s , sobre todo, 
si nos depara una nyeva guerra, co-
mo es de temer. Las guerras, tanto 
si se consideran desde el punto de 
vista moral, como desde el intelec-
tual, imprimen a la civilización un 
movimiento decidido hacia a t r á s . 
— M i querido yerno, hablas un len-
guaje que sienta bastante mal en bo-
ca de un mil i tar , porque la verdad 
es "una" en todas partes. Si un ob-
jeto es encarnado, ¿habremos de ase-
gurar que es azul porque llevamos 
uniforme azul, o t endrá que decir que 
es negro quien vista sotana negra? 
—¿ Quién v i s t a . . . qué ? 
Tenía mi padre la costumbre de 
f ingi r cierta sordera cuando una dis-
cusión no era de su agrado, sin du-
da porque había observado que son 
muy contadas las personas que, en 
sus discusiones, tienen paciencia bas-
tante para repetir una frase entera, 
siendo lo corriente que prefieran ca-
l lar y dejen que la conversación de-
caiga por sí sola^ 
Aquella noche, al volver a nuestra 
casa, p regun té a m i marido: 
— ¿ Q u é has dicho a m i padre? 
¿Que es posible que tengamos otra 
guerra? Mira. No consent iré que 
vayas, ya lo sabes, no quiero y no 
quiero. 
— ¿ Q u é es eso, Marta querida, de 
"no quiero y no quiero"? Cuanto 
mayores sean las probabilidades de 
guerra, menos posible me será soli-
citar m i retiro. Habr ía podido ha-
cerlo a raiz de la campaña de Schles-
wig-Holstein. . . 
—¡Fué una desgracia que la casa 
Schmi t t . . ! 
—¡Se amontonan tantos nubarro-
nes en estos momentos . . , ! 
— ¿ P e r o tan inminente es el peli-
gro? 
—Yo creo que todos esos m 
nes se dis iparán. Me parece i ' 
ble que Prusia y Austria ven̂  
las manos por esos dos ducados | 
nificantes, pero basta que P 
8er interpretada como cobart • 
guro estoy de que me compr 
Fuerza me fué rendirme 
nes tan sólidas, pero P1'0^ 
rrarme con todas mis mi 
esperanza de que los nub»1"1 
dis iparían. nCÍ 
Con mayor interés que n» t0 
guí , a par t i r de aquel 1Tl0n11{t|Ca, 
dos los incidentes de la P̂ 1 
fijaba con verdadera anS • f 
xminifestaclones de la opi"10 c0t¡ 
ca así como también en las 
naciones privadas. |ai 
" ¡ A r m a r s e , armarse!"—'er^rnl3 
signa general.—"PruSia se a: 
lapadamente. Austria se 
ta los dientes."—"Prusia 
que somos nosotros los que se j 
mamos. Mentira. La ílue poi 
es ella."—"Prusia V*ot*̂ *¿ót 
nos armamos, sin conS 
que, si nos armamos, es P 
arman los demás . ^^JJS^ 
atreva a garantizarnos el a 
los otros si nosotros n0S 
mos?" 
Tal era la cantinela ^eAc° 
mente zumbaba en mis 0^nio p' 
— ¿ P e r o a qué viene 
•xiste W rativo bélico si no e lBl'c'¿jj'' 
de a t a c a r ? — p r e g u n t é m1 
padre. .e0 
—"Sí vis pacem, para 
me contestó.—Nos a ^ ^ / j f l . , 
las precauciones mmĉ Ĵ \jfillî  
D I A R I O D E L A M A R I N 
D E L 
A L A 
N T E R E S A N T I S I M A la con-
ferencia que el notable 
periodista D. Manüel Del-
gado Barrete dió úl t ima-
mente en el Hotel Ritz 
acerca de "La Prensa co-
mo elemento de cultura, como ór-
gano de opinión y como instrumento 
de gobierno." Hizo una detallada ex-
posición de lo que, a su juicio, debe 
ser la Prensa periódica, con arreglo 
a los tres aspectos marcados en el 
lema de la conferencia. En tono fes-
tivo unas veces, razonador y refle-
xivo otras, entretuvo m á s de una 
hora al auditorio, que con frecuencia 
le in t e r rumpía con aplausos y vivas, 
que se hacían extensivos a D. A n -
tonio Maura, el cual se hallaba en 
el salón. Tuvo frases de gran cari-
ño y respeto para todos los periodis^ 
tas, defendiendo a la clase de injus-
tas calumnias y de cargos de que no 
son responsables. Expuso su criterio 
de que la Prensa es absolutamente 
necesaria para cooperar a la gober-
TiifiisiiiiiiiiüüiSEsnniieiaiiiBsiniiiiiiiiiin 
i i i isiüilsi i i imiii i i i i imiisi i i i i i i i inmiii iuw 
ESPUES de todo, ¿como 
privar a los hombres que 
secretamente piensan que 
hacen un alto entre un pe 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
nación del Estado, por lo cual debe 
inspirarse en ideales altos y pa t r ió-
ticos. 
A l f inal de su discurso hizo un l la-
mamiento a las clases conservadoras, 
requiriendo a todos para la pronta 
creación de un importante rotativo 
que sea eco del partido y de la opi-
nión maurista. 
BarretO, que es orador de muy 
claro talento, recibió al terminar ca-
da vez m á s entusiastas aplausos y 
enhorabuenas. 
E l auditorio era tan selecto como 
numeroso, compuesto de los m á s 
significados mauristas. Había tam-
bién muchísimas damas. 
Todos respondieron con entusias-
mo a las ideas que tan elocuente-
mente expuso el conferenciante, que 
es además notable periodista. 
Si no recuerdo mal, al terminar 
Barreto su conferencia dijo és tas o 
parecidas palabras: "Dadme un pe-
riódico y os daré una nación." 
Después, reunidos conferenciante y 
concurrentes en uno de los salones 
del Hotel, y en ocasión en que estes 
últ imos se afanaban y ufanaban por 
felicitar a Barreto, nuestra ilustre 
paisana la marquesa de Argüel les se 
acercó a él y en un generoso impul-
so, hermosísimo, como suyo, ofreció-
le la suma necesaria para fundar el 
gran diario, él diario a que antes se 
refirió él. Y agregó ella que, a ser 
preciso, ofreceina también sus jo-
yas. 
Excuso decir a ustedes, pues de 
sobra se lo f igurarán , que el único 
tema de comentarios es en estos días 
el futuro periódico maurista, convi-
niendo muchísimos profesionales en 
que se rá ante todo una obra pa t r ió-
tica. 
El rasgo de la marquesa de A r -
güelles ha despertado entusiasmo en 
toda España . E l corazón y el patrio-
tismo de esta dama ilustre corren 
parejas con su inteligencia; 
grandes son unas y otra. 
Aun a trueque de ofender 
\ . su. modestia arraigada y sin-
cera, me a t reveré a relatar 
ustedes algunos resgos He-
os a cabo por ella que 
i ' . ! alguna idea de lo mu-
iuq val© y del incalcula-
;en que lleva a cabo es-
eñora. 
011 igual donoso "gesto" 
e desprende de valiosa j o -
í'á si cree que ha de servir 
e "porte bouheur" a quien 
e f i ja la. prenda y la ha-
ligro de muerte y otr© pe-
ligro, de la a legr ía del bo-
tín, del saqueo y del delirio tremens? 
. . . Hay que pensar que su fiesta ma-
cabra os el ú l t imo festejo de la 
muerte, el ensordecimiento final, el 
banquete pantagrué l ico , 'delirante y 
radical, la ú l t ima plenitud de ellos 
mismos, el capricho de la ú l t ima no-
che de los reos en cap i l l a . . . Después 
de heridos de muerte, no tendrán 
ni mujeres, n i excesos, n i a r t e . . . 
¡Hay que v e r ! . . . Además , la gue-
rra con demasiada dignidad, es ab-
surda, fuera de l ímite, m á s absurda 
que la guerra llena de franca vesa-
nia pasional, que la guerra que no 
sacrifica a la idea de conjunto orde-
nado y mortal la idea del hombre v i -
brante, desordenado ante la muerte, 
Individual, mal que le pese a la idea 
social y repugnante de la guer ra . . . 
Nosotros, sin embargo, clamamos 
contra todo ensañamiento y todo abu-
so, aunque si algo consigue que se 
abomine definitivamente de la gue-
i"ra, será su fondo vicioso, su dispa. 
ratada psicología, su encono desen-
mascarado, su maldad imposible, 
cuanto m á s encarnizada, m á s morali-
zadora y educadora del futuro. 
Nuestra vida y nuestra obra diaria 
son sub te r ráneas , m á s sub te r ráneas 
que nunca. . . Eso nos llena de una 
riquísima, de una suprema i r o n í a . . . 
X esperamos que nos despierten^ del 
sueño de los justos, despertar lejano 
que nos p e r m i t i r á morir y nacer cien 
veces m á s . . . 
F r a n c é s Plan- , l a pro tagonis ta del in tenso d r a m a " M o r í a , " que se representa en el tea t ro " B e -
l a sco . " A c t r i z famosa p o r sus ar rebatos l í r i c o s y p o í sus perlas. Estas " j o y a s " l a vue lven loca. 
Los brazaletes, los pulsos y los a r etes de l a ap laud ida ac t r i z son de perlas. 
A I pie, publ icamos el r e t r a t o de l a " c r e a d o r a " de " L a s e ñ o r i t a del c a m p o . " Se l l a m a ella 
F ranc i sca P r i i c h a r d . Es ta opere ta ha obtenido, en 44 St. Theatre , u n é x i t o clamoroso. E l mismo 
que en su estreno, en Y iena , l o g r ó l a B e r b i , antes de l a -gue r ra , a l c a n z ó l a r e ide ra p r o d u c c i ó n una 
•gran boga. E l l i b r o es. de l a u t o r d e " L a v i u d a alegre " Leo S t j i n . 
lia linda, que, conmovida, socorre a 
personas, a muchas personas, que sin 
su auxilio sabe Dios las amarguras 
que es ta r ían pasando a estas fechas. 
Precisamente la v íspera de la con-
ferencia de Barreto, estuve oyendo 
relatar, en una visita, las desdichas 
que pesan hoy sobre una distinguida 
señora ; y quien las refer ía a g r e g ó : 
"Es conmovedor, admirable, todo lo 
que en auxilio de ella es tá llevando 
a cabo la marquesa de Arguelles." 
_ Refirió algunos de estos benefi-
cios, y puedo aseguraros, lectoras 
queridas, que es tábamos conmovidos 
oyendo aquel relato hermoso. 
En ocasión asimismo reciente, d i -
rigióse a ella otra persona en de-
manda también de apoyo, del apoyo 
de su valiosa recomendación. Reci-
bió favorable respuesta, ¿ como no ?; 
y en la carta contestación de la Mar-
quesa, a m á s de otros nobles deta-
lles, había és te que es un rasgo m á s 
de su leal manera de ser: "No quie-
ro pensar, decía, que pueda usted 
atribuir a fal ta de consideración m i 
prolongado silencio; pero soy derr"v-
siado sincera para dar respuestas por 
pura fórmula ." 
Esto, tan espontáneamente , tan 
naturalmente expresado, es un vigo-
roso trazo que muestra y demues-
t ra el valer de quien de ta l modo se 
expresa y se conduce. 
Amable, amena, ingeniosa, senci-
lla, exenta de pueriles vanidades; 
hospitalaria, espléndida, entusiasta 
por cuanto significa cultura, su 
existencia pertenece al escaso núme-
ro de las vidas que los demás admi-
ran, bendicen y necesitan noblemen-
te, sin egoís tas sentimientos, sino 
con la sana aspiración de cifrar 
afectos, admiraciones y elogios en 
quien verdaderamente los merece. 
El la sabe que la vida es seria, y 
sabe darle a la vida toda su profun-
da importancia, tomándola como un 
deber alt ísimo, para coger con igual 
cariño las flores que las espinas en-
contradas al paso, sin que nada tier-
no le sea ajeno, para llevarlo al fon-
do de su alma hermosa que tanto y 
tan bien siente el verdadero sentido 
de la existencia. 
Seguro es que si oye hablar de pro-
fundas penas se humedecen ensegui-
da sus grandes y bonitos ojos ne-
gros, y se rinde su corazón ante Ja 
amargura de los que sufren. 
Y todo esto lo hace esta señora con 
belleza, la belleza de una señoría 
cierta, que dando tesoros de caridad 
y de patriotismo, se enseñorea de to-
dos los corazones. 
. Gentil, elegante de expresiva y 
bella fisonomía, tiene, a m á s de> 
grandes atractivos morales, los físi-
cos, porque realmente es, como de-
cimos en Madrid, "una mujer moní-
sima." 
' Todo llega, hasta lo que se de-
sea . . . Hace ya tiempo que deseaba 
yo hablar ,a ustedes de esta cubana 
tan ilustre en todos sentidos. 
Teatro Real. 
"Paolo e Francesca," del insigne 
maestro Luis Mancinelli, es ama ópe-
ra que ha llegado á nosotros des-
pués de haber recorrido triunfalmen-
te los principales teatros de Europa 
y América, obteniendo, en el Real 
"-.ambién, un éxito muy favorable. 
Así era de esperar, conociendo el 
alentó musical del excelente compo-
J t o r italiano, y la admiración y el 
cariño que por él siente el público de 
Madrid, justamente conquistados por 
una labor mer i t í s ima y una recta y 
constante voluntad. 
Convienen los críticos musicales 
en que Mancinelli ha sido al musicar 
la leyenda de Paolo y Francesca un 
formidable músico y un genial y de-
licado poeta. 
Los in té rpre tes , afor tunadís imos. 
Crimi hizo un Paolo admirable de 
voz y de expresión dramát ica ; la 
Fi tz iu , una Francesca de soberana 
belleza, y cantó el himno a Mayo con 
infini ta y dulce poesía. Segura Ta-
llien estuvo muy afortunado en el 
desempeño del personaje Malatesta, 
de muy difícil composición. Corts, en 
su papel de " i l Matto," demostró su 
talento y lució su delicada y bonita 
voz. Los demás , incluso los coros, 
muy bien. 
E l teatro, bri l lantísimo. Figuraban 
entre la selecta concurrencia los i n -
fantes Doña Isabel, Doña Luisa y 
Don Carlos. 
Mancinelli se presentó al f inal de 
la ópera cinco o seis veces entre 
grandes aplausos, otorgados no só-
lo a su obra, sino a su personalidad, 
tan justamente ilustre en el mundo 
musical. 
E l maestro Saco del Valle demos-
t ró nuevamente su talento dirigien-
do la orquesta' de modo perfecto. 
" L a k m é " es una ópera qué se es-
t r enó en P a r í s el año de 1883. Su 
arado cuando de nuevo comience la 
labranza de las t ie r ras! . . . . 
Todos piensan en la Prensa, y por 
eso sufrimos así algunos que qui-
siéramos salvarnos a ese pensamien-
to absurdo, la suplantación de nues-
tra alma colectiva que tantas veces 
crea por coacción el in te rés del dra-
ma malo, aunque estuviésemos pre"" 
dispuestos contra él, aunque nuestra 
d'ítica le fuese adversa. 
—¡Nosta lgia llena de disconformi-
dad la de ios dueños de esas casas de 
las que queda en pie sólo un trozo 
de fachada, en cuyos balcones el azul 
del cielo es m á s intenso, m á s magná -
ramo, más radiante, m á s entusiasta! 
• L Cómo justificar lo que no just i -
hca un terremoto inapelable n i un 
incendio casual? ¡Pobres casas, po-
bl'es chalets, pobres casitas, en las 
^Je pensaban ser eternos los mora-
vTes*" • ¡Objetos rotos, pequeños 
" 1tu•r"̂ - ínfixkxoa ¿et.alioa, auA cuan-
to m á s ínfimos m á s prueban la injus-
ticia y el absurdo de la desgracia! 
. . . ¡ Cuántas vueltas habremos dado 
a estos pensamientos pueriles estos 
días y cómo se hab rán repettido an-
te nosotros, que hasta nos hemos 
acostumbrado a ellos y como niños 
que han repasado demasiado ufi libro 
de estampas rechazamos un poco ya 
la viva y sangrante cantilena! 
— ¿ Q u é hace la Po l ic ía?— nos pre-
guntamos muchas veces, como si una 
Policía formidable y vigi lante pu-
diese poner orden en la contienda y 
evitar que se atentase verdaderamen-
te a la vida en el espectáculo pinto-
r sco . . . Pero la Policía, como siem^ 
pre, no parece. 
der, hasta la consumación de los si-
glos, en su clase de Historiadlos nom-
bres de los personajes y de las ba. 
tallas de esta g u é r r á . . . ¡Cuando ya 
era tan larga y tan enojosa la Histo-
ria universa l ! . . . 
Cre íamos qúe ! es tábamos en una 
hora avanzada, próxima a las gran-
des concesiones, y ha sonado con 
grandes y fuér tes campanadas una 
hora muy anter ior . . . No teníamos 
ya paciencia libre, y, sin embargo, 
ei reloj estaba muy adelantado y el 
almanaque también, así es que aho-
ra que tanto hemos de retroceder, 
hemos' perdido1 la' impaciencia y pa-
ciencia, quedándonos paral í t icos, con 
una- mirada atónita , e s t á t i c a -y qüie-
tista. 
Se piensa con consternación, que — -
ya es irreparable, el que las pobres ¿Qué son todo's los pé'qüefios con-
onKaTtoja ipffuitllaB Kavan do anrexu fllctnsí tiof loa i eme sa nleitea. al lado 
de los que ha provocado la guerra, y 
por los que no se puede pleitear ante 
ningún tribunal menor ni mayor, por-
que todos saldr ían con la incompe-
tencia de que tanto abusaban aún en 
tiempos de paz ante los asuntos que 
le compet ían? ¿Qué habrán pensa-
do los pisoteadores ante ese romper-
se definitivo de las tablas de i a ley... 
Eso ya nos lo d i rán después, hacien-
do unas tablas de la ley irronipibles 
y formidables. 
Los duelos de Art i l le r ía nos pare, 
icen un poco como esos duelos a pis-
tola en que los enemigos cambian 
varios tiros por cumplir, sin alcan-
zarse. . . No se sabe por qué esos 
duelos de Ar t i l l e r ía parecen duelos 
falsos sin gran importancia, vanos y 
de mero entretenimiento.. . ¡Cuán-
tas balas perdidas no encontrará el 
Vemos la inmensadid dei mar v ig i -
lado en todos sus trechos, desde to-
das sus olas, con un orden y una se-
guridad absolutos, como se vigi la 
una gran ciudad con un policía en 
cada esquina.. . Se enlaza la segu-
ridad de unos brazos con la de los 
otros, formando una red complicada 
y eficaz... Todos se son próximos y 
lejanos. E l mar así es tá tomando m i -
litarmente, y paree tranquilo, urba-. 
nizado, pacífico, ciudadano, transita-
ble, lisa altiplanicie. 
Hemos pensado en esa mujer, que 
es la más bella del pueblo, que es la 
mujer que lo preside, que es la reina 
d sus fiestas, y vemos cómo el pue-
blo entero, contemado por ella ante 
la entrada del invasor, la esconde, la 
disfraza, ia salva como la joya ina-
preciable de su museo. . . 
A ratos parece, que esta guerra 
es una superstición nuestra o un si-
mulacro que se realiza entre hom-
bres calculados por los hombrea, 
hombres de imitación, en operaciones 
simuladas en imaginarios campos de 
ba ta l l a . . . 
Ramón Gómez de la SERNA. 
Un f a v o r i t o de l p í o de N . Y o r k — U l t i m o r e t r a t o del 
famoso tenor K i s k e O ' l i a r a , que t a n t a boga alcanza actualmen-
te en l a c i u d a d de N e w Y o r k . 
autor, como ustedes saben, es Leo 
Delibes, autor también , y no menos 
afortunado, de los bailes "Copelia" y 
"Siloya." 
Cinco años después vino al Real 
" L a k m é ; " la trajo en su archivo ar-
tístico una de las divas m á s admi-
rables que han pisado la escena, Em-
ma Nevada. 
Este año ha servido para presen-
tarnos de nuevo a Graziella Paretto, 
que cantó la obra de un modo primo-
roso; empezaron las palmadas desde 
la primera escena; pero el tr iunfo 
definitivo lo alcanzó en el aria del 
segundo, que tuvo que repetir; en 
los dúos con Gerardo y en la esce-
na de la muerte. 
E l tenor Taccani fué un excelente 
in té rpre te del oficial inglés. Muy 
bien, como siempre, el bajo Mansue-
tto; y en papeles de menor impor-
tancia las señor i tas Agozzino, Ace-
ña, y Giaconda y los señores Ancer-
chi y Corts. 
Entre las noches de mayor espec-
tación en el teatro Real debe contar-
se la en que debutó María Kousne-
zoff, " la rusa" tan conocida y admi-
rada de todos los públicos por su be-
lleza y sus vistosos y elegantes t ra-
jes. 
E l teatro estaba brillante. 
La ópera elegida era "Tosca." 
Tras la romanza de Cavaradossi, 
cantada muy bien por Crimi , apare-
ció Floria Tosca, admirablemente 
ataviada. Causó asombro aquel t i a -
je, que no era el rutinario, aunque 
sí el verdaderamente adecuado a la 
época en que la acción de "Tosca" 
se desarrolla, ú l t imos del siglo XVIIT. 
Una maravilla de exactitud his tór i -
ca y de buen gusto. 
Representó todo el acto con sumo 
arte. En el segundo, dicho y expre-
sado con admirables aciertos d r amá-
ticos, el éxito de la artista fué en 
aumento. E n el tercero, rompiendo 
nuevamente con la rutina, vistió un 
precioso traje de viaje. Digo con un 
conocido periodista, que no se com-
prende cómo a todas las demás Tos-
cas no se les ha ocurrido j amás que 
Eara el últ imo acto hab ía que cam-iarse de traje. Si dice Flor ia a Ca-
varadossi: " l o gia raccolsi oro e gioi-
elli, una vettura e pronta," señal i n -
dudable de que, después de matar a 
Scarpia ha ido a su casa para reali-
zar todas esas operaciones, y lo na-
tural , siendo así, es cambiarse el 
vestido, pues a nadie se le ocurre 
emprender un viaje, y por añadidu-
ra fugitivo, nada menos que en t ra-
je de baile. 
Esos son los detalles que hacen la 
gran artista, y de esos tuvo una por-
ción la Kousnezoff, como actriz y 
cantante de grandes mér i tos . Su ar-
te es delicado, f ino; fué, en í u m a , 
una Tosca primorosa. 
Como fué también una "Manon" 
excelente. Cantó muy bien esta ópe-
ra y vistió el personaje con la ele-
gancia y el gusto que es su nota. 
(En "Ecos" doy a ustedes cuenta de 
estos trajes). 
No faltó en el teatro quien se h i -
ciera esta oportuna ref lexión: 
"Si hace años se hubiera intenta-
do que tres tiples notables, reuni-
das en Madrid, cantacran la misma 
ópera, la Empresa no hubiera podi-
do lograrlo, por la viva, irreductible, 
vanidosa oposición de las interesadas. 
Pero como en el transcurso del t iem-
po cambian, por fortuna, las costum-
bres, hoy se encuentran facilidades 
al punto de que las eminentes divas 
a quienes no corresponde actuar vie-
nen a la sala del teatro a oir a la 
turnante y a premiar su labor con 
aplausos. Genoveva V i x cantó "Ma-
non" pocas noches antes, e hízolo de-
liciosamente; y las primeras en t r i -
butarle públicos elogios fueron la 
Kousnezoff y la Mélis—otra in tér -
prete afortunada. Ahora canta la 
Kousnezoff, y ahí es tán en las bu-
tacas, aplaudiendo con entusiasmo y 
cariño, las señoras Mélis y V i x . " 
La Kousnezoff in terpre tó la par-
te de "Manon" con Extraordinario 
buen gusto y gran derroche de fa-
cultades. 
La representación de dicha ópera 
ofreció esta vez en el Real una no-
vedad: la de cantarse el tercer ac-
to, que hasta ahora se venia supri-
miendo. Pasa la acción de este acto 
en Cours la Reine, adonde llega Ma-
non en una litera. Como la litera de 
guarda r rop ía que en el Real exista 
no ofreciera condiciones favorables, 
el duque de Tamames, que tantas 
veces ha contribuido al esplendor de 
nuestro arte dramát ico, puso a dis-
posición de la Empresa una de las 
antiguas y magníf icas literas que 
conserva en su casa; l i tera que es 
uñ primor y que salió, como era cos-
tumbre en las épocas en que se usa-
ban, precedida con sus faroles. 
En dicho tercer acto lució Geno-f 
veva V i x un elegante traje color oro 
viejo, que es el mismo conque copió 
su f igura "Le T h é a t r e " cuando re-
presentó "Manon" en Par í s . 
Después de la ópera "Payasos," 
que, como en anteriores noches fv.á 
muy bien interpretada, y valió gran-
des ovaciones a Viglione Borghese, a 
la Mélis y al tenor Taccani, la Em-
presa dió pruebas de su acierte com-
placiendo a muchos aficionados que 
no habían oído al eminente pianista 
Stefaniani. E l público, satisfecho del 
espectáculo, premió al concertista 
con frenéticos aplausos. La vigoro-
sa y encantadora ejecución de este 
artista pudo apreciarse mejor que 
nunca en las dos difíciles y hermo-
sas obras que componían el progra-
ma. F u é la primera el "Concierto en 
"la mayor," de Listz, que interpretp 
con su extraordinario dominio lo la 
página y del instrumento, y la se-
gunda una composición sinfónica de 
Serge Borkievitz, en tres tiempos y 
que por primea-a vez oímos en Ma-
drid. Gustó mucho, sobre todo el úl-
timo tiempo. 
Stefaniani fué ovacionado. 
Seguiré dentro de dos o tres d ías , 
y enviaré m i s de una crónica. ¡ H a y 
tanto que referir! Yo, encantada, pof 
supuesto. 
Salomé Núñez Y TOPETE 
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| N O C T U R N O i 
E l c ie lo e s t á en t in ieb las . N o 'asoma p o r Or iente Hj 
E vsu b lanca faz l a luna,. T o d o es paz en r e d o r . . . . 
Y rasgando el mi s t e r io de l a noebe si lente 
S . se escucha el eco t r i s t e de u n a c a n c i ó n de amor. 
s Parece que sol loza; parece que se queja . 
s m u r i e n d o len tamente de pena y de dolor . 
D e s p u é s r e ina el s i l e n c i o . . . Y a el t r o v a d o r se aleja 
= ¿ Q u é busca e l mis ter ioso n o c t u r n o t r o v a d o r ? 
5 ¿ Acaso en las t in ieb las d i s t ingue l a v i s i ó n 
E de u n a m u j e r amada que fuera su i l u s ión , 
E o busca en las t ieneblas e l a l m a de una mulerta?. 
A ú n e l eco del can to en el aire pa lp i t a , 
E y a i f i n de su l e t a r g o l a L u n a se despierta 
como u n a f i e l amiada que acudiera a una cioa. 
M a i í a V I L L A R Y B U C E T A S . 
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A L O S C O N S U M I D O R E S 
D E L A G U A D E M O N D A R i Z 
A V I 
Existiendo en esta ciudad una i m -
portante cantidad de Agua de Mon-
dan?, airaaoenada con fines especula-
tivos desdo hace mucho tiempo por 
una casa que representa otras aguas 
de inferior calidad que la de las fa-
mosas españolas de Mondanz, se pre-
cien f> a los consumidores el mayor 
iisterioso su-
cuidado para que adauieran sola-
mente la que se encuentra absoluta-
mente fresca, para lo cual se reci-
ben prudencialmente en cada vapor 
que toca en Vigo la cantidad extricta-
mente necesaria para el consumo de 
la Isla. 
E l i AGENTE. 
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te puerto hace pocos días de arriba-
da forzosa por una descomposición 
en su máquina, volvió a hacerse a la 
mar ayer tarde después de conve-
nientemente reparado. 
E l "Olaf" se dirige a Puerto Padre 
y Manat í para tomar un gran carga-
mento de azúcar para New York. 
SALIERON E L " C R I S T I N A " Y E L 
"LEGAZPI" . 
Conduciendo la carga y pasajeros 
que ya publicamos en nuestra ante-
rior edición, salieron ayer tarde de 
este puerto los vapores correos es-
pañoles "Reina María Cristina" para 
Ver-acruz y Puerto Méjico y el "Le-
gazpi" para Centro América y Bar-
celona. 
U N A MENOR REEMBARCADA 
Por la Sociedad Humanitaria ha 
ha sido presentada al Departamento j 
de Inmigración para su reembarque,' 
la menor Dolores Cordero, natural de 
Méjico y de 12 años de edad, la cual 
estaba al abrigo de un señor nom-
brado Manuel Vázquez que la daba 
mal trato; por lo que se denunció el 
caso al juez correccional de la sección 
segunda y este ordenó la entrega de 
dicha menor a la Sociedad Humanita-
ria y és ta a Inmigración. 
Church 
no 
ximaen 
U N COMENTARIO 
Berlín, 5. 
E l periódico "Lokal Anzeiger" de-
clara que el fracaso de ^os esfuerzos 
que se han hecho para arrastrar a 
Rumania a la guerra es una victoria 
para los austro-germanos mayor que 
la toma Üe Przemysl. 
Rusia se ha negado a acceder a 
las demandas de Rumania. 
Se %a hecho cargo del mando de 
la 13a. estación, nuestro estimado 
amigo el capitán del Cuerpo de Poli-
cía .señor Elisari0 Grave de Peralta, 
que venía prestando sus servicios en 
la 9a_ estación. 
E l capitán Grave de Peralta, cuyas 
dotes de caballerosidad Son bien co-
nocidas, ha rá que su zona esté, co-
mo han estado siempre todas las que 
le han correspondido, bien vigiladas, 
y h a r á también que sus subalternos 
le respeten y le admiren por su trato 
afable! 
ersonaies 
RESTABLECIMIENTO 
Nuestro amigo el joven periodis-
ta sefmr Felipe Sierra Basail, se en-
cuentra ya mejorado de la dolencia 
que le retuvo en cama varios días. 
Muy sinceramente celebramos el 
restablecimiento del estimado com-
pañero. 
E L SR. REYES. 
Eucuént rase en esta capital desde 
hace dos días el capitán Reyes, di-
rector del diario "La Repúbl ica" y 
corresponsal del D I A R I O en Jovella-
nos. 
Nuestro compañero hace poco re-
gresó de su viaje a New York, y 
hoy ultima varios asuntos de inte-
rés particular y políticos para la pro-
vincia matancera para donde regre-
sará el lunes próximo. 
Feliz retorno. 
fBSiñ» 
( V I E N E DE LA P R I M E R A ) 
piensan hacer un desembarco en Asia 
Menor. 
En la Galitzia continúan l ibrándo-
se sangrientos combates, tratando los 
austro-alemanes de rodear a Lem-
berg. A l parecer es tán avanzando ©n 
el suroeste. 
Como Berlín admite que ha perdido 
la ref inería de Souchez, créese qu® 
ha fracasado la ofensiva alemana en 
occidente. 
EL SUFRAGIO F E M E N I N O 
Copenhaguen, 5. 
E l Parlamento danés por unanimi-
dad ha aprobado una nueva consti-
tución confiriendo el sufragio de las 
mujerea y aboliendo los privilegios 
especiales electorales que exist ían a 
favor de las ciases pudicntcs. E l Rey 
firmó la nueva Ley. 
Las noticias de I tal ia son escasas, 
pero créese que grandes batallas se 
l ibrarán de un momento a otro. 
LAS VICTIMAS DE LOS SUMER-
GIBLES. 
Londres, 5. 
Informa el Almirantazgo que des-
de el miércoles los submarinos han 
hundido cinco vapores, tres ingleses, 
uno danés y otro sueco; dí»ce barcos 
pescadores británicos, y dos buques 
de vela. 
CONSTANTINO PIERDE UNA COS 
T I L L A , 
Atenas, 5. 
Según el boletín facultativo publi-
cado esta noche el Rey' Constantino 
ha sido operado nuevamente, per-1 
diendo esta vez una parte de la déci-! 
ma costilla. E l Rey se siente mejor I 
después de la operación. 
PARTE O F I C I A L A L E M A N | 
Berlín, 5. 
Según informes recibidos de la Ga-I 
l i tzia las fuerzas austro alema-
nas están en posesión de Przemysl 
Admítese en general que la mayor í a ' 
de los rusos pudieron retirarse hacia ¡ 
el este defendiendo su^ posiciones, i 
deteniendo la marcha del ejército de j 
von Boehmer Mollig e impidiendo que | 
por ahora quedará completamente' ' 
cercada Przemsyl. La plaza sufr ió ' 
poco durante la ocupación de los ru-
sos y en ella encontraron los teutones 
un hermoso botín de guerra en forma 
de víveres y pertrechos. 
Espérase que la única oposición 
seria que tal vez sufran los austro 
alemanes en su avance sea cerca de 
los lagos de Grodex, al sur de Lem-
berg, donde los rusos han recibido re 
fuerzos. 
CINCO MONJES DETENIDOS 
Dari, I tal ia, 5. 
Del monasterio de los Dominicos 
han sido arrestados cinco monjes. La 
detención se hizo después de haberse 
notado en el mar ciertas señales he-
chas con reflectores eléctricos que al 
parecer procedían del convento. 
H O L A N D A E N G U A R D I A 
La Haya, 5. 
E l gobierno ha presentado un pro-
yecto de ley para llamar a las füas 
a todos los hombres aptos que no ha-
yan prestado anteriormente servi-
cio mili tar , con el objeto de tener a 
su disposición todas las fuerzas u t i -
lizablcs para resistir cualquiera ten-
tativa de violación de la neutralidad 
holandesa. 
E L PROBLEMA DE L A A L I M E N -
T A C I O N E N A L E M A N I A . 
Berlín, 5. 
Clemens Delbrueck, Ministro de 
Agricultura, ha informado a la Die-
ta prusiana que se puede dar ya por 
resuelto el problema de la alimenta-
ción en Alemania. 
DEFENDIENDO A LOS A U S T I A -
COS. 
Londres, 6. 
Según despacho de Tlf l i s , partidas 
de Kurdos en la Transcaucasia, han 
atacado los distritos de Biblis, Mush 
y Diarbeks, después de la ocupación 
rusa de Van, en la Armenia turca. 
Voluntarios armenios pelean deses-
peradamente para proteger a los 
cristianos. 
fiscue 
"Sección," el que ha demostrado— 
por la excelencia del plan que adopto 
para dichos ejercicios—su pericia, de* 
antiguo reconocida, en materias pe-
dagógicas y el entusiasmo y e^cáela 
con que desempeña su prestigio • > car-
go-
El doctor Raimundo Cabrera, anu-o 
nuestro muy distinguido. Presidente 
de la Sociedad Económica, ha asisti-
dc, como siempre, a esos actos, aa-
mostrando así el celo y devoción que 
tiene acreditados en i a dirección de 
los asuntos que competen a la Socie-
dad que dignamente p ' t í r ide, y forta-
leciendo con su presencia, en el co-
razón de. maestros y discípulos, los 
nobles es t ímulos a que responde la 
obra educativa que en las citadas es-
cuelas con señalado éxito se realiza. 
Satisfactorios por demás han sido 
los resultados de la labor escolar en 
los centros de enseñanza de la So-
ciedad Económica, y por ello felicita-
mos cordialmente a la patr iót ica Cor-
poración y a los maestros y alumnos 
que en los exámenes de que damos 
cuenta tan ventajosamente han jus-
tificado sus esfuerzos y sus éxitos. 
B o u q u e t d e N c ^ , 
C e s t o s , R a m o s , C o -
r o n a s , c r u c e s , e t c 
A U T O 
P a r a l a c o n s t r u c c i ó n de s u c a r r o c e r í a c o n s ú l t e s e 
c o n l a C o m p a r t í a G e n e r a l de A u t o m ó v i l e s de 
L U I S D A M B O R E N E A 
Universidad y Consejero Arango. Teléfono A-7494. Apartado 3 2 5 . Habana 
R o s a I e s , P ! a n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d e s o m b r a j 
etc. e tc . 
Semillas de Hortalizas y 
DE NUESTRO CORRESPONSAL 
ESPECIAL 
Ya las abundantes lluvias de Ma-
yo han paralizado la marcha colosal 
de la presente zafra en los centrales 
que molían en esta rica comai'ca.Ano-
che fué el último en terminar su fa-
bricación de azúcar el central "So-
ledad," que con su ronca sirena 
fi-nunciaba a Mayo su obediencia y 
daba el adiós a "sus trabajadores. Es 
abundante el campo de caña parada 
que aun queda de colonos y hacendis-
tas. 
Sólo las colonias "Lezama y Com-
pañ ía" han podido terminar sus ex-
tensos campos, gracias a la activi-
dad y energía de que dispone el ilus-
tre joven y popular político señor Lo-
renzo Ai'ocha, gerente de la expre-
sada caga, pudo ésta llevar una za-
fra completamente feliz. 
Esta culta Vi l la sigue prosperando 
ráp idamen te en el orden económico: 
una gran estación estilo moderno y 
un magnífico hotei acaban de abrir 
sus puertas. 
Pida cataloflo oratls 1914-1915. 
Con el maj^or entusiasmo se han 
efectuado este año los exámenes de 
prueba de curso en las escuelas que 
patrocina la Sociedad Económica de 
Amigos del Pa í s de la Habana. D i -
chos ejercicios han tenido lugar en 
c'tos últ imos días y en ellos han! Tk ̂ TV\es^\r\ -«T W * - » r T i 
quedado de relieve, una vez más . la i ^ l I T l S l l l O L y n l l O * 
competencia y laboriosidad de los* d i - i 
í e f ¿ l o " ? e S i a ' y f a 0 S " S P S ñ I ^F1CINAS Y JARD1!V! * ™ R A L LEÍ 
de Educación" que los organiza. Los Y SAN JULIO. 
"xanienes fueron previamente orga 
ñipados por el doctor Justo P. Pa-
i r i l l a . Secretario recién electo de la TElEfONfl B-OÍ. y Í0Z9-
prenfl 
L A H A B I A ROBADO U N A MENOR. 
LUEOO TRATO DE E M P E Ñ A R L A 
Si queréis que vuestras casas sean bien reparadas, 
y tenerlas en buen estado de conservación, no 
llaméis a cualquier remendón, si no que, avisan-
do a la 
OFfCíüü dé GONSTSUCCSONES * REPABACSOiES 
encontraréis un servicio idóneo y completo en 
todo el ramo de construcción. Vuestros intereses 
serán protegidos. Facilidades para el pago. 
PLANOS, PRESUPUESTOS, FABRICACION DE CASAS 
CONSERVACION Y REPARACIONES ÜE EDIFICIOS PE*-
a i f A J E S Y CONSTRUCCION DE CAMINOS. 
Oficina: GERVASIO, ¡31, bajos. Teléfono A-5221 
En Moaréf Gamuza, 
L o n a P i e l de Suecia í 
y Rusia. : : : : 
5 O M O D E L O S 
E) I S T I N T O S 
Estilos blancos con ribetes negros y colore^ 
" L A C A S A G R A N D E " 
S A M R A F A E L Y A M I S T A D . T E L E F O N O 3 7 8 6 . 
ál t 10-30m 
i 
GO 
Conocido en el mundo entero desde 1812. Solo purgativo 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
y las FLEMAS : (Enfermedades del Hígado, Estomago, intes 
tinos. Corazón, Fiebres, Malaria, Congestiones, Reumatismos) 
2 á 4 encharadas por la mañana, da tiempo en tiempo,asegnm ana perfecta salad Exigir sobre el rótulo l a ñrma ; jPaul GA-QE 
PILDORAS dseitractodeELIXIR ÁNTÍFLEMATICO ás GUÍLLIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del Elixir) 
PARIS. 32. Rué de 
5 4 | 
Con honda pena nos enteramos 
del fallecimiento de la n iña Bertha 
Garrido y Arango, hija de nuestro 
distinguido amigo el señor Fernan-
do Garrido y queridís ima sobrina de 
nuestro estimado compañero de re-
dacción señor Carlos Garrido. 
Era la pequeña Bertha ei encanto, 
la a legr ía de un hogar hasta ayer 
venturoso. 
Su desaparición será llorada eter-
namente. 
Eesignación cristiana pedimos a 
Dios, para sus familiares, y ante el 
dolor que les ocasiona la pérdida de 
ese ser tan querido, hacemos votos 
porque El les envíe el consuelo ne-
cesario para soportar ese rudo gol-
pe. 
E l entierro tendrá lugar hoy a las 
cuatro y media de la tarde, saliendo 
el cortejo fúnebre de la casa Juan 
Bruno de Zayas y Tomás Estrada 
Palma, en la Víbora. 
glamento. También pasa rán a la Lis-
ta las destinada a individuos de la 
localidad si por ausencia u otra can-
sa justificada no se hubiese uodido 
entregarla a domicilio. 
Art ículo 3.—La correspondencia 
no comprendida en el artículo ante-
rior aunque esté dirigida a la Lista 
se l levará a domicilio, cuando no pro-
ceda incluir en Apartado. Si el des-
tinatario se negase a recibirla en su 
casa, oficina, taller, etc., o a satis-
facer los derechos de entrega el car-
tero la r e spa lda rá con la nota de Re-
husada y fie t r a t a r á desde luego co-
mo sobrante. 
Art ículo 4.—Quedan derrogados 
todos los preceptos que se opongan 
a los contenidos en este pracepto, 
para cuyo cumplimiento d ic ta rá el 
Ministerio de Gobernación, si fuesen 
precisas las disposiciones comple-
mentarias que estime pi^ocedentes. 
U N PICARO L A INDUJO 
Los agentes de la Policía Judicial 
Máximo Méndez, Alfonso L . Fors y 
Honorato Cueto^ acaban de realizar 
• j un rápido e importante servicio. . . 
Hace pocos días donunció el señor 
Camilo Echarte, vecino de la calle 
de Lealtad, 131, que de su habitación 
le habían hurtado una sortija do oro 
y brillantes valuada en la suma do 
$530'80, la cual tenía sobre una me-
sita. 
Dichos agentes, practicando inves-
tigaciones, lograron saber que en la 
tarde de dicho día, como a las dos, 
fué a casa del señor Echarte una me-^ 
ñor nombrada Margarita Ponce de 
León y Cárdenas , vecina de una ac-
cesoria de la casa Neptuno 126, pof 
Lealtad, llevando un vestido de or-
den de la modista Mar ía Josefa Gen, 
vecina de Pocito, 11 . Más tarde a las 
tres horas, cunado el señor Echarte 
se encontraba durmiendo, volvió la 
menOj- y pidió al criado Manuel Ru-
banoba que la permitiera pasar al in -
terior, cosa que le fué concedida por 
ei criado, aprovechando ese instante 
para hurtar la prenda ; Una vez que 
salió de la casa, Margarita se dirigió 
a la casa de compra-venta "La Sire-
na", situada en San José 77, de la 
propiedad de José Puentes Ronco, al 
que propuso en venta la prenda. Co-
mo quiera que se trataba de una me-
nor, Rouco no aceptó el ofrecimiento 
marchándose Margarita y volviendo 
al poco rato acompañada de un co-
chero que dijo era su tío, nombra lo 
Ramón Quintans o Quintana, c;On 
quien realizó la operación por la su-
ma de tres centenes. 
Dichos agentes procedieron a ocu-
par la prenda y a detener a la me-
nor acusada, la que se confesó auto-
ra del hurto, haciendo entrega de los 
tres centenes. 
Margarita fué presentada ante el 
Juez de Instrucción de la Sección Se-
gunda, doctor Ponce. quien después 
de tomarle declaración, se la entre-
gó a su tutora, decretando al mismo 
tiempo la libertad de Julia Peñalver , 
vecina de Zanja 66, que se encontra-
ba detenida en el Vivac por suponér-
sela autora del delito, y que había 
sido arrestada por la Policía Nacio-
nal . 
Anoche, como a las diez y media, 
se reprodujo el fuego en el almacén 
de tabacos del señor Leslie Pantin. 
Las llamas tomaron tal incremento 
que se hizo necesario llamar a los 
bomberos. 
Acudió la guardia permanente de 
la estación de Corrales y con dos 
mangueras estuvo trabajando duran-
te cuatro horas, hasta extinguir el 
fuego por completo 
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LESIONADOS 
Francisco Alvarez Díaz, vecino de 
Oficios 77, sufrió una herida por 
avulsión en la mano derecha, al co-
gerse la mano entre un rayo de una 
rueda y la cama de un carretón. 
F u é asistido en el primer Centro 
de socorros por el doctor Barroso. 
Angel Valdes, de 11 años y vecino 
de Revillagigedo 117, se cayó de un 
muro junto al Parque de Jesús Ma-
ría, sufriendo una contusión con he-
matima en la reglón orbitaria iz-
quierda, y fenómenos de conmoción 
cerebral. Lo asistió el doctor Boada, 
en el primer Centro, certificando su 
estado de gravedad. 
Gerónimo Rodríguez Apon, vecino 
de San Ramón 14, en el Cerro, sufrió 
graves heridas en la mano izquierda, 
al cogers el amano con un taladro en 
la herrer ía situada en su domicilio. 
HURTO DE DINERO 
Manuel López Alvarez, vecino de 
Tamarindo 1, denunció que estando 
estacionado con su carro frente a la 
casa Obrapía 2 7, al subir a los altos 
de dicha casa le sustrajeron del pes-
cante del carro una caja de tabacos 
conteniendo 120 pesos, producto de 
cuentas cobradas, apareciendo ser el 
autor un sujeto mimbrado Juan Ra-
mírez, "que a-proveeliando el momen-
to en que el dicente tenía que subirá 
los altos para efectuar el hurto, puaa 
dicho individuo subió con el hasta la 
mitad de la escalera, regresando tan 
pronto como vió que él subía.'f 
El acta de ewta denuncia fué levan-
tada por el detective Víctor Romero' 
ROBO 
A l señor Alejo Carreño, vecino da 
Carlos I H esquina a Castillejos, le 
robaron do su habitación, durante la 
madrugada de ayer, una cartera con-
teniendo 15 Opesos americanos y va-
rios documentos. 
Se ignora quién fuera el autor del 
hecho-
POR ESTAFA 
Víctor La r r i ñaga Hernández, veci-
no de San Nicolás 21, fué detenido 
por el detective Ramón Martínez 
por encontrarse circulado en causa 
por estafa. 
^ c o N S T i - n r í ^ ^ 
RESTABLECE EL APETITO^ 
VIGORIZA EL SISTEMA 
NERVIOSO . 
ENRIQUECE LA S A N G R E | 
AUMENTA LAS F ü E R Z A S í 
VITALES 
MEJORA L A DIGESTIÓN 
Y 
ESTIMULA LA NUTRICIÓN 
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N O V E D A D E S 
E N 
El baño moderno con-
tribuye a la educación 
iiigiénica de los niños. 
PIJDA C A T A L O G O Y D E T A L L E S 
A.partado 159. 
y C É a . S . e n C . 
Teléfono A-4296. E G I D O , 4 y 6. 
HABANA. 
El señor R. Herrera, Cónsul de Cu- I 
ba en Santander ha remitido a la Se-
cretaz-ía de Estado el signiente des- I 
pacho: 
La parte dispositiva del Decreto } 
del Ministerio de Gobernación, f i rma- i 
do por S. M. el Rey el 20 de] actual 
reorganizando la entrega de corre?- i 
pendencia dirigida a la Lista de Co- I 
rreos dice as í : 
Art ículo 1.—A part i r del día' "lo. 
de Mayo próximo queda prohibida ¡a 
circulación por el correo de la corres-
pondencia dirigida con Indicaciones 
anónimas que signifiquen encubri-
miento de la personalidad del desti-
natario, tales como signos conven-
cionales o números de documentos, 
y aún las solas iniciales, cuando no 
e.stén seguidas de las señas de domi-
cilio u oficina o de la expresión de 
cargo o empleo que permita preclsar 
por la lectura del sobre escrito de 
aquella personalidad. No se consi-
de ra rán incluidos en la prohibición 
del art ículo anterior los seudónimos 
literarios, sobrenombres, apodos, etc.. 
cuando la dirección exprese la ofici-
na o domicilio en que hayan de, ser 
entregada la correspondencia. 
Art ículo 2.—En la lista de Correos 
se en t rega rá gratuitamente la corres-
pondencia dirigida a t r anseún tes y la 
que careciendo de señas es tá desti-
nada a personas cuyo nombre s«a des-
conocido por la respectiva adminis-
tración de Correos siempre mediante 
la demostración d© la personalidad 
con arreglo a los prece-otas del Ra-
R E T R A T O S 
SE EHCUENTRAN SIEMPRE 
EN LA 6RAN FOTOGRAFIA DE 
i n a s y C í a . 
San Rafael , 3 2 
Retratos desde UN peso 
la media docena en ade-
lante. 
Se hacen varias pruebas 
para elegir. 
Somos importadores de 
las cámaras Kodak y toda 
fieos. 
D R . J . L Y O 
De la Facultad de Paría 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. nL, diarias 
CJENIOS 1S. 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
5 Junio 1915. 
Observaciones a las 8 a. m . del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en mi l ímetros : 
Pinar, 759.05; Habana, 759.00; San-
tiago de las Vegas, 758.23; Matan-
zas, 759.21; Isabela, 758.74; Cama-
güey, 759.83; Santiago, 758.94. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26'4, máx ima 
S l ^ , mín ima 25'8. 
Santiago de las Vegas, del momen-
to 25'5, máxima 30*4. mínima 22'2. 
Matanzas, del monipnto 26'3, má-
xima 29,6, rerrima 28'0. 
Isabela, del momento 29'0, máxima 
22'0. mín ima 25'0. 
Camagüey , del momento 2 /9 , 
máxima 30'7, mínima 22'5. 
Santiago, del momento 27'0, má-
xima 30'0, mínima 26'0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, É . 3.6; Habana. H . 3.6; 
Santiago de ]as Vegas, E. flojo; Ma-
tanzas, SE. idem; Isabela, E. ídem; 
Camagüey, NE . idem; Santiago. SW. 
ídem. 
Lluvia en mi l ímet ros : 
Pinar, 13.0; Santiago de las Ve-
gas, lloviznas; Matanzas, 4.3; Isabe-
la, lloviznas. Camagüe5% 10.0; San-
tiago, 30.0. 
Estado del cielo: 
Pinar Camagüey, cubierto; Haba-
ClaSC de e í e c t O S I O t O g r a < = I na y Santiago, parte cubierto; San-
! t iagó de las Vegas, Matanzas e Isa-
bela, despejado. 
Ayer llovió en todas las provincias 
de Pinar del Río, Matanzas, Santa 
Clara y Oriente; y en Güira de Me-
lena, Salud. Arroyo Naranjo, Alquí-
zar, Batabanó, Bejucal. Rincón, San 
Felipe, Campo .Florido, San Antonio, 
Río Blanco, Aguacate, Palos, Mele-
na del Sur, San Nicolás, Güines, Ma-
druga. Morón, Pina. CebaUos, Maja-
gua, Jatibonico, Ciego de Avi la , 
Francisco, Guáimaro , Nuevitas, M i -
nas. Contramaestre y Camagüey . 
CUANDO S E S I E N T A 
D E C A 
sin Vigor ni Energías, Triste,-
Tímido, Irritable, Soñoliento, 
Débil, Neurasténico, Incapaz 
para su Trabajo Físico y 
Mental, fortifique su sistema con 
el probado y conocido tónico 
D r . U í r i c i ( A T e w Vojrk) 
LOS C R I S T A L Oan una. visión más clara 
Cristales Meniscus o Tóricos son muy superiores a los cristales pl3' 
nos, porque sus cantos se ajustan m á s cerca de los ojos y son menos P«f" 
ceptibies. También son más hermosos, sientan mejor y aparecen ser maS 
livianos. 
Los cristales meniscus y tóricos van ganando renombre cada día, co 
Ja actualidad son manufacturados p :r American Opticians. 
Cuando usted necesite comprar lentes o espejuelos hácanos el f a ^ f 
saldrá 
ibirá 
de visitar nuestra casa, que tenemos la completa seguridad que 
complacido, tanto en el precio como en la calidad. 
En esta casa todo son precios fijos, si usted gasta un peso rec 
por el valor de uu peso. 
Somos Opticos exclusivamente y vendemos solamente efectos de Op 
tica. 
OPTICOS AMERICANOS. O 'REILLY, 102. 
C 2566 alt 4d-5 
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LA TIA LLUNARDA 
Una de las primeras 
recibió Pancho Kendueles, ei mtiia 
no ai día siguiente de su llegada a 
¡a 'aldea fué ia de la t í a Llunarda. 
f ¡Válgame la Madalena, quién ta 
aoui exclamó la vieja camandule-
ra lanzándose sobre el indiano con 
intención evidente de darle el abra-
z ó y el ósculo de bien venida. Ren-
dueles sorteó el peligro lo mejor que 
nudo y la vieja cont inuó: 
^ Yo también vengo a date la no-
rabuena, Pachín, por haber allegao 
sin novedá. ¡Vaya pe las ánimas ben-
ditas qué majo y qué garrido vienes! 
Llevanteme de la cama na mas que 
na tener este gozo de vete, Pachin 
Sel a lma . . . Na m á s que pa recebite 
a tí y pa recebir al Santís imo Sagra-
mento podría yo salir de m i casa. 
Gracias, querida Llunarda, gra-
cias. 
visitas 
l 
Porque mira que el que ta como 
y 0 ^ f ¿ Q u é le pasa, s e ñ o r a ? ¿ E s t 4 
usted enferma? 
¿ Señora me dices ? . . . Dios me 
diera de q u é . . . Pero non se puede 
negar que los indianos tais mucho 
mejor enseñaus que estos burros de 
la aldea que non tienen pa una mn 
Dlizca de cr ianza. . . ¿Que si toy ma-
la? ¡Santa Técula bendita! Toy que 
non valgo un ichavo, queridín. 
A continuación la t í a Llunarda co-
menzó a hacerle al indiano una re-
lación de sus alifafes y dolencias tan 
gráfica y minuciosa, tan interrumpi-
da por ayes y lamentos y tan adoba-
da con lágr imas y mocos que, al f i n , 
Rendueles enternecido la p r egun tó : 
—Bueno, señora : ¿qué le hace fa l -
ta? • . 
Po lo pronto na m á s que cien 
ríales pa mercar una iñelecina que 
me tien recetada don Anas tas io . . . . 
Éstos f í s i c o s . . . ¡mal año pa ellos! 
Recetan al tun tun porque ellos non 
lo han de pagar . . . Pero, gracias a 
la Virgen, nunca fal ta un alma ca-
ritativa que la saque a una del p i -
lanco. 
V i al indiano en peligro de ceder 
a las marru l le r ías de la^ astuta me-
guera y le dirii í una guiñada expre-
siva. Comprendióla él y sacando tres 
pesetas del bolsillo se las dió "para 
fiynda de los cien reales de la rece-
ta." 
Alargó la vieja sus dedos ganchu-
dos como garra de milano, tomó las 
monedas y después de darles una do-
cena de vueltas en la palma de la 
mano alzó la picuda geta y le dijo a 
Rendueles con una sonrisa pavoro-
sa: 
—Doce años te pasaste en las 
Amérlcas, Pachín y doce r ía les me 
das. | . Tocóme a r i a l por a ñ o . . . Si 
allegas a tar doce mi l años déxasme 
rica -pa toda la vida, j Mucho medras-
te en las Amérlcas , Pachín! 
—Me parece que va usted bien ser-
vida, t ía Llunarda,—la contestó Ren-
dueles un tanto amoscado. 
—¿Quién te diz que non? Agora 
mismo ye voy a dar estas pesetu-
cas al Santísimo en señal de gracias 
por haber t ra ío con bien al indiano 
más rumboso que vieron los nacíos. 
Aquella mofa y aquella sonrisa en 
semejante boca me llenaron de 
aprettsión; tanto que después que la 
Llunarda se había marchado le d i -
je a Rendueles. 
—Esta lechuza te va a dar un dis-
gusto, Pachín. 
— A mí ¿por q u é ? 
—Porque no va satisfecha. 
—Pues que se alivie. Además , 
¿qué-j iuede hacer contra mí esa 
vieja, caduca? 
—Viejas pintan a todas las bru-
jas y, sin embargo, les sobra poder 
para trastornar el mundo. 
—Pero ¿ t ú crees en brujas? 
•—No creo en brujas, pe ro . . . creo 
en la t ía Llunarda. 
Pancho se echó a reír , yo me reí 
también y así terminó aquella m i p r i -
mera entrevista con el feliz india-
no. 
que I non sé a qué vien agora esa terne-
za. 
—Vien a que el mundo cambea de 
un día pa otro y vien a que tenien-
do t u un hermano tan bien comió y 
tan bien vestío y tan bien folgao 
andes tu fecho un esclavo... E l t u 
hermano non tien en t rañas , Celesto. 
Si t u non fueras tan corto de genio 
y tan enfeliz ya a estas horas ye 
hubieras reclaman al tu hermano lo 
que en xusticia te debe según lo p i -
de la ley de Dios y lo que manda la 
concencia. 
—Puede que tenga us té razón; pe-
ro yo non quiero rebaxame a eso. 
•—Alábote la intención porque de 
un hermano a otro non va nada. Tan-
to como él vales t u y puede que mu-
cho más . Pero a lo menos debes de 
urgar al t u padre pa que i pida por 
t í lo que ye de razón. U n padre non 
debe de consentir que haiga entre 
hermanos esas diferiencias que enri-
tan — 
Celesto se despidió de la t í a L l u -
narda y emprendió de nuevo su ca-
mino con la cabeza gacha y la m i -
rada torva. Era una nueva tormenta 
que la bruja acababa de fomentar 
contra el infeliz indiano. 
Teresina una hermana de Rendue-
les volvía de la t ierra con una cesta 
Uena de patatas en la cabeza. La t ía 
Llunarda le salió al paso y empezó a 
darle con la rapaza a la "parpayue-
—¡Vaya pe los clavos de Cristo! 
iarez mentira muyer que siendo la 
hermana de un indiano tan rico an-
des tovía con ese xibón remendao y 
cargada mesmaraente como una bu-
rra cuando debieras andar en coche 
* vestida de seda, o a lo menos con 
id mi tá de la folgura y el señorío 
con que él anda. 
—•¿Y a us té qué m á s i da, t í a L l u -
narda ? 
—Muyer non te me pongas asina 
que si algo digo ye pol t u bien, y 
todo el mal que pa t í quiero sobre 
íni venga. Téngote yo mucha ley y 
mucho cariño y por eso me da pena 
^ete andar per estos caminos talmen-
te como una mendiga. 
— ¿ Y qué quier que yo faga? 
'—¡Alma de Dios! Recordai a lo 
ftienos al t u hermano la obligación 
en que tan los parientes ricos de so-
correr a los parientes probes. Yo en 
tu pelleyo non me cansar ía de pedii 
1° que viniera al caso, de pedii a to-
das horas, en todos los momentos, 
mientras duerme, mientras come. . . 
^1 puede que se te niegue diciendo 
Que non t i e n . . . Hay muchos india-
nos asina; pero a m i cós tame qiie 
traxo más de venti talegas. . . ¡Pi -
f v V?u7er> Pi(ie que pal trabayo que 
1 habrá costau g á n a l o ! . . . 
Teresina quer ía mucho a su her-
mano Pachín, pei*o al despedirse de 
tía Llunarda aquel puro amor ya 
«o era el mismo. La condenada bru-
ja acababa de introducir la duda en 
511 corazón. 
Otras muchas conversaciones pude 
sorprender entre la t í a Llunarda y 
los parientes m á s cercanos de Ren-
dueles. Quejábase la madre de és te 
de sus achaques y de sus dolores, a 
lo que contestaba su comadre la t ía 
Llunarda: 
—Pos a r r á s c a t e muyer que tu te 
tienes la culpa. 
—Pero, ¿quién me va a remediar? 
— ¿ Y e s boba, muyer? ¿Non tienes 
en casa un fío indiano nalando en 
dobliUas? T u lo que necesitas pa pó-
nete bien ye tomar los baños de mar 
y qu í t a t e de una vez de los trabayos 
y miseries que pasas. ¡Non sé cómo 
el tu fío tien corazón pa ver eso! 
La madre del indiano nada contes-
taba, pero sus ojos aparecían som-
breados por una nube de melanco-
lía. 
Poco después la t ía Llunarda le 
decía a Pepón, padre del indiano: 
—Vendiste los xatos pa poder pa-
gar las contribuciones, Pepón. Bien 
escusaos tendr ías todos esos apuros 
si non fueras tan rocín. Tienes en ca-
sa un fío podre en oro, pero también 
tienes un alma de c á n t a r o . . . Pe las 
buenas o pe las malas él había de 
tener con su padre la corresponden-
cia debida. Y sinón, a coyer la puer-
ta, fío del alma, que fío que de tal 
modo se porta con sus padres non me-
rez el amparo del su techo. 
—Eso ye muy crudo, t í a Llunarda. 
<—¡Arreniego de Xudas! Esto era 
lo .que me faltaba: que agora me pu-
xeses esa- cara después de decite lo 
que te digo po la gran querencia que 
te tengo. ¡Asina paga el diablo a 
quien bien ye sirve! Yes un calzona-
zos Pepón. E l t u fío indiano non tien 
m á s que desamor y disprecios pa la 
su familia. 
Tampoco Pepón replicó cosa algu-
na, pero en su entrecejo aparecieron 
de pronto algunos indicios de borras-
ca. Como se ve para esto de levan-
tar nublados en las almas serenas la 
t ía Llunarda les podía dar tres y ra-
ya a todas las hechiceras del Bro-
ken. « 
—Vengo a decirte adiós,—me dijo 
Rendueles penetrando una noche s i -
gilosamente en m i casa. 
—¿ Cómo es eso ? 
—Me voy porque hace ya muchos 
días que no puedo parar en m i casa 
ni en todo el lugar. Todas las ca-
ras se me han vuelto ceñudas y no 
recibo una palabra que no contenga 
una reticencia o una alusión a las 
riquezas mías y a las pobrezas que 
me rodean. . . Nada me piden direc-
tamente, pero me punzan, me pelliz-
can, me a rañan , me muerden. . . 
¿Quién recristo les hab rá contado a 
mis parientes que yo soy un poten-
tado? 
—¿Quién había de ser? ¡La t í a 
L lunarda ! . . . 
—¡Ah bruja de ios inf iernos! . . . 
¡Es cosa de matarla! 
— N i te ocupes, Pachín. Nada con-
seguir ías con matar a la t í a Llunar-
da. Quedar ía su espír i tu y has de sa-
ber que el espír i tu de las t í a s Llunar-
da s es imperecedero. 
M . Alvarez MARRON 
El corazón, la pluma y 
otras cosas 
e n u n a J i r a 
d e l C l u b d a -
ñ e r a 
Este era un día de primavera; 
el escenario, La Tropical; 
daba una j i r a el Club Llanera 
y allí reinaba lo fraternal. 
E l cielo lleno de resplandores; 
muchos jardines encantadores; 
y entre rincones y por senderos 
que evocan sueños halagadores, 
llenando el alma con los primores . 
que el campo envía, 
van los romeros 
santificados por la a legr ía . 
Música suave, dulces cantares 
brisas y aromas en el ambiente; 
y resbalando tranquilamente 
murmura amores el Almendares. 
Robustos gansos de blanca pluma 
nadando juegan con la corriente, 
y yan rizando de nivea espuma z 
la margen bella de luz fulgente. 
Graciosos niños con travesura 
con pan les t i ran por divertirse 
y entonces giran, veloces nadan 
y al zambullirse, 
gozan los niños tanta ventura 
brincan y r íen, gr i tan y saltan con 
tal contento, 
que hasta los viejos 
se vuelven niños por un momento. 
E l tango empieza, viene la jota. 
Hermosas damas, fuertes muchachas 
en suave ri tmo, dulce y sencillo, 
bajo la sombra del mamoncillo 
sus esbelteces nos dan \a. nota, 
nos hacen pronto sentir feliceg 
con bus punteos y sus matices; 
pero entre todas lag bailadoras 
es la del tango la m á s hermosa 
por sus miradas reveladoras 
del arte bello de alguna Diosa, 
por sus encantos, sus esbelteces, 
sus movimientos y sus vaivenes, 
y porque tienen aquellos ojos 
las llaves de oro de los Edenes. 
Viene el almuerzo. Ricos manjares 
todo abundante, todo exquisito, 
sabroso vino, sidra espumosa, 
laguer dorado, y en sus sitiales, 
comiendo alegre» 
dos centenales de comensales. 
A mí invitóme galantemente 
del Club Llanera su Presidente, 
mi buen amigo Pancho García 
y al dar mis gracias con voz vehe-
( mente 
soy de Llanera por simpatía . 
Cesáreo Garda Z A B A L A . 
(De la bella revista regional "As-
turias.") 
I 
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EN LA LINEA DE FUEGO 
Lector de la "pág ina festiva" y do-
minical : permite que hoy la parte 
al ícuota que en dicha página , que es 
esta que tienes abierta en tus manos, 
me corresponde ocupar, la dedique a 
hablar de m i persona- El lo no es 
inmodestia en mí, créeme lector: yo 
soy un hombre modesto, tanto, que si 
no tengo m á s vicios es porque para 
sostenerlos debiera salir de mi órbi-
ta, una órbi ta digna del ojo de un 
ciego de esos de ojo cerrado a cal y 
canto: y no salgo, la modestia me lo 
impide. 
Pues bien, yo( he dicho que este ar-
ticulejo es yoista) tengo, aun que me 
esté mal el decirlo, un corazón tan 
grande qu© pínchenme ustedes por 
donde quieran me pinchan en el co-
razón. Además soy escritor; todo lo 
malo que ustedes quieran, pei'o, des-
de luego que escribo y escribiendo me 
gano la vida, soy escritor. 
Y ¿ saben us tedés qué significa es-
to de tener corazón y pluma, papel y 
t inta? ¿ S a b e n ustedes qué arma es 
la pluma puesta al servicio del cora-
zón ? 
A h si yo les contara las satisfac-
ciones que he experimentado, cuan-
do, después de escribir unas cuarti-
llas sentidas, muy sentidas, descri-
biendo con vivos colores el cuadro 
d« miseria que había contemplado en 
un hogar desgraciado, enferma la ma-
dre de unos hijos encanijados, y ago-
biado el padre, joven y con deseos do 
trabajar y sin encontrar trabajo y, 
por ende, sin encontrar modo de pa-
gar el alquiler, y las visitas del mé-
dico, y las recetas, y l a repita para 
los n iños y el alimento para todos: 
qué satisfacción, mando escritas las 
cuartillas y publicado el suelto en el 
periódico han llegado limosnas, y 
cartas con ofrecimientos, y ha apa-
recido un hada (recuerdo el caso pre-
ciso en que el hada que salvó a una 
familia se llamaba Amér ica Arias de 
Gómez) y la enferma ha sido asisti-
da, y los pequeños lo mismo, y el pa-
dre ha hallado honrada ocupación . . 
¡qué legr ía ! 
Pues bien, lector: eso de tener 
corazón y tener pluma, y ponerla al 
servicio de aquel, tiene sus quiebras: 
sus dolorosas quiebras. F í j a te en lo 
que voy a referirte y convendrás con-
migo en que si bueno eg tener cora-
zón, como bueno es tener capital, bue-
no y muy bueno es no prodigarlo: es 
más. creo que convendrás conmigo 
en que hasta es modificable aquello^ 
tan cristiano, de "haz bien y no m i -
res a qu i en" . . . 
Dias pasados la colonia astimana 
de la Habana dió gallarda prueba de 
lo que es y cómo practica el culto del 
regionalismo, de la unión y de la es-
plendidez. El lo fué con motivo de la 
función de desagravio a Regina A l -Poco después, Celesto, el hermano 
mayor del indiano, se apareció tam- j varez, ofrecida en el teatro Nacional. 
La colonia dijo: "no se marcha con 
mal sabor de boca Regina; el recuer-
do de sus paisanos en la Habana le 
h a r á borrar otros recuerdos poco 
agradables". Y así fué : la función 
resu l tó magna prueba de solidari-
dad. 
Y o . . . ¡ maldito corazón! me. acor-
dé de otra artista, recién operada 
en una clínica. Y se me antojó que su 
situación, como artista de la derrum-
bada compañía qu« salió de la Haba-
h o é \ P O r a í con un "í labiego" al 
^ m b r o y cubierto de sudor y de tie-
• ^ ¿ D e ou vienes, Celesto? 
Uel Fondigón, t í a Llunarda. Sípí-, ta Técula me va lga ! . . . 
neer e •te veo trabayando como un 
llosa*' slemPre arrastrao por esas 
s a W \ • slemPre r e v e n t a © . . . ¡ Non 
tu 1 la: Peria que me da el vete asi-
^ p r o b e Celesto! 
L l u n a ^ Pgo.a ye nueva en us té , t í a 
• ^d-raa. Siempre anduvo igual y 
na cantando el coro de los r epa t r í a -
do^ de "Gigantes y Cabezudos", má-
xime después de no poder cantar 
aquella, por enferma, y m á s aún, por 
haber sufrido una delicada operación, 
ser ía poco envidiable. Y escribí un 
art ículo ti tulado "¡Quién fuera astu-
riana!", ar t ículo que algunas perso-
nas que lo leyeron lo encontraron de 
perlas y que me valió ofrecimientos 
valiosos para por si se hacía algo en 
honor y beneficio de la artista. 
Pues bien: ayer ha aparecido en es-
te DIARIO una carta del esposo de 
la enferma dirigida al ilustre Direc-
tor, m i respetable jefe. Da en ella 
las gracias a la prensa por el in terés 
demostrado por su mujer; y luego, 
nos hace saber que tiene dinero para 
pagar todos sus compromisos (¡qué 
envidia le t e n d r á la ex-empresa!) y 
para costearse el viaje. Y " m á s na-
da", que decimos por aquí . 
De todo lo escrito, lector, .y per-
dona la lata, yperdona que ésta no 
tenga hoy pretensiones de festiva, se 
desprende una cosa, la que antes di -
go:, que se h a b r á de modificar el 
"haz bien y no mires a quien." A l ha-
cer, o intentar hacer bien, veo que se-
r á preciso tomar informes porque, 
a lo mejor puede uno intentar mover 
un sentimiento general de piedad ha-
cia determinada persona, y recibir de 
ésta los padrinos exigiendo una satis-
facción po^. haber llamado pobre a su 
apadrinado.. . 
Enrique COLL 
A mi médico 
Asegura usted, doc to r 
con muc l i a f o r m a l i d a d , 
que pa ra m i enf ermedad 
el tabaco es lo ipeor; 
y me pone usted, c rue l , 
en e l t rance amargo y d u r o 
de no fumarme n i u n p u r o . . . 
i n i u n c i g a r r o de pape l I 
U n d í a — ¡ t a n solo uü. d í a ! — 
s e g u í su p i a n con f i rmeza ; 
pero me e n t r ó una t r is teza 
que c r e í que me m o r í a . 
Y o , doctor , p o d r é pasar 
s i a s í me i o manda hacer, 
cua t ro d í a s s i n comer, 
; pe ro l o que es s i n f u m a r ! . . . 
¡ Impos ib l e !•.. j Empresa vana! . 
M á n d e m e o t r a m e d i c i n a : 
e l colomjbo, l a qu in ina , 
el r u i b a r b o , l a g e n c i a n a — 
j el demonio I . . . Lío que sea. . . 
Que yo t o m a r é a l ins tante 
todo l o m á s repugnante 
de nues t ra Farmacopea. 
¿ P e r o mandarme, s e ñ o r , 
que no fume en ve in te d í a s ? 
¡ Eso 'es p e d i r go ' l i e r í a s , 
q u e r i d í s i m o d o c t o r 1 
V i t a l A Z A . 
L A V I D A 
La vida que nos encanta 
del pasado se arrepiente, 
se has t ía de lo presente, 
y lo futuro le espanta. 
Si, mis amables lectores dei D I A -
RIO: aunque ello parezca mentira, es 
un hecho cierto que antier he estado 
en la l ínea de fuego; la noticia podrá 
no ser de in te rés muy general, pues 
esta revelación súbita de mis aptitu-
des militares, no ha de inf lu i r , segu-
ramente, en la oscilación de la Bolsa 
de valores, ni en la subida del precio 
del azúcar (qué, entre pa rén tes i s ; 
alcanza ya una cifra elevada y deses-
perante para los que no poseemos n i 
siquiera una mala diabetes) pero en 
la época presente, de combate y gua*-
per ías , casi casi es tolerable el ha-
blar de sí mismo, siempre que el asun-
to se relacione, de algún modo, con 
la guerra, 
Y hecha esta salvedad, r e l a t a r é có-
mo, durante el fuego, más o menos 
espontáneo, del a lmacén de tabacos 
de Consulado street, l legué a encon-
trarme en la l í n e a . . . en la linea di-
visoria entre el citado almacén y su 
colindante el teatro Alhambra, lugar 
no del todo ajeno a mis menesteres y 
garbanzos adyacentes (aunque me 
esté mal el decirlo.) 
Ello es que a las doce de ese día, 
me disponía a hacer mis naturales 
abluciones, luego de haberme recrea-
do durante un par de horas en la sa-
C A R I C A T U R A E X T R A N J E 
E N E L B A I L E E U R O P E O 
r t n r r r T T m 
Franc ia , a E s p a ñ a . — ¿ U s t e d no b a i l a ? . , . 
— N o ; estoy u n poco f a t igada . 
( L a T r i b u n a , de M a d r i d . ) 
C O I N C I D E N C I A M O M E N T A N E A 
brosa lectura del libro "Rimas de go-
,zo' 'de mi queridísimo amigo «i ta-
lentoso Mario Muñoz Bustamante; 
tomo exquisito, cuyos sentidos y muy 
correctos versos no me sorprendie-
ron, porque hace ya muchos años que 
conozco a Mario como poeta y poeta 
de los que dicen cosas y saben expre-
sar io que quieren; él llena cumplida-, 
mente los requisitos que exigía, en 
cierta ocasión, el maestro Escobar, 
quien hablando de lo huero y vácuo 
de los rimadores modernos, dijo quQ 
prefer ía , entre todos, por. la justa ex-
presión de sus gustos y manera pre-
cisa de explicarlos, al autor de la 
célebre cuarteta: 
"No me gusta a mí el cangrejo 
porque tiene carapacho, 
ni tampoco el pato mach0 
que tiene duro el pellejo." 
A l menos éste (agregaba Escobar) 
nos dice algo y sabemos a qué ate-
nernos con respeto a sus aficiones cu- . 
linarias. Así las "Rimas" i rónicamen-
te gozosas de mi fraternal amigo: to-
das "dicen algo." 
La única que me he permitido cr i -
ticarle a Mari0 (y no porque deje de 
ser expresiva si no por insincera) ea 
aquella que empieza; 
"Como si fuere mi mejor amigo, 
como si fuere la mujer amada, 
llevo siempre conmigo 
una pistola belga preparada." 
Eso no está bien, francamente. 
¿ A qué viene andar con la pistoli-
ta preparada y escondida, por lo qua 
potis contingere? 
No, chico, no: borj-a eso. 
Y sobre todo: no mezclemos aho-
ra, a ios nobles belgas, en actos equí-
vocos que, por otra parte, tu eres in-
capaz^ de realizar. 
Pero ¡canastos! noto que con estas 
digresiones car iñosas me he aparta-
do, un tanto, de la l ínea de fuego, 
(aunque sin abandonar la pistola 
belga) y es decoroso volver a ella. 
fci, señores : hal lábame en m i casa, 
dispuesto a entrar en remojo, cuan-
do escuché una voz amiga que g r i -
taba ¡fuego en la AlhamDral 
Tengo la certeza de que no le ha-
bría hecho peor efecto al infortuna-
do' rey Boábdil Un grito semejante. 
En dos minutos salvé la distancia 
que me separaba del lugar del sinies-
tro, que por su proximidad del teatro, 
amenazaba ser, para mí, mucho más 
siniestro todavía y allí , sorprendién-
dome a mí mismo con mis facultades 
de bombero, comencé un trabajo de 
salvamento, que a ser realizado por 
otra persona, no t i tubear ía en califi-
car de heroico. 
M i natural modestia me impide en-
t rar en detalles, pero baste saber (por 
si es que el Municipio intenta otor-
garme alguna i-ecompensa) que tra-
baje valerosamente en el ramo de 
equipajes y salvó de la quema hasta-
un búl mundo. No aspiro, ciertamen-
te, a que por ello se m© proclame el 
salvador del mundo, pero bueno sería" 
no echar en olvido mis servicios cí-
vico-militares en tal momento y aún 
hacer contar (pór si es que el acto 
merece un día la perpetuación eñ 
mármol ) que mis disposiciones eran 
dadas con un enorme sable de guar-
dar ropía que alguien puso en mis ula-
nos y que yo acepté maquinalmenta 
creyéndome, sin duda, transformado 
en el dios de la guerra. 
No: y la verdad es que el cuadro no 
era para menos: las llamas, el humo, 
los derrumbes, las cornetas, los pitos, 
los quejidos: todo daba la sensación 
de un gran combate, pero no de uu 
combate naval, porque n0 había agua 
por ninguna parte; n i siquiera en las 
mangueras. 
Algunos señores del público acha-
caban tales deficiencias a los conce-
jales, diciendo que éstos , como padres 
del pueblo son los grandes bomberos. 
Gustavo R O B R E Ñ O 
B A R B E R O A L E M A N : — M i o p i n i ó n es que e l K a i s e r e s t a r á en 
P a r í s antes de tres meses. ¿ Q u é op ina usted? 
P A R R O Q U I A N O F R A N C E S : — ¡ P u e s . . . l o . . . l o mi smo que 
us ted ! 
(Puck , de N u e v a Y o r k . ) 
HACERSE JUSTICIA 
Si uno a sí mismo a Juzgar 
se fuese a ia luz del día, 
¡cuánta gente escupiría 
sobre su sombra, al pasar! 
CELOS DE U L T R A T U M B A 
1 Pérf ida, has muerto, y ya ves, 
cuando vengo a visitarte, 
que aun lloro, en vez de aplastarte 
el corazón con los piesl 
L O Q U E Q U I S I E R A V O N T T R P I T Z . 
L O S C O M I C O S Y L A G U E R R A 
m m m 
— ¿ w 
/•-'VA, 
Colocar u n submar ino en e l estanque de K e n s i g t o n (Jardea, de Londres . 
CLondoa C l i a r i v a r t ^ 
¿ Y t ú q u é t e haces d u r a n t e l a guer ra? 
- P u e s mue ro en e l A l t a r de l a p a t r i a todas l a ^ noches a ln« 
ce menos cuar to . on* 
(Ri re , de Piairls.^ 
D E P O R T I V A S 
j POW M . L . D E L I N A R E S | 
EN LA ARENA COLON 
Satisfechísimos deben encontrarse 
los Empresarios de la "Arena Co-
lón" del brillante éxito por ellos lo-
grado, el introducir en Cuba un nue-
vo "sport" de tanto aliciente e inte-
rés , como lo es sin disputa alguna el 
*'garden play" o juego de jardm. 
Ya, hoy en día, es el "garden play 
uno de los sports que cuenta con ma-
yor número de simpatizadores, y 
ello lo viene a demostrar el hecho de 
Dr. Oálvez Guillen 
Ím p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i * l a l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 
t y d e 4 a 6 . 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
jeSFSBCtAJL PARA LOS POBRES 
DE SVs A 8 — 
que todas las noches se llena de ex. 
pectadores la "Arena", y los que 
presencian los partidos y quinielas 
que se llevan a cabo allí, salen alta-
mente satisfechos de los resultados 
de los mismos. 
Las jugadoras del cuadro de la 
"Arena", cada día dan mayores 
muestras de actividad, y realizan 
verdaderas maravillas con el "rack". 
Hay un conjunto, que es invenci-
ble, y lo forman Carmen, l a s impát i -
ca Violeta, Elena, Blanca, María , 
Renée, y Margot. Los partidos en 
que estas jugadoras toman parte, se 
deciden, casi siempre, por obra y 
gracia de la suerte, y en un grupo de 
esa categoría , no pueden escogerse 
"machos", pues todas son verdade-
ras "fieras". 
También Ofelia, Laura y América , 
al igual que Alic ia y Raquel y Mar-
got, cada día es tán mejorando, y 
muy en breve podrán ser considera-
das como "estrellas". 
Se ha convertido la "Arena" en el 
punto de cita de nuestro elemento 
elegante de "sports", y allí se pasan 
J O Y A S Y B R I L L A N T E S -
Sclojea de gran precisión 
SUIZO, Aretes " M o d e - P a r í ^ ; 
oro 18 k. Gargantillas colla-
res, leontinas, porta abanicos, 
pulsos fantasía , en oro de 14 
L18 k. importación directa d« s mejores centros fabriles. 
Precios sin compeíencta. 
S a n t o s y A l v a r e z 
117, Muralla, 117, Habana 
Teléfono A-1797. Cable y Telégrafo: "SANTALVAREZ" 
agradablemente las noches admirando 
las proezas realizadas por las juga-
doras que dirige el señor Gispert. 
Todas las noches, hay en la "Are -
na" interesantes partidos de "gar-
den play", y los domingos, a las cua-
tro de la tarde, "mat inée" . 
Club Deportivo Hís-
pono-América 
Almuerzo-banquete 
Hoy a las 12 p. m. se ce lebrará en 
los jardines de " L a Tropical" y en el 
local nombrado "Cúpu la" el almuer-
zo-banquete con que conmemora rán 
su tr iunfo en el campeonato nacio-
nal de balón-pie de Cuba los socios 
del "Club Depoi-tivo Hispano-Amé-
rica". 
Se servi rá un excelente " m e n ú " 
admirablemente confeccionado rocia-
do con exquisitos vinos además de la 
rica cerveza de "La Tropical". 
Es grande el número de comensa-
les que para festejar su victoria en 
el "foot-ball se r eun i rá en los her-
mosos jardines antes citados. ^ 
Hemos recibido atenta invitación 
del amigo señor Odón Mestre y con 
estas l íneas la damos por su aten-
ción las m á s expresivas srracias. 
A todos deseamos un día placente-
ro y feliz. 
Inundación en e 
Perico 
A U X I L I O S D E L A R U R A L . DAÍÍOS 
COMERCIALES. 
Junio, 4. 
Esta tarde, entre las tres y media 
y seis ha descargado sobra este pue-
blo un torrencial aguacero que inun-
dó por completo sus calles, entran-
do ©1 agua en muchas casas; algunas 
establecimientos han sufrido pérd i -
das de consideración por deterioro de 
mercancías a consecuencia del agua 
entrada en ellas. 
M á s de un metro de altura alcan-
zó el a^ua en algunas partes del pue-
blo, eñ las calles transversales era 
casi imposible pasarlas a caballo por 
la fuerza enorme de la corriente. 
La guardia rura l , policía munici-
pal y gran número de paisanos a ca-
ballo, han estado por m á s de 4 horas 
en constante recorrido auxiliando a 
los m á s perjudicados; no hay desgra-
cias personales. Según me manifies-
tan antiguos vecinos, no recuerdan 
haber visto nunca ta l cantidad de 
agua en las calles de esta pueblo. 
E l Corresnonsal. 
La Fuerza de la Vida 
Ningún hombre que aspire a dis-
frutar de la vida como tiene derecho 
por su existencia, se rá capaz de pre-
tender hacerlo ajeno a los goces del 
amor. Quien as í piense es t á perdido, 
y si no que lo digan los millares de 
impotentes que se suicidan todog los 
años. 
La impotencia, la debilidad, la f a l -
t a de fuerzas y el agotamiento curan 
tomando las pildoras vitalinas que se 
venden en su depósito " E l Crisol," 
Neptuno y Manrique y en todas las 
boticas. Las fuerzas y la ene rg ía 
son la vida misma. Sin ellas no se 
vive. 
Sociedades 
Españolas 
cenirTmontuDes 
A la Bien Aparecida. Gran romer ía . 
La cachurra. Animación. 
La Romería que ce lebrará hoy es-
ta Sociedad, en la "Bien Aparecida," 
se l levará a cabo con sujeción al pro-
grama publicado, que ha merecido 
unán ime elogio de cuantos le han 
leído. 
Animación verdaderamente extra-
ordinaria reina para asistir a la ro-
mería , y no es para menos, pues es-
t á llena de atractivos para todos los 
gustos. 
E l concierto que d a r á la "Banda 
Españo la" que tan acertadamente di -
rige el maestro J iménez Badiola, 
consta de los siguientes n ú m e r o s : 
lo.<—Fantasía de aires m o n t a ñ e -
ses "La Tierruca." A San tamar í a , 
2o .—Fantas ía de la zarzuela " A l -
ma de Dios." J . Serrano. 
3o.—¿'Película Callejera." Gran 
Potpour r í . M . Domingo. 
4o,—"América." Polka de varia-
ciones de doble picado, obligada a 
trombón, ejecutada por el maestro 
Badiolá. 
La misma Banda tiene,a su cargo 
el gran baile que de dos de la tarde 
en adelante se ce lebrará en la glo-
rieta. 
Los distintos concursos anunciados 
r e su l t a r án sumamente interesantes, 
pues para tomar parte en ellos, hay 
numerosas inscripciones. 
Los equipos que t o m a r á n parte 
en el juego de la cachurra, e s t á n i n -
tegrados por los siguientes jugado-
res: 
Equipo "Santillana:" (rojos.) 
Cayetano Gómez, Eloy Gómez, Ra-
món Fe rnández y Domingo F e r n á n -
dez. 
Equipo "Polanco:" (azules.) 
Manuel Herrera, Domingo Solana, 
Antonio Rodríguez y Eugenio Gó-
mez. 
Todos ellos sumamente diestros en 
el juego de la "Cachurra," como lo 
han demostrado ya en otras ocasio-
nes. Ambos bandos tienen numero-
sos partidarios, por lo que despierta 
este número del programa un gran 
in terés . 
E l éxito de esta romer ía es indis-
cutible as í lo hace esperar l a buena 
organización, y la animación sin pre-
cedente que hay para asistir a ella. 
Mensualmente editamos un folleto 
lujosamente impreso en colores en 
el que se publican cuentos de los me-
jores autores mundiales y la colec-
ción de los dibujos ejecutados duran-
te el mes, por el dibujante Val í . 
Se le manda gratis por correo, al 
qu^ lo solicite a cualquiera de estas 
oirecciones: La Estrella, Infanta nú-
mero 62. A"4191; Collares Egipcios, 
Tejadillo 34. A-7823; La Granada. Ro 
pa. Obispo y Cuba. A-4534; Dodge 
Brothers, Morro 46. A-5020; O. L . 
Lay, Longa 538. A-8579; La Granada, 
Obispo 24. A-7706; Ros y Novoa, Ga-
liano 94. A-4278; M . Gómez y Co., 
Infanta 20. A-4107; C. Conde, San 
Felipe 4. 1-2736; Díaz, Leyva y Co., 
Matadero 6. A-1900; La Gafita de 
Oro, O'Reilly 116. A-8542. 
"Propagandas Art í s t icas Val ls ." 
Apartado 778. 
Teléfono A-4061 
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L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
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T o d a s l a s f a r m a c i a s d « l a I s l a d e C u b a v e n d e n e l S Y R G O S O L . 
•epositarh», SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, SAN JOSE Y MAJO & COLOMER 
C i e g o d e A v i l a , C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
SOCIEDAD ANONIMA 
De o rden de l s e ñ o r Pres idente y en c u m p l i m i e n t o de l o dispues-
t o en e l A p a r t a d o A , a r t í c u l o 8o. de los Es ta tu tos p o r que se rig-e es-
t a Sociedad, se convoca p o r este med io a los s e ñ o r e s Accionis tas pa-
r a l a J u n t a Genera l o r d i n a r i a que d e b e r á celebrarse e l d í a 15 de j u -
n io p r ó x i m o a las diez a. m . en las Oficinas de l a C o m p a ñ í a , Obispo 
n ú m e r o 53, al tos d e l ed i f i c io ocupado p o r T H E T R U S T C O M P A N Y 
O F C U B A , con e l f i n de proceder a l a r e n o v a c i ó n de l a J u n t a Di rec -
t i v a , en cuyo acto se t r a t a r á d e l aumento d e l C a p i t a l Socia l basta u n 
m i l l ó n doscientos m i l pesos y se d a r á l e c t u r a a l Balance a n u a l de 
Caja. / 
Pa r a g-eneral conocimiento, se a d v i e r t e que el derecbo a t o m a r 
p a r t e en las deliberaciones y e m i t i r vo to , só lo e s t á reconocido a los 
s e ñ o r e s Accionis tas que l o sean con diez d í a s de a n t e l a c i ó n a l f i j a d o 
p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l ac to ; que cada Acc ion i s t a puede e m i t i r t an -
tos votos como Acciones represente, y que puede hacerse represen-
t a r en l a J u n t a p o r Apoderado , que ha de ser precisamente Acc io -
nis ta . 
Habana, mayo 31 de 1915. '-j 
O R E S T E S F E R R A R A . 
Secretar io . 
C. 2432 6d.—3 
Montiel, Chiner, Pedro Rubldo Sie-
rra. 
Mandatarioa j 
Pablo Ponce de León, Alejandro 
Haedo Beche, Raimundo Camánol, 
José A . Ferrer. Amador Fernández, 
Luis Márquez, Lino López Quintana, 
Maleo López Batista, Fél ix Rodrí^ 
guez, Ricardo Galli, Juan N . Coli-
lla, Rafael Vélez, Manuel C. Soto, 
Eleuterio M . España , Eugenio Al-
varez Ramírez , Rafael Maruri, 
Eduardo P. Mahony. 
LO MIISMO QUE ANTES 
Por gastados o agotados que los 
seres parezcan estar, no deben per-
der las esperanzas de curación, por-
quo todo el mundo sabe que el ago-
tamiento tiene remedio y que su re-
medio único e infalible son las gra-
jeas flamel. 
L a eficacia de las grajeas flamel 
se demuesítra en todos los casos. Se 
toman en los casos especiales o si-
guiendo un plan metódico. 
No dañan el organismo. Siempre 
dan el efecto deseado. 
Las venden Sarrá^ Johnson, Ta-
quechel, doctor González, Majó y Co-
lomer y todas las farmacias bien sur-
tidas. ' 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Recurso sin lugar 
Se declara no haber lugar ai recur-
so de casación por infracción de Ley, 
interpuesto por Francisco González 
Hevia, contra sentencia de la Audien-
cia de la Habana, por la cuai fué con-
denado como autor de un delito de 
estafa, a la pena de 4 meses y 1 día 
de arresto mayor. 
Competencia 
Se declara en la cuestión de com-
petencia suscitada entre los Jueces 
Municipales de Guan tánamo y del 
Este de esta capital, para conocer de 
la demanda Interpuesta por Manuel 
Golf y Ramos, contra la Sociedad 
Anón ima "Morr is & Company Boff 
and Pork Packers Lard Refiners", 
domiciliada en Nueva Orleans, con 
sucursal en esta capital, en cobro de 
pesos, que es competente para cono-
cer de ese juicio al Juez Municipal de 
Guantánamo» 
E n l a A u d i e n c i a 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes; 
Se condena a Víctor Valdés, por 
tentativa de robo, a 850 pesos de mul -
ta; y a Melchor Mart ín, por violación, 
a 17 años, 4 meses y 1 día de reclu-
sión temporal. 
Conclusiones • 
E l Fiscal las formuló ayer, intere-
sando las siguientes penas: 
Once años y un día de .inhabilita-
ción para el cargo que desempeña de 
Juez Municipal de M . . . . por cada 
uno de los cinco delitos de prevarica-
ción, para Telesforo Delgado Gonzá-
lez. 
—Dos años, once meses y once 
días de presidio correccional,, y un 
año, tre8 meses y 21 días de la mis-
ma pena y 750 pesetas do multa a V i -
cente A r a g ó n , Vicenta /Bermejo y 
Femando Alvarez, por falsedad en 
documento privado. 
—Seis años, diez meses y un día 
de pris ión mayor, para Ramón Gon-
zález, José García y Antonio Gonzá-
lez, por robo. 
—Treinta y un pesos de multa o 31 
días de pris ión para Pedro B. P i -
ñeiro, por defraudacción a la Adua-
na. 
—Dos años y cuatro meses de p r i -
sión para Manuel Saavedra Rodrí-
guez (a) " E l Chivo", por atentado. 
— U n año y un día de prisión, pa-
ra A r t h u r Gronoble, por usurpación 
de la üdad da profesor en 
medicina. 
— Y 2,500 pesetas do multa, para 
Ernesto Torres Morales y Amado 
Flores Piñieiro, por robo frustrado. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A 
MAÑANA. 
Sala Primera 
Contra Jhon R. Persty por lesiones. 
Defensor: doctor Valencia. 
Sala Segunda 
Contra M . E. O. y J. L . T., por 
adulterio. Defensores: señores Novo 
y Mármol . 
—Contra Gregorio Lemus Peláez, 
por hurto. Defensor: señor Lavedán. 
Sala Tercera 
Contra Marcelo de Castro, por de-
fraudacción. Defensor: señor Lora-
bard. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir mañana a la Se-
cre ta r ía de la Sala de lo Civi l y Con-
tencioso, a notificarse, las personas 
siguientes: 
Letrados: 
José Rosado, Manuel Lazo Ramos, 
José E. Jor r ín , Ju l i án Silveira, M i -
guel Vázquez Constantin, Julio A . 
Arcos, Adolfo Cabello, Francisco F i -
garola, Rafael Meneses, Alfredo Ca-
sulleras, Aurelio F. de Castro. José 
M , Zayas y Juan Tntigas. 
Procuradores: 
Toscano, Zayas Bazán, F. Díaz, J. 
R. Rrango, Barreal, G. de la Vega, 
Francisco L . Rincón, I . Daumy, W . 
Mazón, José Agus t ín Rodríguez, 
Sterling, Pereira, Luis Castro, V. 
PR 
Así está el Reumático. 
A S I lo mantiene el dolor affn-
dísimo de sua músculos, el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo ht-
m o v i l iza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
P E R O E L R E U M A T I C O 
romperá sus cadenas, se liber-
t a r á de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano y sin dolores n i su-
frimientos, si toma el Antirren-
mático del doctor RusseU Hurst 
de Filadelfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza s t»* 
mar y lo cura en breve tiempo» 
radicalmente. 
En todas las Boticas 
N O H A G A V D . P E D A Z O S L A R O P A 
L A R O P A S E G A S T A R A D E M A S I A D O P R O N T O . S I N N E C E S I D A D 
D E Q U E L A D E S T R O C E R E S T R E G A N D O L A . 
EX BLUE WASHING TABLETS 
( T A B L E T A S P A R A L A V A R J 
H " r á n « 1 J . ^ - 0 ?" 13 m ^ d ^ « '«mpo, s in tanto t r a b a ] » y perjudioar la ropa, nt aun la m á s delicada muselina 
" D I S U E L V E N L A S U C I E D A D " — 
ünlco agente en la Isla de Coba. BERNARDO G O N Z A L E Z . 
A P A R T A D O 35, ^ M A T A N Z A S . 
R  O Y A L 
Encantados de haber nacido, porqae tomamos. 
A B A N E R A S 
La boda de un periodista 
HABANERAS 
Trá tase de Julio García. 
Un joven simpático, lleno de alien-
tos y con grandes entusiasmos por la 
profesión que ha hecho popular su 
seudónimo J. de Jota en la prensa 
habanera. 
Figura en La Noche entre los ele-
mentos m á s significados de aquella 
redacción. 
E l amor tocó a su corazón. 
Y .al rendirse és te lo hizo entre-
gando toda una existencia a ensueños 
e ideales ya cumplidos hace pocas 
horas. 
Fué anoche su boda. 
Su boda con la elegida genti l ís ima 
de su alma y de su mente, Carmela 
Boulart y Pujol, una señori ta _ que es 
todo espiritualidad, todo gracia, en 
posesión de los supremos encantos 
de la juventud, la bondad y la belle-
za. 
En la iglesia de Nuestra Señora 
de la Caridad, radiante de luz sus 
naves, tuvo celebración la ceremonia. 
Y fué és ta solemne, muy intere-
sante, revestida del mayor lucimien-
to. 
La novia, encantadora. 
EUa, tan bonita, aparecía realza-
da en sus naturales dones y atracti-
vos por la elegancia de sus atavíos 
nupciales. 
Merece describirse el traje. 
ü n modelo, con el simbólico nom-
bre de Juana de Arco, suficiente a 
hacer la reputación de atelier mon-
tado por quien es modista de gusto 
tan reconocido como Mercedes Rodrí-
guez. 
Ti-aje de finísimo tu l bordado en 
seda, perlas e hilos de plata. 
Armonizado todo bellamente. 
Se desprende del vestido la cola de 
raso profusamente bordada respon-
diendo a un estilo de absoluta nove-
dad. 
Y sostenido el largo velo por una 
cofia, caracter ís t ica de Juana de A r -
co, bordada toda en perlas y plata. 
E l velo, a su vez, orlado exquisi-
tamente de plata. 
Una toilette, en f in , preciosa. 
Complemento de la misma era el 
ramo que lucía la señor i ta Boulart y 
el cual, por haber sido confeccionado 
en el jardín E l Clavel, parece que ha-
ce innecesario todo elogio. 
Ramo del tipo Marina, que es una 
de las más originales, más bonitas y 
más elegantes entre cuantas creacio-
nes de esa clase han hecho ya fa-
moso el nombre de los Armand. 
Padrinos de la boda fueron la res-
petable señora Natividad de Loyola 
Viuda de García, madre del novio, y 
el señor Luis Boulart, padre de la 
novia, suscribiendo el acta matrimo-
nial como testigos de ésta el distin-
guido Representante a la Cámara , 
comandante Miguel Coyula, el señor 
Antonio Gutiérrez Heredia, opulento 
hacendado de Remedios, y el Aboba-
do Fiscal de la Audiencia de la Ha-
bana, doctor Manuel Castellanos. 
Y como testigos del novio, el se-
ñor José Hernández Guzmán, admi-
nistrador de La Lucha y La Noche, 
el ingeniero Miguel Saaverio y el se-
ñor Eloy Bellini . Vicepresidente de la 
Bolsa Privada de la Habana. 
Apesar del carácter de intimidad 
que quiso imprimirse a la boda era 
bastante numerosa, la concurrencia. 
Del templo se t ras ladó és ta a la 
casa de Virtudes 89. residencia de la 
distinguida familia, del novio, donde 
servido por la reposter ía La Haba-
nera fué toda obsequiada con un bu-
ffet majarnifico. 
Carméla y Jnlito, entretanto, salían 
camino de Cojímar. 
Hacia Camnoamor marcharon. 
Y allí, en el noético hotel, sen t i r án 
las T>rimicias de una felicidad que 
ojalá quiera el cielo depararles eter-
namente. 
Sobre enfermos. 
Son las úl t imas noticias. 
Acerca de Mayito Menocal, el p r i -
mogénito del Presidente de la Repú-
blica, nada es permitido decir hasta 
tanto rebase los peligros naturales 
de una operación realizada en las ex-
cepcionales condiciones de la que su-
frió el simpático joven en la noche 
del jueves. 
Pasó el día de ayer sin que se se-
parase un momento de su cabecera el 
doctor Raimundo Menocal, asistido 
éste de su hijo, el doctor Rafael Me-
nocal, quienes vienen prodigando al 
enfermo una asistencia esmeradísi-
ma. 
Hay en la Clínica del Vedado un 
largo desfile, a todas horas, de los 
que acuden a enterarse del estado de 
Mayito Menocal. 
En su casa del Tulipán se halla 
recluido, después de un ataque cere-
bral que le acometió bruscamente 
días pasados, el distinguido caballe-
ro Teodoro Zaldo. 
Seguía ayer con fiebre. 
No cede la gravedad que mantiene 
en absoluta postración al señor Car-
los Carbonell, Comodoro del Yacht 
Club, cuya existencia, se cree por mo-
mentos m á s seriamente amenazada. 
E l distinguido doctor Octavio Co-
ffigny se halla bajo la acción de un 
ataque gripal que le ha obligado a 
guardar cama, aunque sin revestir, 
por fortuna, caracteres de gravedad. 
Y sobre tres señori tas de esta so-
ciedad tengo muy interesantes not i -
cias que dar. 
Restablecida se halla Conchita Fer-
nández de Castro tan completamante 
que pudo hacer su primera salida el 
jueves para concurrir a la boda de 
su hermano Rafael en la iglesia de 
Je sús del Monte. 
El querido confrére de La Discu-
sión dice ayer que Julie de la Guar-
dia encuéntrase muy mejorada, al 
extremo de asegurar el doctor Gus-
tavo G. Duplessis, encargado de su 
asistencia, que está fuera de peligro. 
Y la lindísima Carmencita Pou-
jol , libre ya do los efectos del ata-
que apendicular que la ha tenido pos-
trada durante varios días, cüspónese 
a ser operada. 
Antes de fines de mes será some-
tida a la intervención quirúrgica. 
* * * 
Los que se van. 
Salió ayer el Olivette con un gru-
po de viajei'os entre los que se con-
taban el Cónsul de Cuba en Tampa 
y su señora, María Ruiz de Mart ínez 
Ibor, el conocido joven Alberto Men-
i doza, el doctor José P. Alacán y el 
I señor José M. Otero con su distin-
¡ guida familia. 
Hoy, en el Havana, van muchos y 
I muy conocidos pasajeros. 
i De muchos hice ayer mención. 
HOTEL MAISON ROYALE 
G Ü L L E 1 7 » N U M . 5 5 . E S Q U I N A A J . 
V E D A D O 
para pasar el verano cómodamente y al fresco en el punto más al-
to del Vedado con todo el confort moderno. Cocina francesa. Precios 
especiales de verano. Teléfono F-1158. 
P r o n t o e s t a r á n en e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r " O L I V E R " , n u e v o m o d e l o . 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA. 
O ' R e i i l y , n ú m e r o 2 1 . ^ * H a b a n a . 
PANSY-SHOE" 
G A L I A N O , 7 9 
ULTIMA CREACION 
E L E G A N T E B O T A C H A R O L Y 
G A M U Z A , $ 7 - 0 0 . 
(HERMOSO SALON 
de prueba) j c . B . Z E T I N A . 
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2 N O V E D A D 0 M A R A V I L L A ? 
T a l e s l a p r e g u n t a q u e s u g i e r e l a c o n t e m p l a c i ó n d e u n v a r i a d o 
c o n j u n t o d e t e l a s q u e , p o r l a d i v e r s i d a d y o r i g i n a l i d a d d e s ú s 
p r i m o r o s o s d i b u j o s , r e p r e s e n t a e l ú l t i m o y m á s a d m i r a b l e d i c t a -
d o d e l a m o d a e n l a e s t a c i ó n p r e s e n t e . 
¡Imposible resumir en una frase descriptiva toda su imponderable elegancia! 
C H I F F O N C R E P A Y A D E R A " , en listas anchas y estre-
chas, tejido de algodón mercerizado, muy suave (la última 
novedad que exhiben las vidrieras de la Quinta Avenida de 
New-York). 
S O I S E T E , e n l i s t a s , c o l o r e s s u r t i d o s . 
P I Q U E b l a n c o , e n r a y a s g o r d a s . 
P I Q U E a l i s t a s , c o l o r e s s u r t i d o s . L o m á s a d e c u a -
p a r a f a l d a s e s t i l o u C l o c h e , ^ 
V I T C H E R Y c h i f f o n . 
C R E P E n e v a d o , e n f l o r e s e s t a m p a d a s . 
L I N O N , e n s u r t i d o d e c o l o r e s . 
Lo repetimos: ¿NOVEDAD 0 MARAVILLA? 
ALMACENES DE E L E N C A N T O 
Solis, Hermano y Cía. Galiano y San Rafael 
Complacido 
Señor Director del periódico D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor mío y de mi m á s distin-
guida consideración: 
Sirva la presente para hacer lle-
gar mi grati tud y conmigo la de to-
do el elemento obrero de la Repú-
blica a los señores Keoresentantes 
Raúl de Cárdenas , Cortina, Díaz Par-
do, Pardo Suárez, Escoto, Carr ión y 
demás que se han interesado ayer en 
la Cámara para que se lleve a efec-
to la Ley de Seguro sobre Accidantes 
del Trabajo. 
El elemento obrero en general es-
peran de todos los señores Represen-
tantes que integra en la C á m a r a l le-
ven a efecto tan cosaria Ley en un 
plaZo breve, pues así lo demanda la 
razón y la justicia. 
A l propio tiempo me es grato ha-
cer público que he recibido un gran 
número de cartas de señores Repre-
sentantes ofreciéndome su concurso 
en este asunto y a todos en general 
se le dan infinitas gracias y es de 
espei'ar se vea i-ealizada tan magna 
obra. 
De usted, señor Director con la ma-
yor consideración, 
Cipriano VIGOA. 
Habana, Junio 4 de 1915. 
Facilitando el saber 
Para que todas las personas que 
lo deseen, puedan profundizar sus 
conocimientos, s i tiene algunos, o 
adquirirlos si los desconoce, la Mo-
nument Chemical Co. de Londres en-
vía a todo el que lo pida acompañan-
do este aviso* y su dirección a Syr" 
gosol apartado 1,183, Habana, un fo-
lleto que es un manual de la blenorra-
gia o gonorrea. 
La lectura de ese libro enseña a 
conocer el ma), advierte para que se 
tomen medidas a preverlo y evitarlo 
y enseña a combatirlo con éxito segu-
ro y rápido, para evitar complica-
ciones que en este mal son gravís imas 
y lievan frecuentemente a la muerte. 
16 
Se liquidan, con un 
30 por 100 de rebaja, 
todos los trajes sastre,, 
propios para embarcanj 
(TReilly, 83 
«. 2S65 8d-80 
J a b ó n N O V I A 
E S E L J A B O N P R E F E R I D O D E L A S F A -
M I L I A S P A R A E L B A Ñ O Y E L T O C A D O R . 
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Agrega ré ahora, entre otros, a loa 
distinguidos esposos Manuel Santei-
ro y Margarita Arias, el señor Leo-
nardo Sorzano Jor r ín , el magistrado 
Carlos Valdés Fauly con su distin-
guida esposa y una de las m á s no-
tables cantantes de la Opera, Jua-
nita Capella, que aun no repuesta de 
sus males se ve precisada a embar-
car. 
A propósito de viajeros diré que 
los apreciables esposos Consuelo Gar-
cía y Filomeno Ruiz embarcaron el 
martes con rumbo a España . 
¡Tengan todos un viaje feliz! 
* * * 
De temporada. 
E l teniente coronel Alberto Herre-
ra y su bella señora, Ofelia Rodrí-
guez Arango, se han trasladado a 
la Playa. 
P a s a r á n allí la estación. 
* * * 
Cartel del día. 
E l concierto dominical en la glo-
rieta de Las Playas, en el Vedado, 
durante las horas de la mañana . 
INTERESA A LOS 
CONTRIBUYENTES 
En ei Consejo de Jefes de Depar-
tamento del Municipio celebrado esta 
mañana se acordó que el l o . de Julio 
próximo se pongan al cobijo las pa-
tentes de alcoholes, industrias en am-
bulancia, flote y navegación y los 
impuestos sobre perros y caballos de 
sillas. 
Brillantes 
Exámenes 
Atentamente invitados por el cul-
to profesor nuestro querido amigo 
señor Truj i l lo Marín, hemos asistido 
el día 4 del actual a los exámenes 
verificados en el antiguo plantel de 
enseñanza Colegio Pío Santo Angel, 
legado por la señora Susana Bení-
tez de feliz recordación y que se ha-
lla bajo los auspicios de la prestigio-
. sa Sociedad Económica de Amigos También se acordó que^ el primer d pa í (le la es fU ísimo pre . 
trimestre de la contribución por fm sidente/el i lus t íe patriota y notable 
cas urbanas se ponga al cobro del 15 bl bano doctor Ra mundo 
al 20 de Julio. I Cabrera 
Además se convino en demorar el Si ^ conociéramos ya de antiguo 
poner al cobro el impuesto sobre 
transporte y locomoción, a f in de 
dar tiempo a terminar el Reglamen-
to. 
En el cobro de este impuesto el 
También por la mañana , a las diez, ( jefe de la Sección de Gobernación 
la solemne distribución, de premios en 
el Colegio de Belén amenizada con 
un concierto escogidísimo. 
Una mat inée bailable. 
Es la de la Playa, en el nuevo 
chalet, vecino a la casa del Yacht 
Club. 
Organizada ha sido por un grupo 
de jóvenes y puesta bajo los auspi-
cios de conocidas señori tas que es-
peran obtener el éxito m á s completo. 
Empeza rá a las dos y media. 
En el Nacional, por la tarde, se 
can ta rá la opereta Sangre Criolla 
enti-egará el número al interesado 
después de abonar la cuota coi'res-
pondiente y en los Fosos Municipales 
se da rá la chapa y pondrá la contra-
marca al vehículo. 
Pleito en puerta 
Por un lado empresarios que no pa-
gan, por otro lado artistas que co-
brar no pueden. Entrevistas, citacio-
nes, abogados en danza, escritos al 
juzgado y frases crudas lanzadas me-
cen Amnaro Romo de protagonista,! djov en español, medio en italiano: 
ofreciéndose tres tandas, en la no-! Yo non le pago. ) o volere cobrare, 
che. con las zarzuelas E l barbero de ^ «0tlstun ladro. \ o no tengo u n j a -
Alma! *• Estato quebrato. Salao, saladiti Sevilla, E l amor que huye y 
de Dios; 
Las huestes de Regino López, que 
reaparecieron anoche en Payret, a 
teatro lleno, da r án en matinée, para 
repetirlas por la noche. El país de 
las botellas y Aliados y Alemanes. 
E l paseo. 
Las retretas de la noche. 
Miramar. el favorito Miramar, con | 
la exhibición de una cinta ar i í s t ica | 
titulada Ana Kadova, los números 
del duetto de Les Spinelli y las au-
diciones del terceto que dirige Mora-
pó. 
Velada oue es ta rá animadísima. 
Y el conicerto que en honor del te- ¡ 
ñor Pedro Herrera se celebrará en ¡ 
la sala de fiestas del hotel Sevilla a 
las ocho y media con arreglo a un 
selecto programa. 
Punto final . 
Enricue F Ó N T A N I L L S 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s ! 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a - | 
r á c o n e l l a s l u j o s o s ! 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . I 
El intercambio de estu-
diantes entre Cuba 
y el Perú 
La Secre tar ía de Agricul tura ha 
resuelto indicar, por conducto de la 
de Estado, al Gobierno del Perú , que 
el intercambio de los dos alumnos 
del Departamento de Agricul tura es 
independiente de los dos de la Secre-
t a r í a de Instrucción Pública y que de-
be de abonarse para gastos de loa 
alumnos cubanos el equivalente de 
los 25 pesos moneda americana que 
se le abonan a los dos alumnos perua-
nos que reciben instrucción en la 
Granja Escuela de Pinar del Rio. 
A los alumnos cubanos se le pre-
tende abonar 25 soles que vie-ne a ser 
la mitad de la suma que aquí se les 
da a los peruanos. 
Esta indicación se h a r á al Go-
giemo del Perú en vista de haber 
solicitado el joven cubano Carlos 
Hernández Sánchez que ge le «nvío 
a aquella República a estudiar la ca-
rrera de Ingeniero Agrónomo, a lo 
que accederá la Secretar ía de A g r i -
cultura, previa justificación de' los 
I conocimientos que "Osee el octiclona- 1 
i r io. 
| comprati un braguen 
Y así por el estilo, pero los artistas 
sin cobrar; mas dice su abogado que 
g a n a r á el pleito como ya lo tiene ga-
nado la sidra el gaitero que en su 
favor tiene el fallo irrevocable de la 
opinión pública, que reconoce su va-
lor y condiciones inimitables. 
al notable educador que dirige dicho 
Colegio bastaba el excelente resulta-
do de los actuales exámenes que tu-
»/imos el gusto de presenciar, para 
convencemos de sus condiciones de 
veterano educador. 
E l Tribunal formado por los dignos 
miembros de la i'eferida corporación 
señores Fernández Mojardín, doctor 
González Curquejo y Joaquín Obre-
gón, pudieron apreciar la labor reali-
zada por el señor Truj i l lo y felicitar-
le, por el buen resultado obtenido, 
felicitación que hicieron entensivas a 
los niños. 
Los alumnos con que cuenta el 
plantel en número de veinte, demos-
traron sus conocimientos en las dis-
tintas materias en que fueron exa-
minados. La clase de párvulos a 
cargo del auxiliar el entendido pro-
fesor señor Solá quedó muy bien, 
pues en ella niños de 8 y 9 años que 
solo llevan 6 meses, la mayor parte 
matriculados en el presente curso ve-
velaron poseer conocimientos sólidos 
y vaiñados en las asignaturas de 
Ari tmét ica , Lenguaje y Dibujo. 
En la sección a cargo del director 
queda gratamente satisfechos. Las 
N O V I A 
IDEÉIL JíTOOri 
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P O R Q U E S E C O N S E R V A LJL B E L L E Z A . 
P O R Q U E E S E E M E J O R D E E IVIUNDO. 
P O R Q U E E S D E P E R F U M E S E X Q U I S I T O S . 
Pruébenlo y se convencerán de sus bondades. 
Se Vende eo todos los almacenes de Sedería, Tiendas. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
C E L E S T I N O F E R N A N D E Z E HIJOS 
C 2568 ld -« 
clases de Lectura explicada y Len-
guaje nos revelaron las especiales 
condiciones que como hábil pedagogo 
y maestro piáct ico concurren en el 
Truj i l lo . A las preguntas y^ obser-
vaciones que dirigía respondían los 
alumnos sin titubear, lo mismo ocu-
rr ió en la asignatura de Ar i tmét ica 
L o que dice L U C R E C I A B O R I . 
á 
WJ9/f 
en la que resolvieron problemas, so-
bre números complejos y sistema mé-
trico. E n Historia Patria, Geograf ía 
de Cuba y América , Ciencias Natura-
les, Dibujo y Fis iología en todas ellas 
demostraron los educandos estar bien 
penetrados del programa que el D i -
rector puso a nuestra disnosición. 
La señor i ta Cabrera, profesora da 
inglés de los colegios de la Sociedad 
Económica nos deleitó, tanto por el 
excelente método que sigue en su en-
señanza como por los felices resulta-
dos que obtuvo al ver aue sus discí» 
pulos quedaron a entera satisfacción 
de los presentes. 
Hecha esta reseña cumple felicitar 
en primer término a los niños por 
lo bien que quedaron a el señor T r u -
j i l lo y sus notables colaboradores, a 
las madres de familia, y como coro-
namiento a la niuy culta Sociedad 
Económica, cuyog ilustres miembros 
tanto se desvelan por el progreso d» 
sus centros educacionales, prestando 
a el país y a su cultura incalculables 
beneficios. 
El triunfo de! ^amor eterno1' 
Es una verdadera consagración, la 
que ha hecho ia sociedad Habanera 
de ese precioso modelo de abanico, 
que "La Modernista," la gran tienda 
de San Rafael 84, importó ya bauti-
zado con el sugestivo nombre de 
"Amor Eterno," y conste que hay ra-
zón para el éxito de ese abanico, 
porque rara vez se ha visto un mode-
lo, m á s acabado, más elegante, m á s 
bien presentado y hecho, y con la no-
ta de singuridad de sus patrones de 
la bella pasta de "galali ," que con 
sus vai-iados tonos, pone una nueva 
nota de distinción en el "Amor Eter-
no." 
El país del abanico, es tá impuesto 
por su belleza y su finura, es tá pin-
tado a mano, tiene un festón borda-
do, su rica seda, doble, es de variados 
colores, todos serios, s impáticos, ade-
cuados, su cierre, suave, perfecto. To-
do ei abanico es de una sencillez y 
elegancia verdaderamente subyugado 
ra Es indudable, que "La Moder-
nista, siempre ha dado la nota do 
belleza y singularidad en los aba-
nicos de los cuales hay allí en San 
Kafael ¿4, un surtido abrumador en 
el que descuella, el "Amor Eterno" 
que está com0 dicen los franceses ea 
le en de la mode." 
[ O R G A N I Z A C I O N D E H A B E R E S 
D E L P O D E R J U D i a A l 
E n la sesión qu© celebrará mañana 
la Cámara de Representantes se da-
rá cuenta con un Proyecto de Ley 
que trata de la reorganización do ha-
beres de los distintos auxiliares del 
Poder Judicial, comprendiéndose a 
tal efecto el Tribunal Supremo y las 
seis Audiencias de la República. 
Dice así: 
"A Ja Cámara: 
Los haberes que actualmente dis-
frutan los auxiliares y subalternos 
del Poder Judicial en lo que se refie-
re a los Departamentos del Tribunal 
Supremo y las Audiencias de la Re-
pública son en relación con los que 
disfrutan los empleados de los otros 
Departamentos del Estado, sumamen 
te exiguos y están en gran despro-
porción con la índole del trabajo que 
desempeñan. 
Existe en esta Cámara distintos 
proyectos tendentes al aumento _ de 
los sueldos de determinados auxilia-
res de la Administración de Justicia 
y los Representantes que suscriben, 
estimando que existen razones de 
equidad y justicia, para que los suel-
dos de los repetidos auxiliares y su-
balternos del Poder Judicial sean au-
mentados, proporcionalmente, dada 
la categoría que dichos individuos 
desempeñen, someten a la considera-
ción y aprobación de la Cámara la 
siguiente proposición de ley: 
Artículo primero: E n el Tribunal 
Supremo de Justicia se aumentarán 
los haberes de los auxiliares y subal-
ternos que se indican a continuación 
en la forma siguiente: 
Un auxiliar de Fiscalía, 8,500 pe-
sos. 
Cuatro oficiales de Secretaría, uno 
para Fiscalía, 2,000 pesos. 
Cinco oficiales clase A, uno para 
Fiscalía, 1,600 pesos. 
Seis escribientes dase A, uno para 
Fiscalía, 1,400 pesos. 
Cinco mecanógrafos clase A, uno 
para Fiscalía, 1,400 pesos. 
Cuatro escribientes clase B, 1,200 
pesos. 
Tres mecanógrafos clase B, 1,200 
pesos. 
Un conserje, 1,200 pesos. 
Un portero, 600 pesos. 
Siete alguaciles, dos para la Fis -
calía, 600 pesos. 
Cuatro mozos, 480 pesos. 
Artículo segundo: E n la Audiencia 
de la Habana se aumentarán los ha-
beres de los auxiliares y subalternos 
que se indican a continuación en la 
forma siguiente: 
Un auxiliar de la Presidencia, 
2,500 pesos. 
Un auxiliar de la Fiscalía, 2,500 
pesos. 
Trece oficiales de Secretaría, 1,600 
pesos. 
Un archivero, 1,600 peso». 
Un bibliotecario, 1,400 pesos. 
Un auxiliar de Secretaría, 1,400 
pesos. 
Veintiún mecanógrafos clase A., 
cinco para Fiscalía, 1,400 pesos. 
Veintitrés escribientes, dos para la 
Fiscalía, 1,200 pesos. 
Dos auxiliares del Archivo, 1,200 
pesos. 
Un conserje clase A, 1,000 pesos. 
Trece alguaciles, dos para la Fis-
calía, 600 pesos. 
Seis mozos de limpieza clase F , 1 
para Fiscalía, 480 pesos. 
Un portero, 600 pesos. 
Un mensajero clase F . , 480 pesos. 
Artículo tercero: E l personal de la 
Audiencia de Pinar del Rí0 6e au-
mentarán los haberes de los auxilia-
res y subalternos que se indican a 
continuación en la forma siguiente: 
Un oficial de Sala, 1,600 pesos. 
Un archivero,' 1,200 pesos. 
Dos oficiales de Secretaría clase 
B., 1,000 pesos. 
Un auxiliar Fiscalía, clase B., 1,000 
pesos. 
Seis escribientes clase C , uno para 
la Fiscalía, 800 pesos. 
Un conserje clase F . , 600 pesos. 
Tres alguaciles clase E , uno para 
Fiscalía, 500 pesos. 
Dos mozos de limpieza, 360 pesos. 
Artículo cuarto: E l personal de la 
Audiencia do Matanzas se aumenta-
rán los haberes de los auxiliares y 
subalternos que se indican a contimia 
ción en la forma siguiente: 
Dos oficiales de Sala, 1,600 pesos. 
Cuatro oficiales Secretaría clase 
B., 1,000 pesos. 
Un auxiliar Fiscalía clase B., 1,000 
pesos. 
Seis escribientes, uno para la Fis -
calía, clase C , 800 pesos. 
Un conserje clase F . , 600 pesos. 
Tres alguaciles, uno para la Fisca-
lía, 500 pesos. 
Tres mozos de limpieza dase F . , 
360 pesos. 
Un archivero, 1,000 pesos. 
Artículo quinto: E l personal de la 
Audiencia de Santa Clara se aumen-
tarán los haberes de los auxiliares 
y subalternos que se indican a con-
tinuación en la forma siguiente: 
Dos oficiales de Sala, 1,600 pesos. 
Un archivero, 1,000 pesos. 
U n alxiliar Archivo clase C., 800 
pesos. 
Cuatro oficiales Secretaría «lase 
B., 1,000 pesos. 
Un auxiliar Fiscalía clase B., 1,000 
pesos. 
Ocho escribientes, uno para la Fis -
calía clase E . , 800 pesos. 
Un conserje clase F . , 600 pesos. 
Tres alguaciles, uno para la Fis-
calía, clase F . , 500 pesos. 
Tres mozos limpieza clase F . , 360 
pesos. 
Artículo sexto: E l personal de la 
Audiencia de Camagiiey se aumenta-
rán los haberes de los auxiliares y 
subalternos que se indican a conti-
nuadón en la forma siguiente: 
Un oficial de Sala, 1,600 pesos. 
Un archivero, 1,000 pesos. 
Un oficial Secretaría clase A., mil 
pesos. 
Un auxiliar Fiscalía clase B., 1,000 
pesos. 
Cinco escribientes clase C , uno pa-
ra la Fiscalía, 800 pesos. 
Tres alguaciles clase F . , uno para 
la Fiscalía, a 500 pesos . 
Dos alguaciles montados clase F . , 
*80 pesos. 
Un conserje dase F . , 600 pesos. 
Dos mozos limpieza clase F . , 360 
pesos. 
Artículo séptimo: E l personal de 
la Audiencia de Oriente se aumentan 
los haberes de los auxiliares y su-
balternos que a continuación se ex-
presan y en la forma siguiente: 
Dos oficiales de Sala, 1,600 pesos. 
Un archivero clase A., 1,000 pesos.-
ESTABLO DE LUZ (A'ITIGU0 PE "lcullí 
C A R R U A J E S OC LUJOt E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, E T C . 
telefonos {SrillSállíí?^: 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 bóvedas, dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N , N e p t t m o , 169 . a n t e s e n B e r n a z a , 5 5 , 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A - 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
E . G . E . 
M I H I J A B E R T H A 
Ruego a mis amigos me acompa-
ñen hoy. a las cuatro y media de la 
tarde, desde la casa Juan Bruno Z a -
yas y Estrada Palma, Víbora, a l Ce-
menterio de Colón, a l objeto de darle 
sepultura. 
Habana, Junio 6 de 1915, 
F E R N A N D O G A R R I D O A R A N G O , 
F á b r i c a s c í e C o r o n a s d e B i s c u í t 
de ROS y Comp. 
SOL. número 70. Teléfono A-SUL Habana. 
D U A R D O C A N A L 
Garmajes de Lulo el "Vapor, Dragones 20.-16161000 A-4024. 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o , b o d a s y b a u t i z o s . . • . % 2 - 5 0 , 
V i s - a - V i s d e d u e l o , e n t i a r r o $ 5 - 0 0 . 
Un auxiliar del archivero clase U , 
800 pesos. 
Cuatro oficiales de Secretaría cla-
se B., 1,000 pesos. 
Siete escribientes clase C , uno pa-
ra la Fiscalía, 800 pesos. 
Un conserje clase F . , 600 posos. 
Tres alguaciles clase F - , uno para 
la Fiscalía, 500 pesos. 
Dos mozos de limpieza clase F . , 
860 pesos. 
Artículo octavo: Esta Ley empe-
zará a regir el día primero de Julio 
de mil novecientos quince y se publi-
cará en la Gaceta Oficial de dicho 
día. 
(f) Orestes Ferrara, Clemente Váz 
quez Bello, Femando Sánchez de 
Fuentes, José María Collantes, E n -
rique Roig, Miguel Angel Céspedes, 
Raúl de Córdenas, José Antonio Caí-
ñas, Alfredo Betancourt y Manduley, 
Roberto Méndez Péñate". 
Según nuestras noticias, el anterior 
proyecto de Ley pasará en la presen-
te legislatura, pues están decididos a 
que así resulte los Representantes y 
Senadores que son Letrados y que 
son los que más de cerca se dan cuen 
ta de la labor verdad que realizan los 
subalternos del Poder Judicial. 
P U E N T E D E C O N F I A N Z A . 
Debe hablarse bien del puente 
que le conduce á uno con seguri- ^ 
dad a l otro lado. A s í dice un 
antiguo adagio, y en é l se encierra 
la honradez y el sentido c o m ú n 
de los tiempos. L a mujer que 
pon ía una vela encendida en su 
ventana durante las noches oscu-
ras para guiar á las gentes qua 
viajaban, estaba poseída de un 
verdadero sentimiento filantrópi-
co, y m á s de u n viajero la recor-
dará con gratitud. Pero acaso el 
más profundo y duradero agra-
decimiento y ob l igac ión se siente 
por aquellos que nos han ayudado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, ¿ que alivio es 
mejor recibido que el alivio de un 
sufrimiento? Por desgracia son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y preciosos 
frutos. Y a ú n entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E n ella se hallan los mejores 
resultados de las investigaciones 
científicas y experimentos.. Con-
tribuye á l a absorc ión de los ali-
mentos y estimula e l organismo. 
E s tan sabrosa como l a miel y 
contiene una s o l u c i ó n de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre., E l gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Es te es un 
triunfo de l a medicina porque en 
esta forma cient í f ica y original, el 
sistema se nutre en seguida y se re-
fresca. S u acc ión en las Enferme-
dades Escrofulosas, Debilidad y 
Afecciones de los Pulmones es con-
vincente. E l D r . F . H . Busquet^ 
Ayudante de l a Cátedra No. 13 
de la Escuela de Medicina de la 
Habana, dice: " H e usado desda 
hace años l a Preparac ión de Wam-
pole con éx i to en enfermos pos-
trados 6 debilitados, sustituyen-
do con ventaja a l aceite de híga-
do de bacalao.'* 2 n las Boticas. 
Iaitaiiiiiilaiiliiailiilllliiii«layil(iltiilaii<li| 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
JUNIO 6 
Domingo. Santos Norberto, funda-
dor Claudio y Giberto, confesores; 
Amancio, Alejandro y Artemio, már-
tires; santas Cándida y Paulina, már-
tires. 
Celébrase a Nuestra Señora [del 
Sagrado Corazón de Jesús en la Igle-
sia de San Francisco de Guanabacoa. 
San Norberto, fundador y arzobispo 
E ] glorioso fundador de la orden 
Premonstratense, San Norberto, na-
ció en Seten, en una de las más ilus-
tres casas de Alemania y fué hijo de 
Heriberto conde de Gnepp y empa-
rentado con el emperador. E n su mo-
cedad engolfóse en las vanidades del 
siglo y era como el alma de todas las 
diversiones de la corte; más cami-
nando un día a caballo hacia un lu-
gar de Westfalia llamado Freten, se-
guido de solo un lacayo, se levantó 
una furiosa tempestad, y cayó un ra-
yo a los pies de su caballo, que le de-
n-ibó, quedando como muerto por es-
pacio de una hora. Vuelto en sí, sin-
tió de tal manera trocado Su corazón 
que exclamó como Saulo: "Señor, 
¿qué quieres que haga?" Y desde 
aquel día dejó los ricos vestidos, y 
dando de mano a todos los devaneos 
del mundo, resolvió entregarse del to-
do al servicio divino. No había queri-
do recibir hasta entonces las órde-
nes sagradas a pesar de ser canónigo; 
y una vez recibidas, comenzó a pre-
dicar con gran fervor, y admiración 
de los oyentes, que veían convertido 
en santo misionero al que habían vis-
to cortesano tan liviano y disoluto. 
Habiéndosele juntado trece compañe-
ros, buscó un lugar solitario, áspero 
y apartado que se llamaba Premons-
trato, en el obispado de Lauduno. don-
de asentó los fundamentos de un mo-
nasterio; y allí tuvo, su origen la 
nueva religión que del mismo lugar 
se llamó Premostratense, y tomó la 
regla de San Agust ín y el hábito bian 
co de ios canónigos reglares. Entabló 
con sus compañeros una vida muy pe-
nitente y más angelical que humana; 
y el Señor le Ilustró con singulares 
dones de profecía y de milagros. Mas 
acompañando en un viaje a Alemania 
al conde de Champaña, fué elegido 
muy a pesar suyo para el arzobispa-
do de Magdeburgo, y conducido con 
guardias de vista a aquella iglesia, 
a donde llegó con su pobre hábito y 
con los pies descalzos, pero con uni-
versal aplauso y gozo del clero y del 
pueblo. Vino a él un día un hombre 
para confesarse; y aunque llevaba 
traje^ de penitente, así que el santo 
le vió, mandó que le quitasen la capa 
y que mirasen lo que traía y halla-
ron que iba armado con un puñal pa-
ra matar al Arzobispo, como él mis-
mo lo confesó arrepentido ya de su 
pecado. Finalmente habiendo provis-
to de prelado a la religión premons-
tratense, y gobernado santísimamen-
te su Iglesia de Magdeburgo por es-
pacio de ocho años, a los cincuenta y 
tres de Bu vida preciosa entregó su 
espíritu en las manos del ^ Criador, 
quedando su santo cadáver sin la me-
nor señal de corrupción y expuesto 
nueve días a la veneración del pueblo. 
Reflexién: Escribe Paulo Morigia 
en la Historia del origen de las re-
ligiones, cap. 17, que la religión pre-
monstratense creció tanto, que tenja 
treinta provincias, y en ellas más de 
mu y trescientos monasterios, y cua-
trocientos de monjas. Pero ¿quién 
podrá decir la muchedumbre de san-
tos religiosos y las excelentes virtu-
des con que han ilustrado a la Igle-
sia de Dios? Toda esta gloria redun-
da en alabanza de San Norberto y es 
fruto de su conversión. Si hubiese 
permanecido en los peligros de la 
corte y en la vanidad del mundo, no 
hubiera hecho nada, y por ventura 
se hubiera perdido, y sido causa de la 
perdición de muchas almas. Convir-
tióse de veras al Señor, y de caballe-
ro mundano, vino a ser gran santo y 
padre de innumerables santos. 
Oración: Oh Dios, que hiciste tan 
excelente predicador de tu divina pa-
labra al bienaventurado Norberto, tu 
confesor y pontífice, y por su medio 
te dignaste aumentar tu santa Igle-
sia con una nueva familia; concede-
nos por sus merecimientos, que prac-
tiquemos lo que nos enseñó con sus 
ejemplos y palabras. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Novena y fiesta al Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Todos los días, a las 8 a. ra., se 
hará «1 Novenario al oagrado Cora-
í 6 n de Jesús, con exposición del 
Sacramento y misa cantada. 
E l día H , a las 8 a. m., misa de 
comunión general. A las 9 a. m-
la solemne con voces y acompa-
ñamiento de orquesta. E l sermón 
está a cargo del R. P. Corta, S. J . 
A las 7 y media p. m., Consagrra-
clón del Apostolado al Corazón de 
Jesús y procesión por las naves del 
Templo. 10812 H í-
Iglesia de la V. O. T. 
Solemnes cultos que en honor de 
San Antonio celebran los Padrea 
Prandscanoa de esta ciudad. 
DIA 4, "Viernes: Comienza el 
ejercicio dohle de la Novena; por 
la mañana, después de la Misa de 
8, cantada, en el altar del Santo, se 
hará el ejercicio breve y por la no-
che ,a las 7, solemne con cántl*. 
eos. 
Los días 10, 11 y 12 dará con-
ferencias religiosas el señor Canó-
nigo Lectoral y Terciario Francis-
cano Padre Santiago G. Amigó. 
10716 6 j . 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A R A N HOY E N 
L A S I G L E S I A S Y C A P I L L A S D E 
L A H A B A N A 
A las cinco: Belén, San Felipe, San 
ta Clara y Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, Bene-
ficencia y San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, L a Merced, San Francisco 
y Santa Catalina. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, L a Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervaa de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Fel'pc, San 
to Angel, Catedral, L a Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu, 
Santo Domingo, Vedado, Jesús del 
Monte, Nuestra Señora de la Cari-
dad, San Lázaro, Monserrate, San 
Nicolás y Reparadoras. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, L a Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, E l Sagrario de la Cate-
dral, Santa Catalina, Nuestra Señora 
de la Caridad, E l Pilar, San Lázaro, ¡ 
Monserrate y San Nicolás. 
A las ocho: Belén, San Felipe San-
ta Clara, Santo Angel, L a Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Espíri-
tu, Santo Domingo, Santa Teresa, 
Ursulinas, Vedado, Nuestra Señora 
de la Caridad, Jesús del Monte, L a 
Beneficencia, San Lázaro, Jesús Ma-
ría, Monserrate, San Nicolás, Ce-
rro, E l Pilar y Dominicas America-
nas, calle D esqiiina a Quinta. 
A las ocho y media: San Felipe, 
Catedral, (la de Tercia) San Lázaro, 
Monserrate y Dominicas Francesas, 
19 entre A. y B. 
A las nueve: Belén, Santo Angel, 
L a Merced, San Francisco, Santo 
Cristo, Santo Domingo, Vedado, Re-
paradoras, Antigua Iglesia del Car-
melo y Hospital Mercedes. (En la 
iglesia del Santo Angel además de la 
misa hay pláticas). 
A las nueve y media: San Felipe 
y Cerro. 
A las diez: Belén, Santo Cristo, el 
Sagrario de la Catedral, Espíritu, San 
to, Santo Domingo, Nuestra Señora 
de la Caridad, Vedado, Jesús del 
Monte, Monsevrate y San Nicolás. 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
E l Pilar, Vedado, y Jesús del Monte. 
A las doce: Santo Angel, L a Mer-
ced, San Francisco y Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
E n las iglesias de San Nicolás y 
Santo Angel hay Rosario todos los 
días, Salve todos los sábados y Ex-
posición todos los domingos durante 
el año 1915. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiin 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l miércoles, 2 del corriente, a 
las 8 y media a. m., empieza la 
Novena del Sagrado Corazón de Je-
sús, con Misa cantada. Exposición 
del Santísimo y rezo de la Novena. 
E l 11, a las siete y media. Co-
munión general, y a las 8 y media 
la fiesta solemne, con sermón por 
el R. P. Santillana. S. J . , quedan-
do expuesta Su Divina Majestad, 
hasta las 5 y media p. m. 
Se suplica la asistencia de loa 
fieles. 
10379 11 3. 
Convento de Santa Catalina 
E l jueves, a las 8 y media de la 
mañana, solemne fiesta del Corpus. 
Predica un podre dominico. 
E l mismo día, por la tarde, a las 
5 y media, procesión cantándose 
antes la ©stacieÉi. 
10380 % 5. 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U -
BLICAS.—Negociado de Construc-
ciones Civiles y Militares.—Habana, 
13 de Mayo de 1915.—Hasta las tres 
de la tarde del día 7 de Junio de 1915 
se recibirán en este Negociado y en 
la Jefatura de Obras Públicas del 
Distrito de Camagiiey, proposiciones 
en Pliegos cerrados para la ejecu-
ción de diversas obras de reparacio-
nes en el edifiio "Audiencia de Ca-
magiiey".—A la hora y día expresa-
do y simultáneamente en ambas ofi-
cinas por los respectivos Tribunales 
de Subasta serán abiertas y leídas 
las proposiciones presentadas.—En 
las mismas Oficinas se facilitarán a 
quienes lo soliciten informes e impre-
sos.—E. Martínez.—Ingeniero Jefe. 
C. 2238 4d-19 my. 2d-5 j . 
K B P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
taría de Obras Públicas. Negociado 
de Construcciones Civiles y Militares. 
Habana, 2 de Junio de 1915. Hasta 
las diez de la mañana del día 24 del 
corriente se recibirán en este Nego-
ciado y en la Jefatura de Obras Pú-
blicas del Distrito de Pinar del Río, 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la construcción de una casa es-
cuela de un aula, en el término mu-
nicipal de San Luis, barrio del "Pue-
blo", en la Provincia de Pinar del 
Río, en el lote de terreno que linda 
y da frente por el Oeste al camino 
Real del Corojo, por el Norte y E s -
te con terrenos üe la finca la "Vir-
ginia" y por el Sur con terrenos de 
don Ignacio Toledo; y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán pú-
blicamente. E n las mismas oficinas 
se darán pormenores a quienes los so-
liciten.—E. Martínez, Ingeniero Jefe. 
C 2551 4d-5 2d-22 
Iglesia de Belén 
Mea y Novena al Sagrado Corazón 
E l ejercicio del mes del Sagrado 
Corazón se hará todos los días a las 
7 y media a. m., desde el 29 de 
Mayo hasta el 27 de Junio, por ser 
este el día designado para ganar el 
Jubileo, concedido por S. S. el Pa-
pa Pío X . 
E l día 3 de Junio, fiesta de Corpus 
Christi, empezará la Novena. 
A las 7 y media a. m. se rezarán 
las preces. 
A las 8, misa del Santísimo, pláti-
ca y reserva. Predicará todos los días 
el Rdo. P. Director, acomodándose 
en los temas a lo prescripto para 
ganar el Jtibileo del día 27. 
DIA lO.-Ví&pera del Sagrado Corazón 
Se tendrá la función de los "Quin-
ce Jueves" a las 4 y media p. m., 
predicando el Rdo. P. Morán, S. J . 
DIA 11.-Fiesta del Sagrado Corazón 
A las 7 a. m. misa de Comunión 
general. 
A las 8 1 media misa solemne, con 
orquesta, estando el sermón a cargo 
del Rdo. P. Morán, S. J . 
A las 2 p. m. se hará el ejercicio 
de la Hora Santa. 
A las 3 Consagración do niños al 
Sagrado Corazón. 
A las 7 y media procesión por 
los claustros del Colegio. 
DIA 27.—Jubileo semejante al de 
la Porciúncula. Se tendrá expues-
to el Santísimo todo el día. 
N. B.—Las celadoras y sodas del 
Apostolado deben fijarse en el cua-
dro que les marca la hora de vela, 
para el día de la fiesta y para el 27. 
10916 8 j . 
Santa Iglesia Catedral 
E l dJa 8, serán los cultos al glo-
rioso San José. L a Misa cantada 
«n la Capilla del Loreto a las 8 
y media. 
Se suplica la aslstencai a sus de-
votos y cantribuyentes. 
10830 7 j . 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Novena y fiesta a San Antonio de 
Padua. 
E l próximo día 6, a las 7 y me-
dia, dará principio la Novena a tan 
glorioso santo . 
E l domingo, 13, a las 8 a. m., 
misa de comunión general. A las 9 
gran fiesta, con voces y orques-
ta, predicando en ella el R. P. Bue-
no, S. J . 10813 13 J. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
taría de Obras Públicas. Negociado 
de Construcciones Civiles y Militares. 
Habana, Junio 2 de .1915. Hasta las 
10 de la mañana del día 19 del co-
rriente, se recibirán en este Nego-
ciado y en la Jefatura de Obras Pú-
blicas del Distrito de Orlente, pro-
posiciones en pliegos cerrados, para 
la construcción de cuatro casas escue-
las de un aula cada una, en los lu-
gares siguientes: l a . — E n terrenos si-
tuados en el callejón de Sta. Catalina, 
barrio de "Laguna Blanca", que lin-
da por la derecha, saliendo izquierda 
y fondo, con el resto del predio pro-
piedad del Sr. Luis A. Milanés Ta-
mayo, de donde se segrega. 2 a — E n 
terrenos situados en el vértice forma-
do por la Intercepción del camino del 
Convento con el camino Real de San-
ta Rita, que linda por el Norte, con el 
camino del Convento, por el Este con 
el camino Real de ^ta. Rita y por el 
SO. con terrenos de la finca "Cau-
tillo", del Sr. Blás Redondo, de don-
de se segrega. 3a.—En el solar nú-
mero 4 de la manzana núm. 5 frente 
a la carretera de Manzanillo a Ba-
yamo, que linda por la derecha sa-
liendo, con la Avenida Primera, por 
la izquierda con el solar núm. 3 y por 
el fondo con el solar núm. 7, am-
bos de la propia manzana núm. 5, 
que está situada en el barrio de "Ba-
rranca" cedido por el Sr. Manuel Ca-
lás Oquenífo; 4a.—En terreno por el 
camino de Llanuza, que linda por el 
frente con el camino mencionado, por 
la derecha saliendo y fondo con te-
rrenos de la finca " L a Herradura." del 
Sr. Tomás Ramírez, de donde se se-
grega y por la izquierda con terrenos 
ocupados por M. Rodríguez. A la ho-
ra y día expresados se abrirán las 
proposiciones y leerán pública y si-
multáneamente en ambas oficinas, en 
las que se darán Informes a quienes 
los soliciten.—E. Martínez, Ingeniero 
Jefe. 
C 2552 4d-5 2d-17 
AVISOS 
IjOS pbopietakios de fin-
cas, jy"'̂  pagar menos contriba-
í»*?K, deben reclamar, precisamen-
te, en la primera quincena de Ju-
nio. Diríjase de 2 a 4 de la tarde 
a Concordia 10, para indicarle los 
trámites. 
10,941 1 m « 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO 
T E L E F O N O F-S131 
A mitad de precio d» mis vole-
g- de primera, 
8624 . . 1« «p. 
Asilo "PADRE VALENCIA" 
(Camagiiey.) 
E n la oficina del establecimiento, 
situada en esta ciudad call« de la 
República número 32, se admiten 
proposiciones en pliego cerrado has-
ta las 4 de la tarde del diá 22 de Ju-
nio de 1915 para el arrendamiento de 
la finca nombrada "Cabezas", en el 
fundo de Cumanayagua, del Término 
Municipal de Ciego de Avila, con una 
extensión superficial de trescientas 
caballerías doscientos setenta y sie-
te cordeles; lindante por el Norte con 
la línea del Ferrocarril Central y por 
el Sur, Este y Oeste con lotes de te-
rrenos del mismo fundo. 
E n la misma se encuentra de ma-
nifiesto el pliego de condiciones a que 
la subasta ha de sujetarse, el cual 
se facilitará al que lo solicite dándo-
se las explicaciones que se deseen. 
Camagiiey, Junio 1 de 1915. 
Ramón Ridríguez, 
Presidente 
C. 2524 5d-4 
CAJAS RESERVADAS 
XAS T E S T S K O S E N H T X E S T E A 
B O V E D A O O J J S T S U I D A OOST 
T O D O S I^OS A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A E Á G U A E D A E V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A ( D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914 
A G U I A K N o . 1 0 8 
K Gelats y Compaflíai 
^ B A N Q U E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S IÍOS A D E L A N T O S MO* 
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A C -
C I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
K A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H. Upmann & Ca 
B A N Q U E R O S ~J 
EMPRESAS 
MERCANTILES 
y SOCIEDABES 
Centro Balear 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a y 
A u x i l i o s M u t u o s 
Convocatoria 
Por orden del señor Presidente, 
tengo el honor de citar a los señores 
socios, para la junta general ordina-
ria, que en cumplimiento del artícu-
lo 78 del Reglamento General y para 
los efectos consiguientes, se celebra-
rá el próximo domingo, dia 6 del ac-
tual, a la una de la tarde, en los salo-
nes del Centro, Paseo de Martí, nú-
mero 115, altos. 
Lo que ge publica para general co-
nocimiento de los señores asociados, 
con arreglo a todos los preceptos re-
glamentarlos^ rélacionados con laa 
juntas generales. 
Habana, 1 d© Junio de 1916. 
E l Secretario-Contador, 
Juan Torres Gnasch 
c 2880 6d-l. 
P R O F E S O R D E SEGUNDA EST-
señanza, se ofrece para dar clases 
particulares a los alumnos que de-
seen aprobar alguna asignatura en 
Septiembre. Informes do 12 a 3, 
en Luz, 8 8, bajos. 
10871 i s j ; 
CLASES DE INGLES 
So dan clases por medio de un 
método nuevo y fácil, sin necesi-
dad d© gramática. Se asegura su 
enseñanza en 6 meses do clase dia-
ria. Clases colectivas a precios eco-
nómicos. Pagos adelantados. Cu-
ba, 71, altos, esquina a Murai., 
De 7 a 10 p. m. 
10806 4 j | 
DOCTOR IíUIS F E B L E S , DA 
clases a domicilio, do la . y 2a. E n -
señanza y Comercio. Prepara alum-
nos para el Ingreso en la Escuela 
de Medicina, "Veterinaria y Acade-
mia Militar. Lamparilla, 49, ai-
tos. 10831 4 jj 
CTNA P R O F E S O R A I N G L E S A (de 
Londres) da clases a domicilio a 
precios módicos de idiomas qu© en-
seña a hablar en cuatro meses. Dl-
oujo, música (piano y mandolina 
« Instrucción. Dejar las señas «n 
O'Reilly, 56. 
10802 8 y 
ESCUELAS DE "SAN LUIS GONZAGA" 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R T R U -
DIS .—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. La» 
más sanas y frescas de la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire u. 
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. L a úni-
ca academia de comercio que ensaña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, plano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no s© verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
C 2305 80d-26 
ACADEMIA D E CAKTo 
no. También b© dan c W . ^ 
micllío. Honorarios m ó d w 4 
«©veranda, 6 5, altos, 1 -- • 
10798 
lo.; 
-̂ •-7027 et' 
14 
UNA P R O F E S O R A , OOlT 
cha experiencia en la en it^j. 
desea unas clases más en ] 6 ^ i , 
maa Inglés y francés; tlen© V*V*1^ 
cia« de su» discípulos. DIt̂ Zt̂ i-
F . L . M. Gallano, 82. nSltBe 
10744 
• T i 
DIA 
P R O F E S O R A D E MüOhT 
perlencla, da clases de IníruT E:X-
céa © instrucción en 
los métodos más modernos ^ 
baña y Vedado. Tel. F-i'ot:*?1 ^ 
7085 1854•, 
' 1. 
COLEGIO "CERVANÍg 
S a n L á z a r o : 198 
T e l é f o n o A - 5 3 8 0 
Durante los meses de veran« , I Al l tO 
aulas están en la parte del «Lî * i 
ció qu© dá al Malecón. Inf.J?"6" » 
y externado. ^ m a d o | 
10816 
i a —«m» • ¿-̂ «—rix 10316 ls fc^vai^ 
Laura L de Beliard ^ 
Otases de Inglés, Francés, 
ría de Libros, Mecanogl-af^!^' 
Plano. 7 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A J T Í I S S L E S S O V a 
10292 288 3. 
tádrá 
«r «1 
•de 
. <! pe 
üiíte 
iaclu Gran Colegio "Santo Tomás' 
Director: R O D O L F O J . OAWrrrw 
RevlUagigedo, 47.—Teléfono A.Í?fl. 
Primera y Sogrunda Enseñaba. 
Academia por las noebes. Esttidi t jL 
por correspondencia. Internado t0^0 
externado. Pida Reglamento © * y I inr*8 
formes. m" ' he 
17 J. ' 
a i 
 
. 
10182 . ——ílL* 5 
G r a n C o l e g i o ' S a í T E l o ^ 
De Primera y Segunda Enseñan' 
za. Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel coa' I 
un competentísimo profesorado. Ma- i 
gestuoso edificio de inmejorables con, 
diciones de salubridad, luz y ventila-; 
ción (de espléndidas e higiénicas aa-! 
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda clase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactameni* 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 613 
Director: E . C R O V E T T O . 
C 2330 S0d-28 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAGNO 
Calle H, número» 166 y 168, "VI-
lia Manuela", esquina a 17, Vedado. 
Primera y secunda enseñanza: 
estudios comerciales e Idiomas. 
Admite internos. Gran oportuni-
dad para los internos del campo por 
la ventilación de su Casa-Quinta. 
Teléfono F-1186. 
8758 7-j, 
E . L E U P O L O 
O F E S O R D E PIANO 
Enseñanza ©smerada. 'uenos ra-
sultado¿ garantizados por larga ex-
periencia. Método moderno y rá-
pido quo goza de mucha acepta-
ción entre la juventud ;studiosa. 
CLASES D E I N G L E S 
Virtudes, P-A. Apartado 2394 dudad.' 
9212 13 j . ' 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 de la tarde. 
Director: DUIS B . C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 41J. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cub?, es el título de 
Teneaor de Dlbros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten ia* 
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 1786 
Profesor de Inglés 
A. AUGUSTOS R O B E R T S 
Autor del "Método Kovísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos loa 
sá,bados, un centén al mes. San 
MIGUEL, 34, altos. Unica cxsade-
mla donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVI-
SIMO. ! 
9520 18 J. 
^ i i i i i i i i i i i i n M i m i m i i i m i i i i i i i i i i i i m i i i i i a 
Fabricante de las eobadoras. d» 
íama nacionaí, para panaderías; 
tengo existencia. Puntualidad «n 
los pedidos. 
10730 19 J. 
Sombreros de Señoras 
se hacen y reforman, dejándolos a 
la moda, por persona competente y 
de mucha práctica; también se ha-
cen formas desde cuarenta centa-
vos. Manrique, 32 y 84, altos. 
LUIS DOERGK 
A F I N A D O R Y E X P E R T O E N TOs 
da clase de instrumentos automáti"* 
eos, pasa a la casa de Anselmo Lo* 
pez, Obispo 127, donde recibe órde* 
nes. 
c. 2357 ¡i - ' l5d-80 ; 
HiiiiiiiiitiiiiiiuiiuiiminHiiiniiKiiiin^t 
omest ib le 
Iy bebidas] i 
A m a r i l l o d e a z a f r á n 
marca "Estreila", especial par-
fondas, hoteles y restaurants. Ga-
rantizo que este producto es ino-
fensivo y que tiene un 800 por 100 
de economía sobre «l natural- Pld* 
muestra gratis a O. González. Te' 
niento Rey, 94. Habana. 
«069 j a f 
18 
v í 1 
/er -ai 
teado 
atas. 
VÍATCLO r * E ¿ A M A R I N A F A G I N A Q U I N C E 
r n s n O 6 D E 1 9 1 5 
DIARIO 
r A F O S E S ^ 
- T R A V E S I A 
i ^ o S c Ó R R E O S 
te la CflUiíi TrasaBMsi 
A N T E S D S 
Antonio L ó p e z y C í a . 
V a p o r t á d i z " 
^ - e v o y ^ M n L r ^ e l 
^ S N X a T o V ^ d i r e c t o p a - ¡ d e T r — ¿ía hábi l anterior a l 
Cádiz y Barce lona el día 4 del pro . de l a 6al .da del b u q ^ 
N O T A S 
C A R G A D E C A B O T A J E 
L o s vapores de l a ca r re ra d© S a n -
tiago de Cuba y escalas, l a recibirán 
hasta l as 11 a . m. del día d« sa l ida . 
E l de Sagua y Caibarién, haata l a s 
4 p. m. del día de Sal ida . 
C A R G A D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá h a s t a las 5 
r i m o Ju l io , 
' L o s precios de pasaje en sus l u g -
eas y cómodas cámaras p a r a los c i ta 
S Y e r t o s desde la Habana en com-
binaSón con l a línea de F l o r ó n . 
135-00 
,,113-00 
„ 910-0 
) 
68, 
;a. 
08 
y 1 
? 
¡OH 
la-
or« 
?V 
ea-
de 
14-13. 
-28̂  
, vapor 
jNA MARÍA CRISTINA 
Capitán Z A R A G O Z A 
^ ¿ r á para Coraña, Gíjó-n y San-
«r «1 20 de J imio a l a s cuatro de 
-de llevando l a correspondencia 
. que sólo se admite en l a A d -
ición de Correos, 
^líte pasajeros y ia carga gen&-
iacluso tabaco p a r a dlcbas pqa^-
tecábe azócar, «affi y cacao en par -
a flete corrido y eom oonoci-
fcto directo p a r a Vigo, Gajdn, B i l -
k y Pasa jes . 
Podo pasajero deberá estar a bordo 
U c s s antes de l a marcada en el bi-
-^rnefcee del pasaje 
h a s t a l a s 5 de l a tarde del 
P r i m e r a de P r i m e r a . . 
2da . . 
T e r c e r a Preferenc ia . 
Camarotes de lujo © individuales a 
precios convencionales. 
P a r a Informes en general d i r í jan-
se a s u s agentes en l a Habana . 
Santamaría, Saenz y C a . 
18. S a n Ignacio 18. 
c 2599 80-d 5 
Itr^uSs en ^ / ^ O v̂ O 
L o s vapores de los d as 10, 20 y 80 
atracarán a l muelle del De8<H>-Ciü-
manera ; y los de los días 5, 16 y Z5 
al de Boquerón. . 
A l re tomo de Cuba, atracarán 
siempre a l muelle del Deseo-Caima-
nera . 
V a p o r C A T A L I N A 
E n este hermoso vapor , cuya sa l i -
da t iene anunciada p a r a el 10 del 
próximo Jun io , se despachan pasajes 
en l a s dist intas c lases basta l as doce 
del mencionado dia 10, para todos 
los puertos de su it inerario. 
Santamaría, Saenz y C a . 
c 2352 6d-30 
de cferga s e íUaasarén 
noataado antes de eerrar-
jeq^iisáto serán nulas, 
se recabe a bordo de las 
tai él día 19. 
¡ entes de embarque «© a d . 
el día 18. 
desde $145.09 oro ame-
flST^IW oito amerfcane._ 
oro americana, 
convencionales p a r a cama-
pujo . 
- E s t a CompeSSa t í en© ablear-
Slíza flotante, así para esta 
p a r a todas las demás bajo 
leden a s e g u r a r » todo» los 
s e embarquen e n a t a v a . 
Loas l a atención de l e * seño-
'B hac ia el artácaal© 11 del 
.de pasajeroa y del orden 
IctEteriOT de los pasajer-^s 
^pañía, e l cual dice aasfj 
pros deberán «cribíar 
tml tos da en eqrnwaje en 
Í
arto de destino, con to-
y con l a mayor dlmri 
ten «asta dispiaskii&n, la 
ladnrit irá bxrlto a^ono 
le no Heve claraasiente 
¡cmibre y apelKd© de «m 
e l d e l puerto de des-
LINEA 
d e 
WARD 
L a . R u t a P r é í F e r i H a 
S E T R V I C K ) GE P A S A J E Y C A R G A 
Salen de l a Habana todos los do-
mingos y cada otr© martes. 
S E R V I C I O D E C A R G A 
Vapores especiales para f rutas s a -
fen de l a Habana todos los jueves. 
(Comenzando -en Mayo 6.) 
P R I M E R A G L A S E - $4<U» hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.«a. 
S E G U N D A : $17,00. 
T O D O S L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N C O I C I D A Y C A M A R O T E . 
SSSiKl 
Desde S a n f í ^ o , AaEtSla, Maruisni-
11o, B a y a m o , Omaja , Ciego de A v i -
la , T u n a s , Holguán y Camagüey has-
ta New Y o r k , con encala en l a H a -
bana. 
ServicL» de carga entre Sant ia-
go, C ienfc^gos, Estación N a v a l , 
Qnaastánsmo y New Y e r . 
SERVICIO A MEXICO 
Ixtb vaporee salen de la Habana 
cada L U N E S paaa Progreso» V e -
racnaz y Tampoco. 
I n g e n i e r o s 
y Maestros üb Obras 
A V I S O S 
L o s conocimientos para los embar-
ques, serán dados en l a c a s a Armado-
siempre a l muelle del Deseo-Caima-
nera. 
L o s vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
r a y Consignatar ia , a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facil i tados por l a E m p r e s a . 
E n los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clarí 
dad y exactitud, las marcas , números, 
número de bultos, ciase de loa mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en K i l o s y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le fWte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la, cas i l la correspondiente a l con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efecteg, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar e l contenido da cada 
bulto. 
L o s señores embarcadores de bebi-
das, su je tas a l Impuesto, deberán de-
tal lar en los conocimientos l a clase y 
contenido de oada bulto. 
E n l a cas i l la correspondiente a l país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las pa labras País o E x t r a n j e r o , o 
las dos, s i e l contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido n in -
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda i r en las» bode-
gas del buque con l a demás carga , 
N O T A . — E s t a s sal idas y escalas, 
podrán se r modificadas en l a forma 
qoe estime conveniente l a E m p r e s a . 
O T R A . — S e suplica a loa señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a l a carga , envíen l a que 
tengan dispuesta, a f in de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambié* de los vapores que tienen 
que efectuar «ra sal ida a deshora de 
la noche, con los r iesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Her re ra . S . en O» 
Habana , 10 de Junio do 1915. 
Gabriel Roselló 
Maestro d« obras faculttivo. 
Proyeotos. medidas, tasaciones. 
Mercaderes ,4. IX» 3 a 5 P- m. 
8699 ¿1 3-
Dr. Andrés Castellá 
Ingeniero Civ i l y Arquitecto P a -
nto Mec&nlco y Mercanti l . Profesor 
de l a tJnlversl<iad. U núm®r° 1 °6 ' 
entre 11 y 18. Vedad». Teléfono 
F - 2 1 3 * 19 ^ 
9140 1¿ 3 
Abogados y Notarlos 
N O T A R I O P U B L I C O 
García, ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
Obispo, núm. 53, altoe. Teléfono 
A-5153. D e 8 a 11 a . m. y 
de 1 a 5 p. m. 
DOCTOR TAMAYO 
Sai . Miguel númerc 114. «atre 
C a m p e a r l o y Leal tad- Te l . A - U ? ! ; 
Consultas de 12 a 8. L o s sábado* 
do 4 a 7 en el d ispensar io Tamayo-
8203 81 m-
Dr. Pedro ABarillas 
Consul tas: de i a S 
Genios, 15. Teléfono A-«»W> 
10545 80 J-
Doctor J . B. Ruiz 
Vías ur inar ias . C i rugía , R a y o * .X 
D e los Hospitales de F i l a d >ifia, New 
Y o r k y Mercedes. 
E s p e c i a l i s t a en vías ur inar ias , a í f l . 
les y enfermedades venéreas. E x á m e n 
v isual de l a cuetra ve j iga v cateteris-
mo de los uréteres. E x á m e n del rifión 
por loe R a y o s X . 
S a n R a f a e l 80. D e 12 a 8. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a . m. 
Dr. Félix Pagés 
Ciru jano de l a Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general . Sí f i l is . Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 88, 
teléfono A-5837. 
Domici l io Campanar io 60, Teléfo-
no A-8370. 
GERARDO R. Ot ARMAS 
Alfredo ¡íel Valle 
ABOOADOS. _ 
. E s t u d i o : Empedrado , 18- do u » o. 
TeléffonoA-?»»»-
Dr. Jorge Horstmann Varona 
L U T E A , N U M . 62, V1KDADO. 
Especia l is ta en en/termedades men-
tales y nerviosas. Ex-médíco del 
Hcepital de Enajenados. Médico 
de la Quinte " L a Benéfica." del 
Centro Gallego. T e L E-1810. 
9141 6 J 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castríiion 
Consul tas: Corr ientes eléctricas 
y maítaje vibratorio, e n Cuba , 87, 
(a l tos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a S a n Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2 0 9 a 
D r . V . R o d r í g u e z B a r & h o n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especia lmente piel 7 tubo d lywr 
Oto. Verdadero tratamiento de l a 
tuberculosis. Consul tas: de 4 a 
Neptuno. 88. Teléfono A-6S87. 
9588 17 3. 
1 
k i o m ^ ^ S e advierte a los eeíísres 
•Bajeros «fue los días de cal ida en . 
ptranrán en e l muelle de l a MacMna 
resnrilcadores y lanchas de l a Com 
í p a r a Devar él pasaje y s n eqtü-
a bardo, gradás. 
pasadero de infonsca -podrá l levar Tñhjs graf ia ; e l de segunda 299 
sj y «1 «do l e r o E f a prefimtfce y t e r -
orahstrta, 100 k ñ o * , 
•odos los isttltos de eqt¿pa}p Ue-
ói etiqueta adteaáda en l a cual 
s t a i i e l número d«l Mítefee de par 
e * *1 punto doonde éste fué «xpe-
« > no eerán recibidos a bordo los 
tos a l o s cnaiea. fa l ta re e s a etígne-
M.. O T A D U Y . 
San Ignat ío , 72 
, informes, reserva de cama-
rotes, etc^ N E W Y O R K A N D C U -
B A N M A I L S . S . Co,—Depar taEien . 
to de pasajes .—^PRADO, 118, 
Wnu H A R E Y S M I T H , Agente Ge-
n e r a l . — O F I C I O S N U M S . 24 y 26. 
a t i a n m m i i i i i i i n H i u i H i i i m n i i i i i i i i m u » 
i D E h • fl X 
_ l ] i i l i l ñ U 
I 
1 
• 
T A P Q R E S á ¿ Í É i . 
S T E R O S 
E M P 1 S I O E IPÍ f f i tS 
POTBS 
«PMtesjHpsnbyCí 
| í D E C A D I Z 
im 
( S . ea C ) 
raiLEFONOS 
A - S S 1 S y A-4730 Gerencia e infor-
mación G e n e r a l 
A-5684. Segundo Espigón de P a u l a 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a A m a r -
gura. Hacen, pagos por el c a -
ble, faci l i tan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista 
H a c e n pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades i m -
portantes de los E s t a d o s Unidos. 
Méjico y E u r o p a , así como sobre 
todos los pueblos de España- D a n 
cartas ds crédito sobre New Y o r k , 
PUadelf i* , Isiew O r lea na. San F r a n -
cisoo, Londres. Paría. Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
Ramiro Cabrera 
Abogado y Notarlo PúbUco 
Obispo, 50, baioa 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a . m. v de 1 a 5 p. m. 
loré Ssrvaníí Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 . a l t o s 
Dr. Alberto Recio 
Reina , 98. bajos.—Teléfono A-a85». 
Diagndstico de l a slflUa y e x a m i -
nes de sangre exclusivamente. Loe 
pic icntea que requieran reacción de 
Wasseíman, se presentarán en a y u -
nas, de 7 a 8 a. m. 
Dr. Claudio fortún 
C A M P A N A R I O . 143 
Cirugía, Par tos y Enfermedades 
de Señoras. Consul tas: de IX a S. 
Teléfono A-89»0. Grat is para los 
pobre» 
^ AniwBKww 8747—Slm. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niftos, Señoras 
y Cirugía en general. Consulta»: 
da 12 a 2. Cerro , número 619. Tan 
léfono A-8715. 
C i r a p a s dentistas 
Dr. P. de Lara y Zaldo 
Ciru jano Dentista. A petición de 
alguns famil ias presta bus serv i -
cios a domicilio, basta insta lar su 
gabinete dental. C R e l l l y . 102. T e -
léfono A-2831. Ex t racc iones s in do-
lor, procedimiento especial garant i -
zado. 10777 4 JL 
D r . G . C a s a r i e g o 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nar is y oídos. E s p e c i a -
l ista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-446S 
Consultas de S a 6 p. zxu. « n Obie-
Po. 70, a l to» Domici l io; I/ealtad. 
86. altos. Te l . A-2828 y A-7S48 
(Par t ioular . ) 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de l a G a r g a n t a , N a -
z i s y Oídos. Consu l tas : de 1 a & Con-
sulado, número 114. 
Cosme de la Tómente 
LEON BROCH 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
Doctores e n Medic ina 
y Cirug ía 
Doctor Francisco J . 
de Velasco 
Enfermedades del Corazón. P u l -
mones, Nervionas, P ie l y Venóreo-
sifllíticaa. Consul tas: de 12 a 3, U*» 
días laborables. Lea l tad , núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . G a l v e z G u i l i e m 
Eapeelaliata en sífilis, bernia. Im-
potencia y esteril idad. Habana. 49. 
Coneültas: de 11 a 1 y de 4 a C 
E s p e c i a l p a r a los pobres: de 5 y 
media a 8. • 
Doctor Juan Pablo 
García 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consul tas ; L u s , núm. 15. de 12 a 3 
Dr. M. Aurelio Serra 
M E D I C O C I R U J A N O 
De l Centro Astur iano r del Dispen-
sar io T a m a y e 
Consul ta de 1 a 3. Asrnila 98. 
T E L E F O N O A-S813 
GABINETE E L E C T R O - D E N T A L DEL 
DR. A. COLON 
* » . S A N T A C L A R A , NUM. 15». 
E N T R E OBÍOIOS E O Í Q U I S E D O B 
Operaciones dentales con garan-
t ía de éxito. Ext racc iones s in do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tlaos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijo» y movibles d« 
verdadera uti l idad. Olrlfilcaoioneav 
Incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, e t c . por dañado que 
esté el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis ortopédica, a perfeo" 
clón. maxi lares artif iciales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa -
vorables a todas las clases.. Todos 
loe días do 8 a. m. a 5 p. m. 
8198 31 m. 
Dr. José M. Estrave y SarÉ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especia l idad en trabajos de ora 
Garant izo los trabajos 
Precios módicos. Consultaai ds 
8 a 11 y de 1 a & 
N E P T U N O N U M . 137. 
l i B i m i H n i u i m i i i i n i n i i i i i i i i i i i i i i u u n i u i u 
_ 0 £ o l í s t a s 
Dr. A. Portocarrero 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$ l -0O A L M E S , D E 13 A 2 
P A R T I O U I i A R E S . D E 3 A 5 
S a n Nicolás, 6a. Teléfono A-862t . 
saiSV im̂-.w.s a 8746—Slm. 
IGNACIO B. PUSENGU' «r. JoanSajtosFernáiíí? 
Director y C i ru jano de l a Oasa de 
Sa lud " L a Baleaur." 
Oirajauo del Hoapl t * ! N u m w o »• 
Espec ia l is ta en enfermedades ae 
mujeres, partos y ol ru j la en Beue-
raL Consul tas: de í a 4. Grat is 
para los pobres. , , • A 
Empedrado . 50. Triéfiano A-2&5»» 
3v 
11 ^ápd do vapor <rspafiol eeoa 
í ía s in M íos 
C A T A L I N A 
Capitán R^)K5 
áldrá de «títe puer to «a - ^ a 1® d© 
io, D I A C I D O naaa 
Í T A C E U Z Tm L A P A L M A , 
V N T A G K Ü Z D E T E S Í E R T F E , 
P A L M A S D E G K A N C A N A M A 
'GQ, COaECBRA* 
S H O K , JBAOTAM1BE21. 
C A D I Z Y B A a O B J U S S I A -
'•máfco pasa^esros, a l o s -q»* se 
e e l buen teafco -que taai «¡eredi-
tifiue a *sía- Compafila-
icios é» pasaje,, pa ra los -puer-
el Noir i» d e Eapaf ia 
ñera ^ „ ^ 1̂25̂00 C y 
unda „ „ „ , ^ ^lOe^K) M 
íera .... .... „ „ S2.-0© 
^ios de pasajes a I s i a s C a n a -
ni 
I 
mera 
¿unda ciase. . * * * 
rcera 82 .00 
embarque de pasajeros -y 
i s&rá gra t is por los mueilos de 
JrOSé. 
vo^mafli s u s oc*ai^aítia¿rio« SA'N.-
L A R I A , .SA3BKZ y GaM S a n Igna-
18.—.Habana. 
H 
.•ún -cable ^recibido por s u s •con' 
varios e n -esta pktaa "los fie§9--
antamaría, S^enz ^ COv di<5b<> 
|¿ para España e l d ía 20, tomó 
S J llegó s in novedad en «1 día de 
tet -al puerto de VigOj habiendo em-
«ado e n bu traveBÍa 12 días menos 
«as. 
^ t d l d ^ 
S A L I D A S D E L A H A B A N A DU-
R A N T E E L M E S D E J U N I O D E 
1915 
V a p o r G i b a r a 
Jueves 10 a las 5 de l a tardo 
P a r a Naev i tas (Camagüey) Mana-
t í , Puer to Padre , (Chapar ra ) G ibara , 
{Hokgftim) V i t a , Ñ i p e , ( M a y a r í , A a -
tQla, Cagamaya, Prestoaa, Saetía,' F a l -
tón ) Baracoa^ Guantánamo y S a n -
tiago de Cuba-
V a p o r H a b a n a 
Martes 15 a la« 5 d® l a isceáo. 
P a r a Nuevi tas (Camagüey) Puer -
to Padre , (Chapar ra ) G ibara , (Rol-
gtán) Vita,, Bañes, Ñ ipe , (Mscjrarí, 
A n t Ü i a , Cag imaya , Presten , Saetía, 
PeLtím,) Baracoa , Guantánamo y 
Samtaago de Cuba-
V a P O T J u l i á n 
Donriaago 20 a 1 ^ 12 del día. 
P a r a Nuev í ta» (Camagüey) Mana-
t í , Puer to P a d r e , (Chapar ra ) Gibara, 
(HsAgum) B a n ^ s , N lpe , ( M a y a r í , A n -
t ü l a , C a ^ m w a , Pr^ston, Saetía, F e l -
tasm) Sagn» de Tánamo, (Canaíiova) 
•Baracoa, Gnaaítánamí» y Sant iago dé 
Cuba. 
N o t a . — í & t e Tmq»® no recibo carga 
en «a pu«a*o de l a Habana, p a r a G i -
b a r a , (Ho lg íán ) y Cuba , por rec ib i r la 
«d vapor Saaritiago de Cuba, que «al© 
dicect© e l d ia 22, 
V a p o r S a n t s a g o d a C u b a 
Martes 22 a las 12 del dia. 
P a r a GSbara, (Holg i t ín) Santiago 
d© Cuba , Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Maeorís,, E.D.< y S . Juím 
de Pue-ito E i e o , retornaaad© por Mar 
yagife^z, Poaioe^ S a n Pedro de Maco-
rfe, R. D^ Santo Domingo, E . D., 
SarstSago de C u b a , a Habana. 
V a p o r J u l i a 
Vie rnes 25 a las S d« l a taasdi». 
P a r a Nuewitas,, (Camagüey) M a -
natí^ Puerto Padre, ( C h a p a r r a ) G i -
b a r a (Ho lgu ín ) V i t a , Ñ ipe , M a y a r í , 
AarfájELay Cagámaya, l i s t ó n . Saetía, 
Fe i to i l ) Baracoa» Guaaatánamo y S a n -
t iago d« Cnba , 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles SO a les 5 de l a tarde 
p a r a Nuffcvitas, (Camagüey) Py©^ 
t o Padre , (Chaplarra) G í W o , (Hoi -
gü ín ) Bañase N i p « , (Mayar í , An t í l l a , 
Cagaaaaapw Preaton, Saetía, Fa l tón) 
Sagraa d*í Cánamo, (Cananova) Bara--
ooa, Guasotéjoamo -y Sant iago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
•y-odos los Miécoles a las 5 d« l a 
tarde,. 
P a r a I s a b e l a de S a g u a , ( S a g u a la 
Grande ) Caibarién, ( Y a g u a j a y , W&r-
c i s a , Dolores, Maya j igua , Seü>abo, 
Slboney.) 
J . A. Bances y Compañía 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740- Obispo, núm. 21 
A P A R T A D O N U M E R O 713 
Cable: B A N C E S 
Cnentas colorientes. 
Depósitos con y s in interés. 
Desencntos, Pignoraciones, 
üawbios de Monedas. 
Giro de letras y pagros por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de loe tetados Unidos, Inglaterra. 
Alemania , F r a n c i a . I ta l ia y R e p d -
bllcaa da Centro y Sud-América y 
«obre todas las ciudades y pue-
blos de España. Is las Baleares y 
Canar ia* , así como las principales 
de esta Is la . 
Corresponsales del B a n c o de E s -
paña ei» l a I s l a de C a b a 
Dr. J . A. TABIADEIA 
M E D I C O - C I R U J A N O 
0 6 1 2 / 2 S ? Lázaro , 229, altos. 
C 2522 . 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depdaitcx y Cuentas corrientes. 
Depósito* de valores, haciéndose 
cargo deí cobro y remisión de di -
•vldendoa « intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valoree y f ru tea 
Compra y venta de valorea públ i -
cos e indmstriales. Compra y ven-
ta de tetra a de cambio. Cobro de 
letras, cupones, e tc , por cuenta 
ajena» OMOG sobre las principales 
plaza» > también «obre los pue-
blos de Eepafia, Is las Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Cr.r-
tas de Crédito. 
Dr, Alvarez Ruelian 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N -
S U L T A S D E 12 A 3 . 
A G O S T A , N U M . 29 , A L T O S . 
1646 1 a . 
Dr. Filiberto Rivero 
Especia l is ta en enfermedades d 
peobo y medic ina interna 
Ex- in terno del Sanatorio de New 
Y o r k y ex-director del Sanatorio 
" L a E s p e r a n z a . " _ ^ „_ 
Gabinete de osnsal tast Cbaooa. 17, 
de 1 a 2 p. na. 
Teléfonos A-256S e 1-3543 
O C U L I S T A 
Coxumltas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado. 105. 
DR. J . M. PERICHET 
Ocnl lsta del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nar iz y Garganta. 
Consul tas: de 11 a 13 y de 1 a 3. 
R e i n a , SS , altos. Te l . A-7756. 
t i i n i i i i m i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i m m i i g i m n m 
DR. MIGNAGARAY 
Especia l is ta en las 1r,f„a-^ niños y enfermedades infec_ 
Consul tas: de 1 a 3, v i r tu de los 
d S ^ O . ^ ^ r é í ^ n o A-4529 
a los pobres. 
10587 
Grátde 
2 31-
Dr. Adolfo Reyes 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 ^ a 8)6 
m. 7 de 1 a 8 p. m. 
LAMPARDÜDA, 74L 
Teléfono A - S S S a . 
Dr. Claudio Basterreciisi 
Alumno de las E s c u e l a s de 
París y V i e n a 
Garganta , Nar is y Oídos 
Consultas: de 1 » 8. Oollano. 19 
T E D E F O H O A-868 t 
C 2027 81 31 
I M P R E S O 
Dr. Rodríguez Molina 
E x j e t e de l a Clínica del docto» 
H- A D B A R R A N 
Enfermedades l e las vías ur ina -
r ias y «ifl i l ít icaa Espec ia l is ta del 
Centro Canar io . 
Clínica: de 8 a 11 de l a mafiana. 
Consultas part iculares, de 8 a • 
dto 1* tarde. 'Lampari l la . 78. 
DR. JÍAQU1N MONTES 
Especia l is ta e n . d c s a b ^ m , del ee-
tómago e intestinos 
ría y ^̂ Ann̂ sta-doa ulcerosos y 
. Balcelis y Compañía 
S. en C . 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Haoea pacos por el cable y gi-
ran letrae a corta y larga vista so-
bre New York , Londres, París y 
eobre todas las capttales y pueblos 
de España e Ltias Baleares y C a -
narias. Agentes de la Compañía da 
SesrurcM contra incendios " R O Y A L i . " 
y diarreas, por rebeldes que parez 
can. A s m a s bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. R e i -
na, 2 8, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 25 5. 
Dr. Julio Pineda 
Espec ia l is ta en Clrtiela. Par tos y 
Enfermedades de señoras. Consul -
tas : do 12 a 1 p. m. Neptuno. 333. 
T E L E F O N O A-77S6 
10548 80 J. 
, 0 » M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especia l is ta en curar las ida-
rreas, el estreñimiento, todav las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia. No v is i -
ta. Consultas a $1-00. San Mar ia -
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
Dr. C. E . Finlay 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especia l is ta en enfermedades da 
los ojos y de los oídos. 
G A L I A N O , 50. T E L . A-4611 
D e 11 a 13 y do 3 a 4 
Domicil io: H . número 170. Vedado 
T E L E F O N O F-1178. 
Doctor Gonzalo 
Aróstegui 
Médico de la C a s a de Benefloen-
d a y Maternidad. Especia l is ta en 
las enfermedades de los niños. M é -
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
a 2. L ínea entre J e L Telé-
fono F-4233. 
(LLawtofl CbiidsyCía. Limited 
B A N Q I T C B C S , — O T R E I L L Y , 4 
Oasa «MrtptnaJmerate estabio-
cida en 1844. 
Oi rán letra» a l a vista sobre to-
dos los Panaos Nacionales de los 
Estados Usados. D a n «epeeial aten-
ción a »es giros por «i eable. Abren 
c««nta3 oorrleatea y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1S&6. Cal>let Ohilds. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
EspedaJis ta en enfermedades de niños 
C O N S U L T A S D E 1 A 8 
L n z , núm- 11. Habana . Te l . A-1SS8. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
C l m j a n o del Hospital N ú m e r o d i o 
Vías ur inar ias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscóploos y oto-
toscópicos. 
E S P B O L A L I S T A E N X N T E O G I O -
N E S D E "«d«" 
Consnl tas: de 0 a 11 a . m. y de 1 
a 8 p, m- en Aguíar, 65. Domicil io} 
Tul ipán. 20. 
10547 80 j 
P. A. Venero 
Z a i d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Uobro Nu^v* Xork, Nueva Or -
l-esuns, Vore^r^iB. Méj ico, San J u a n 
de Puer ta R ico , Londres, París. 
Btirdeos, I yon, Rayona , Hambur-
60, R o m a . Ñápolea. M i lán , Génova, 
Marsei la, Ravre , Le l l a , Nantes. 
Sai«t Qujntln. Dieppe, T d ^ u s a , Vo-
nAeia, PWoreníáa-, Tur ín , Mesina, etc., 
asi oomo sobre todas las csuplta-
lee y prc^u^cias de 
E S C A S A £ I S L A S C A N A R I A » 
Dr. Enrique del Rey 
Enfermedades de * ^ ' 
10546 80 J-
D r . J . D i a g o 
Via», nr inarlas. Bíflils y E n f w m i ^ 
dade» de Señoras. Cirugía. I>e 11 
a 8. Empadrado, núm^ 1>. 
Dr. Pedro A. Boscii 
M^dicw Ciru jano de la Casa da 
Salud " L a Ra lear" y del Dispensa-
rio "TamayOt'' 
C O N S U L T A S l D B 1 A » ¿astea, del Norte: 217. Te i . A - B S a * 
10544 80 J . 
Especia l is ta en las enfermedades 
genlteles. ur inar ia» y sífllla L o s 
tratemiento» son aplicados dlrec-
tam«nt« sobre las mucosas a l a v is -
ta con el urctroacoplo y el clstosco-
nlo BepartxAón de l a or ina de c a -
S t . ' ' ón . Conaultas; N e p t n a c «1 . 
ta jos .de cuatro y media a seis. 
íjMláfono 1,',-1854. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial do SEflll» y 
enfermedades venérea». Curación 
" ^ O O T Í S U L T A S t D E 13 A S 
núm- 40. Teléfono A-184» Ln». 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especia lmente tratamiento de l a s 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y a v a m a d o s de tnbereulosis pul-
monar. Consu l tas diariamente * ' 
1 a 3. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 
D R . L A G E 
notencia, bemorroides y sífilis 
¿ S R A N A , N U » L 168, A L T O S 
^ C O N S U L T A S : ">E 1 a 4 
• • C o c i n a C r i o l l a " 
( M A N U A L P R A C T I C O ) m 
Nueva Edición del verdadero co-
cinero criol lo; contiene una» mi l 
fórmulas de todos los platos más 
exquisitos de la» cocinas cr iol la , 
española, f rancesa. I tal iana, a lema-
na e inglesa que se acostumbran 
a servir en las mesas de Cuba , 
adicionado con u n extenso trabado 
de dulcería fina, pastelería y toda 
clases de bolados. Pídalo a ' ' 'La 
Car ica tura ." L ibrer ía y Papelea .a . 
Galiano, número 116. T e L A-5856. 
8623 6 j . 
S u p o r v e n i r 
L e a n las personas que 4uLeran 
saber su porvenir claro y verdade-
ro, sólo estaré en la H a b a n a hasta 
fines del mes de Ju l io ; mi t raba-
jo telepático es G R A T I S ; absoluta 
reserva, puea soy un carminante del 
Mundo que solo pongo mis dones a 
favor de la humanidad. Mándeme 
sólo su edad y cinco sellos colo-
rados para el franqueo y gastos de 
correspondencia. T o haré s u con-
sulta dentro de tres días de rec i -
bir su carta , pues sólo dedico dos 
horas, dada la gran cantidad de 
fuerza magnética que se desgasta 
en mi cerebro. D i r i j a su carta así: 
Mr. P . M A C D O U C H E T , Apartado 
403, Habana . 
8639 6 J . 
Sanatorio del Dr. 
Malberti 
Establecimiento dedicado a l t r a -
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosa». 
(Unico en su clase. ) Cr ist ina, 28 
Teléfono 1-1914. C a s a particular* 
Ban Lázaro. 221. TeUfono A-459>. 
DRA. AMADOR 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS. ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA ENTERITIS CRONICA. ASE-GURANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 ohatis a los pobres, lunes, miercoles y viernes 
D R . R O B E L I N 
Pie l , Sífilis, Sangre. 
Oaración rápida por sistema moder-
nia imo.—Consul tas: de 13 a 4* 
P O B R E S G R A T I S 
Cal le de Jesús M a r í a , 85 
T E L E F O N O A-1S33 
DR. JUSTO YERBUGO 
Especia l is ta de l a E s c u e l a de Par í» 
Enfermedades del estómago » In -
testino» por el procedimiento de lo» 
doctore» Seytem y Winter , de Paría, 
por análisis del Jugo gástrico. 
Consnlta»: do 13 a 8. Prado , n a m . 78. 
Dr. Manuel Deltía 
« M E D I C O D E NIÑOft 
Consultas: de 19 8 8. Chacón, S L 
Ca»i esquina a Aguacate. 
Teléfono A . 3 S 5 4 
DOCTOR JOSE E. EERMH 
Catedrático de la E s c u e l a d * Me» 
di ciña- Trooadero, núm. 10, 
C O N S U L T A S ! D E 1 A 9 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O A 
m i carretón desde el muelle de 
S a n F ranc isco a l Almacén del H a -
vana E l e c t r i c Ra i lwoy L i g h t & P o -
wer Co., en Tal lapiedra, tres cajas 
materiales eléctricos y papel i m -
preso, que no tienen valor más que 
para la Compañía, gratiflearó a l 
que indique e l paradero de las mis-
mas, en Oficios, 46, café " L a Ma-
r i n a " o kiosco de San Franc isco . 
José Domínguez Prieto. 
10915 9 J. 
S E H A E X T R A V I A D O U N A P E -
rr i ta fina, color negro, con una 
mancha pintada en la cabeza; en-
tiende por "Nlfia". Se grratlflcará a 
la persona que l a entregue en Cár-
denas, 4. antiguo. 
10858 9 j . 
E L D I A l o . D E L A C T U A L S E 
h a perdido u n reloj de señora, de 
acero oxidado, con leopoldina de 
seda negra. Se gratif icará, sin en-
t rar en explicaciones, a la persona 
que lo entregue en la oficina de la 
H a vana Coa l , en O'Rel l ly y San P e -
dro, por ser recuerdo de famil ia. 
10,932 9 J 
S E H A P E R D I D O U N P E R R O , 
blanco, bull-terry, que entiende por 
" J o h n " ; a l que lo devuelva en B a -
o, 154, entre 17 y 15, eerá grati-
ficado. 10725 i j . 
E L M A R T E S P O R L A T A R D E , 
en un carro de l a linea de Univer-
sidad y Muelle de L u z , v ia je de s u -
bida, «se dejó olvidado un testimo-
nio de poder. Se agradecería fuese 
devuelto a Aguiar , 68, bajos, Bu fe -
te del doctor M a r t í n TlzoL 
10784 7 ^ 
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E L M E J O R H O T E L E N 
N E W Y O R K 
P A R A E L V E R A N O 
H O T E L 
BONTA-INARRAGANSETT 
En Broadwav, desde la calle 93 hasta la 94, 
N E W Y O R K C I T Y 
Solo dos cuadras del afamado Parque Cen-
tral y Riverside Dríve, con vista al Rio 
Hudson. Ocupa el meior sitio en la ciudad. 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO. 
R E S T A U R A N T E E X C E L E N T E . 
P í d a s e nuestro fol leto i l u s t r a d a , .4. IÍ. JfOSrTA., Fropietari*. 
ÍIOILERES 
C A S A S Y P I S O S 
E N $ 2 6 . 5 0 
Se alquilan las casas Benju-
meda, 40, Pasaje Agustín Alva-
res, 19, entre Marqués GonzfU 
lez y Oquendo, y Oquendo, 11, 
compuestas de sala, comedor co-
rrido, tres habitaciones, servi-
cio sanitario cocina y buen par-
tió. Las llaves en la bodega 
Benjumeda, esquina a Marqitós 
González. Informa Francisco 
Torres, Mercaderes, 22. Teléfo-
nos A-7830 o 1-1785. 
3 0878 15 j . 
E N $ 3 4 
Se alquilan las espléndidas 
casas, acabadas de construir, 
Marqués González, 101 y 107, 
entre Figuras y Benjumeda, 
compuestas de sala., comedor 
corrido, cuatro habitaciones, co-
cina patio y un buen cuarto de 
baño con estanque. Las llaves 
en la bodega Benjumeda, esquí-
a Marqués González. Informa 
Francisco Torres Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7830 o 1-1785. 
10878 15 j . 
O E R O A I>E O B I S P O Y P A R Q U E 
del Cristo: Se alqui lan los ventila-
dos bajos de Vil legas, 73, con sa-
la ,saleta, cuatro cuartos, patio, 
servicio sanitario, pisos de mosai-
cos, i n s t a l a c i ó n e léc tr ica . L a llave 
e informes en los altos. 
108S3 9 J. 
S E A l j Q r i X i A X IíOS F R E S C O S 
y lindos bajos, independientes, de 
Colón, v/, media cuadra de Prado, 
para corta famil ia u hombre solo, 
con o sin m u e b l « s . Informes en la 
misma y en Prado, 51, s e ñ o r M a -
nuel R o d r í g u e z . 
10877 16 j . 
U N A H E R M O S A O A S A A I / T A . 
se alquila, J . del Monte, 156. T i e -
ne cinco cuartos, sala, saleta; es 
muy fresca y bien situada. Infor-
man: Monte, 3 50. 
10864 15 J. 
S E A U Q U I E A X U X O S AL-TOS, 
muy frescos, para el verano, a c a -
bados de hacer con todas las co-
modidades. L a llave en los bajos 
San Miguel y Leal tad. Su dueña , 
9a.. 44, Vedado. 
1 0862 9 j . 
E n l a V í b o r a 
se alquilan los altos de la casa 
Avenida de E s t r a d a P a l m a . 52, 
con terraza al frente, azotea y seis 
departamentos. L a llave en el 52; 
e i n f o r m a r á n en 25, n ú m e r o 283, 
altos. Vedado. T e l é f o n o F-4224. 
10899 15 3. 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I X C I -
pal de la casa calle Cárdenas , n ú -
mero 7, con sala, saleta y cuatro 
habitaciones- R e n t a cuarenta y c in -
co pesos moneda oñcial . L a llave 
en la p a n a d e r í a de Corrales y Cár-
denas. I n f o r m a r á n en Amargura , 
23. T e l é f o n o A-2744. 
10861 13 j . 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O a l -
to Es tre l la , 81, estilo modernista, 
con sala, recibidor, cuatro grandes" 
cuartos, hermoso comedor al fon-
do, cuarto de criado, cocina y' do-
bles servicios sanitarios. 
1 0893 13 3. 
Propio para una Industria 
o establecimiento 
Se alquila, barata, la espaciosa 
casa J e s ú s del Monte, n ú m . 98, 
compuesta de portal, sala, come-
dor, 2 0 habitaciones, una nave d» 
40 metros de largo por 5 de ancho, 
servicio sanitario y un terreno con-
tiguo con m á s de 1,500 metros de 
superficie. L a llave en la misma. 
Informan en M a l e c ó n , 6-B, altos. 
T e l é f o n o A-16 49. 
10887 i© 3. 
V E D A D O : 8, E N T R E 17 Y 19, 
a media cuadra del Parque Meno-
cal, se alquila una hermosa casa, 
acabada de fabricar (sin estrenar) , 
con todos los adelantos modernos; 
tiene sala, comedor, hall con lucer-
nario, seis habitaciones, buen b a ñ o 
para familia y criados, pantry, co-
cina y garage donde caben dos au -
t o m ó v i l e s . L a llave e informes: 
sus d u e ñ o s ,al lado, en el chalet 
esquina a 19. T e l é f o n o F-1159. 
1 0889 9 j . 
O B R A R I A , 70, C A S I E S Q U I N A 
a Aguacate, se alquila una casi-
ta. L a llave en la barber ía de a l 
lado. Informes en Acosta, 64, a l -
tos, de 2 a 4. 
10888 j 
ATKDARO: E N 14 C E N T E N E S , 
se alquilan los frescos bajos de 
Calzada 64, casi esquina a B a ñ o s , 
con servicios sanitario* c o m p l e t o » , 
7 espaciosas habitaciones, sala, sa-
leta, gran patio y traspatio y laa de-
mfts comodidades propia» p a r a fa-
milia de gusto. L a - llave en loa a l -
tos. Informes: Salud 27- T e l é f o n o 
A-1547. 
10939 11 j 
V E D A D O : E N L A Q U I N T A D B 
•'Lourdes," calle 13, esquina a O, s© 
alquila una casa, en « centenes, pon 
tres cuartos, sala, comedor y ser-
vicio sanitario. E n la misma i n í o r l 
m a r á n . 
10930 9 j 
S E A L Q U I L A . E N L A C A L L E 
de Marina, a un paso de Belascoatn, 
un hermoso local, propio p a r a es-
tablo, garage, d e p ó s i t o o cualquier 
Industria. Tiene un mil ochocientos 
metros cuadrados- Informes: G a r -
cía. T u ñ ó n y C a . , Aguiar y Mnral la . 
iosts? s 31 
S E A L Q U I L A N D O S P I S O S A L -
tos, en la calle del Morro. 9, y 
una casa en M a l e c ó n , 254, a 16 cen-
tenes cada una. Informan en P r a -
do, 34, altos. 
10900 13 3. 
V E D A D O : S E . A L Q U I L A , P O R 
cuatro meses, con o sin muebles y 
a precio muy m ó d i c o , la c ó m o d a 
casa L i n e a 122, entre 8 y 10. Tiene 
ampl ia sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones, dos cuartos de cr ia -
dos, doble servicio. E n l a misma in-
f o r m a r á n . T e l é f o n o A-1691. 
10,934 9 j 
C A S I T A : C O N S A L A , C O M E -
dor, 2 cuartos e i n s t a l a c i ó n e l é c -
trica, ae alqui la en San N i c o l á s , 
189, frente a la Iglesia y a una 
cuadra de Monte. L a llave en la 
bodega- Informes en M a l e c ó n , 6-B, 
altos. T e l é f o n o A-1649. 
1089S 9 3 
E N 14 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan la.a casas Monte, 2 92 y E s t é -
vez, 3, unidas por el fondo. E s -
tas casas e s t á n reparadas recien-
temente, sirviendo la primera pa-
r a comercio o garage y la segunda 
para famil ia L a llave en el 2 94. 
Informes; Mural la , 72. 
10896 13 3. 
L O M A del M A Z O 
Lo más fresco y el me]oí 
Panorama: se venden 1.600 
metros cuadrados de terre-
no. Patrocinio esquina a J . 
A. Saco, Frente al Parque. 
Informes: Riela, 66 y 68, 
Teléfono A-3518. Habana. 
C 1823 .I^-S9"» 
V E D A D O : E N $54 M O N E D A 
oficial, se alquila el bonito chalet, 
de esquina, en 13 y 16, jardín , por-
ta!, sala, corredor, comedor, cinco 
hermosos cuartos y servicios. E A 
el alto dos fresaos cuartos con su 
servic ió- L a llave en la calle 16 
(al fondo) letra H . Informan: Be-
lascoa ín , 121. T e l é f o n o A-3629, y 
San Lázaro , 54. T e l é f o n o A-3317. 
10773 10 Jy... 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A , 
r e c i é n construida a todo lujo y con-
fort. G r a n n ú m e r o de habitacio-
nes, salas, etc. Vi s ta preciosa, pun-
to muy alto y constante brisa. P r o -
pia para hotel o numerosa fami-
lia- E n la misma informan, 13 y 
26, Vedado. 
10918 9 2. 
A U N A C U A D R A D E L M A L E -
cón, se alquilan los modernos y bo-
nitos bajos de P e ñ a Pobre, 12, es-
quina a Aguiar. L a llave en la bo-
dega. In forman: Monte, 43, pele-
i t e r ía " L a Esperanza ." 
' 10750 8 
V E D A D O : C A L L E 16, N U M E R O 
122, entre 13 y 15. Sombra, brisa, 
cuatro habitaciones, sala, doble ser-
vicio; nueva, $45. Te l . A-2250-
10791 10 j . 
E N 12 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los modernos altos de San I g -
nacio, 4 9, casi esquina a L u z , con 
sala, saleta, comedor, 5 grandes 
cuartos, azotea, techo de cielo r a -
so y. d e m á s servicios. L a llave e 
informes en los bajos. Te l . A-1649. 
10788 9 j . 
E N 13 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los modernos altos de Suárez , 
116, con gran sala, comedor, S 
cuartos, terraza y d e m á s comodida-
des. L a llave e informes en S u á -
rez, 91. T e l é f o n o A-1649. 
10789 9 j . 
A V I S O : T R A T O D I R E C T O . S I 
usted quiere una casa en arrenda-
miento, con contrato, en condicio-
nes ventajosas, v é a m e que de segu-
ro le c o n v e n d r á . Campanario, 83, 
de 8 a 11 y de 1 a 4 P. M., J . 
Guerrero. 10787 19 j . 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , 
una casa amueblada; tiene siete 
cuartos de dormir, sala, saleta, co-
medor, repos ter ía y un b a ñ o mo-
derno. Servicio y cuarto de cr ia -
dos y garage. I n f o r m a r á n por te-
l é f o n o F-S546. 
10819 . 9 3-
S E A L Q U I L A U N A O A S A E N 
Angeles, 6 4. L a llave e i n f o r m e » 
en la bodega del frente y en V i -
llegas, 101. T a m b i é n informan en 
la carnicería-
10814 12 3-
S E A L Q U I L A , M U Y B A R A T A , 
una h a b i t a c i ó n , muy fresca, con 
todo el servicio, luz y comida. 17, 
n ú m e r o 15, entre L y M, Vedado; 
propia para una señora o caballero 
solo-
7 3. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
altos d« Acosta, 42 ,entre Compos-
tela y Habana, 4 cuartos, sala, sa-
leta y comedor a l fondo, doble ser-
vicio, b a ñ o con bañadera. y calen-
tador de agua. E n la bodega la 
llave y tratar o en San Benigno, 16, 
frente a l parque Santos Suárez . 
10792 * 12 3. 
V E D A D O : E N $120 M O N E D A 
oficial, se alquila» el hermoso y 
fresco chalet de esquina en 5ta. 
y A. Si hacen compromiso por a ñ o 
se rebaja. Hermoso jardín , sala, re-
cibidor, dos hermosos cuartos, co-
medor y cocina, en el bajo; en el a l -
to, cuatro h e r m o s í s i m o s cuartos y 
gran cuarto de baño . Ampl ias de-
pendencia;i de criados- G r a n ga-
rage, tres caballerizas,. cuarto y ser-
vicio p a r á el chauffeur. Se puede 
ver a todas horas. In forman: Be -
l a s c o a í n , 121. T e l é f o n o A-2629, y 
San Lázaro , 54. Teljfono A-3317. 
10771 10 j . 
S E A L Q U I L A U N B A J O , P A U L A , 
18. completamente independiente; 
sala, comedor, cuatro grandes h a -
bitaciones, mamparas, lavabos, pi-
sos finos, todo moderno, a una cua-
dra de todos los carros y la Iglesia 
de la Merced. $40 m. o- L a llave 
en el alto. R a z ó n : Regla, e l é f o -
no T-8 n ú m . 5208. González . 
10769 9-i 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 35, esquina a 
Compostela, compuestos de sala, 
comedor, tres habitaciones, servi-
cios. Informan en el ca fé ; ganan 
diez centenes-
10785 12 1. 
V E D A D O : E N $54 M O N E D A 
oficial, se alq'. i la el chalet A, entre 
5 y 3, de dos pisos, sala, comedor, 
siete hermosos cuartos y servicios 
con amplias dej^ndencias para cr ia -
dos, con • servíctois para los mismos, 
i a llave enfraute. Informan: B e -
l a s c o a í n , 121. T e l é f o n o A-3629, y 
San Lázg-ro, 54. T e l é f o n o A-3317. 
10774 10 3. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos altos de la casa Mercaderes, 31. 
En. la misma i n f o r m a r á n . 
C 2 55 5 15d-5. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A , E N $85 
.Cy,. un bonito chalet, de ladrillo 
en 5a., entre 4 y G, de dos pisos, ca-
paz p a r a dos familias, con indepen-
dencia; sala, comedor, siete hermo-
sos cuartos .lavabos en ellos, gara-
ge para dos a u t o m ó v i l e s , tres ba-
ños , dos cuarto.; de criados, todo 
ci-el oraso, piso de mosaico, her-
moso portal, 3ardln, luz e l é c t r i c a y 
gas. Se puede ver a todas horas-
S d u e ñ o en B e l a s c o a í n , 121. T e -
l é f o n o A-S629, y San L á z a r o , 54. 
T e l é f o n o A-SS17. Si hacen compro-
misos por a ñ o s se rebaja. 
10772. 10 3. 
S E A L Q U I L A N , E N M O D I C O pre-
cio, laa fincas siguientes: Solar, F l o -
r ida y Vives; casa, Suárez , 117; ca-
sa. Lea l tad , 81, bajos. Informes: 
C u t a , 140, bajos, de S a 10 a. m-
y de 1 a S p. m, 
10766 12 j . 
E N E L V E D A D O . " V I L L A B E R -
ta", calle B , esquina a 25, i», una 
cuadra d*l t r a n v í a y del parque. Se 
a lqui la u n a hermoaa casa, com-
puesta de sala, reetbidor, comedor 
cinco grrandea cuartos, garage, ca-
balleriza, dos cuartos para criados, 
con todo «ervic io independiente. I n -
forman en la misma. T e l . F-1811 
10164 i » 3." 
S E A L Q U I L A N , E N $40, L O S ba-
jos de C á r d e n a s , 12, a una cuadra 
d«l Parque; portal, sala, com-edor, 
tres cuartos, servicios sanitarios. 
L l a v e Irajos. D u e ñ o : Concordia, 2 3 
T e l é f o n o A-4886. 
10760 12 3. 
A D O S C U A D R A S D E L P A R -
« u e Colón , se alquilan los moder-
nos y « s p l é n d i d o s bajos de Rev i l la -
glgedo, 89, con sala, saleta y tres 
grandes cuartos. L a llave en la le-
cher ía . Informan: Monte, 43. 
10749 s t. 
L O S M O D E R N O S Y F R E S C O S 
altos M a l e c ó : , 308, entre Escobar y 
Gervasio, en $5 5; y los bajos 547 
Cy. Condesa, 48, entre Lea l tad y 
Escobar , 2 5 Cy. Municipio, 88, Je -
s ú s del Monte, $20 Cy. Informa-
r á n : San Rafae l , 2 2, altos. Telefo-
no F-3530. 
10832 8 J-
E L 2o. P I S O D E C O R R A l . E S , 7 1 , 
de sala, saleta y cuatro habitacio-
nes; todo ventilado. Buen servi-
cio sanitario y electricidad, con 
muebles o sin ellos- Informan en la 
misma. 
C-2564 ^d'fi-
E N C I N C O C E N T E N E S S E A L -
quila la casa Tamarindo, n ú m e r o 
4'6-A, a una cuadra de la Calzada 
de J e s ú s del Monte, de reciente 
f a b r i c a c i ó n , compuesta de sala, sa -
leta, 8 cuartos, cocina, b a ñ o e ino-
doro, muy ventilada e h i g i é n i c a . 
Informes en la fábr ica de chooclate 
" B A G U E R " , Puente de Agua D u l -
ce. L a llave en el 4 8-
10714 7 j . 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I -
COS y bien ventilados altos de San 
Rafael y Hospital , frente al parque 
"Tril lo", q.ie se componen de sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones 
amplias y una m á s en la azotea, 
doble servicio, patio extenso y de-
m á s comodidades. L a llave en los 
bajos, farmacia . Informes: M u r a -
lla, núm- 3 5, a l m a c é n de pe l e t er ía . 
10740 13 j . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N , J C N -
tos o separados. los ba3os de la ca-
sa calle 12, entre L i n e a y 7. n ú -
meros 70 y 72. Tienen cada uno 
.cinco cuartos, sala, saleta doble ser-
vicios, cuartos para criados. P r e -
cio: 6 8 pesos. L a llave en la bodega 
esquina a L ínea . Informan en los 
cltos del Banco de Nueva E s c o c i a ' 
de 9 a 11 y de 2 a 4. Departamen-
to n ú m e r o 8-
9145 12 i 
E n a m o r a d o s , 4 t 
E s a casa, acabada á« restaurar ha 
quedado preciosa. Sus altos y sus ba-
jos , independientes, eon sa la y cuatro 
cuartos, se alquilan, en 3 centenes» 
S A N M I G U E L , 192, A L T O S fres-
cos, abundante agua, modernos y 
con todas las comodidades. Se dan 
en $55 oro españo l . Informan en 
Cristo, 17. 
10609 6 3. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos y c ó m o d o s al to» de Neptuno, 
258, moderno, con gas y electrici-
dad. In forman en los bajos, dere-
cha. 10598 8 3. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa L u z , n ú m e r o 8 2. Tienen 
sala, saleta y tres cuartos y d e m á s 
servicios. 
10754 12 i-
T E J A D I L L O , 8. S E A L Q U I L A N 
los bajos, compuestos de z a g u á n , sa-
la y recibidor, 4 hermosas habita-
ciones y una de baño , gran come-
dor al fondo y d e m á s comodidades. 
10797 12 3. 
S E VI Q L I L A U N Z A G U A N P R O -
pio para a u t o m ó v i l e s y destino a n á -
logo. Cerro, 548. Informan: C o r r a -
les, 71. 
C-2563 ? d-S-
S e A l q u i l a n 
Dos casas en lo mejor de la Ví -
bora, compuestas de portal, sala, 
comedor, cuatro habitaciones y un 
buen cuarto de baño oon todos los 
adelantos modernos y cocina, patio 
y traspatio, en la calle 2a., entre 
Santa Beatriz y San Leonardo, 2, 
cuadras del Paradero de la "Hava-
na Central ." Informan» en la bo-
dega del Paradero de la "Havana 
Central". Su d u e ñ o : Casiano V e i -
ga, Misi-ón, 31. 
10 825 8 J. 
Sfe A L Q U I L A R E V I L L A G I G E D O , 
n ú m e r o 15, altos. L a llave, en el 
13. I n f o r m a r á n : Salud, 91, Zuazo. 
10718 ^ . 1 3 j -
C I E N F U E G O S , 17, D E A L T O Y 
bajo, se vende; se admite una par-
te a l contado o se trata por una 
casa de planta baja. Informan en 
Salud, 91, Zuazo. 
10718 18 J-
E N M O D I C O P R E C I O , S E A L -
quila la casa J e s ú s María . 5 8. L a 
llave en el 60. Informan en E s c o -
bar, 18 4, altos-
10681 11 3-
C A M P A N A R I O , 68: S E A L Q L I -
lan estos bajos ,esquina a Concor-
dia, modernos, con sala, saleta, 5 
habitaciones, comedor, b a ñ o , agua 
corriente ©n las habitaciones e ins-
t a l a c i ó n e léc tr ica . Precio: 18 cen-
tenes. Informan en los altos del 
70. T e l é f o n o A-4571. 
10705 • . 11 í-
O A M P A N A R I O , 70: S E A L Q U I -
lan estos bajos, amplios y ventila-
dos, con sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor, cuarto de baño , agua co-
rriente fría y caliente. Precio: 15 
centenes. Informan en los altos. 
T e l é f o n o A-4571. 
10705- 11- J-
S A N N I C O L A S , 76: S E A L Q U I -
lan estos bajos,. compuestos de sa-
la, , saleta, comedor, 5 cuartos, ba-
ñ o de c o n s t r u c c i ó n moderna. P r e -
cio 14 centenes. Informan en los 
altos y t e l é f o n o A-4571. 
10706 11 3-
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S 
bajos de J e s ú s María , 12 2, en 9 
centenes. Informes: Egido, 55, bo-
tica. 10711 7 3-
S E A L Q U I L A , E N E l ; V E D A D O , 
calle 15, entre Dos y Cuatro, una 
casa de dos pisos, de moderna 
c o n s t r u c c i ó n , muy fresca y venti-
lada, con mucho terreno y boni-
to jard ín . Informan a todas horas 
en Ir. casa de al lado. 
10710 7 j . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A L E J A N -
dro R a m í r e z , S-A, propia para nu-
merosa famil ia o industria; tiene 
10 habitaciones y 10 caballerizas 
L a llave al lado. Informes: t e l é f o -
no A-1059. 
1 0096 7 j . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos de J e s ú s María , 7,' en 8 cen-
tenes. L a llave enfrente, en el n ú -
mero 6, bajos. I n f o r m a r á n : Obis-
po, 87. T e l é f o n o 1-1377. 
10693 11 3-
W A S H I N G T O N : Q U E D A N D O de-
socupada la casa en donde es tá el 
hotel "Washington", se alquila; y 
el que se interese puede dirigirse 
al s e ñ o r J o s é A. B e r t r á n . Aparta-
do 113, G u a n t á n a m o . E s t á en el 
mejor punto de G u a n t á n a m o y con 
las reformas q u e d a r á a la al tura 
d-1 las mejores, para continuar el 
negocio de hotel. Muy conocido de 
los americanos, que lo visitan con 
frecuencia. 
3 0689 11 j . 
" ' A R A A L M A C E N D E R O P A , b a -
zar, m u e b l e r í a u otros a n á l o g o s , se 
alquila el hermoso y c ó m o d o lo-
cal J e s ú s del Monte, 156, al lado 
de Baguer, Apeadero de ferrocarri l , 
paradero de .guaguas y uno de los 
puntos m á s c é n t r i c o s de la capital. 
10685 13 j . 
C R I S T O , S3. S E A I ; Q U I L A N L O S 
entresuelos, compuestos de sala, 
saleta, sei-; cuartos, servicios sani-
tarios; fresco y muy ventilados. 
L l a v e e informes en los bajos. 
A P O D A C A , 2 - C . S E A D Q U T L A N 
los - altos, compuestos de sala, sa-
leta y cuatro cuartos; de construc-
c ión moderna; muy frescas y muy 
ventilados. L l a v e e informes en la 
bodega-
10729 7 J. 
S A N I G N A C I O , 8. 
Se solicita un arrendatario para 
esta casa; todai las habitaciones 
tienen vista a la calle. Informan: 
Oficios, 3 8-
10737 7 
C A S A D E 820 M E T R O S S U P E R -
ficiales, propia para a l m a c é n do 
tabaco, madera, maicer ía , garage, 
eban i s t er ía , herrer ía , h o j a l a t e r í a o 
particular, se alquila, Crist ina, 18. 
L l a v e P i la y San R a m ó n , bodega. 
106S5 i s j . 
CASA DE HUESPEDES: LA 
más fresca de la Habana por su 
moderna construcción; habita-
ciones con vista a la calle, todo 
servicio. Buena comida. Luz eléc 
trica toda la noche. Se exig-en re-
ferencias, Galiano y Virtudes, al-
tos de la botica, 
10918 10-j 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S O 
los bajos de Perseverancia, 58. I n -
forman en los altos. Te l . A-7549. 
Precio: 11 centenes los altos y 9 
los bajos. 
10717 7 j . 
S E A L Q U I L A , P A R A O F I C I N A S , 
el alto de Mural la , 28 y 30. Infor -
man en el bajo. 
• 10597 1 0 3. 
L o c a l p a r a B o d e g a 
se alquila uno en E m p r e s a y P a -
nlagua. Reparto " L a s Cañas" . Se-
guro ganarse la vida por estar toda 
la cuadra- fabricada y no hay nin-
guna. R a z ó n en los altos. 
10595 10 3. 
Casa Castillo, núm. 1-A 
Se alquila esta casa, moderna y 
muy fresca, a una cuadra de la 
Calzada del Monte. P a r a m á s de-
talles en " L a C a s a Fuerte", Mon-
te y Castil lo. 
10641 10 3. 
Frente a la Plaza del Vapor 
P r ó x i m o a desocuparse u n gran 
local para establecimiento, se ad-
miten proposiciones. Su d u e ñ o en 
O'Reilly, 90 .altos, de 11 a l . T e -
l é f o n o A-2060. 
10641 10 j . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Carlos I I I , n ú m e r o 197, de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, con 6 cuar-
,tos, sala, saleta y , comedor. Mag-
níf icos servicios sanitarios comple-
tos. L a llave en la bodega de los 
bajos- P a r a informes, - en Obrapía , 
n ú m e r o - 7 . T e l é f o n o A-1752. 
10590 17 3-
P A U L A . 50, B A J O S , S E A L Q U I -
lá. L a s llaves en la bodega esqui-
na a Habana . Informan:- -Banco 
Nacional de Cuba, cuarto n ú m e r o 
'600. 5o. piso. 
10508 11 3-
CERRO ESQ. A OfliNGlE 
Hermosas y ventiladas 
casitas de construcción 
moderna, de 5 a 7 cente-
nes. Informes; Café ' X a 
Covadonga." 
12}. 
E N $34, L O S H E R M O S O S , com-
pletamente independientes y mo-
dernos bajos de Animas , 175, entre 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo, una 
cuadra de San Lázaro , por Oquen-
do- L l a v e en los altos. Informes: 
P r i m e r a , 6, V í b o r a . 
10636 6 3-
S E A L Q U I L A 
la suntuosa, elegante y es-
paciosa Quinta de las Fi-
guras, propia para cual-
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Galle Má-
ximo Gómez, 62, Guana-
bacoa. También se vende. 
„ 10614 2-j l . 
S O L , 15 «/í, Y O F I C I O S , 19, S E 
alquila un gran local, propio para 
a l m a c é n o garage, con escritorio 
por la calle del Sol; tiene 6 grandes 
salones, con piso y paredes a prue-
ba de ratas y servicios sanitarios; 
en los altos informan. 
10633 17 j . 
Se Alquila un Hermoso 
chalet, en la calle de Patro-
cinio, núm. 17, Víbora, pro-
pio para una familia de gus-
to; tiene excelente servicio 
sanitario y garage. Infor-
man: Jesús del Monte, 620. 
Teléfono 1-1218. 
C 2441 Sd-3 
V I B O R A : A C A B A D O D E R E E -
diflear y pintar .alquilo la casa A r -
quitecto Lagueruela , n ú m e r o 7, en-
tre E s t r a d a P a l m a y L u i s E s t é -
vez, a tres cuadras de la Calzada, 
con jard ín , portal, sala, cinco cuar-
tos, holl, saleta, cocina, cuarto p a -
r a criado, b a ñ o e Inodoro ,entrada 
independiente para criado, buen 
patio. Precio: 12 centenes. L a l l a -
ve al lado, "Vi l la -Rosa". P a r a in-
formes: Compostela, 50. T e l é f o n o 
A-5805. 
10659 6 j . 
S E A L Q Ü I l ^ A 
elegante chalet, con todas las co-
modidades, garage, etc. E s t á situa-
ido en la Avenida de E s t r a d a P a l -
ma, esquina o G ' F a r r i l l . In forman: 
Monserrate, 2. 
10675 7 3. 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A N 
los altos del garage Calzada, 679, 
esquina a" Acosta. I^a llave en los 
bajos. Informes: Mural la , "1. T e -
l é f o n o - A-3450. 
10479 n j . 
V E D A D O : E N 18 C E N T E N E S Y 
con fiador, se alqui la l a casa B a -
ños , 13, entre Calzada y Línea , com-
puesta de sala, salota, comedor, seis 
cuartos ba3os y tres altos. Infor-
man: L í n e a , 84, esquina a Paseo-
T e l é f o n o F-1024. 
10606 10 3-
SE ALQUILA 
en seto centenes, l a casa Picota 76, 
Tiene sala, saleta y cuatro habita-
ciones. 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E 
J e s ú s Peregrino, 6 y 8; ^'¿P. 
edor, 4 cuartos y d e m á s comodt 
ides. Informan en los ba3os. el dades 
encargado 
10639 6 3-
S E A L Q L I L A N L O S B A J O S D E 
la casa L e a l U d , 14 5-B, casi esqui-
na a Salud, con Sala, 314, comedor, 
servicios modernos; la llave en ia 
bodega. Informes en los altos de 
Reina , 68- Te l . A-2329. 
10648 10 3-
¿ D E S E A U S T E D V I V I R E N L O 
m á s fresco, c ó m o d o e h i g i é n i c o de 
l a c iudad? V e a los modernos altos 
del segundo piso ds la casa San 
Rafae l esquina a Gervasio; tienen 
dos ampl ias habitaciones, sa la y sa-
leta; en la p o r t e r í a informan. 
10557 11 3-
F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S : 
Se alquila la casa Consulado, 91 y 
93, de dos pisos y gran ex tens ión , 
que ha estado siempre ocupada por 
l a fábr ica de tabaco " E l Sol'^ L a 
llave e ' informes: Manteca, Cuba, 
76 y 78. ' • • 
10566 • . »1 J-
S E A L Q U I L A , E N C O N C O R D I A , 
esquina a Hospital, una casa de 
tres departamentos, todo indepen-
diente, en cuatro centenes. 
10482 9 3-
G R A N L O C A L P A R A G A R A G E 
o tren de carros, se alqui la en con-
diciones. venta3osas. Cal le de San 
Fel ipe, n ú m e r o 4, Calzada de C r i s -
tina, frente a la Quinta Balear . I n -
formes: Industr ia , número» 100; 
puede vera» a todas hora» . 
10605 « 3-
P A R A B O D E G A Y C O N V I D A 
propia, se a lqui la un gran s a l ó n 
de 10 y medio metros de frente 
por 7 de fondo, puertas de hierro, 
cocina, b a ñ o e inodoro. San Joséi, 
esquina a Remedios, de 8 a 11 y d© 
1 a 6, J e s ú s del Monte. 
10510 » 3-
P R E C I O S O S A L T O S . S E A L -
quilan. L u r , 76, sala, comedor, 
cuatro cuartos. 1© centenes.. 
10524 7 3-
LOS ALTOS DE MON-
TE, núm. 149, do re-
ciento const rucción, se 
alquilan, tienen sala, 
saleta, comedor y cin-
co habitaciones y cuar-
tos para los criados, 
baño y servicio sanita-
rio de lo m á s moderno. 
Pueden verse de 1 a 8. I n f o r m a n : 
C A S T E L E I R O T V T Z O S O . L a m p a -
ri l la , n ú m e r o i. 
10436 8 3-
S E A L Q U I L A L A O A S A C O N -
cordia, 183-A, casi esquina a Hos-
pital; sala ,comedor y dos cuar-
tos; en cinco centenes. 
10482 9 J-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Bernaza. 5 8, propios para oficina, 
establecimiento o inquilinato. I n -
forman en Bernaza, 46, bajos. 
10602 12 3-
S E C E D E 
la obción a un hermoso 
local en Muralla No. 70, 
con Armatostes, Escrito-
rio y demás enseres de 
un Almacén de Sedería. 
Informan en el No, 66 y 
68, Almacén de Sombre-
ros. Teléfono A-3518. 
E N G U A N A B A C O A , S E A L Q U I -
l a o vende l a casa Obispo, n ú m e -
ro 46; tiene sala, «aleta , cuatro 
cuartos, comedor, cocina, inodoro, 
b a ñ o , patio y traspatio con á r b o l e s 
frutales. L a 51ave a l lado. Infor-
man: J e s ú s María , 10, Guanabacoa. 
Barata . 
10588 7 j . 
A G U I A R , 126 
Se alquila esta casa de altos y 
bajos. L a l lave en e l n ú m e r o i 2 S . 
I n f o r m a n en Cuba , n ú m e r o 17, a l -
tos, de 1 a 4, D r . Bustamante . T e -
l é f o n o A-2964. * 
10428 8 3-
C O N S U L A D O X G E N I O S : A u n a 
cuadra del Prado y M a l e c ó n y en 
once centenes, se alquilan estos a l -
tos, compuestos de «ala, 4 cuartos, 
comedor y serv ic io» . Informan en 
la. F a r m a c i a Genios. Te l . A-4404. 
10642 6 3-
Para Establecimiento 
magnifico local 
Se alquila, « n el mejor punto de 
J e s ú s del Monte, esquina a Toyo, 
por L u y a n ó ; tiene 14 varas de fren-
te y 4 puertas de hierro. T a m -
b i é n se vende u n a vidriera moder-
na de7 6 pies do frente con vidrio 
d e . l . K de grueso y a l fondo vidrio 
nevado y una ca3a de hierro gran-
de y 4 vidrios da 1|4 de grueso de 
5 x 7 pies. Informes: J e s ú s del 
Monte, númeoro 287. 
10426 10 3-
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S V 
frescos altos, acabados de fabricar, 
N . entre 17 y 19, Vedado. Tienen 
sala, recibidor, ha l l , 4 habitaciones, 
cuarto de b a ñ o , comedor ,cocina, 
cuarto de criados y servicios de 
los mismos. L a llave y d u e ñ a en 
los ba3o«. 
10582 " 10 3. 
V E D A D O 
Se alquilan entre las lineas 9 
y 17, las casas "Conchita" y 
"Margot", en la calle 13, entre 
2 y 4; compuesta de sala, ante-
sala, cinco hermosos cuartos, 
saleta de comer, baño moderno 
y gran cocina, cielo raso y luz 
eléctrica. La llave al lado. Su 
dfieño e informes: Acosta, nú-
mero 66. Teléfono A-1387. 
10367 7 j . 
C E R R O : E N S A N P E D R O , en-
tre Falgueras y Vi s ta Hermosa, so 
alquila, en 25 pesos americanos, 
\ina casa acabada de fabricar, con 
sala, comedor, tres cuartos y ser-
vicios sanitarios. E s muy fresca. 
L a llave e informes en Falgueras , 
n ú m e r o 8. 
10635 17 j . 
C O J I M A R 
Se alquila la gran casa-quinta 
( C a s a Moenck) , Calzada Cal le Rea l , 
n ú m e r o 7, cerca del Hotel, sala, co-
medor, siete cuartos altos, cuatro 
cuartos ba3os, b a ñ o con agua fría 
y caliente ,cocina, garage, caballe-
riza, varios cuartos para criados, 3ardín, patio y á r b o l e s frutales. I n s -
t a l a c i ó n de luz ecetlleno con to-
das sus l á m p a r a s . Se puede ver a 
todas horas y se informa en V e d a -
do: Calzada, 56, esquina a F , ba-
3os. T e l é f o n o F-3578. 
10322 28 3. 
V E D A D O 
Se alquila el piso ba3o de la ca-
sa situada en la Calzada, n ú m e r o 
54, entre F y G , de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, con seis cuartos dormi-
torios entrada independiente p a r a 
criados, cuartos para és tos , j a r d í n 
y patio en el fondo. L laves e I n -
formes en el piso alto. 
10275 8 j. 
M A L E C O N , 236. S E A L Q U I -
lan los bajos de esta casa, en diez 
centenes. L a llave en la misma, 
de 1 a 8. P a r a m á s Informes en 
Obispo, n ú m e r o 108. 
1 0645 i o 3. 
SOL, número 20, altos 
Se alquila ampl ia y fresca, para 
oficina o particular. Informan en los ba3o8. T e l é f o n o A-2974. 
10272 « 3. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A , E N 20 
centenes, la espaciosa y fresca ca -
de l a cali© K , entre L í n e a y 11. 
Tiene 6 cuartos y 3 para criados, 
traspatio, servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave en Línea , 20-A 
10634 17 j * 
Se alquila, el piso bajo de la 
casa Perseverancia, número 10, 
tiene cuatro cuartos ,sala come-
dor, baño modernísimo, cuarto 
de criado y su baño correspon-
diente. Informan: (Juba, 66. 
Teléfono, A-6329. 
10513 7 j . 
S E A L Q U I L A : C A L Z A D A I N -
fanta y Santo T o m á s , una casa 
muy barata y muy fresca para es-
te tiempo de calor ; 2 ventanas, 2 
cuartos, sala, comedor, un patio 
amplio; nueva toda. 4 centenes. 
L a l lave e informan al lado, bo-
dega. 10526 11 3-
E N O B I S P O , 56, S E A L Q U I L A 
un entresuelo, compuesto de varias 
habitaciones con balcones a l a c a -
lle e interiores. E s completamente 
independiente y tiene luz e léc tr ica , 
e t cé t era . I m p o n d r á n en los altos. 
10621 6 3. 
P O R 12 C E N T E N E S , C A D A mes, 
se alquila la fresca casa de altos, 
con 4 cuartos, sa la y comedor, co-
cina y servicios sanitarios, con ca-
lentador; tiene a d e m á s una habita-
c i ó n alta espaciosa, con servicio sa-
nitario independiente. Cal le de Pe -
fia Pobre, 2 5, esquina a E s t r a d a P a l -
ma, frente a l Morro. In forman en 
la bodega del frente. 
10496 9 3. 
A G U I L A , 158, B A J O S , S E A L -
quila en 7 centenes; tiene 4 cuar-
tos ,sala y saleta, casa nueva y con 
todos los servicios sanitarios mo-
dernos ,entre Apodaca y Corrales-
Informes: Egido, 13. Tel . A-52 52. 
10477 9 3. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A her-
mosa casa de moderna fabr icac ión , 
calle 13, n ú m e r o 26, entre 8 y 10; 
compuesta de 4 habitaciones bajas 
y una alta, con cuarto de toilette 
completo en los ba3os y en el alto; 
buena cocina con calentador pa-
r a el servicio de los b a ñ o s . Servi-
cio p a r a criados y luz e l éc t r i ca ; 
con 3ardín y portal. Prec io: 14 cen-
tenes. L a llave a l lado- Informes: 
t e l é f o n o 1^-2159. 
10474 9 3-
S E A L Q U I L A , C A R D E N A S , 48, 
bajos, en 8 centenes. L a llave en 
la bodega. In forman: "Salón H . " 
10505 11 j . 
V E D A D O . A L Q U I L O D O S P I S O S 
altos, frescos y ventilados, para 
personas de gusto. Once y M. L a 
llave en la bodega. Te l . A-3194. 
10468 8 j . 
S E A L Q U I L A N , E N L A G U N A S , 
n ú m e r o 115, esquina a B e l a s c o a í n , 
dos hermosos pisos altos; el de la 
izquierda gana 10 centenes, el de la 
derecha 8 centenes. L a llave en la 
bodega. Informes: Animas, 84, " L a 
Per la ." 
10383 8 3. 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E I N A , 
n ú m e r o 70. Sala, dos saletas, za-
g u á n , 6Í4 bajos y dos altos, servi-
cio sanitario doble; patio y traspa-
tio, gas y electricidad. L a llave e 
i n í o r m e s en Reina , 68, altos. T e -
l é f o n o A-2 32 9. 
10442 8 j . 
E N $40 O R O A M E R I C A N O , S E 
alquila el primer piso de la nueva 
casa Inquisidor, n ú m e r o 5. Tiene 
sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina y servicios sanitarios de lo m á s 
moderno. L a llave en la never ía . 
Informan en Bernaza, 6. T e l é f o n o 
A-6363. 10300 6 3 
E N E L V E D A D O , S E A L Q L i -
la, en Paseo, 34, esquina a 5a.., la 
h e r m o s í s i m a y f r e s q u í s i m a casa con 
ocho hermosos cuartos, etc., acera 
de la brisa y sombra y 3ardín por 
los cuatro costados, amueblada y 
por la temporada. E n la misma in-
forma su dueño-
10314 8 3. 
C A M P O : S E D E S E A T O M A R en 
arrendamiento, en l a Provincia de 
la Habana, Matanzas o P inar del 
Río , una finca de una a cinco ca-
b a l l e r í a s de t ierra negra, cerca de 
ferrocarri l o carretera y con río o 
mucha abundancia de agua. Que 
sea terreno desmontando. D i r e c c i ó n : 
J . Suárez , altos Banco Nueva E s -
cocia. 
10323 6 . 
S E A L Q U I L A un local, 
propio parâ  almacén, en 
Compostela, 80, inmedia-
to a Muralla. 
1024 10 j 
C a r n e a d o , V e d a d o 
alquila una hermosa casa con 5 
cuartos, sala, saleta, 3ardln, gara-
ge, Patio muy grande cementado', 
en la calle 9a., entre H y Q una 
cuadra de L í n e a . B a ñ o s reserva-
dos toda la temporada, gratis T e -
lé fono F-3131. 
10189 7 j 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A - " 
dos altos de la casa R o d r í g u e z es-
quina a Fomento, ( J e s ú s del Mon-
te, a una cuadra de la calzada y 
cerca del Puente de Aeua Dulce 
con 3 cuartos y una gran sala* 
magní f ica cocina y d e m á s servicios-' 
en ?20 oro oficial a c u ñ a d o . L a l la -
ve en la bodega. I n f o r m a r á n en la 
calzada de la Infanta, n ú m e r o 42 
café . T e l é f o n o A-8301. 
10101 « 3. 
la finca San C a y e ^ U A 
maicnes. situada ec a,0, J ^ , 
Madruga, linda coa J \ létV* 
yajabos". de Oóme* ¿ i > n > 
pone de cincuenta oo?a; s«. 
tierra, la mitad i ^ t f ^ K 
c a ñ a ; le pa^a Por el ^ r a b C 
Camarones, férti l t o d o ^ ' 0 ^ 
tratar Dr . G e r a r d ^ V * Mo . 
Empedrado. dleZ y j ^ ^ ^ 
S E A L Q U I L A N LoTT^Í 
Restaurant "Oriente" f^OS1 
2 6, compuestos de 4 v v^íac 
servicio sanitario y i,, bit4cu 
Informan en el r e s t a u * ^ 
E N 8 C E N T E K E S T ? ? 
lan los ba3os de Industr^ ^ 
dos ventanas, s a l a tres c ^ 
entresuelos, comedor y 
llave en el alto. InformaT,. ^ 
nario, 164, bajos. % 
3 0294 
O J O : Q U I E R E V D ^ ^ s 
lo m á s fresco e higiénico d ^ í 
1 vea la moderna ca*.61»? 
nes; tiene 4|4, sala 
de Jovellar. esquina a San tt1' 
co. L a s llaves en 1» 
10226 • Do^W 
dad 
c e n t é  
T U L I P A N : S E A L Q ^ n ^ 
altos de la calle de L a rV 
mero 7, frente al parader^ 
puestos de 4 grandes habita í 
eala. saleta, ba l cón corrido } 
brisa. I n f o r m a r á n al fonru^ 
n ú m e r o B. 0H 
10307 
S E A L Q U I L A N L O S /jXtvk 
jcobar, 18, antiguo. i n f ^ 
17. eso* 
Esc  
en "Vi l la Rosa", calle 
D, Vedado. 
10336 
G A L I A N O , 
Alquilase e l alto, de 
capacidad, propio para 
c i ñ a s o casa de huésj 
T a m b i é n se alquila la t 
na de San J o s é y Raye 
r a establecimiento, 
cuadra de Galiano. 
mes, de 12 a 2 en 
zaro, 246, T e l é f o n o ; 
L l a v e s en Galiano 1] 
cer ía " L a A m é r i c a . ' 
10195 
E n l a V í b o r 
Acabada de fabricar, se 
fresca y ventilada casa 
n ú m . 83, entre San F r a n c i s c ] 
c e p c i ó n ; en la esquina el 
tiene sala, recibidor. 3 cuaj 
medor, despensa, cocina, 
tios, cuarto de b a ñ o y ser^ 
criados; agua fría y cali í 
quller: 7 centenes. Informi 
l é f o n o 1-2436. 
10142 
E S P L E N D I D O S D E P A R T A M f 
E n Egido, n ú m e r o 2, p i s / 
clpal. palacio de l a Marc 
Vil lalba, se alquilan tres 
departamentos, propios 
ñ a s o sociedades. Se da* 
porc ión . I n f o r m a r á n 
Dragones, s eder ía " E l Y | 
alquilan juntos o eepai 
C-2364 
S E A L Q U I 
S E A L Q U I L A , P A 
cimiento de lujo, i 
B e l a s c o a í n , 46, a l ladc 
casa de regalos de " L í j 
10158 
S E A L Q U I L A N L O S 
dos altos de la casa Roí 
quina a Fomento, J e s ú s 
cerca del Puente de Agua 
a una cuadra de la Calzad 
puesta de cuatro cuartos, 
medor, en 2 5 pesos amerlc 
casa r e c i é n construida; 
frescos y tienen magníf ica 
llave en la bodega. Infor 
Infanta, 42, esquina a Univ 
café . T e l é f o n o A-8301. 
10101 
E N 9 C E N T E N E S , 
cío, se a lqui la la moderna caí 
rro, 454, compuesta de porta' 
la, gabinete, comedor, tres »¿ 
y frescas habitaciones, patio jf 
patio, cuarto p a r a criados, i 
decorada con gusto. L a llave; 
ca fé , esquina a Saravia. Reí 
cias: Salud, 21. Te l . A-271tí 
10830 
S E A L Q U I L A , F R E N T E AI 
legio de B e l é n , Compostela Mj 
quina a L u z , los bajos par»^ 
bleclmiento; habitaciones y í' 
tamentos en los altos y un biii| 
cal p a r a guardar dos o tres1 
m ó v i l e s . 
9697 
SE ALQUILA EN $ 
l a hermosa casa calle del i! 
n ú m e r o 855, con zaguán , dos' 
ñas, gran sala, cuatro cuart(W¡ 
patio y servicio sanitario co'̂  
to. Paria informes: San Raía» 
E . C o l o m l n a » 
C-820 la-H 
V E D A D O , calle Tercera, el 
a B , se alquila para bodega 
magní f i co punto y la casa reuf 
p l é n d i d a s condiciones para 
giro. Se alquila barata. In '̂ 
en L . s e d e r í a " E l Yumurí," F 
n ú m e r o 2. L a llave en B nP 
2, Vedado, casa del señor P*1. 
C 2364 
V E D A D O . C A L L E 13 J 
alquila una casa amueblada-1 
meses de Mayo a Noviembre; 
cuatro cuartos, dos baños, 1 
costura, comedor, cuartos d'j 
dos, luz e léc tr ica , garage y r 
todo moderno y nuevo. Se 
ver de 3 a 6 p. m. Infonnan 1 
niente Rey, n ú m . 71. - J l 
C-16S4 
Aguíar, 112, 
propia p a r a a l m a c é n o est» 
miento, se alquilan los b&lo* 
casa. L a llave a l lado; su d"6' 
J e s ú s del Monte, 630. 
8965 
S E D E S E A T O M A R E N Af* 
do una finca de una a dos 
Herías de tierra, cerca <i« 
baña , rumbo a Marianao, . 
Punta B r a v a . Dirigirse a w 
Marianao. 
10120 
P O R P O C O A L Q U I L E 1 1 ^ 
de parte de un local en . Jj* 
38, donde hay ya un eetawe^ 
to. In forman al l í mismo, jjt 
P R A D O , 33, P A R A 
Junio, ' se alquilan estos y 
altos. Precio: $155 Cy. ^ ^ 
F-2127, s e ñ o r a Domínguez-
ve en loo bajos. 
C 2810 
Habana. 236, altos y b¡ 
Se alquila esta hermosa 
moderna cons trucc ión , i 
cada piso de sala, ^ ; 
cuartos corridos capaces f.c(( 
camas y dotados de ma« ^ 
vbos d© m á r m o l fijo* 00 
s a g ú e s correepondlente í « u 
tan m u c h í s i m o el ve* ' 
esp léndida , c lara y ^u;. éx 
cocina y servicio sanltar ^ 
to con su anexo Paf* ' 1C5 T 
bre; Ins ta lac ión ^ ^ n a í £ 
raso en toda la casa; g»oCeí1 
tos catorce centenes y -
nes los bajos, y e e , 8 
tres meses de garantí». 
8751 
E N 
C A F E T E R O S : B U E J í L O O A L i , car-
ouina de transferencias ds mucho 
po^enir . Infanta y San L á z a r o ; 
entrada por la accesoria. In forman: 
San Ignacio, 60. 
9863 ; 8 3-
A R R E N D A D O R E S D E C A S A S : 
E n San Jacinto, n ú m e r o 1, escfuina 
a E s t é v e z , se alquila esta casa d© 
alto y bajo. L a llave e informes: 
Manteca. Cuba,. 76-78. 
10033 15 3-
E S T O M A G O 
" V E D A D O : S E A L Q U I L A L A O A -
ea calle 10, n ú m e r o 6, entre 3ra. y 
5a., compuesta de sala, saleta, cua-
tro' cuartos, doble servicio, cuarto 
de criado, etc. Precio: $42. L a l la -
ve la tiene Justa H e r n á n d e z , en 
le- cuartos del fondo. Informes: d© 
V a 11 y d© 2 a 4, en el Banco d© 
Nueva Escoc ia , Departamento n ú -xrero 3, altos. 
J L t ^ S O L U T A T V I E I S T r E T O P O 
I * J L P B C I i y í "TO P E L 
S E A C U A L Q U I E R A SU O R I G E N Y G R A V E D A D , L O C U R A SIEMPRE E L 
W D I G E S T I V O G A R D A N O ^ | 
Produce alivio inmediato 'y s egura c u r a c i ó n ; a l probarlo el e s t ó m a -
go se p o n d r á fuerte y vigoroso, y rec obrará la normalidad de sus fun-
ciones D I G E R I R A C U A N T O C O M A sin la menor moFcstia, y engordara 
rauchísimo. D e s a p a r e c e r á n para, s iempre, las dispepsia^, gastralgias, los 
agrios ardores, las n á u s e a s y v ó m i t o s causantes de. las. malas digestiones. 
$1-20 frasco en cualquier botica y en BeJascoa ín , 117. 
Ningún Producto Nacional o Extranjero 
supera en cualidades, ni a v e n t a j a en resultados a l a 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J . G A R D A N O 
P a r a dar a la B A R B A , B I G O T E S Y C A B E L L O S I n s t a n t á n e a -
mente un. hermoso color C A S T A Ñ O o N E G R O , natural • e invariabl©. 
Ex i to garantizado. 
Permanencia , suavidad, bril lantez, hermosura y e c o n o m í a . 
B e l a s c o a í n , 117, y e n - F a r m a c i a s y D r o y u e r i a s d e c r é d i t o . 
En el Cerro Señor i a l Manslpn 
p a r a famil ia de buena p o s i c i ó n , 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
e s p l é n d i d a casa C A L Z A D A D E L 
C E R R O , 514; compuesta do sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
T pisos de m á r m o l , siete espaciosas 
v ventiladas habitaciones, frente u 
üua hermosa ga ler ía , dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
níftea cocina, dos cuartos indepen-
dientes para criados, garage, coche-
ra, cuarto de forraje, gallinero, c a -
ballerizas, dos grandes patios de 
alameda y jardines y un traspatio 
con infinidad de á r b o l e s frutales. 
L a l la^^ a l lado. Informes en J e -
sú* Mar ía , 66. T e l é f o n o A-7400, y 
en San Ignacio, C2. T e l . A-1228. 
9445 17 J . 
V E D A D O . Con o s in muebles, se 
alquila l a hermosa casa, calle 11 en-
tre E y F , Vedado, sa la comedor, 
gabinete, seis cuartos de dormir, ba-
ño moderno, agua caliente, cuartos 
de criados, gran jard ín , garage, etc. 
L a s l laves e informes en l a misma, 
el jardinero. 
C 2266 lod-22 
E n C a s a B l a n c a 
se alquila una hermosa casa, pro-
pia para establecimiento, con es-
p lénd ido sa lón al frente y tres a m -
plias habitaciones a l fondo, hermo-
so patio y d e m á s servicios; tam-
bién se venden los armatostes y 
"demás enseres que se encuentran en 
la misma. Informan: Mural la , 8, 
sastrería. 
9S-18 • 8 J. 
S E A L Q U I L A I S L A S D O S O A S I -
tas de la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, n ú m e r o 50 8, esquina a la cali© 
de Milagros, ( V í b o r a , ) L e t r a A y B , 
compuestas cada una de sala, co-
medor y cuatro cuartos y servicios 
sanitarios- L a llave en la ferrete-
ría de la esquina " E l Tigre." P a r a 
informes: Monte, n ú m e r o 7. 
9919 9 .5-
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a . A r m e r í a . 
C 1626 In-8 a 
A M I S T A D , 34, A J V T I G U O . S E a l -
quilan, a tres cuadras del Parque 
Central y dos (f-e San Rafae l , los 
espaciosos y ventilados bajos de es-
tc. casa, acabados de pintar; pro-
pios para famil ia de gusto; con sa-
la, recibidor, comedor, cinco her-
niosos cuartos, dos para criados, dos 
baños, cocina y dos patios. Instala-
ción e léc tr ica y timbres para cr ia -
dos. Informan en los altos o en el 
Banco Nacional, segundo piso, apar-
tamento 2 0 3, J - Benavides. 
9696 6 J. 
L I A N 
por la temporada o por m á s largo 
tiempo, las casas 26 y 80 de la calza-
da de Arroyo Naranjo , con g r a n ca-
pacidad para una numesjDsa fami l ia 
Tienen arboleda, jardines , servicios 
eanitarios modelo, luz e l é c t r i c a y ace-
tileno. D e s p u é s de ver dichas casas, 
que pueden ser inspeccionadas desde 
las 10 de la m a ñ a n a hasta las 6 de 
la tarde, puede tratarse de las condi 
ciones del arrendamiento en la calle 
del Prado, 34%, desde la 1 a las 3% 
de la tarde en el gabinete de consultas 
del doctor Manuel V . Bango. 
Los carros e l é c t r i c o s que parten de 
la E s t a c i ó n Termina l , cada hora, es-
tablecen una c ó m o d a y r á p i d a comu-
nicac ión con esta capitaL 
C 2264 15d-22 
C U B A , n u m . 9 3 
entre L u z y Acosta, se alquilan, 
juntos o separadamente ,en m ó d i -
co precio, los magn í f i cos y espa-
ciosos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta do 
sala, saletíi. ,cinco hermosos y bien 
véntiLadoc cuartos, • un cuarto para 
criados, comedor, e s p l é n d i d a cocina 
y. dobles servicios sanitarios. L a 
llave en el tren de lavado do en-
frente, e informan en San Igna-
cio, 82. T e l é f o n o A-1228, y en Je -
sús María , 6S. T e l é f o n o A-7400. 
&354 16 j . 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
SU L á z a r o y B e l a s c o a í n 
IT 
T 
S E A L Q U I L A N " P R E C I O S O S D E -
partamentos de una o dos 
habitaciones bon lavabo de 
agua corriente, b a ñ o e ino-
doro en ca¿ia h a b i t a c i ó n , 
todo este servicio sanitario 
se ha l la instalado en un 
p e q u e ñ o cuarto adjunto . a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el año.-
L u z e l éc tr i ca y servicio d é 
elevador d ía y noche, m u -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, entre ellas 
c o m u n i c a t d ó n general con 
todos los t r a n v í a s . Solo a 
personas de extricta mora-
lidad. 
15 J. 
O 
XJ 
E 
E N A Z O T E A , S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n grande; otra en ocho pe-
sos y una baja en seis pesos. San 
Ignacio 6 5, entre L u z y Acosta. E n 
Virtudes, 12, moderno, un agrande 
con b a l c ó n a la calle, y en Indus-
tr ia 70 una en diez pesos y otra 
en dos centenes. 
10,928 9 j 
A l t o s d e l T e a t r o P a y r e t 
E l nuevo d u e ñ o pone en conoci-
miento del púb l i co que d e s p u é s do 
reformada y en perffécto estado, 
tiene departamentos y habitaciones 
con y sin muebles, en m ó d i c o pre-
cio, a personas de moralidad. 
10781 10 J-
S E A L Q U I L A , E N S O L , 25 y 27, 
un hermoso local, propio p a r a a l -
m a c é n o garage. L a llave en el mis-
mo, primer piso. In forman: H . A s -
torqui y Ca . . Obrapía , n ú m . 7. 
9156 13 j . 
S e a l q u i l a u n l o c a l , p r o p i o p a -
r a a l m a c é n , e n C o m p o s t e l a , 80, 
i n m e d i a t o a M u r a l l a . 
10024 10 j . 
H A B I T A O I O N E S 
C A S A S P A R A F A M I _ I A S : H A -
bitaciones con o sin muebles, Colón, 
6, muy baratas; Monte, 105, una $9 
otra $8; Monte, 38, $7; Monte, 177, 
con ba lcón , $13; Amistad, do', 
$10-60; Consulado, 77, con b a l c ó n , 
tuuueuiadas, $30- Palacio "Vander-
10877 15 j . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a matrimonio sin n iños o s e ñ o r a 
sola en casa de moralidad- A r a m -
buro. n ú m e r o 48. 
_ 4d-6 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N -
te, esquina a Al tarr iba , se alqui la 
un departamento, compuesto do 
tres habitaciones, agua y cocina, 
a propós i to para un matrimonio. 
E n la m i s m a se alquila un departa-
mento para hombre solo. 
10.9-29 11 j 
H A B I T A C I O N 
con b a ñ o e inodoro privado, ú n i c a 
casa con esta comidad; grande y 
fresca, amueblada, luz e l éc t r i ca to-
da la-noche, dos b á l c o n é s a la ca -
l l e a s e alquila en $25 Cy. a l mes; 
otra en $15 y otra en $12. " E J Cos-. 
mopolita," Obrapía , 91, Inmediato 
al Parque Central . T e l é f o n o A-6778. 
10,942 » J 
E N 3 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
una hermosa h a b i t a c i ó n con bal-
cón a l a calle, y otra interior, en 
2 centenes; ambas son frescas. H a y 
luz e l éc tr ica . F a m i l i a do moral i -
dad. Amargura , 43, segundo pleo. 
10678 . 8 1 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
amueblada, c ó m o d a y fresca, en la 
azotea d© la casa M a l e c ó n , 2 2, es-
quina a Genios, para hombres de 
estricta moralidad por el m í n i m o 
precio de $15 plata e spaño la , coh 
todo el servicio necesario y b a l c ó n 
a la Avenida del Golfo-
10800 12 J. 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S 
habitaciones, con vista a la calle; 
casa respetable; no hay m á s in-
quilino. Damas , 32, esquina a Mer-
ced. 10809 8 j . 
C A S A D E F A M I L I A S . H A J B I T A -
ciones con vista a la calle en ©1 
punto m á s alto y sano del Vedado, 
muy frescas, casa moderna, buenos 
b a ñ o s , agua caliento ,amuebladas, 
con y sin comida, buen servicio; 
hay c a m a r e r a ; precios muy m ó d i -
cos. 17, n ú m e r o 15, entre L y M, 
Vedado, luz e l éc t r i ca toda la no-
che, 12 l í n e a s do t r a n v í a pasan por 
su frente y esquina. 
. r - T . ' y.. 73 . . . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande,' a hombres solos o matr i -
monio sin n iños , en casa de mora-
lidad, cerca de los t ranv í as . Es tro-
11? 16, altos. 
10770 9 3-
S E A L Q U I L A U N A B U E N A h a -
b i tac ión , a hombres solos. ; Galiano, 
95, altos-' »- i'ii 
10808' 12 j . 
E N 7 P E S O S A L M E S , S E A L -
quila una h a b i t a c i ó n baja, pisos de 
mosaico, etc., en la callo, de J e s ú s 
María , n ú m . 86, cerca de Compos-
tela. 
10853 . 8 j . 
G u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s h i g i é n i c a y venti la-
da. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos do mosaico, la-, 
vabos do agua-corriente, luz e l é c -
tr ica, etc-, etc., desdo $8-48 y po-
sos 10-60. H a y duchas y baños . No 
so admiten n i ñ o s ni m a t r i m o n i o » 
aliados- . P í d a s e , un reglamento, de 
la casa; v e r á n es una g a r a n t í a pa-
r a las personas do moralidd. 
10688 3 j l . 
E N N A , N U M . 2 Y 4: S E A L Q U I -
lan c ó m o d o s y frescos departamen-
tos. L a llave © Informes en la mis-
ma casa. 10758 12 j . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
ciones, juntas o separadas, a m a -
trimonio sin n i ñ o s o a hombres so-
los. In forman: Compostela, 6 9, a l -
tos. • 10650 6 j . 
O B R A P I A , 68, A N T I G U O : S E 
alquilan habitaciones con b a l c ó n a 
l a calle; son frescas y bonitas; es 
casa de moralidad. 
10721 7. i. 
S E A L Q U I L A N , J U N T A S O S E -
paradas, dos m a g n í f i c a s habitacio-
nes amuebladas y frescas; casa de 
c o n s t r u c c i ó n moderna; dos baños , 
muy convenientes p a r a personas do 
comercio. Oficios, 16, altos, por 
Lampar i l la -
10743 11 J-
E N E L C I E N T O T R E C E D E L A 
cali© d© Compostela, se a lku i la un 
cuarto, con entrada independiente, 
en la azotea, a hombres solos o se-
ñ o r a s solas; precio convencional. 
10742 7 J . 
E S C R I T O R I O S 
E n e d i f i c i o m o d e r n o , r e c i é n 
c o n s t r u i d o , a l q u í l a n s e h e r m o -
sos y v e n t i l a d o s e s c r i t o r i o s d e 
todos t a m a ñ o s y a p r e c i o s m ó -
d icos . I n f o r m e s c o n J . W . O l i -
v i e r y Oo., O f i c i o s 22. 
CI-
E N A M I S T A D , 52, E N T R E N E P -
tuno y San Miguel, se alquila , una 
hermosa sala, con b a l c ó n a la c a -
llo- E s casa d© toda moralidad. A 
matrimonio sin hijos u hombres so-
los. 10592 10 j . 
R E I N A , 17 Y 19. A L T O S , fren-
te a la P laza del Vapor,- se alqui-
lan tres hermosas habitaciones; en 
l a casa hay b a ñ o s , - lavaderos y co-
cinas, así como luz e l éc tr ica a l que 
la desee. Informa la encargada. 
10820 16 .1-
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s 
" C h i c a f l o H o u s e " 
Prado, . 117. T e l é f o n o A-7199. 
Hermosas y frescas • habitaciones, 
con vista a la calle Prado, a pre-
cios tan m ó d i c o s que no pueden 
competirse; eá casa do orden y mo-
ral idad; " tiene magn í f i cos b a ñ o s y 
luz e l é c t r i ca toda la noche; es muy 
l impia y fresca toda la casa. 
10419 8 J. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su ñaño 3o agua caliente .luz. 
timbra y elevador *»14ctrico. Pre -
cio sin comida, desd» .mí poso por 
persona, y con comhút, desde dos 
pesos. P a r a familia y por moses, 
precios coavencionalo* T e l é f o n o 
A-29 9 8. 
8867 8-j 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D , 
61, so alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desdo dos centenes has-
ta cinco y s© admiten abonados a la 
mesa, t e l é f o n o A-5621. 
10488 80 J. 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A -
mentos: , uno alto, otro entresuelo, 
con vista a la calle, ventilados; una 
h a b i t a c i ó n en la azotea. Inquis i -
dor, 14. 10615 6 j -
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y departamentos e sp lénd idos , con 
gabinetes y balcones a la calle, des-
de tres luises a cuatro centenes, a c a -
bados de construir con todo el con-
fort m á s exigente, mucha luz y br i -
sa cada departamento, tiene lava-
bo, luz y se da l impieza de las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Central , Obrapía , núms- 94, 96 y 
8 8, a matrimonios sin n iños , hom-
bres solos y oficinas. T e l . A-3628. 
10584 7 j . 
E N C U A T R O C E N T E N E S , S E 
alquilan un departamento do dos 
habitaciones, en San José , 48, a l -
tos, y otro en Revillagigedo, 20; 
son muy frescos y con vista a la 
calle. 
10677 6 J. 
E N L O S A L T O S D E R E I N A , 71, 
se alquila una h a b i t a c i ó n ; es do 
grandes comodidades y muy fres-
ca y c lara. 
10676 6 j . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n , con magní f i co baño , a 
caballero respetable. Bernaza, 52-A, 
altos. 
10553 1 Jl. 
S E A L Q U I L A , E N L A M P A R I -
11a, 2 4, esquina a Cuba, altos, una 
h a b i t a c i ó n espaciosa, amueblada o 
sin amueblar. Informan en los a l -
tos- 10527 11 j . 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D , 
sin n iños , que deseen viv ir en casa 
de famil ia de orden, se alquilan dos 
hermosas y frescas habitaciones, 
una con vista .a la calle, y otra i h -
terior, muy baratas, en Acosta, 2 6, 
altos. Se exigen y dan referencias. 
10471 6 j . 
E N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E 
alquilan 2 h a b i t a c i ó n e s : una con 
b a l c ó n a . la calle, muy buenas, con 
asistencia o sin ella; es casa par-
t icular y muy tranquila. Se dan y 
exigen referencias; con muebles o 
sin ellos. Precios e c o n ó m i c o s ; a 
hombres solos. 
v9787 . • .. . 9 -i... 
. S E A L Q U I D A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones, b a l c ó n a. l a calle, ace-
r a de l a br isa , con muebles o s in 
ellos, para hombres solos o matri -
monios sin n iños . . Sólo, a personas 
de moralidad. Virtudes, n ú m e r o 13, 
altos, s e ñ o r Alonso-
10416 8 j . 
V I S I T E N L A S H A B I T A C I O N E S 
m á s frescas y ventiladas do la H a -
bana, en Industria, 124,. esquina a 
San Rafae l ; grandes reformas en 
l a misma, con toda clase de como-
didades, gran baño,, s a l ó n y trato 
ecmerado. Precios m ó d i c o s ; reba-
jas a matrimonios. 
9896 - 2 3 j . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos, con 
vista a lá callo. San Ignacio, n ú -
Liero 92, altos, esquina a Santa 
C l a r a : y un z a g u á n para a u t o m ó -
8636 6 j . 
P R A D O , N U M . 98. A N T I G U O : 
Se alquilan unas magn í f i cas habi-
.taciones en el segundo piso de esta 
casa, propias p a r a consultas u ofi-
cinas- E n el mismo i n f o r m a r á n o 
por t e l é f o n o A-3998. 
10134 11 J. 
S E A L Q U I L A N , E N E L V E D A -
do, e s p l é n d i d a s habitaciones altas, 
con b a l c ó n a la calle, en 18, casi 
esquina a 9a-, parte a la e s t a c i ó n do 
t ranv ía . In forman en el c a f é " E l 
N i á g a r a . " T e l é f o n o .F-2154. 
9486 17. J. 
habitaciones altas y bajas, con luz 
e l éc tr i ca , en Obrap ía , 73; en A m a r -
gura, 16, un buen local para a l -
m a c é n ; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n O b r a p í a una acceso-
r i a propia p a r a una sas t rer ía . T a m -
b i é n en Acosta un z a g u á n para dos 
a u t o m ó v i l e s : todo barato. 
D E P A R T A M E N T O S A $25 Y 
$30 Cy. E n 17 y 4, Vedado, con sa-
la, recibidor, comedor, 3|4, inodoro, 
b a ñ o , cocina, cielo raso y luz e l é c -
trica. L a llave © informes en la 
misma. 10.0 3 3 15 j . 
C a r n e a d o A l q u i l a 
casas en H y Calzada, Vedado, con 
todas las comodidades, a $15-90 y 
$17 al mes, con b a ñ o s do mar gratis-
T e l é f o n o F-3131, y cuartos en " E l 
Palacio," con vista a l mar, a $5-30, 
$8-50 y $10-60 
8626 « : J . 
O P O R T U N I P A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, cas i esquina. a 
Mural la , m a g n í f i c a s habitaciones a l -
tas, espaciosas, l impias y bien ven-
tiladas, donde ya hay algunas ocu-' 
p á d a s por gerentes y empleados de 
buenas casas c o m é r c i a l é s del ba-: 
rrió . H a y derecho e l recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g n í -
ficos b a ñ o s , buenos s é í v i c i o s sani-
tarios y una bonita terraza p a r a las 
tertulias nocturnas del verano- E n 
ei pr incipal y entresuelos hay tam-
b i é n m a g n í f i c o s departamentos p a -
r a escritorio, bufetes u iofteina*» de 
. s e ñ o r e s comisionistas. Informes eh 
la misma. 
9277 14 J. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c lón a s e ñ o r a sola, de- moralidad. 
E n los altos do Neptuno, 97, infor-
man. 
1016-8 g,j-
E N E L • V E D A D O , E N L A OA-
lle D, fronte a los b a ñ o s do mar 
" L a s Playas ," so alquilan e s p l é n -
didas habitaciones altas .a hom-
bres solos o familias aortas do mo-
ralidad- F n la misma se alquila la 
cocina con grandes ventajas. ' I n -
forman en los bajos. T e l é f o n o 
F-3165. A -i 
1029« . 8 3' 
I n t e r e s a n t e 
E n Cuba, 120, so alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
calla e interiores. Precios m ó d i c o s . 
10144 26 3' 
E N A G U I L A , 102, U N A F A M I -
Ufl do moralidad, cedo una habita-
c ión, muy c lara y l impia, p a r a 
hombre solo o s e ñ o r a . Se piden re-
ferencias-
10399 g 3- . 
C O M P O S T E L A , 105, P R O X I M O 
a Muralla, B© alquila un departa-
mento do 8 balcones; t a m b i é n local 
grande para a l m a c é n o d e p ó s i t o con 
z a g u á n y 2 habitaciones, una con 
cocina grande ( é s t a s en $12). I n -
forma: Serrano. 
10483 9 3 
D E S D E D O S C E N T E N E S , H A -
bitaciones . y departamentos con 
muebles o sin ellos ,luz e léctr ica , 
b a ñ o s , ropa de cama y se puede 
comer en la casa. Teniente Rey, 15. 
10278 JL 6 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
y muy frescas habitaciones, altas y 
bajas, a dos centenes y a 3 luises; 
punto muy céntr ico . San Miguel, 
84,'antiguo, p r ó x i m o a Galiano. 
10667 10 j -
S E A L Q U I L A U N A S A L A A L T A , 
vista a la calle, fresca y ventila-
da, para un matrimonio, sin niños , 
o para hombres solos de respeto 
y moralidad. Industria, 121, altos, 
entre San Rafae l y San Miguel. 
10515 9 J. 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
do Colocaciones " L a A m é r i c a " , 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 miiiatos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros. 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase do dependientes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especia l idad en 
cuadrillas de trabajador es . 
R O Q U E G A L L E G O . 
10686 80 j . 
G E S f T A N 
S e n e c e s i t a , u n j o v e n p a r a 
m e c a n ó g r a f o i n g l é s y e s p a ñ o l , 
c i u d a d ; u n t a q u í g r a f o i n g l é s y 
e s p a ñ o l , c a m p o ; u n a g e n t e v e n -
d e d o r d e t e j i d o s ; u n m e c a n ó -
g r a f o r á p i d o i n g l é s y e s p a ñ o l , 
c a m p o ( b u e n s u e l d o y opor tunk ' 
d a d p a r a m e j o r a r ) ; u n t e n e d o r 
de l i b r o s i n g l é s y e s p a ñ o l ; o f i -
c i n i s t a e n g e n e r a l y t a q u í g r a f o 
i n g l é s y e s p a ñ o l ; v e n d e d o r e s 
d e m á q u i n a s de e s c r i b i r a c r e d i -
t a d a s , y v e n d e d o r e s de p ó l i z a s 
d e s e g u r o s . 
n c i a C u b a n o 
d e E m p l e o s 
Aguiar, número 75 
entrada por Obrapía-Habana 
10888 8j -
P A R A A Y U D A R E N L A L I M -
pieza y cocina; se solicita una per-
sona formal y s in pretcnsiones. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Aguiar, 11, moderno. 
10881 - 9 j . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
do 11 a li5 años , para cuidar do 
una n i ñ a de un a ñ o y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Sueldo, se-
g ú n merezca. Compostela, 121, a l -
tos. 10906 9 J. 
S E S O L I C I T A N : U N A C R I A D A 
d é mano y una manejadora, a m -
bas peninsulares y que sepan su 
ob l igac ión . Sueldo: 3 centenes y 
ropa l impia. E s para el Vedado. 
In forman: Salud, 98, ntiguo. 
10901 9 j -
P A R A I N S T A L A R U N SAN A T O -
rio en un punto e s p l é n d i d o , so a d -
mito un socio, con cuatro mil po-
sos- S© pre fer i rá uno quo tenga co-
nocimientos m é d i c o s o prác t i co en 
Quintas d© Salud. E s c r i b a dando 
nombro y d irecc ión para entrevis-
ta, E . B . ,apartado correos 1601. 
10918 9 j . 
S O L I C I T O U N H O M B R E Q U E 
sepa leer y escribir y que tenga re-
ferencias, si no que no s© presente; 
para un negocio que deja 300 pesos 
mensuales, m á s del 45 por 10 0. De-
talles: Bernaza 42, bodega, D í a z ; 
dé 8 a 11 y d© 1 a 5 p. m. 
10936 9 i 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E 
mano, qu© traiga recomendaciones 
y que sepa servir; en B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 30, altos. 
- 10,933 9 J 
S E S O L I C I T A N U N C O C I N E R O 
y una cocinera; la cocinera s© pre-
fiere e s p a ñ o l a . E n Pau la 38 es don-
-de deben presentarse; el punto es 
m a g n í f i c o . 
10,931 9 J 
E N H A B A N A , 14, A L T O S , S E 
solicitan una manejadora y una 
criada de manos-
10,941 9 j 
S E D E S E A C O N O C E R L A R E -
sidencia actual del s e ñ o r AntoAid 
Calvo G o n z á l e z , natura l de Pcnte-
vedra,- Ayuntamiento de Lal ín , Es-_ 
p a ñ a ; s u p o n i é n d o s e que se halle 
por. l a jur i sd icc ión de Cienf uegos, 
o eh l á cabecera. L o solicita su 
primo Baut is ta G ó m e z , que reside 
en Rodrigo, provincia de Santa 
C l a r a . 
10,756 8j 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
qu© sea aseada y duerma en la co-
l o c a c i ó n , para corta familia. C a -
llo. 15, n ú m e r o s 250 y 252, moder-
no ,entro ID y- F . 
10784 • 8 j . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
quo tenga buenas referencias de la 
ú l t i m a casa donde h a servido. H a 
d© ser muy limpia. Sueldo tres cen-
tenes. Informan en Malecón , 22, 
altos, « s q u i n a a Genios, 
10800 8 ^ 
ACIDOS. PRODUCTOS QUIMICOS 
y H a t e r í a s Primas, Minerales, Desinfectantes, Gomas, 
Colas, Aceltiw y Grasas. 
T O M A S F . X U R U I ^ I ^ . 
I M P O R T A D O R 
T e l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a , 3 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
1 1 J L 1 3 J L N A 
AMARGURA 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, quo sepa su o b l i g a c i ó n 
y traiga referencias; es para corta 
famil ia . Sueldo 4 centenes. C a l -
zada del Monte, 3 46, antiguo. 
1 10818 8 j . 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , 
de 12 a 14 a ñ o s , para hacer man-. , 
dados. Gloria , 92, antiguo. 
10816 8 j . 
S E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S 
sastreadoras para sacos de dri l ; han 
d© ser buenas, si no no-so presen-
ten. "Havana Sport," Monte, 71 y 
73, frente a Amistad. 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R , b lan-
ca, del pa í s , de mediana edad, con 
fundament > y sin pretensiones pa-
r a a c o m p a ñ a r y qú© entienda do 
costura; 3 luises y ropa limpia. San 
Miguel, 164. 
10782 8 J. 
S E S O L I C I T A U N J O V E N , D E 
18 a 20 a ñ o s , para criado d© ma-
no ,trabajador, limpio y con reco-
m e n d a c i ó n de otra casa. Calle I , 
esquina a 13, Vedado. P a r a t ra -
tar de 9 de la m a ñ a n a a 4 de la 
tarde. 10807 8 J. 
E N P R A D O , 60, A L T O S . D E -
sean una cocinera, peninsular. Suel-
do, $15 moneda oficial; no hay 
plaza; dormir fuera y quo sepa su 
obl igac ión-
10844 8 J . 
S E S O L I C I T A N S I E T E M I L P E -
SOS en hipoteca sobre el casco do 
la goleta americana "Rosenay", pa -
r a reparar sus a v e r í a s . Informará, 
su consignatario, J . Costa, Obispo, 
n ú m . 1. 
10842 8 1. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
Joven, soltara, que ayudo un p^co 
a la limpieza. Sueldo: 3 centenes y 
ropa l impia, para quedarso en la co-
l o c a c i ó n . Corrales , 34, pr imer pisó. 
10840 S J. 
S E S O L I C I T A U N A M U O H A C H A , 
p a r a cocina y limpieza, en casa pe-
q u e ñ a , de corta flamllia. Sueldo: 
$17.00 y ropa limpia. Josefina., 16, 
ontre l a . y 2a., Víbora-
10839 S J. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, joven y que sepa cumplir con 
su deber. Acosta, 2 6, bajos. 
10S33 8 J-
S E S O L I C I T A U N S O C I O C O N 
$2 o $3 mil , p a r a establecer un 
negocio de comisiones e importacio-
nes. Dirigirse a F . P. Apartado n ú -
mero 1367. 
10856 . 8 J. 
O C A S I O N : S E S O L I C I T A U N S O -
clo, con muy poco dinero, para una 
buena f r u t e r í a ; está, situada en 
punto céntr ico , de mucho porve-
nir; t a m b i é n se vende. Aprovechen 
esta ocasión- Informan: Animas 34. 
L e c h e r í a . 
10857 8 J. 
A G E N T E S : S E N E C E S I T A N con 
sueldo o a c o m i s i ó n , j ó v e n e s y con 
referencias- R a z ó n : San Miguel, 62. 
10701 7 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, que sepa su ob l igac ión . Suel-
do tres centenes. Z a n j a , n ú m e r o 93. 
10699 7 jr 
Se necesitan 
Vendedores h á b i l e s y conocedores 
de los distintos giros que abajo se 
expresan. 
P a r a . a u t o m ó v i l e s , camiones, lan-4 
chas de gasolina, gomas de a u t o m ó -
viles. 
P a r a F e r r e t e r í a en general . 
P a r a maquinaria en general . 
S i no r e ú n e las condiciones esti^ 
puladas, inút i l presentarse. P o r car-
t a a A . F . ' Apartado n ú m e r o 2379. 
c. 2530 3d-4 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A , 
para la limpieza de unas habita-
ciones y cuidar unos n i ñ o s . San 
J o a q u í n , 201/^, F u n d i c i ó n do Angel 
Velo. 10630 6 j . 
G i u a t a q u e & d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a s a d o r e s d e c a m p o 
E n las Ancas de F . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26 de l a carretera J e H a -
bana a G ü i n e s ( J a m a i c a ) , se soli-
c i tan un gran n ú m e r o de hombrea 
de campo que sepan a r a r y guata-
quear c a ñ a . 
7345 1 j l . 
M A N E J A D O R A . L U Z , 3, V I R O -
r a ; que cosa; durmiendo en aco-
modo; 3 luises y ropa l impia. 
10651 6 J. 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O E N 
la Quinta "Santa Amal ia ," d e s p u é s 
del paradero de la V íbora , de 11 a 4. 
10585 6 j . 
N E C E S I T O U N A B U E N A O R I A -
da de mano; un buen criado; una 
buena cocinera y un muchacho.. So 
paga buen sueldo. I n f o r m a r á n : V i -
llegas, 92. 
10736 ^ 9 j . 
S E S O L I C I T A , P A R A M A N E J A -
dora, una muchacha, blanca, no 
muy joven; ha de ser muy formal y 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y traer re-
ferencias. Sueldo 3 centenes y ro-
pa l impia. Monte, 15, altos. 
10709 . 7 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mediana edad, que entienda de co-
cina y que le gusten los n iños , y 
sea de moralidad; sin estos requi-
sitos es inút i l presenatrse; 3 cen-
tenes y ropa limpia. Informes en 
Lea l tad , 42, bajos, antiguo. 
10719 7 J. 
100 T R A B A J ' - D O R E S N E C E S I -
to p a r a un ingenio para guataquear, 
ganandr $1.20 diario y pasaje pa-
go. Informan: Dragon©s, , n ú m e r o 
1 .. entro Amistad y Aguila, Roque 
Gallego. 
10732 . 7,- j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
péri insúlar , en L u y a n ó , 112. 
10731 7 ' j ' 
D E S E O S A B E R D E . M A N U E L 
F e r n á n d e í . J o s é A l i v i a y J o a q u í n 
García . Centro Castellano. Rufino 
Mental. 
• 7 J. 1^ 
C R I A D A , P E N I N S U L A R , S E ne-
cesita una, prefiriendo rec i én lle-
ga-da, para los quehaceres de la ca^ 
sa y ayudar a cocinar, en casa' do 
matrimonio solo. San Miguel, 66 
10702 7 j . 
P A R A M A N E J A R D O S N I Ñ O S Y 
ayudar en la limpieza, so solicita 
una, cr iada do regular edad. I n -
forman: C h a c ó n , n ú m e r o 4, altos 
10520 5 
S E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O 
y hortelano, quo. sea muy trabaja-
dor; si no r e ú n e estas condiciones 
qu© no s© present©. Sueldo cua-
tro centenes y ropa l impia. V i l l a 
"Hortensia", Quemados do M a r i a -
nao. T e l é f o n o 7091-
10643 « 3. 
P O R A S U N T O S Q U E S E L E 
p a r a una sas trer ía , que sea do bue-
na famil ia. Teniente Rey, 54. 
10570 5 3. 
N E C E S I T O U N A C R I A D A , O U M -
plidora, para los quehaceres de una 
casa de corta fami l ia y manejar dos 
n iños . No so cocina- Agui la , 2 2 8, 
antiguo, tienda do ropas, informa-
rán. . . . . 
10673 6 3. 
S E S O L I C I T A , P A R A U N M A -
trimonio sin familia, una buena 
criada do mano, blanca. H a do te-
ner buenas referencias. Puedo o 
no dormir en. la casa. Callo del 
Obispo, 12 3, altos. 
10638 6 3-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E s -
p a ñ o l a , que sea honrada, t rabaja-
dora y sin pretensiones; buen suel-
do. Santa F e l i c i a y Justicia. T ó m e -
se el carro de L u y a n ó - M a l e c ó n y 
a p é e s e en l a callo Justicia, Santa 
Fe l i c ia , letra G . 
10674 6 3-
S O L I C I T O C A S A D E I N Q T T I L I -
nato, solar para hacerme cargo del 
cuidado y l impieza así como tam-
b i é n empleo en empresa d© teatro, 
c iño o f á b r i c a ; hay garant ía s - D i -
rigirse por correo a J o s é Mart ínez , 
Aguila. 116, cuarto 79. 
10551 R 3. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera, que sea muy l impia y quo 
sea repostera. M a l e c ó n , 295, altos, 
entre E s c o b a r y Leal tad. 
10562 5 3-
G A L I A N O , 120, A L T O S , S E S o -
l icita u n á criada p a r a atender lo» 
quehaceres de la casa. 
10405 8 3. 
C O S T U R E R A S : Q U E S E A N P R A C 
ticas en la c o n f e c c i ó n d© ropa do 
s e ñ o r a s y n iños , se solicitan en los 
talleres do confecciones de S u á -
rez, 3. 
10579 5 3. 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S 
agentes- In forman: Hotel P laza , 
bajos, oficinas, de 10 a 12 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. Georgo Wheat . 
10575 5 3. 
S E S O L I C I T A 
U n v e n d e d o r , c o n e x p e r i e n -
. c i a e n n e g o c i o s de i m p o r t a c i ó n ; 
s e p i d e n r e f e r e n c i a s . A m a r g u -
r a , 11, o f i c i n a n ú m e r o 7, de 5 
a 7 p . m . 
10488 5 j . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da para cuartos, b lanca o de color, 
que sepa coser con p e r f e c c i ó n . Sí 
no sabe cumpl ir que no s© presente. 
S é exigen referencias. Buen sueldo. 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 12 8, bajos. 
10389 8 J . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, para los Quemados do 
Marianao, cali© Maceo, n ú m e r o 22, 
que sea aseada y tenga buenas re-
ferencias y sepa cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; só lo es para cocinar pa-
r a un matrimonio. 
10533 5 3. 
S E N E C E S I T A N $7,500 M O N E -
da americana, p a r a imponerlos en 
hipoteca sobro una valiosa propie-
dad con el . i n t e r é s del ocho por 
ciento anual . Informes: Y - Carcés . 
Vil legas, 81, altos. No so trata con 
corredores. 
10535 5 j . 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A y 
que ayudo a los quehaceres; se le 
da buen sueldo; debo ser formal. 
San Benigno, entro E n c a r n a c i ó n y 
Cocos, la. casa marcada con el 1915, 
J e s ú s del Monte. 
sr4S . 6 j . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
D E M I G U E L T A R R A S O 
Habana , 108. T e l é f o n o A-6875 
P i d a sus camareros, criados, 
cocineros, ayudantes, fregadores, 
dependientes de fonda o c a f é a 
esta antigua y acreditada casa, 
se mandan a todos los pueblos 
do la I s la y trabajadores p a r a el 
campo. 
9402 16 j . 
• O E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
A m a r g u m , 80. T e l é f o n o A-S540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, n ú m . 240. 
Puenta de Ohávez- T e l . A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
GanaAo to-do ^ pa í s y seleccio-
nado. Precios má.3 baratos qu© n a -
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden feurras paridas. S í r v a s e 
dar los avisos llamando a l A-4854 
10603 30 3; 
S E S O L I C I T A N B U E N A S B O R -
dadora de m á q u i n a "Sing'er". "Spe-
clal Franoaise", Neptuno, 22. 
10417 5 3. 
E N T O D ^ S L A S C A P I T A L E S Y 
pueblos de la R e p ú b l i c a s© necesi-
tan Agentes activos y solventes pa-
r a t rabajar los impresos estilo l i -
t o g r a f í a patente Tro i lUo S á n c h e z " 
y las planchas de metal grabadas, 
para muestras de establecimientos, 
abogados, m é d i c o s y d e m á s profe-
sionales. Correspondencia a T r u j i -
lio S á n c h e z , Apartado 342. Habana. 
C 2322 8d-28 
J A I J j B I N E J Í b : S E S O L I C I T A rnuo 
bueno^que traiga recomendaciones, 
en la quinta Mont'Ros, Buena Vista . 
10512 5 j . 
S E N ^ f e E S I T A N U N A A P R E N -
diza do nudista, y una oficiala, esta 
ú l t i m a í lre a&té acostumbrada a co-
ser en tallíJS en Prado, 117. 
10529 5 3 . 
D E S E O » C R I A D A D E M A N O , p a -
r a el Vedado; sueldo 4 centenes, 
sin lavado do ropa. 17, n ú m e r o 27, 
entre J y K . T e l é f o n o F-1344. H a 
do traer referoncias do las casas 
donde ha servido. 
10556 9 3. 
S E S O L I C I T A N A S E N T E S A c -
tivos, con $10 ^tra, negocio nuevo 
y d© gran jrfoducto. Neptuno, 57, 
de 8 a l i a. m. 
10572 5 3-, 
G R A N A G E N C I A D E C O L O O A -
ciones: Vl l leverd© y C a . , O 'Re i -
lly, 13. T e l é f o n o A-2 348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro d© casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su ob l igac ión , l lamen a l t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los fac i l i tarán con bue-
nas referencias- Se mandan a to-
dos los pueblos de l a I s la y t r a -
bajadores para el campo. 
10371 29 j . 
i i iu i in i i iHi isnmi i i i i inmni in i iBSi i i imi» 
P A R A E L C A M P O D E S E A N co-
locarse dos s e ñ o r a s , para cocina y 
d e m á s quehaceres. I n f o r m a r á n : R i -
ñera , accesoria A , Cerro. 
En la Colonia Proviteia 
del s e ñ o r E o j a s O r i a , Remedios, 
se paga el corte y alce de las 100 
an-obas de c a ñ a a 14 p a r a los ca-
rri tos y a 2 y media p a r a las c a -
rretas , y se re integra el v iaje , 
c. 2207 13d-29 
S O C I O C O N C A P I T A L : E N T E N -
dido en el ramo de f a b r i c a c i ó n do 
muebles finos, s© solicita p a r a una 
antigua casa establecida y acredi-
taba. P a r a informes dirigirse a la 
oficina del Sr. E . Guastaroba, San 
J u a n de Dios ( P a r q u e ) , entro H a -
bana, y Aguiar. 
. 10.495 9 3. 
D E S E A C O L O C A R S E , D E c r i a -
da d© mano una joven, peninsular, 
sab© cumplir con su ob l igac ión . I n -
forman en San L á z a r o , n ú m e r o 76, 
esquina a Genios. 
16880 93 . 
M U C H A C H A , F R A N C E S A , D E 
color, desea ..encontrar algunas ro-
pas p a r a lavar a domicilio o en su 
casa, por d í a o por semana. E s -
pecialidad en ropas flnaj?. F r a n c e -
sa, calle 16, n ú m e r o 145, cuarto 
n ú m e r o 4, entre 15 y 17. 
10879 9 3. 
S E C P R E O E U N A S E Ñ O R A , p a -
r a a m a do l íavec o dama de com-
p a ñ í a , a una lami l la que vaya a 
los - stados Unidos o qu© y a resida 
all í . H a y íjersoHas prestigiosas quo 
respondan de su honorabilidad y 
honradez. Dirigirse a Galiano, "l4, 
altos, esquina a Lagunas . 
10875 9 3. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cocinera; sabo 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quion la recomiendo. Informan en 
Mural la , n ú m e r o 42, altos del c a f é 
"Victoria." 
10873 9 J. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , r e -
c i é n llegada, con buena y abundan-
te le^che, reconocida, desea colocar-
so a lecho entera. Tiene referen-
cias. In forman: callo 17, entr© L 
y M. 10872 • 9 j . 
U N J O V E N , D E 18 ASÍOS, S O -
l ic i ta empleo en el comercio u ofi-
cijpa; entiende contabilidad y c á l c u -
los. D i r í j a n s e por escrito a s e ñ o r 
M . M-, Sol, 91, antiguo, habitacio-
nes 12 y 13. 
10865 9 3. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y awFhdanto leche, reconoc í - ' 
da, desea colocarse a leche entera. 
Puede verse su n iño . Tlen© inme-
jorables referencias. Informan en 
Aguila , 67, solar. 
10863 9 j . 
Alvaro Suárcz 
Agente de l a Rev i s ta " A S T U R I A S , " 
en CÍ' denas. Vives 350 
_ Se hace cargo de Agenc ias de Pe-
riódicos y d e m á s asuntos Comercia-
les en esta Ciudad. D a las g a r a n t í a s 
que se pidan. 
C 2188 SO d-14 
S E S O L I C I T A 
un socio con tres mil pesos para un 
negocio lucrativo y establo. Infor-
mes: Cuba , 7, d© 12 a 3. J . M V-
9.5.19 17' j . 
S O L I C I T O A G E N T E S A C T I V O S 
y de buenos antecedentes, de mora-
lidad, en la capital y todas las po-
blaciones de la R e p ú b l i c a , para la 
venta de acciones petroleras, de la 
mejor C o m p a ñ í a Petrolera eji el 
mercado. " P a n u c o - M A H U A V E S . S 
A." A l hacer la solicitud deben 
darse las referencias Representan-
te: J o a q u í n F o r t ú n . San Miguel, n ú -
mero 56, Habana . 
' 9977 o A i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, d© manejado-
r a ; es c a r i ñ o s a y sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Informan: L a m p a r i -
11a, 6 3. 10892 9 }. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , peninsular, do crlandem, a le-
che entera; tieno tres meses do pa-
rida. In forman: J . del Monte, n ú -
mero 507, V í b o r a . 
.10890 9 3. 
U n m a t r i m o n i o 
E s p a ñ o l , sin n iños , desea colo-
carse, ello de cr iada o cocinera, y 
él do criado o cualquier servicio; 
tienen referencias. Informan: ca-
lle 4, n ú m e r o 16, antiguo, entre 5a. 
y ^alzada, Vedado. 
10>12 9 -j. 
U N J O V E N , Q U É H A B L A I N -
gl<gs, desea trabajar en el comer-
cio, oficina o alguna r e d a c c i ó n do 
p e r i ó d i c o , de mensajero o cobra-
dor, habiendo estado empleado en 
las casas m á s conocidas. D i r e c c i ó n 
por escrito a Pedro Pérez , Acosta, 
21, antiguo-
10910 13 1. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A .TO~ 
ven, peninsular, de manejadora o 
d© criada de mano, ' en Zanja , 73. 
E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y aseada 
é n su trabajo. 
10919 9 j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular-, de criada de ma-
no o manejadora; tiene referen-
cias. I n f o r m a r á n : San Lázaro y 
Blanco, frutería . 
10920 9 j 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , A C L I -
matada en el pa í s , desea colocarse 
de criaba de manos. Informan: I n -
quisidor, n ú m e r o 28. 
1093S 9 j 
_ S E D E S E A C O L O C A R U N A S E - " 
«ora . peninsular, de criada de ma-
i m o de cocinera, alendo para cor-
ta famil ia de todo. No se coloc ame-
nos de tres centenes. Informes- E s -
peranza n ú m e r o 111. 
10,930 9 j 
XTS . T O V F V . E S P A S O l i , D E S E A 
colocarse de criado de mano: pa 
inteligenLe en su ramo y tiene nrriv 
üueuád referencias, l - í o n u a n : ca-
sa Recait, ( J I J I Z Í ' ^ ' . 
A-379.1. 10885 
USA PENTN S ULiABj D E M E -
diana edad, desea colocarse de coci-
nera o criada, con una niña de l á 
a ñ o s . No importa Que sea al 6am 
po. Informan: Compostela, 18 9, an 
tiguo, altos. o . 
10,322 a 3 
A T E N C I O N : ü N C O C I N B R O , 
peninsular, que sabe cocinar a .a 
é S á ñ o l á y a la criolla, a la perfec-
c ión , desea casa particular o de co-
mercio; es aseado y tiene referen-
cias. Domicilio: calle 4, numero 
176, entre 17 y 19. cuarto num. 
10,927 ; y J 
L X ^ M A N E J A D O R A . B U E N A , 
se solicita en el Vedado, calle J , 
246, <mtre 25 y 27. Se da buen suel-
do. 10746 8 •1-
C N A S I R V I E N T A , E S P A Ñ O L A , 
desea trabajar con familia ameri -
cana; de las mismas tiene buenas 
recomendaciones. E n la misma una 
joven para cocinar para corta fa-
milia; puede ayudar a algunos que-
haceres de casa. Informan: Neptu-
no. n ú m . 160. 
10850 8 I ' 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, con buena y abundante leche, 
desea codearse a loche entera. I n -
forman en San Lázaro , 225. 
IOS'10 8 J- . 
D E S E A C O L O C A R S E , C N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. T ie -
ne referencias buenas- Informan: 
Rayo, 8 4-A, altos. 
10811 8 i-
D E S E A C O L O C A R S E U N A cr ian -
dera, a media leche. Informan en 
Amargura y Aguacate, bodega. 
10808 8 i-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, d-e criada o ma-
nejadora; tiene referencias- I n -
formes: Compostela, 4 4. 
10802 8 j -
D E S E A C O L O C A R S E D E c r i a -
da de mano o manejadora una se-
Siora, peninsular; tiene buenas re-
ferencias y sabe bien su ob l igac ión . 
Galiano, Í23 . T e l é f o n o A-7557. 
10804. 8 J. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, muy formal, para l im-
pieza de habitaciones; sabe coser 
a m á q u i n a y a mano. Compostela, 
139, altos, frente a l Colegio de I5e-
lén; tiene referencias. 
10786 8 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A -
do de mano, de mediana edad, pe-
ninsular, con toda clase de refe-
rencias, y un portero idem de idem. 
Informan: Consulado, n ú m . 2., bo-
dega. 10790 8 j . 
BfOJÍBRE. M U Y F O R M A L E I N -
teligente, desea colocarse con una 
familia cubana o americana que v ia -
je a los H. .17. Buenos informes, 
neina. 3, altos, M. L . 
10783 8 j . 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse, 
duerme en la c o l o c a c i ó n y va a l 
campo. E n la misma se coloca un 
muchacho de 14 a ñ o s , rec ién llega-
do. Tienen referencias. Informan 
en Oficios, 7 0, bajos. 
10780 8 j . 
S E O F R E C E U N B U E N C o c i -
nero, peninsular, para comercio o 
casa part icular; cocina como exi-
j a n y es muy formal. Xeptuno, 40, 
bajes. 10778 8 j . 
U N A G E N E R A L L A V A N D E R A , 
desea encontrar ropa fina para tra,-
bajar en su casa. D a r á n razón en 
Curazao, 1. 
10767 8 j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J C -
ven, peninsular, muy formal y t ra -
bajadora, en casa de moralidad, d i 
cr'ada de mano o manejadora. T i -v 
no referencias buenas. Informa:!: 
Neptuno, 25 .entre Oquendo y So-
ledad. 10763 8 j . 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de criandera; tiene buena 
y h ú n d a n t e leche y buenas reco-
mendaciones. Informan: San L á -
zaro, 304, antiguo, segundo piso, 
altos. 10763 8 j . 
A l C o m e r c i o 
U n joven instruido, con bastante 
prác t i ca comercial, desea encon-
trar una casa de comercio, repre-
sentaciones o c o m p a ñ í a a quien 
ofrecer sus servicios; posee el in-
g l é s y tiene t í tu los mercantiles. R e -
ferencias a pe t i c ión . Dirigirse a A. 
Guim, Cuba. 71 .altos. 
1 0806 12 j . 
D O S H E R M A N O S , R E C I E N l le-
gados de E s p a ñ a , aptos para traba-
jos de escritorio, por haber estado 
(¡ a ñ o s en oficinas, desean colocar-
se. Informes: San Ignacio, 47. T e -
léfono A-4001. 
10823 g j . 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar, desea encontrar una casa de 
Inquilinato para hacerse cargo de 
ella; tienen buenas garant ías . E n 
la misma se coloca una joven, pa-
ra la limpieza de habitaciones o 
cualquier otro trabajo de la casa, 
con buenas referencias. Informes: 
Monte. 2-A, segundo piso. 
10759 g j 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
buena cocinera, peninsular, para 
comercio o particular; no duerme 
en el acomodo. Aguila, 157, bajos. 
Te l é fono A-704S. 
10849 s j 
. T O V E N , P E N I N S U L A R , S E O F R E -
CE de criandera, a leche entera o 
a media; tiene tres meses; e s t á 
reeonocida por Sanidad. Sol 3 8 
10847 s' j 
J O V E N , E S P A Ñ O L , D E 26 AÑOS, 
con doce en Cuba, en el comercio 
de tejidos, ê ., desea la agencia o 
c o m i s i ó n de un negocio o casa bue-
na. T a m b i é n sale al extranjero con 
negocio a n á l o g o ; es capaz y for-
mal; s erá bien recomendado; no 
acepta v í v e r e s ni licores. Por co-
rreo a R a m ó n Méndez- Apodaca 
n ú m . 5. 
10846 g ^ 
D E S F A C O L O C A R S E UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; tiene muchas 
referencias. Informan: Corrales 
núm. 43. 
10845 8 j 
D E S E A C O L O C A R S E D E cr ian -
dera, una señora , con buena y 
abundante leche. Informes: Vives. 
155. a todas horas. 
30703 7 j 
U N A J O V E N , D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o para 
limpieza de habitaciones. D a r á n r a -
zón en 15, esquina a 18, Vedado 
10837 8 j" 
S E D E S E A C O L O C A R UNA \ r í 1" 
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora, en Zanja , 7 3 
in formarán . 
10753 g ^ 
S E Ñ O R I T A F R A X C E S A 
desea dar lecciones de f rancés a 
domicilio. InforiSLan: "Calieres La.-
fayette". altos de Casa Potin O' 
Beiily. 3 7. 
10741 ' 11. j. 
JttJ I"1111"1 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D B 5 ' 
T Jéfono A-1S33. Aguacate. 37%. 
E s t a acreditada A/rencia facilita 
con prontitud y' buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros. N O T A . — E s la primera lí-
nea de t e l é f o n o s . 
10,492 301j 
I N A •) <) V E N , P E X S U I ¿A K, 
desea colbcarse de criada de m^-
no o manej.'idora; es rec ién llaga-
da; saos leer y escribir. D ir í janse a 
Oficios, 50. Hotel Oriente. 
10841 V 1 ' 
U N A P R E N D Í D E D R O t » L i -
ria, bastante adelantado, desea en-
contrar trabajo en las mismas. Tie-
ne buenos informes. Dir í janse a 
Municipio. 15. letra B . a cualquier 
hora. 
10838 8 -I-
D E S E A C O L O C A R S E U N A G E -
neral cocinera repostera. Calza-
da del Cerro. 603. L a s mejores fa-
milias de la Habana pueden res-
ponder por ella Sueldo 5 o 6 cen-
tenes, pregunten por la madama. 
10682 7 j . 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N A u -
tomóv i l , con su chauffeur, de 8 a. 
m. a f n m.. para asuntos comsr-
ciales dentro de la ciudad, días la -
borables solamente. Puede ser F o r d 
o cualquier otra marca. Presen-
tarse de 8 a 10 de la m a ñ a n a sola-
mente. Almacenes de I n c l á r . Te -
niente i iev n ú m . 19-
C - 2 5 i í 4d-5. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven. peninsular, de criada de ma-
no; tiene quien la recomiende. I n -
forman: Suárez . núm- 93. antiguo. 
10762 8 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A -
trimonio, peninsular, sin n iños , pa-
ra los quehaceres de una casa; los 
dos son j ó v e n e s y tienen referen-
cias. Informan: Sol. 121. 
10829 8 j . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E -
na modista, peninsular; no tiene in-
conveniente en ir al campo. P a r a 
m á s informes dirigirse a Industria, 
136, altos. 
1 0843 8 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U -
ffeur m e c á n i c o , con cinco a ñ o s de 
p r á c t i c a s ; tiene t í tu lo de la H a b a -
na y de E s p a ñ a . Informan: Gal ia -
no, 11. T e l é f o n o A-5001 
10854 8 j . 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , A c o s -
tumbrado a d e s e m p e ñ a r servicios 
ligeros y finos, desea colocarse con 
famil ia fina; tiene buenos trajes y 
certificado conducta. Aguacate y 
Lampar i l l a , café , vidriera. 
10834 8 j . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular. de mediana edad, en casa 
de corta famil ia; es trabajadora y 
es tá acostumbrada al servicio fino; 
tiene inmejorables referencias. I n -
forman: San Lázaro , 7 8. T e l é f o n o 
A-6487. Puesto de frutas-
1083S 8 J. 
A L A S F A M I L I A S , C O N E L M A -
yor respeto, me ofrezco como in-
mejorable cocinero, repostero y he-
lados; con referencias a gusto, com-
petente para personas finas, a toda 
pruebe. Avisos al t e l é f o n o A-7142. 
Empedrado y Habana. 
10855 9 j -
M E C A N I C O E L E C T R I C I S T A , me-
dio operario y cen 2 meses de p r á c -
tica en garage, desea hacerse car-
go de un a u t o m ó v i l para su repa-
rac ión y limpieza en casa particu-
lar. Informes: Zulueta, 24. T e l é f o -
no A.-1 995. 
1 0708 7 j . 
Se ofrece para dar clases de ins-
trucción primaria, a domicilio. Con el 
método que emplea se ven muy pron-
to rápidos adelantos. Pueden dar re-
ferencias âs familias de los niños 
donde da clases. 
Precios módicos. Informan en Sol 
número 2 (segundo piso.) Teléfono 
A-5533. 
4d-4 
D O S J O V E N E S , P E N I NS U L A -
res, desean colocarse de criadas de 
mano ;tienen referencias. Infor-
m a r á n en San Lázaro , 7 8. Suel-
do. 3 centenes. T e l é f o n o A-6487. 
10715 7 j . 
S E O F R E C E M E C A N I C O F L E C -
tricista y bobinero, acabado de lle-
gar de E s p a a , para trabajar en el 
campo o en la capital: sin preten-
siones. Informan: calle Composte-
la, n-mero 110. vidriera de taba-
cos. 10728 7 j . . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano, 
o para la limpieza de cuartos o de 
manejadora; tiene quien la reco-
miende. Informan: Calle I . n ú m e r o 
6. Vedado. No se admiten tarjetas. 
6, V dado. No se admiten tarjetas. 
10724 7 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular para limpieza 
de habitaciones y para coser o pa-
r a criada de mano. Informes: C a -
lle de L u z , 91, esquina a Cuba. 
1072 6 7 j -
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse de criadas de 
mano o manejadoras; son formales, 
saben su o b l i g a c i ó n y tienen refe-
rencias. Informan: Inquisidor, 29. 
10738 7 j . 
U N A J O V E N , D E S A N T A N D E R , 
desea colocarse de cocinera, sabien-
do d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n ; no 
sale de la Habana. Informan en 
Acosta, 21. 
10695 7 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, peninsular, para cocinera. 
Dragones, 36. 
10680 7 j . 
U N M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , 
desea colocarse en una misma ca-
sa; ella de cociner- y él para otros 
quehaceres de la casa; son j ó v e n e s , 
no tienen inconveniente en ir al 
campo; en la misma se coloca un 
joven para ayudante de jardinero u 
otra cosa a n á l o g a . Informan: Mu-
ral la , n ú m . 1, altos, departamento 
n ú m e r o 15. 
1 0739 7 j . 
S E O F R E C E U N A N I Ñ A . D E 11 
a 12 a ñ o s , para cuidar uno o dos 
niños , con famil ia de moralidad. 
Antón Recio, 19. 
10684 7 j 
U N A S E Ñ O R I T A , G R A D U A D A , 
se ofrece para c a r clases de ins-
t r u c c i ó n y laboras a domicilio. Pre -
cios mód icos . P a r a m á s informes 
dirig-lrse a Concordia. 178, altos, 
entre E s p a d a y Hospital; de 4 a 
6 P. m. 10694 8 j . 
P A R A I R A E S P A Ñ A E L 20 D E 
Junio, se'ofrece una s e ñ o r a de me-
diana edad, para a c o m p a ñ a r fami-
lia l levar un n i ñ o ; e s tá acostum-
brada a servir personas finas; da 
toda clase de referencais. No se 
marea. P r í n c i p e Alfonso, 368. a l -
tos. T e l é f o n o A-2431. 
10697 8 j . 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera 
de comidas corrientes o para la 
limpieza de casa; no duerme en la 
co locac ión . Informes: Unversidad, 
mniipro 22. 
10596 6 J. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
nlnsular de criada de mano O ma-
nejadora- Informan: F a c t o r í a , n ú -
mero 1, altos. 
10700 7 j . 
UN M A T R I M O N I O , P E N Í N S U -
lar, muy formal y con las mejo-
res referencias, se ofrece: ella pa-
ra criada de mano o manejadora; 
él para el aseo de habitaciones, 
portero, sereno o cargo a n á l o g o . 
In forman: San Pedro, 2 0, ronda 
" L a s Cuatro Naciones." 
10720 7 j . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E -
ninsularee, muy formales, en casa 
do moralidad, una de criada de 
mano y ayudar en la cocina, y la 
otra de cocinera solamente. L a s 
dos tienen referencias. Informan: 
Acosta, n ú m e r o 1. 
10722 7 ] 
D E C R I A D A D E M A N O , D E -
sea colocarse una joven, e s p a ñ o l a ; 
tiene muy buenos informes de don-
de ha servido. Responden: Drago-
nes, n ú m e r o !• 
10683 7 j . 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , ofre-
ce sus servicios para criado de ma-
no; sabe trabajar, servir la mesa y 
planchar ropa de caballeros per-
fectamente. I n f o r m a r á n en la ca-
lle 19, n ú m e r o 349 y 351, cuarto n ú -
mero 11, Vedado. 
10610 6 j . 
S E O F R E C E U N J O V E N , T E N E -
dor de libros o ayudante: con di-
ploma de Business College; rápido 
en cá lcu lo , buena letra y poseyen-
do el idioma m g l é s á tiene quien 
lo recomiende y garant ía . Dirigir-
se a Aquilino García , Prado. 12 3. 
10608 6 j . 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y 
repostero, desea colocarse en hotel, 
restaurant o casa de h u é s p e d e s ; 
trabaja a la criolla, e s p a ñ o l a y 
francesa; desalando ir al campo. 
T a m b i é n trabaja particular. R a -
z ó n : Acosta, 119. T e l é f o n o A-5124. 
10607 6 j . 
M A T R I M O N I O . P E N I N S U L A R , 
mediana edad, solicitan c o l o c a c i ó n ; 
ella cocinera-repostera, muy l im-
pia ,con g a i a n t í a , y él se adapta 
para cualquiet trabajo; no tienen 
inconveniente en ir fuera de la H a -
bana o al campo. San Lázaro , pues-
to de aves, n ú m e r o 17 3, antiguo. 
1 0601 6 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P A R -
da, de mediana edad, para vestir 
una s eñora y coser; en casa de res-
peto. Sueldo 4 centenes. Habana, 
n ú m e r o 25. 
10600 6 .1-
U N B U E N J E F E D E C O C I N A Y 
repos ter ía , que trabaja como le pi-
dan, dessa una casa part icular; 
tiene referencias. A l m a c é n "Lour-
des." calle 15 y J . T e l é f o n o F-1124. 
10691 7 j . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , m a -
dri leño, que t r a b a j a ' a la Europea , 
se ofrece para casa particular, co-
mercio, restaurant u hotel, gana 
buen sueldo. I n f o r m a r á n en el A l -
m a c é n de V í v e r e s de J . Recalt . 
Obispo 4 y medio. Tel . A-37 91. 
10 593 5 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, de color, con recomenda-
ción. Darán razón: L u z , 47; pre-
gunten por la encargada. 
10632 6 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. para limpieza de cuartos y co-
ser. Informes: Damas. 8. 
1 0629 6 j . 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar. desea colocarse a media leche 
o a leche entera; e s tá reconocida. 
Informan en Amistad. 81. antiguo. 
10628 7 J. 
U N A S E Ñ O R A , F O R M . J, S E 
ofrece de cocinera y repostera; tie-
ne disposiciones para casa de co-
mercio. In forman: Obrapía , 58.. 
10631 6 j . 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A Jo-
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y cosér . T i e -
ne referencias buenas. Informan: 
calle M, n ú m . 3, Vedado. 
10627 6 J. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Jo-
ven; sabe coser a mano y en m á -
quina; no la importa l impiar dos o 
tres habitaciones; tiene quien res-
ponda por ella- Informes: C a m -
panario, 76, bajos. 
10S25 6 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , de mediana edad, de criada 
de mano o manejadora; sale para 
afuera de la Habana, si el sueldo 
lo merece; tiene recomendaciones; 
no admite tarjetas. Informan: San 
Lázaro . 410, cuarto 25. 
10626 6 .1. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E -
ñora, peninsular, de cocinera; de 
mediana edad; ayuda a los queha-
ceres de la casa y duerme en ia 
co locac ión . Informan en Monserra-
te. n ú m e r o 15, antiguo, altos. 
10 6 52 6 j . 
O F I C I A L E L E C T R I C I S T A , A C A -
bado de llegar de E s p a ñ a , desear ía 
c o l o c a c i ó n . Sol, 94, bajos, derecha. 
10623 6 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, de color. Sueldo cuatro cen-
tenes. V a a l campo. In forman: 
Reina, 62, bodega. 
1 0655 6 j . 
U N J O V E N . D E C O L O R , D E S E A 
una familia que vaya de temporada 
al campo o en la ciudad; tiene bue-
nas referencias, o para caballero 
solo. Informan en Barcelona. 10, 
2o. piso, de 8 en adelante. T e l é f o -
no A-8814. 
10613 6 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, fina, para cuartos; sabe 
bien su o b l i g a c i ó n ; pide buen suel-
do. Calle B a ñ o s y 19, puesto. 
10647 6 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular, de criada do 
mano, en casa particular, con corta 
famil ia; tiene buenas referencias; 
sabe coser a mano y a m á q u i n a . I n -
forman: calle Hospital. iy¿. T e l é -
fono A-8452. 
10616 6 j 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
nlnsular, de criada de mano, para 
corta famil ia; sabe zurc ir; tiene re-
ferencias. In forman en la bodega 
Virtudes, esquina a Gervasio. 
10591 6 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cocinera, en casa de famil ia res-
petable; sabe cocinar a la criolla, 
y e s p a ñ o l a ; v a a l campo si el suel-
do lo a,merita; gana de tres cente-
nes en adelante; tiene quien la ga-
rantice. In forman: Carlos I I I , n ú -
mero 12. 
10624 c j 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven. e spaño la , de toda moralidad, 
para criada de mano; sabe zurcir; 
tiene buenas referencias de las ca-
sas que vha trabajado. Informes: 
Concordia. 32, altos. 
10 6 2 0 6 1 
S E D E S E A C O L O C A R U N J o -
ven, e spaño l , de ayudante de j a r d i -
nero o de ayudante de chauffeur o 
m e c á n i c o .o cualquiera otra clase 
de trabajo; tiene buenas referen-
cias de las casas que h a trabaja-
do. Informan: Progreso, 12. 
10583 6 J. 
D E C R I A N D E R A D E S E A C o -
locarse una señora , peninsular; tie-
ne buena y abundante leohe; puedo 
verse su niño d» dos meses y me-
dio. Informes: San N i c o l á s . 122. 
10646 6 j . 
I N. J O V E N D E S E A C O L O C A R -
se de criada de cuartos o mano; 
sabe zurcir y tiene referencias. I n -
formes en la calle 4. n ú m e r o 4, 
entre Tercera y Quinta, Vedado. 
10649 6 J. 
U N A C O C I N E R A , V I Z C A I N A , 
sola, de mediana edad, d'.sea colo-
carse en casa comercio o particu-
lar; va fuera pagando los viajes, 
o para matrimonio para todo; tie-
ne buenas referencias. Inquisidor, 
2 4, fruter ía . 
1 0657 6 i. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajador, de criado de mano o ca-
marero, l l e n e referencias buenas. 
Inofrman: Refugio, n ú m . 2. altos 
de la fonda. 
1 0654 6 J. 
UN J O V E N , Q U E H A B L A E s -
p a ñ o l e inglés , desea c o l o c a c i ó n en 
c o m p a ñ í a s americanas; tiene bue-
nas referencias. B . C . , Esperanza 
y Parque, Cerro. 
10622 6 j . 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , F I N A , 
acl imatá,da en el país , acostumbra-
da a servir en buenas casas, de-
sea colocarse en casa do morali-
dad; tiene referencias; sabe coser a 
mano y m á q u i n a . P a r a informes: 
Virtudes, 8; de 8 a 11 de ".a ma-
ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
1065 3 6 j . 
U N C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , J O -
ven, con buenas referencias, solici-
ta una -casa de comercio o parti-
cular. Informan en Aguiar. 22, bo-
dega. 
10665 6 J-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular, para criada de 
mano o manejadora; es formal y 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . I n -
forman: F a c t o r í a , 72. 
10602 6 j . 
D E S E A C O L O C A R S E UN G R A N , 
superior, m a g n í f i c o criado de ma-
no. Tiene certificados de casas res-
petables donde trabajó . T a m b i é n 
coloca un muchacho para cualqniar 
trabajo. Villegas. 92. Te l . A-8363. 
10668 « j -
I N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse de criada de ma i") o 
para los quehaceres de matri -
to onio. Tiene buenas r e c o i r e r d a -
clcnes- Informan •. lOragones. nú-
ín.-r;. 7. 
<XÍ6-: « J-
C R I A D A . E S P A Ñ O L A , S E O F R E -
ce; es muy formal y sabe cumplir 
con su deber; desea buen trato y 
no va por tarjetas. Tiene buenas 
referencias. Galiano. 127, altos. 
10660 6 j . 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L . D E S E A 
colocarse de criado de mano o pa.-
r a escritorio; sabe planchar ropa de 
caballero; tiene buenas referencias. 
I n f o r m a r á n : L a m p a r i l l a , 4 9. bajos. 
10671 6 J. 
S E O F R E C E V N J O V E N , E s -
pañol , para ir al Norte con familia 
americana ,para criado de mano o 
para trabajar en finca. Pago mis 
gastos de pasaje. I n f o r m a r á n : R a -
yo. 120. -
1 0487 6 j . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O -
ven ,español , muy formal. 26 a ñ o s 
de edad, de portero o sereno. I n -
formes: Sol, 110, h a b i t a c i ó n 2 8. 
10408 8 j . 
UNA S E Ñ O R I T A , F R A N C E S A , 
desea colocarse para a c o m p a ñ a r a 
señor i tas , o para educar uno o dos 
niños . Habla e spaño l y no tiene In-
conveniente en viajar. Tiene exce-
lentes recomendaciones. Dirigirse a 
calle E , n ú m . 8-C, Vedado. 
10171 6 j . 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se ofrece para llevar .os lb..;'00 
en horas desocupadas, así como 
t a m b i é n balances y en general cual-
quier trabajo de escritorio. Se dan 
los mejores informes. Dirigirse a 
J . Alfaro- Pasaje de Montero S á n -
chez, n ú m e r o 18. Vedado. 
9233 14 J. 
C H A U F F E U R . C O N 8 AÑOS D E 
práct ica , presenta buena garant ía , 
desea encontrar c o l o c a c i ó n en ca-
sa de moralidad. Informes: Chávez . 
frente al 16. 
9690 6 j . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E -
ninsular. muy formal, sin preten-
siones, .de 30 años , en casa de mo-
ralidad, para una corta familia sin 
n i ñ o s ; e s tá acostumbrada a ser-
vir en el país y tiene quien respon-
da por ella. Zanja , 46, altos, infor-
m a r á n . 
D E S E A C O L O C A C I O N : B O T I C A -
rio práct ico . Especia l idad en a n á -
lisis qu ímicos , b a c t e r i o l ó s i c o s y de 
sangre. Habla ing lés , f r a n c é s y es-
pañol . No tiene pretensiones. 296, 
San Lázaro , antiguo, altos, dere-
cha. 10200 7 j . 
UN J O V E N D E S E A T R A B A J O 
para las tardes- T a q u í g r a f o espa-
ñol e inglés , corresponsal y tra-
ductor. T a m b i é n habla a l e m á n . 
Conteste E . E . Apartado 171. 
10-103 8 j . 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores o sea en trato directo, so 
desean tomar cinco mil pesos en 
primera hipoteca sobre una casa 
que e s tá situada en punto conside-
rado de primera y actualmente 
renta 22 centenes. Informa Abelar-
do García , en la barber ía de R e i -
na. 6 .Habana. 
10914 9 1. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Lo facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado. J e s ú s del 
Monte. Cerro y en Repartos. T a m -
bién lo doy para el campo, sobre 
fincas rús t i cas y s e g ú n d a s hipote-
cas en esta ciudad. Empedrado. 47, 
de 1 a 4, J u a n Pérez , Te l . A-2711. 
S E T O M A N $6,000 E N P R I M E -
ra hipoteca sobre dos casas en el 
Vedado- Animas, 62, de 11 a 1 y 
de 5 a 6. 
7 J. 
O i n e r o e n H i p o t e c a s 
A L 7, 8 Y 9 P O R 100. 
Desde $200 hasta $80.000 sobro 
casas y terrenos en la Habana, to-
dos los barrios y repartos. Pront i -
tud y reserva en las operaciones. 
Dirigirse con t í tu los ai R e a l Stato, 
Habana , 89- A-2850. V íc tor A. del 
Busto, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
10669 10 j . 
A N S E L M O R O D R I G U E Z O A -
david, tiene encargo de colocar va-
rias cantidades en primera hipote-
ca sobre casas en esta capital. T a m -
bién se hace cargo de compra-ven-
ta de fincas rús t i cas y urbanas. 
De 2 a 4, en Galiano, 124., altos. 
10469 SO j 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
S L ^ R Q U E Z . Cnba. 32. de S a 5. 
DINERO 
I n f o r m é F . N e u g a r t , M a n -
z a n a d e G ó m e z , R e l o i e r i a . 
' S o l i c i t a d o p o r c a r t & . p a £ a 
a d o m i c i l i o — — : 
Compras 
C O M P R A S E E S T A B L E C I M I E N -
to comercial, de cualquier giro, me-
nOs fonda o café , en esta capital. 
No se da r e g a l í a ni sobre precio. 
Se inver t i rán unos mil pesos. E s -
cribir a A. F . Céspedes , Prado, 8̂  
10263 6 j . 
S E C O M P R A L A C E S I O N A L A 
propiedad de un p a n t e ó n , aunque 
es té necesitado de r e p a r a c i ó n . I n -
forman en el Departamento do 
anuncios de este D I A R I O . 
¡ C o r r e d o r e s ! P a g o m á s 
Compro y doy dinero en hipote-
cas. ¡ D o b l e o r r e t a j e ! E n las com-
pras y corretaje medio o 1 por 100 
extra; en las hipotecas, s e g ú n el 
tipo. Sr. F e r r e r . Tte. Rey. 41. altos. 
T e l é f o n o A-4358. 
9692 21 J. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA Mu-
chacha, peninsular, rec ién llegada, 
para criada de mano o para ma-
nejadora. Informan en Oficios, n ú -
mero 11, altos. 
10347 7 j . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
S E T O M A N 3,000 P E S O S E N 
primera hipoteca, sobre finca ur-
bana, situada en el centro de esta 
ciudad, al 8 por 100 anual . No se 
paga corretaje. In forman: Merca-
do de Colón, vidriera, por Animas. 
10874 9 j . 
V ENTA D E FINCA Y ESWBlfCiW l 
T E R R E N O M U Y B A R A T O : V e n -
do uno de 20 x 33, en punto alto, 
inmediato al t ranv ía , a $3 metro. 
Tiene acera, agua, luz, calle asfal -
tada y arrimos. In forma: L lano , 
Pamplona. 9, de 9 a 9. 
10868 9 j . 
U N A C A S A B A R A T I S I M A . E N 
$2,300 vendo una casa de altos, a 
cuatro cuadras de ia P laza del V a -
por. E s casi nueva y renta 6 cen-
tenes. Reina, 35, pe l e ter ía . 
10866 9 j . 
iraa de Terreno 
Se vende \ma. hermosa manzana de 
terren0 en la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del Tranv ía 
Marianao-Galiano y de la Calzada. Se 
compone de 8,025 metros y es tá cer-
cada de mampes te r í a . Informa su 
dueño en Real, 136, los domingos y 
en la Administración del D I A R I O DE 
L A M A R I N A a todas horas. 
E N $4-50, G E C E D E U N N E -
gocio, de 6 año.; de contrato, que 
deja el 5 0 por ciento. P a r a m á s in -
formes, c a f é " E l Polo". Pregun-
tar en la vidriera de tabacos, por 
Vega. 10876 9 j . 
E N P R A D O Y D R A G O N E S , E N 
el c a f é "Continental", informan de 
una fonda que se vende, céntr i ca , 
con buena m a r c h a n t e r í a ; buena 
renta, toda a la carta. Se da en 
proporc ión , por enfermedad de su 
d u e ñ o . Urge su venta. 
10870 13 J. 
T E N G O D I N E R O E N P R I M E R A 
hipoteca, a l 7 y 8 por ciento, en 
partidas de $2,000 en adelante. 
T a m b i é n en p e q u e ñ a s cantidades, 
convencional. No a corredor. San 
Miguel, 80, de 11 a 1. 
10867 13 j . 
E n $ 2 . 9 5 0 C y . 
Hermosa casa nueva, maniposte-
ría, azotea, de portal, sala, saleta 
corrida, 3|4 grandes y todos los ser-
vicios modernos, i n s t a l a c i ó n , luz 
e léc tr i ca , alcantaril lado, cuartos a 
la brisa, e s t á en lo m á s alto de la 
Víbora, calle Josefina, entre C a l -
zada y Pr imera . Renta $31-80; se 
admiten $950 contado y el resto en 
hipoteca. Trato directo. Habana, 
89. A-2850. A. del Busto, de 8 a 
10 y de 1 a 3. 
10824 12 j 
S O L I C I T O $6,000 A L 1 P O R 100, 
con g a r a n t í a de 2,650 metros con 
dos casas aseguradas en $2,600 Cy. 
y c i m e n t a c i ó n para once m á s pre-
paradas, y $5,000 ai ] por 100 so-
bre 2 casas modernas, 8 acceso-
rias, dos casas antiguas esquina, y 
«1 terreno mide 43 x 30. Vi l lanue-
va, Prado, 109, de 13 a 5. 
10752 s J. 
E N J E S U S D E L M O N T E , C A L L E 
de Dolores, pegado a l reparto L a w -
ton. de cinco metros de frente por 
27 de fondo, dos solares se venden 
a cuatrocientos pesos cada uno; es 
una ganguita- E s t á n hechos los 
planos para fabricar dos buenas 
casas y se le regalan al que los 
compre. Informan: Zequeira, 191, 
entre Pasaje "Patr ia" y Santovenia. 
10869 11 j . 
V e n d o m i l A c c i o n e s 
de la C o m p a ñ í a Petrolera " L a N a -
cional", Emplee su dinero en esta 
C o m p a ñ í a y se h a r á rico, pues só lo 
por necesitar dinero urgente las 
vendo. Apodaca, 12, altos, de 12 a 
í. A. Arrieta . 
10908 13 J 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E un 
c a f é , fonda y billar, con vida pro-
pia;' precio m ó d i c o ; por tener que 
ausentarse su dueño . Informan en 
Gloria y E c o n o m í a , café , 
10902 9 j . 
¡ A T E N C I O N ! 
Vendo casas de esquina con es-
tablecimientos y sin ellos; solares 
en buenos puntos; bodegas, ca fé s , 
puestos; doy y tomo dinero en hi-
potecas. P a u l a y Compostela, car-
n icer ía . De 8 a 10 y de 3 a 5, Gon-
zález . 10913 5 j . 
V E N D O 2 C A S A S . A $1,400. D E 
sala, saleta, 3|4, cocina, sanidad; 
dejo mitad. Faci l i to a m ó d i c o inte-
rés dinero en hipoteca para cons-
trucc ión , y una casa que vale $4,500 
en $3,800. de sala, saleta, 5|4. sa-
nidad, azotea. Vi l lanueva, Prado 
109. de 12 a 5. 
10752 g j_ 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende so lares? . . . P E R E Z 
¿Quién compra so lares? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vendo fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién ccampra. fincas de 
campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipo-
teca,? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
L o s negocios de .esta casa son aeiio* 
y reservados. E M P E D R A D O , 
. N U M 47. de 1 a 4. 
V e n t a d e c a s a s 
Aguila, Consulado. Virtudes, A n i -
mas. Campanario . Refugio. San Mi-
guel, Neptuno, Manrique, Galiano, 
Angeles, Leal tad, Es tre l la , Acosta, 
J e s ú s María , Luz , San J o s é , B e -
l a s c o a í n . Aguacate. L a m p a r i l l a y 
varias m á s . Doy dinero en hipoteca. 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
E n Lea l tad , Reina , Campanario , 
Animas , Es tre l l a . Escobar . E m p e -
drado. L u z , Manrique. San Rafae l , 
Concordia, C á r d e n a s , San Miguel. 
San N i c o l á s , Teniente Rey, Sol, V i -
vos, Corrales , F e r n a n d l n a y varias 
más- Doy dinero en hipoteca. 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Manrique. Concordia, C a m p a n a -
rio, Lea l tad , Perseverancia, J e s ú s 
María , Empedrado , Gervasio. San 
Lázaro , Animas . San Rafael , San 
Juan de Dios, C á r d e n a s , Cotrales, 
F a c t o r í a , Es tre l la , Maloja, A m a r g u -
ra, Tejadil lo. Doy dinero en hipo-
teca. 
C a s a s e r t e l V e d a d o 
Un chalet en 11, otro en 15, otro 
en 23, otro en 25. una casa de a l -
to en 17, otra en 19, otra an 23, 
otra en Línea , otra en 27, otra en 
4 entre 23 y 25. Tengo solares do 
esquina y centro. Doy dinero en h i -
piceca. 
C a s a s e n J . d e ! M o n t e 
E n E s t r a d a P a l m a un chalet y 2 
casas de buena c o n s t r u c c i ó n , otra 
en Concejal Veiga, otra en Correa, 
otra en Delicias, tres en San E r a n -
cisco, 2 en San Mariano, 2 en San 
Anastasio. 4 en Buenaventura y va -
rias m á s . Hay dinero para hipo-
teca. 
V e n d o s o l a r e s 
E n el Vedado. J e s ú s del Monte, 
Cerro, L a s Cañas , San Franc i sco , 
Lawton , Tamarindo, L u y a n ó , Oje -
da, Rivero, P á r r a g a , L a s Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
esquinas de buenas medidas. E m -
pedrado, 47, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
T e l é f o n o A-2711. 
A i o s P r o p i e t a r i o s 
que deseen una buena administra-
c ión de sus casas, o fincas de cam-
po, h a c i é n d o m e cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, seguros y d e m á s que se me or-
dene, dando g a r a n t í a para todo. D i -
rigirse a Empedrado, 47. de 1 a 4, 
J U A N P E R E Z . T e l é f o n o A-2711. 
C a s a s e n J e s ú s d e l M o n t e 
E n Armas , moderna, sala, saleta 
y dos cuartos; servicios, con cinco 
cuartos a l fondo, entrada indepen-
diente, servicios, renta $53. sin 
gravamen; precio $48,000. E s una 
ganga. Otra en Armas , en las mis-
mas condiciones que i a anterior, 
$50,000. Otra en C o n c e p c i ó n , esqui-
na, moderna, sala, comedor, dos 
cuartos .servicios, renta 4 cente-
nes, en $19,000; se puede recono-
cer $1,000. San Mariano, esquina, 
moderna, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, servicios a la brisa, en $5,500, 
sin gravamen. Ora en A t a r é s , de 
madera, mide 150 varas , con por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cios, buenos pisos; renta 4 luises, 
en $1,400. Empedrado 47, de 1 a 4, 
Juan P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N E S T R E L L A , V E N D O 
una casa de alto, moderna, cerca 
de la P l a z a del Vapor, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios; 
alto lo mismo; renta 15 centenes, 
sin gravamen. Precio: $9,000; so 
puede reconocer una hipoteca de 
$6,000 a l 8 por 100. Empedrado 47, 
J u a n P é r e z , de 1 a 4- T e l é f o n o : 
A-2711. 
E S T A B L O S D E B U R R A S D E L E o w » 
T E L E F O N O A-4810 ^ 
Oarlos I I I , n ú m e r o 0, por Podtft 
T E L E F O N O , A-4810 * 
Cal le A , esquina a 17. Teléfkl 
no F-1382, Vedado. 
B u r r a s criollas, todas del pa'a. ' 
Precio m á s barato que nadie. Ser. \ 
vicio a domicilio, tres veces al ijja i 
L o mismo en la Habana que en ««i 
Cerro, J e s ú s del Monte y en la Ví-
bora. T a m b i é n se alquilan y ven- i 
den burras paridas. S í rvase dar los 
avisos l lamando a l Te l . A-4810 
10543 3o j , 
V E N D O , E N P R A D O , M A G N t F l -
ca casa h u é s p e d e s y una gran vi-
driera por desocupar y buen cafá 
esquina. Vendo en calzada, una le-
gua de P l a z a de Armas , 110.0 00 
metros a 20 centavos y 300,000 a 
10. Vil lanueva, Prado, 10 9, do !•> 
a 5. 10752 g i 
V 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
una v idriera de cigarros y tabacos 
y un s a l ó n de limpieza de calzado-
todo junto; gana de alquiler 6 cen-
tenes; propio para u n a casa de cam-
bio y venta de billetes. Informes: 
Monte, 149, s o m b r e r e r í a . 
10775 . lo i. 
D O S P U E S T O S D E F R U T A S D E 
los mejores de la H a b a n a ; reúnen 
condiciones para matrimonios. S* 
venden nno de ellos por su dueño 
tener otro neg-ocio. Informan: Te-
niente Rey, 2 0, tren de bicicletas 
10835 1 0 J, 
V E N D O , O P O R T U N I D A D :OASA 
moderna, azotea, sala, comedor, 2 
anipiais habitaciones, cocina, sa-, : 
nidad, mosaico, $1,700; dejo $1,000/, 
Otra de lo mismo $1,600. Otra, mo- I 
saleo, ^ala, saleta. 2 habitaciones, 
cocina, sanidad, traspatio $3,600; 
dejo $800 m í n i m o interés- V i l l a -
nueva, Prado, 10 9, de 12 a 5. 1 
' 10752 8 j . 
A T E N C I O N : P A R A P R I N C I -
p í a n t e que quiera' establecerse con 
poco dinero, se vende un puesto do 
frutas; m a r c h a n t e r í a f i ja; mucho 
porvenir; se da muy barato por su 
d u e ñ o tener otro negocio. P a r a 
m á s infor;aes: J e s ú s María , 30, car-
nicería . 
10851 8 J. 
E s t r a d a P a l m a y C o n c e j a l Veiga 
Se vende, a $4 metro; tiene acera, 
alcantaril lado, agua, y libre de gra-
vamen, 18 x 50. V a l d é s Victoria, 
Sitios, 37, 
10799 8 j . 
V E N D O G A N G A : C A S A A M P L L V , 
de sala, saleta, de azotea, prepa-
rada para altos. 4 grandes habita-
ciones, cocini-, sanidad, traspatio, 
inmediato a dos t r a n v í a s , en Mar-
q u é s de la Torre, cerca Toyo, en 
$1,500 reconociendo m í n i m a hipo-
teca. Vi l lanueva, Prado, 109, de 13 
5. 10752 8 j . 
V E N D O UN P U E S T O D E F R U -
tas y viandas; tiene nevera, carre-
ti l la y pesa, y la l icencia al co-
rriente. L o vendo a cualquier pre-
cio. P a r a tratar Senado y Mari -
na, accesoria letra B . 
10828 8 j . 
V I B O R A : S E V E N D E N , E N m ó -
dico precio, dos casas en la calla ! 
San Anastasio y Santa Catal ina, a l 
lado del tren de mudadas; sala, sa- • 
leta, 2¡4, b a ñ o ,cocina. Trato di- | 
recto con el d u e ñ o . No se admiten | 
curiosos. R a z ó n : Obrapía , 112, fon- j 
da " L a Comercial ," de 6 a 7. f 
10817 12 J. 
S E V E N D E U N A M O D E R N A c a -
sa de h u é s p e d e s con 2 9 habitacio-
nes, amuebladas a lo moderno con 
balcones a la calle y lavabos de 
agua corriente; toda alquilada, a 
personas decentes, so dá muy ba-
rata por enfermedad de su d u e ñ a . 
Informan en O'Reil ly 70. 
10884 9 j . 
F A R M A C I A : S E V E N D E P O R 
tener su dueño que atender otro 
negocio. Hace buena venta y e s t á 
bien surtida. Informan en 12, nú-mero 204. 
10882 20 j . 
E N E L V E D A D O 
C e r c a del parque de Medina, 
gran casa de altos, moderna, oon 
siete cuartos, sala, comedor, dos 
cuartos de criados, los altos tienen 
las mismas comodidades, entrada 
para a u t o m ó v i l , dobles servicios. 
$23,000, se deja parte en hipoteca. 
E n l a calle 2 3 cerca del parqua i 
de Medina, moderna, cinco cuar-
tos .entrada para a u t o m ó v i l , $15 
mil, moneda cubana. 
A media cuadra de la calla .23, 
preciosa casa con sala, comedor, 
seis cuartos, entrada para a u t o m ó * 
vil, $9,000 Cy. !: 
Cal le A, cerca de 17, casa mo-
derna, c ó m o d a ,en un solar de 15 
x 50. $19,000 Cy. 
C e r c a del parque Menocal, casa I 
moderna, sala, comedor, cuatro J 
cuartos, techos de hierro y cernen- i 
to. $6,500 Cy. 
Calle 17, de Paseo al crucero, c a -
sa con solar completo, $14,500 Cy-
C A S A D E H U E S P E D E S 
Situada cerca de Prado, de es-
quina, alto y bajo, todas las habita-
ciones tienen vista a la calle; tie-
ne 22 habitaciones; e s t á toda alqui-
lada y se traspasa, muy barata. I n -
forman: Industr ia 72, A. 
10,928 13 j 
S E V E N D E O T R A S P A S A U N 
solar de 10 ~ 40 metros, en el me-
jor punto del reparto " L u y a n ó , " con 
dos habitaciones de tabla; se da 
b a r a t í s i m o . I n f o r m a r á n en J e s ú s 
Peregrino, 93, esquina a Infanta. 
D. Pere ira . 
10897 9 j . 
S E V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A 
casa en la calle de Progreso, pro-
pia para fabricar. Animas, 62, de 
11 a 1 y de 5 a 6. 
7 J. 
S E V E N D E U N A B A R B E R I A , 
con cuatro s i i loms, situada en lo 
m á s c én tr i co de la ciudad. Infor-
man: Obispo, 107. 
10852 8 j . 
P O R C A S A E N E L V E D A D O , 
cambio casa moderna, buen pun-
to Habana. T a m b i é n por casa' an-
tigua en Habana, o vendo barato. 
D u e ñ o , s e ñ o r H e r n á n d e z , San R a -
fael, 22, altos, de 9 a 11 y de 2 a ó 
10832 8 i. 
S E V E N D E , E N $9,500 O R O E S -
paño i , una hermosa casa, en el 
mejor punto de la calzada de Je-
sús del Monte; gana $100 Cy. I n -
forma: Enr ique Rams , Cuba , 33, de 
10 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
10779 g j . 
V E N D O F I N C A 80 C A B A L L F -
rías, $14,000. Otra provincia H a -
bana,, 14, mucha aguada. Otrj . ti, 
mucha a r b ó l e l a . Otra 6 y m-^dia, 
en $2,500. Otra entre ingenios. 
Cai isco fincas por casas. Vi l lanue-
va. l - .vióo, 100, de 12 a 5. 
10 752 / 8 j . 
S E V E N D E . E N $14,000, UNA 
buena casa ,en la calle de L a m p a -
ril la, entre Aguiar y Cuba; es de 
alto y bajo y moderna. Informa: 
Enr ique R a m s , Cuba, 33, de 10 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. ni. 
10779 8 j . 
Magníf ico lote de terreno para 
un chalet o casa quinta, con 33 me-
tros de frente por 50 de fondo, sa 
deja parte a censo o en hipoteca, 
cerca de Paseo y de 2 3 a 17; se da 
barato. 
Solar de esquina, 50 metros a la 
brisa, cerca de E y 17; muy ba-
rato. 
Solar de centro brisa, cerca del 
Parque Medina, se deja parte a 
plazos. 
Gran esquina de fraile, cerca del 
parque Medina, a $6-50 metro Cy-
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. T e l . A-3777, de 2 a 4. 
A 8145 17 j . 
P O R M O T I V O S Q U E S E 
e x p l i c a r á n a l comprador, se venda 
o cambia un buen café , en el centro 
de la Habana , por una finca urba-
na; el precio del c a f é es de 1.000 
centenes; buenas condiciones de a l -
quiler y contrato. Informa Domin-( 
go García . Café "Salón H " . Haba-' 
na. 
10666 8 J. 
S E V E N D E UNA M A N Z A N A D E 
terreno en Tul ipán , con aceras, ca-
lles asfaltadas y en medio de do3 
l í n e a s e l éc tr icas . I n f o r m a r á n : C a -
llo F . n ú m e r o 40, Vedado, y en 
Mural la , n ú m e r o 2 3. 
10712 11 J. 
V E R D A D E R A G A N G A : S E ven-
de una casa, compuesta de sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina y 
d e m á s .servicios, situada en la cal i» 
de R o d r í g u e z , en J e s ú s del Monte, 
muy p r ó x i m a a la Calzada. Pi'»' 
cío $3,100 oro americano- Infor-
mes: I . Garcés , Villegas, 81. altos. 
T e l é f o n o A-3609. Trato directo. 
10826 8 1. 
L a n c h i t a d e g a s o l i n a 
Se vende ar magní f i ca lancha, 
de 21 pies, con -.notor de 8 caballos, 
alumbrado e l éc tr i co , neveras y com-
pletamente equipada. E s nueva / 
toda de cedro. Informes: de noche, 
en Gloria, 52, bajos. Habana, V 
Contreras 71 Va, Matanzas. 
106S7 s il» 
